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Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának folyó-
irata. Megjelenik évente egy kötetben, 12 ív terjedelemben. A folyóiratban — a Rövid közle-
ményeket kivéve — csak azok a cikkek közölhetők, amelyek tartalmáról a szerzők a Szakosz-
tály ülésein beszámoltak. A szerkesztőség kéri a szerzőket, hogy közlésre szánt kéziratukat az 
illető előadás elhangzása után lehetőleg nyomban juttassák el a szerkesztő címére: 
D r , A n d r á s s y I s t v á n 
ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 
Budapest, VIII. Puskin u. 3. — 1088 
A kéziratokat két gépelt példányban, oldalanként 25—30 sorral (ritka sorközzel gépelve), 
tipizálás (aláhúzás) nélkül kell elkészíteni. Az esetleges megjegyzéseket, kívánalmakat külön 
lapon kell mellékelni. Az egyes cikkek terjedelme általában az egy nyomtatot t ívet nem halad-
hatja meg. Az ábrák lehetnek fehér kartonra vagy pauszpapírra készített vonalas tusrajzok, 
i l letve reprodukcióra alkalmas, éles pozit ív fényképek. Az irodalomjegyzék összeállítására 
nézve a jelen kötet irodalomjegyzékei az irányadók. Minden kézirathoz rövid összefoglalást 
kell mellékelni az idegen nyelvű kivonat számára. 
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MEGEMLÉKEZÉS DR. SOÓS LAJOS SZÜLETÉSÉNEK 
100. ÉVEORDLLÓJÁRA* 
Irta: 
K A S Z A B ZOLTÁN 
(Természettudományi Múzeum, Budapest) 
Dr. Soós L A J O S nevének ha l l a tá ra önkénte lenü l is há rom dolog j u t az 
emucr eszébe: a m a g y a r malakológia , a Te rmésze t t udomány i T á r s u l a t , i l letve 
főleg az Ál l a t t an i Szakosztá ly , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s i smere t te r jesz tés . A kép-
ze t t á r s í t á s személyes é lménye inkbe megy á t , ak ik őt személyesen i smer tük , 
szere t tük és t i sz te l tük . A mi ko rosz tá lyunk ismeretsége korán e lkezdődöt t a 
T á r s u l a t t a l és az Ál la t t an i Szakosztál lyal . Mint egyetemi ha l lga tók el nem 
m u l a s z t o t t u n k volna egyetlen szakosztályi ü lés t sem, hogy meghal lgassuk a 
„ n a g y o k a t " , amin t ú j t u d o m á n y o s eredményeikrő l számot a d t a k , i s m e r t e t t é k 
a t u d o m á n y l egú jabb e redménye i t , vagy k e m é n y e n v i t áz tak . E n n e k a körnek 
volt k iemelkedő vezéregyénisége Soós L A J O S , aki rendkívül széles körű , á t fogó 
ismereteivel az á l l a t t an m a j d minden terüle téhez hozzá t u d o t t szólni. Szeretetre-
mél tó szók imondásáva l sosem b á n t o t t másoka t , ugyanakkor el nem mulasz-
t o t t a , hogy ki ne fe j t se érvei t , ha valamivel n e m ér te t t egyet . Ha l l a t l anu l 
érdekfeszí tő és izgalmas volt o lykor egy-egy ülés, amikor k ibon t akozo t t a v i t a , 
nagyon soka t t a n u l h a t t u n k belőle, s szerencsésnek m o n d h a t j u k m a g u n k a t , 
hogy mi még részesei l ehe t tünk ennek a ko r szaknak . Az Ál la t tan i Szakosztá ly-
ban Z I M M E R M A N N ÁGOSTON a n a t ó m u s , D U D I C H E N D R E zoológus, SZILÁDY 
ZOLTÁN en tomológus , PONGRÁCZ S Á N D O R , a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum 
fő igazga tó ja , és nem utolsó sorban Soós L A J O S , az Ál la t tá r n y u g . igazgató ja 
v i t t ék a szót . Mi még emlékezünk azokra a c s a t á k r a , amit egy-egy t i s z tú j í t á s 
j e l en t e t t . Micsoda megt i sz te l te tés t és rangot j e l e n t e t t az Ál la t t an i Szakosztá ly 
e lnökének vagy t i t k á r á n a k l enn i ! A jelöléskor fe lsorakoztak a pá r t fogók és 
ellenfelek. I z g a t o t t a n v á r t u k az e redményt és nagy volt az ö r ö m ü n k , ha a 
f i a t a lok á l ta l szere te t tek és k í v á n t a k kerül tek pozícióba. N e m t u d o m , v a j o n 
ez a visszaemlékezés mennyi re reális. Mindanny ian tele v o l t u n k ambícióval , 
lelkesedéssel, op t imizmussa l és a m u n k a é r t e lmébe ve te t t h i t t e l . Az egyetem 
mel le t t j ó iskola vol t az Ál la t t an i Szakosztá ly . 
A továbbiakban sem tudok a személyes élmények hatása alól szabadulni. 
1937-ben az Állattárban Soós LAjossal „kollégák" lettünk, ő , mint ny. mú-
zeumigazgató, számomra elérhetetlen magasságban, tudományos pályájának 
csúcsán, és én, mint fizetéstelen próbaszolgálatos tisztviselőjelölt, abban a 
reményben, hogy majd talán egykor teljesülnek vágyaim és véglegesen a 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1979. február 2-án tartot t 693. ülésén. 
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múzeumi p á l y á n m a r a d h a t o k . E t t ő l kezdve m á r közelébe j u t o t t a m a mindenk i 
á l ta l e l ismert és becsül t t u d ó s n a k , a mindenkin segí teni kész e m b e r n e k , L A J O S 
bács inak . 
Hosszú évek te l t ek el, míg Soós LAjos t meg i smer tem és amíg f e l t á ru l t ak 
é le tének sorscsapásai . Mennél j o b b a n meg i smer t em m ú l t j á t , a n n á l i nkább 
becsülni t u d t a m je l lemszi lárdságát , életbölcsességét , de rű jé t , m u n k a k e d v é t , 
amely á t seg í t e t t e őt minden nehézségen. 
100 éve, 1879. f eb ruá r 6-án szüle te t t Magyargencsen, Vas megyében . 
Gyermekkorá ró l öné l e t r a j zában csak a nagy szegénységre emlékezik. 7 éves, 
amikor a p j á t e lv i t te a morbus hungaricus. Anya i n a g y b á t y j a , egy Győr megyei 
szegény t a n í t ó v e t t e p á r t f o g á s á b a . A soproni evangél ikus l í ceumban kezdte 
meg középiskolai t a n u l m á n y a i t , a m i t a családi vagyon utolsó m a r a d v á n y a i 
t e t t e k lehetővé . 13 éves korá tó l korrepetá lássa l t a r t o t t a el magá t és 1898-ban 
szerezte meg az éret tségi b i z o n y í t v á n y t . 
Tör t éne lem—la t in szakos t a n á r a k a r t lenni , de csalódot t és á t t é r t a ter-
mésze t ra jz szakra . Nyomasz tó megélhetési gond ja i m i a t t d í jnoki á l lás t vállalt 
a Központ i S ta t i sz t ika i H i v a t a l b a n . Közben szorga lmasan t a n u l t , úgy hogy 
időben l e tehe t t e a vizsgáit . A sok éhezés, t anu lás , megfesz í te t t m u n k a meg te t t e 
a magáé t . Súlyos tüdővérzés t k a p o t t és az orvosok e lparancso l ták Budapes t rő l . 
D é v á r a kerü l t t a n á r n a k , de o t t i smét e lővet te a t ü d ő b a j , a sok beszéddel j á ró 
megeről te tés t n e m b í r ta . Ekkor j ö t t a „deus ex machina": D A D A Y jENŐt az 
Al la t t á rbó l m ű e g y e t e m i t a n á r n a k nevez ték ki, s a meghi rde te t t ál lást 1903-ban 
Soós L A j o s n a k s ikerül t e lnyernie . H O R V Á T H G É Z A volt az idő tá j t az Al la t t á r 
igazga tó ja , és ö römmel fogad ta azt a t e rve t , hogy a puha t e s tűekke l szeretne 
foglalkozni . Ez az á l la tcsopor t t ö b b min t 50 évig vol t gazdá t lan a m ú z e u m b a n , 
hiszen F R I V A L D S Z K Y I M R E n y u g d í j b a menetele ó ta senki sem fogla lkozot t ve lük. 
A g y ű j t e m é n y s i ra lmas á l l apo tban vol t , a hazai f a u n a terra incognita. 
A lelkesen megkezde t t m u n k á n a k h a m a r o s a n meg is volt az első ered-
ménye . Egy éven belül már megje len t első je len tős t u d o m á n y o s m u n k á j a , 
„Magyaro r szág Hel ic idá i" c ímmel . Ez t k ö v e t t é k 1963-ig a többi t a n u l m á n y a i , 
me lyek j a v a része a hazai p u h a t e s t ű f a u n a fe l t á rása mellet t egyéb t e rü le tek , 
így Új -Guinea f a u n á j á n a k k u t a t á s á r a is k i t e r j e d t e k , amikor is B Í R Ó L A J O S 
a n y a g á t fe ldolgozta . M u n k á j á n a k t á m o g a t á s á r a 1904-ben külföldi t a n u l m á n y -
ú t r a kü ld ték , t a n u l m á n y o z t a a bécsi és zágrábi m ú z e u m o k malakológiai gyűj -
t eménye i t . U g y a n a k k o r a lka lma nyí l t a r ra is, hogy meglátogassa a rovignoi és 
t r iesz t i zoológiai á l lomásokat , ahol a t enger á l la tv i lágáva l i smerkede t t . 1910-
ben Berl inben, F r a n k f u r t b a n , Brüsszelben, Pá r i z sban , m a j d L o n d o n b a n dol-
gozot t , így E u r ó p a akkor l egnagyobb g y ű j t e m é n y e i t és kiál l í tásai t t a n u l m á -
n y o z h a t t a . 1914-ben ú j r a ú ton vol t : a kievi e g y e t e m ál tal f e n n t a r t o t t ville-
f ranche i zoológiai á l lomáson dolgozot t , a f ranc ia Riv ie ra földközi- tengeri élő-
v i lágá t t a n u l m á n y o z t a . 
Amikor szigorú rendszerességgel kész í te t te elő taxonómiai—fauniszt ikai— 
ál la t fö ldra jz i t a n u l m á n y a i t , á l l a t c sopo r t j ának k u t a t á s á b a n messzebbre is te-
k i n t e t t . Hozzákezde t t anatómiai -egyedfe j lődés i v izsgála ta ihoz, melyekhez addig 
n e m vol tak meg a fe l té te lek a m ú z e u m b a n . T u d v a l e v ő , hogy a n n a k ide jén a 
Nemze t i M ú z e u m b a n a téli időben dé lu t án nem l ehe t e t t dolgozni, m e r t vi lágí tás 
n e m vol t benne . De h i ányzo t t egy l a b o r a t ó r i u m is, ahol s z ö v e t t a n i — b o n c t a n i 
a n a t ó m i a i v izsgá la toka t l ehe te t t volna végezni. H O R V Á T H G É Z A eleinte semmi-
k é p p sem a k a r t be lemenni egy i lyen l a b o r a t ó r i u m megvalós í tásába , s csak 
akko r engede t t , amikor Soós L A J O S ígérete t t e t t r á , hogy annak felszerelése 
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nem terhel i az Ál la t t á r köl tségvetését . R á j ö t t ugyanis a r ra , hogy van a N e m -
zeti Múzeum köl tségvetésének egy olyan té te le , mely k i fe jeze t ten l abora tó r iu -
mok felszerelésére szolgált , de az Á l l a t t á r b a u senki sem t u d o t t róla; így ezt a 
t é te l t mindig más osztályok haszná l t ák fel . 1906-ban készen állt a l abo ra tó r ium 
és megkezdte benne t a n u l m á n y a i t a Helix arbustorum h ím cs í rase j t jének fe j -
lődéséről. T a n u l m á n y a 1909-ben a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia , ,Vi téz"-
d í já t é rdemel te ki , s ami ennél is sokkal t öbbe t j e l en te t t , a BRONN: Klassen u n d 
Ordnungen des Tierreichs с. soroza tban S I M K O T I I a tüdős csigák spermiogene-
zisét Soós L A J O S t a n u l m á n y á b ó l ve t t e á t . Kell-e va jon ennél nagyobb meg-
t isz te l te tés egy f i a t a l k u t a t ó számára? I lyen és hasonló t é m á k a t nem szívesen 
l á t t a k a b b a n az időben az Á l l a t t á r b a n . Megvádo l t ák vele, hogy az egyetem felé 
kacs ingat , s amikor a l abo ra tó r iumban S Z A B Ó - P A T A Y J Ó Z S E F és S Z O M B A T H Y 
K Á L M Á N is dolgozot t , egyetemi doktor i é r tekezésüke t kész í te t ték , az a m o n d á s 
j á r t a , hogy a m ú z e u m b a n f iókegyetemet r endeznek be. 
Minden csoda 3 napig t a r t , s mikor l á t t á k , hogy Soós L A J O S milyen rend-
kívül i k i t a r t á s sa l és szorgalommal dolgozot t a g y ű j t e m é n y fej lesztése é rdekében 
is, m e g n y u g o d t a k a kedélyek. Mollusca g y ű j t e m é n y ü n k a lap ja i t az első világ-
háború e lőt t t ö b b igen ér tékes és tek in té lyes g y ű j t e m é n y megszerzése, ill. vé te le 
ú t j á n Soós L A J O S t e r e m t e t t e meg. 1907-ben egyszerre két nagy g y ű j t e m é n y 
b i r tokába j u t o t t u n k . Az egyik J Ó Z S E F főherceg gyű j t eménye vo l t , melyet ha lá la 
u t á n az i f j a b b J Ó Z S E F főherceg a j á n d é k o z o t t a m ú z e u m n a k . Az öreg főherceg 
g y ű j t e m é n y e részére Alcsúton m ú z e u m o t r endeze t t be, s csak mikor számba-
vétele m e g t ö r t é n t , t ű n t ki, mekkora ér ték re j tőz ik ebben az a n y a g b a n . 30.000 
a ranykoronáé r t vásá ro l t kereskedőktől cs igá t -kagylót , melyekben rendkívü l i 
f a jgazdagságáva l képviselve volt v a l a m e n n y i óceán malakológiai anyaga , cso-
dála tos szép, l á tványos pé ldányokka l . U g y a n a k k o r j u t o t t a m ú z e u m a jándéko-
zás ú t j á n K O R N I S E M I L gyű j t eményéhez , m a j d a 10-es években B R A N C S I K 
K Á R O L Y a n y a g á t ve t t ék meg. B R A N C S I K t r encsén i t iszt i főorvos létére európa-
szerte ismert t e rmésze t tudós vol t , s a rovarok mellet t malakológiai g y ű j t e m é n y e 
is igen je lentős . E há rom nagy g y ű j t e m é n y összeolvasztásából hoz ta lé tre Soós 
L A J O S a múzeum csiga és kagyló g y ű j t e m é n y é t , melyet ő m a g a kiál l í tás részére 
is fe lá l l í to t t , ami t vagy 30 évig l á t h a t o t t a közönség. Mint k isdiák, Szent I s t v á n 
n a p j á n , amikor a múzeumot ingyenesen l e h e t e t t lá togatn i , soha el nem mulasz-
t o t t a m , hogy meg ne nézzem ezt a gyermekszemmel csodálatos vi lágot . 
Az eml í t e t t t a n u l m á n y o k és gyű j t eményfe j l e sz tő muzeológiai m u n k á k 
mellet t Soós L A J O S igen ak t ív fe l tá ró m u n k á t végze t t , elsősorban A K á r p á t o k -
ban , H o r v á t o r s z á g b a n és Da lmác iában . S a j á t gyűj tése i is mind az Á l l a t t á r 
malakológiai g y ű j t e m é n y é t gazdag í to t t ák . Faun i sz t ika i és k isebb t axonómia i 
t a n u l m á n y a i mellet t a t u d o m á n y o s fe ldolgozásban olyan koncepciót érvényesí-
t e t t , ami akkor iban ú t t ö r ő vo l t ; nevezetesen igen nagy f igye lmet fo rd í to t t a 
vizsgált á l la tok belső a n a t ó m i á j á r a , f e j lődésmene tükre , é l e t m ó d j u k r a , ál lat-
fö ldra jz i és fö ld tö r t éne t i vona tkozása ik ra . E l sőnek ismerte fel, hogy a ma élő 
Mollusca-fauna kulcsa a pleisztocén ré tegekben keresendő, és megál lapí tásai a 
glaciálisok és interglaciál isok, v a l a m i n t a postglaciál is időszak és a ma élő f a u n a 
térbel i e lhelyezkedése, a reá ja , mai é l e tmód ja a kl íma és vegetáció , v a l a m i n t a 
f auna d inamikus vá l tozása inak összefüggésében ér te lmezendő. Ugyanebbe a 
koncepcióba illik a magya r f a u n a á l la t fö ldra jz i fe losztásának a kísérlete is. 
ö vol t az első, aki t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó , ha t a lmas t é n y a n y a g a l ap ján 
elsőként fogla lkozot t Magyarország és a K á r p á t o k á l la t fö ldra jz i fe losztásával , 
és ez a m u n k á j a a l ap ja le t t va l amenny i , a 30-as években megje len t , más ál la t -
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csopor tok a l a p j á n végzet t zoogeográfiai fe losz tásoknak . E t é m á b a n évekig t a r t ó 
v i t a dűl t az Á l l a t t a n i Szakosz tá lyban , hiszen minden ál la tcsoport e l t e r j edésé t , 
ma i képét m á s és más tényezők h a t á r o z z á k meg, és nehéz olyan e l fogadha tó 
rendszer t t e r e m t e n i , amelyhe v a l a m e n n y i csoport beleillik. 
Élete fő m ű v e a Ká rpá t -medence Mol lusca- faunája . 1943-ban je lent meg és 
akadémia i n a g y d í j j a l t ü n t e t t é k ki. 40 év s zakada t l an , pe rmanens m u n k a fek-
szik benne. Ez az első összefoglaló m ű a K á r p á t o k és medencéi Mollusca-
f auná j á ró l , m e l y b e n mindaz, a m i t az időben hazánk és a K á r p á t o k p u h a t e s t ű 
f a u n á j á r ó l t u d t u n k , elsősorban Soós L A J O S s a j á t vizsgálatai a l ap ján , monog-
ra f ikus fe ldolgozásban l á to t t napv i l ágo t . Hasonló je lentőségű az 1955 és 1959 
közöt t 3 rész le tben megjelent m ű v e „Magyarország á l l a tv i lága" című soroza t 
számára , a m e l y b e n — m o n o g r á f i á j á t kiegészítő és részben korrigáló a d a t o k k a l 
— a hazai kagy ló - és csigafauna h a t á r o z ó j á t t a l á l j uk . Utolsó m u n k á j a 1967-ben 
je len t meg az Archiv fü r N a t u r k u n d e - b e n , a Succinea oblonga r endsze r t aná ró l . 
Összesen közel 100 ki fe jezet ten t u d o m á n y o s publ ikác ió já t i smer jük , me lyek 
t u l a j d o n k é p p e n 4 t émakörbe c sopor tos í tha tók . 
1. Faunisztikai és állatföldrajzi kutatásai. Az 1900-as évek legelején 
Magyarország jórésze malakológiai lag szinte tel jesen ismeret len vo l t . Soós 
L A J O S é rdeme , hogy hozzákezde t t az ország faunisz t ika i fe l tárásához. Te rmé-
szetes, hogy i lyen fe lada t ta l egyet len ember nem b i rkózha t meg. J e l en tős 
h iányok m a r a d t a k a dunán tú l i hegy- és dombvidék , va l amin t az Alföld fel-
t á r á s á b a n . E z t a fe ladato t már a műve in neve lkede t t ú j generáció végzi. 
2. Rendszertani kutatásai. Publ ikác ió inak közel e g y h a r m a d a hé jmor fo ló -
giai és a n a t ó m i a i . Azok közé a malakológusok közé t a r t o z o t t , akik szembefor -
D r . S O Ó S L A J O S ( 1 8 7 9 — 1 9 7 2 ) 
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dú l t ak a régi, elavult módszerekkel k u t a t ó zoológusokkal, és az egyes p u h a t e s t ű e k 
rendsze r t an i helyét és rokonsági viszonyai t a hé j mellet t a különféle sz intű 
ana tómia i v izsgála tokkal összhangban keres ték . Ma is a lapve tő m u n k á j a az 
1917-ben megjelent „Vizsgálatok a magyarország i P u l m o n á t á k rendszer tan i 
a n a t ó m i á j a köréből" c. dolgozata . Ugyancsak k iemelkedő m ű v e „Az Alopia 
n e m " c. t a n u l m á n y a , amely lényegesen hozzá j á ru l t a Clausiliidák e különleges 
c s o p o r t j á n a k megismeréséhez. Taxonómia i munkás sága is je lentős , összesen 
62 ú j t a x o n t veze te t t be az i roda lomba. 
3. Paleontológiái és fejlődéstörténeti kutatásai. Ide i rányuló v izsgála ta i t a 
már eml í t e t t felismerés vezet te , hogy a mai f a u n a gyökerei t időbeli e l t e r j dé-
sükben is vizsgálni kell. H a t a l m a s anyagon , e lsősorban alföldi fú r á sok fúró-
m a g j a i n a k anyagából k ikerü l t csigákon t a n u l m á n y o z t a a pliocén és alsó pleisz-
tocén f a u n á t . Előzetes t a n u l m á n y á n a k e r e d m é n y e „ A magya r Mollusca-fauna 
m ú l t j a " c. dolgozat, amelyben ú j foga lmaka t veze t be a faunisz t ika i elemek 
osz tá lyozásában . Sa jnos , v izsgála ta inak e r edménye i t összefoglaló, m in t egy 800 
oldalas kéz i ra ta , va l amin t az egész anyaga 1956-ban a tűz m a r t a l é k a l e t t . 
4. Élettani, sejttani, szövettani kutatásai. 1906 és 1912 közöt t fogla lkozot t 
e lsősorban ilyen t émákka l , melyek közül m á r emlí tés t ö r t é n t a t üdős csigák 
spermiogenezisének t a n u l m á n y o z á s á r a . Hason lóan ú t t ö rő m u n k á j a „A Mollus-
cák harán tcs íko l t i zmai ró l" c. t a n u l m á n y a . Munkái kiváló mikro techn ika i 
t udás ró l t a n ú s k o d n a k , és ide vágó t a n u l m á n y a i t a szakkönyvek még a mai n a p 
is á tvesz ik . 
Amikor Soós LAjosról emlékezünk, nem fe ledkezhe tünk meg t u d o m á -
nyos i smere t t e r j e sz tő és közéleti tevékenységéről . Kivá ló tollú író. Aki olvassa 
„ É l e t a t e n g e r b e n " , i f j . E N T Z GÉzÁval társszerzőségben írot t m ű v é t , meggyő-
ződhet róla , milyen célra törően rövid , é r the tő , t ö m ö r , magyaros foga lmazásban 
t á ru l e lénk a tenger é lővi lágának bonyolul t rendszere . „A f a j " c. m u n k á j a pél-
daképe a jól megfogalmazot t , laikus által is é r the tő , a kor t u d o m á n y o s szín-
vona lán álló összefoglaló i smere t te r jesz tő t a n u l m á n y n a k . Megírta a „ R e n d s z e -
res á l l a t t a n " első két kö t e t é t , amely még ma is j ó összefoglalást n y ú j t zoológiai 
t a n u l m á n y a i n k h o z . Szerkesztője és szerzője a B r e h m I I . k i adásának , t ö b b kö-
t e t ében te r jede lmes kiegészítő t a n u l m á n y o k a t í r t . Szerkeszte t te a Te rmésze t tu -
d o m á n y i Társu la t jub i leumi k i a d v á n y á t , és benne olyan je lentős fe jeze teke t 
í r t , m i n t az ál latok mozgása, az anyagforga lom és szervei, az á l la tok a l a k j a , az 
á l la tok szaporodása , az ál lat sorsközösségben más élőlényekkel. K é t ízben vol t 
az Á l l a t t an i Közlemények szerkesztője : 1908—1918-ig és 1927-től 1944-ig. 
Ha l l a t l anu l kemény és á ldozatos m u n k á t f e k t e t e t t be Soós L A J O S ebbe a szer-
kesztői m u n k á b a . Az volt a cél ja , hogy a lka lmas szaknyelve t a lak í t son ki, 
amely men tes minden sal langtól , a műnye lve t minél s imábbá és k i fe jezőbbé 
tegye . Aki az ál tala szerkesz te t t évfo lyamok cikkei t olvassa, meggyőződhe t 
róla, mi lyen jelentős m u n k á t végzet t Soós L A J O S e té ren is. 
1919 élete nagy sorsfordulója . A Nemzet i Múzeum akkori fő igazga tó ja 
fe lszól í to t ta Soós LAjost, hogy szervezze meg a Múzeum t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
osz tá lya inak a munkásság számára t a r t a n d ó e lőadássorozata i t . Ez t meg is 
t e t t e , és az első sorozatot ő maga t a r t o t t a . T e m a t i k á j á r ó l sa jnos nem m a r a d t 
fel jegyzés. Ugyanakkor az Állatorvosi Főiskolán, a mai egye tem e lődjén , elő-
adások t a r t á s á t vá l la l ta ; megír ta és l i tografá lva k i ad t a az első m a g y a r á l ta-
lános á l l a t t an i és parazi tológiai főiskolai j egyze te t , közel 400 oldal t e r j ede lem-
ben. A Tanácsköz tá r saság bukása u t án ennek r ánézve szomorú köve tkezménye i 
l e t t ek . Fegyelmi b izo t t ság í té lkezet t felet te , és ez a felettesei és a vele egyen-
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r a n g ú a k előt t i dorgá lás ra és az e lőléptetésből 5 évre való k izárásra í té l te . Ez 
u t ó b b i rendelkezés olyan jól s ikerü l t , hogy 15 évig n e m lépe t t elő, akko r is csak 
nyugd í j a z á sáva l egybekapcso lva . Megkap t a nyugd í j azá sáva l e g y ü t t a m ú z e u m -
igazgatói r a n g o t . í g y 56 éves k o r á b a n , a lkotó éveinek te l jében , 1935-ben 
n y u g d í j b a k é n y s z e r ü l t . A fegyelmi b ü n t e t é s másik köve tkezménye , hogy a 
bölcsészkaron, aho l 1912 óta egye temi m a g á n t a n á r vol t , m e g v o n t á k tőle a 
venia legendi-t. A f ia ta lkor i sok nélkülözés és t ü d ő b a j megedze t t ék : víz alá 
n y o m h a t t á k u g y a n ellenségei, de n e m fu l l ad t m e g ! Töre t lenül dolgozot t t o v á b b 
a m ú z e u m b a n , j e l en t ek meg publ ikáció i , sőt 1942-ben a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia I I I . o sz t á lyának B) osz tá lya levelező t a g n a k a j á n l o t t a . Az a j án lók 
közö t t ot t t a l á l j u k M A U R I T Z B É L A e lnököt , EINTZ G É Z A , Z I M M E R M A N N Á G O S T O N , 
M A R E K J Ó Z S E F , G E L E I J Ó Z S E F és S Z A B Ó Z O L T Á N r endes t a g o k a t , v a l a m i n t C S Í K I 
E R N Ő , D U D I C H E N D R E , J Á V O R K A S Á N D O R és V A R G A L A J O S levelező t a g o k a t . 
1942-ben e l f e l e j t e t t ék volna t a l á n a fegyelmi t , 1919-et? Aligha. N y o m a s z t ó 
vol t Soós L A J O S nemzetközi t ek in té lye , és szerencsére az idő tá j t az Osz tá lyon 
olyan tagok ü l t e k , akik t i s z t á b a n vo l t ak Soós L A J O S k imagasló é rdemeivel , 
igazságta lan meghurco lá sáva l és az t a levelező tagsággal igyekeztek j ó v á t enn i . 
A fe l szabadu lás u t án é r te őt a második rendkívül i csalódás. Az A k a d é m i a 
ú j jászervezésekor , t ö b b más régi akadémikussa l együ t t , az ú j A k a d é m i á b a n 
csak mint t a n á c s k o z ó tag k a p o t t he lyet . Micsoda kegyet len j á t é k a a sorsnak . 
Ak i t m e g h u r c o l t a k 19-es m a g a t a r t á s á é r t , aki évt izedeken á t emia t t n e m érvé-
nyesül t t ehe t sége szerint , ka r r i e r j é t de rékba t ö r t é k , azt az ú j rendszer , amelyre 
v á r t , nem f o g a d t a be. I s m e r j ü k a személyeket , ak iknek a lelkén ez a fo l t szá rad , 
és az i n t r i k á k a t , melyek Soós L A J O S akadémia i fe lvételé t m e g a k a d á l y o z t á k . 
M u n k a k e d v é t ez sem t ö r t e le. L a n k a d a t l a n dolgozot t a m a g y a r Mollusca-
f a u n a angol n y e l v ű k i adásán , s 1948-ra el is készül t vele. T á b l a - a n y a g a a 
múzeum ál ta l i n d í t o t t monográ f i a sorozat ke re tében megje lent , de sa jnos a 
szöveg megje lenésé t az időközben beál l t anyag i vál tozások már n e m t e t t é k 
lehetővé. A más ik , amin m u n k á l k o d o t t , egy t u d o m á n y t ö r t é n e t i m u n k a vo l t , 
melyben v a l l o m á s t tesz t u d o m á n y o s pá lyá j á ró l és bepi l lan tás t n y ú j t k o r á n a k 
m ű h e l y t i t k a i b a . Rendk ívü l gazdag t u d o m á n y t ö r t é n e t i d o k u m e n t u m ez a mű , 
mely sajnos k é z i r a t b a n m a r a d t r á n k . Sok minden esemény há t t e ré rő l ér tesü-
lünk benne, k i v á l ó je l lemra jzo t ad kor tá rsa i ró l , múzeumi kollégáiról, a m ú z e u m 
századforduló u t á n i t udománypo l i t i ká j á ró l , és ha sa já tos , olykor szub jek t ív is 
a megítélése, a ko r ra j z , ami t az egyetemről , a múzeumró l és a k e t t ő olykor 
á lda t lan r iva l izá lásáról megfes t , sokszor a k r imi h a t á r a i t súrol ja . 
A fe l szabadu lás u t án Soós L A J O S ú j r a ak t ív dolgozója lesz a m ú z e u m 
Ál l a t t á r á na k . N é h á n y évi a k t í v működés u t á n , i smét n y u g d í j a s k é n t t o v á b b 
dolgozik, g y a r a p í t j a és szere te t te l ápol ja a v i l ágháború során épségben m a r a d t 
g y ű j t e m é n y t . L á d a s z á m r a k a p j a a Fö ld t an i In téze tbő l az alföldi fú rá sokbó l 
származó a n y a g o t feldolgozásra, és nagy ambíc ióval foglalkozik a Mollusca 
f a u n a m ú l t j á t f e l t á ró fosszí l iákkal . És 1956-ban minden odavesze t t ! É le te 
m u n k á j á n a k e r edménye , a t e l j es Mol lusca -gyű j t emény , ha l la t lan é r tékes szak-
k ö n y v t á r á v a l e g y ü t t , v a l a m e n n y i kézi ra tos a n y a g a , feljegyzései, t ö b b e k közö t t 
a már eml í t e t t 800 oldalas kéz i r a t a a K á r p á t - m e d e n c e pleisztocén cs igafauná-
járól , 1956. n o v e m b e r 5-én a t ű z m a r t a l é k a l e t t . Aki l á t t a e pusz tu l á s t , az t u d j a , 
mi t jelent egy k u t a t ó életében, ha m u n k á s s á g á n a k gyümölcsét , k u t a t á s a i n a k 
d o k u m e n t á c i ó j á t , a sok f á radságga l és gonddal összeáll í tot t , nemzetközi leg is 
számon t a r t o t t g y ű j t e m é n y é t e lpusz t í tva l á t j a . A szó szoros é r te lemben véve 
minden e lpusz tu l t . 
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Mindent elölről kellet t kezdeni . Segí te t t Soós L A J O S nemzetközi h í rű 
neve , szol idari tásból számos k u t a t ó és m ú z e u m j ö t t segí tségünkre . N é h á n y év 
a l a t t s ikerül t i smét meg te remten i a k ö n y v t á r és a g y ű j t e m é n y a lap ja i t . Szer-
veze t t gyű j t é s indu l t az anyag pó t lásá ra . Há la a sok oldalról t á m o g a t o t t és 
lelkes m u n k á n a k , ma ismét v a n m á r számot t evő , a magyar a n y a g t e k i n t e t é b e n 
pedig a régit sokszorosan fe lü lmúló g y ű j t e m é n y ü n k . E z t is, mint a régi t , 
a l ap j a iban Soós L A J O S t e r e m t e t t e meg. 
Az 56-os pusz tu lás hosszú időre l ehe te t l enné t e t t sz inte mindenféle mala-
kológiai k u t a t á s t . A fő fe lada t az ú j g y ű j t e m é n y megte remtésére i r ányu l t , a 
t ízezerszám beérkező ú j a n y a g o t kel le t t feldolgozni, g y ű j t e m é n y b e sorolni. 
E h h e z a m u n k á h o z né lkülözhete t len vol t Soós L A J O S s z a k t u d á s a . U g y a n a k k o r 
egész sor olyan m u n k a háru l t r á , melyek elvégzése közérdek vol t . í g y a te r -
m é s z e t t u d o m á n y i lexikon zoológia i -anatómiai c ímszava inak írása, melyben 
m á r megelőzően is nagy gyakor l a t r a t e t t szer t , t öbb , még a h áb o rú e lőt t ki-
a d o t t lexikon í rásával . Vá l toza t lanu l részt v e t t az á t szerveze t t Biológiai Tár-
saság Ál la t t an i Szakosz tá lyának t evékenységében és ké t c ikluson á t , 1954-től 
1959-ig az elnöki t isztség be tö l tésé t is vá l la l t a . Igen ak t ív és t e r m é k e n y volt 
ez az időszak a Szakosztá ly é le tében, sokban hasonl í to t t a h a j d a n v o l t Ál la t t an i 
Szakosz tá lyhoz , ahol Soós L A J O S a 30-as években már t ö l t ö t t be elnöki t i sz te t 
egy cikluson á t . 
N a p mint n a p o t t l á t t u k k ö z ö t t ü n k . 85 éves koráig b e j á r t az Á l l a t t á r b a , 
s h a már ak t ív t u d o m á n y o s m u n k á t nem is f e j t e t t ki, de a m i t n y ú j t o t t t a n á -
csaival , segítségével, azt senki cl nem fe le j the t i . U g y a n ú g y fe le j the te t l enek 
azok a kedves megemlékezések, amikor m ú z e u m i szo lgá la tának 60 éves jub i -
l e u m á t , vagy születésének 85. év fo rdu ló já t ünnepe l tük az Á l l a t t á r b a n , és ami-
kor a Munka É r d e m r e n d a r a n y fokoza táva l t ü n t e t t e ki a k o r m á n y z a t 90 éves 
szü le t é snap ján . Alig néhány évre rá , 1972 augusz tus 28-án e l h u n y t . Szeptem-
ber 11-én t e m e t t ü k cl a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum h a l o t t j a k é n t . 
Ma még sokan vannak , ak ik Soós L A J O S Í személyesen i smer ték . Közeli 
korosz tá lyából azonban senki sincs már az élők közöt t . A mi korosz tá lyunk 
úgy emlékezik rá , mint a m a g y a r zoológia egyik nagy öregjére . Sokoldalú, a 
mode rn zoológiai i roda lmat á t t e k i n t ő és szakterü le tén hasznos í tó , önálló tudo-
m á n y o s fel ismerésre, a lkotó m u n k á r a képes tudós , u g y a n a k k o r a t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e k népszerű , közé r the tő közlésére is ha j lamos , k ivá ló ado t t ságú tollú 
í ró. Mint ember derűs , közvet len , segítőkész és minden jó ügy szolgálója. Kivé-
telesen hosszú és — megpróbá l t a t á sa i ellenére is — szép életet él t . Alkotásaival 




A TANÍTVÁNY ÉS MUNKATÁRS SZEMÉVEL* 
Irta: 
L U K Á C S D E Z S Ő 
( K a p o s v á r ) 
A magya r és nemzetközi zoológiai t u d o m á n y o k kiemelkedő csúcsai M A R G Ó 
T I V A D A R , i d . E N T Z G É Z A , A P Á T H Y I S T V Á N , H O R V Á T H G É Z A , M É H E L Y L A J O S , 
S O Ó S L A J O S , G E L E I J Ó Z S E F , D U D I C H E N D R E . G E L E I vol t „a protozoológia világ-
szer te e l ismert t u d ó s a " , ő k a p t a meg a „ szöve t t an i k u t a t á s o k n a g y m e s t e r e " 
megt isz te lő címet is. Amikor 1935-ben munkásságáé r t k i t ü n t e t t é k , az MTA 
Bizo t t sága ezt a következő szavakka l indoko l t a : „Az önálló b ú v á r l a t o k o n ala-
puló az u tóbb i kilenc évben megje len t va l amenny i m u n k a közül a b izo t t ság 
m u n k á l a t a i t e r jede lme, eredetisége és mélysége szempon t j ábó l G E L E I J Ó Z S E F -
nek a csil langósokra vona tkozó t a n u l m á n y a i t hozza a Marczibányi j u t a l o m m a l 
való megkoszorúzásra j a v a s l a t b a . GELEIÍ, mint b ú v á r t , a külföldi szakkörök is 
igen n a g y r a becsülik, A k a d é m i á n k az ő működésé t szintén igen nagyra ér té-
keli, hiszen őt már 1925-ben ki a k a r t a elismerésével t ü n t e t n i . " 
E z e k a szavak v o n a t k o z n a k egész é le tművére is. í g y é r the tő , hogy a 
„ G e n e t i k a évszázada" című könyvben a vi lág legnagyobb 10 ö rök lé s t anku ta -
t ó j á t ó l közöl t szemelvényekben hosszú idézetek o lvasha tók G E L E I kromoszó-
mákró l í r t művéből . 
Va lóban a se j t - szöve t tan , v a l a m i n t a mikro technika t e rü le t én , az örvény-
férgek és csillós egyse j tűek k u t a t á s á b a n G E L E I munkássága egy-egy korszakot 
j e l e n t e t t . Ember i és tudós i n a g y s á g á n a k n é h á n y vonásá t sze re tnénk a lább meg-
m u t a t n i . 
É l e t r a j z á n a k főbb vonásai , é l e tművének lényege i smere tesek . így i t t 
csak a n n y i t ; Árkoson szüle te t t 1885. V I I I . 20-án, meghal t B u d a p e s t e n Í952. 
V. 20-án. A szegedi egye tem híres professzora , a MTA rendes t a g j a vol t , proto-
zoológiai iskolát a l ap í to t t . 
Se j t - és örökléstani munkásságábó l a köve tkezőke t e m e l j ü k ki. A te j -
fehér p l aná r i a (Dendrocoelum lacteum O E R S T D . ) 1 4 k r o m o s z ó m á j á n megállapí-
t o t t a a homológok hosszant i ö s sze t apadásá t , „hogy párosodás közben azonos 
részek kicserélődjenek és ú j rekons t rukc iós kromoszómák jö j j enek l é t re" . 
A t o v á b b i a k b a n a párosodó k romoszómákró l a köve tkezőke t í r j a : „ E z e k is 
b izonyos o lyan részeket cserélnek ki és i k t a t n a k a maguk tes tébe , amelyek az-
e lő t t egy másik kromoszóma egyediségének vol tak viselő tényezői . T e h á t ezek 
ú j ind iv idua l i t á s t nye r t ek a párosodás u t á n . Az indiv idual i tás „ ú j " vo l ta azon-
b a n n e m egy réginek e lpusz tu lásá t , megszakadásá t , hanem csak á t fo rmá lódásá t 
je len t i . A m o n d o t t a k a t h a n g o z t a t n u n k kell, mer t pl. H E R T W I G O S Z K Á R szer int 
a bélyegegységeknek a hibr id-öröklésben m u t a t o t t önállósága és hordozóinak 
keverhe tőségc nem volna összeegyezte the tő a k romoszómák egyediségével ." 
* E l ő a d t a a szerző az Ál lat tani S z a k o s z t á l y 1978. május 5-én tar to t t 697. ülésén. 
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Lényegében c s a k n e m egyidőben és egymás tó l te l jesen függet lenül , hiszen 
az első v i lágháború viszonyai közö t t egymás eredményei rő l nem ér tesü lhe t tek , 
T h . H . M O R G A N és G E L E I u g y a n a z t f edez ték fel. MoRGANt is hasonló gondolat -
m e n e t veze t te el a Drosophilá-val kapcso la tos v izsgá la ta iban a génkicserélődés 
és crossing over l e í rásához . T u d j u k M O R G A N Nobel -d í ja t k a p o t t k romoszóma 
k u t a t á s a i é r t . Szerencsésebb k ö r ü l m é n y e k közöt t G E L E I is részesülhete t t volna 
ebben a k i t ü n t e t é s b e n . A kromoszómál i s f o l y a m a t o k a t helyesen ismerte fel 
a kko r , amikor a k o r t á r s a k nagy része , köz tük híres tudósok nem l á t t á k t i sz tán 
azoka t . 1913-ban W ü r t z b u r g b a n végze t t k romoszóma kísérleteiről így í r t : 
„ A Dendrocoelum pe t e se j t j e in m a g a m is végeztem 17 g r á d i u m b r o m i d d a l 5 m m 
távolságból besugárzás i kísér le teket . H a az állat pe tefészke t á j é k á n egy óráig 
r á d i u m s u g a r a k h a t á s á n a k volt k i t éve , akkor 24 óra el tel tével a második sza-
kaszban levelő pe t e se j t ek m e g h a s a d t k r o m o s z ó m a p á r j a i (schistometai) vala-
menny ien a nuc leus körü l c sapzód tak össze. A linin azonban napok múlva sem 
m u t a t o t t v á l t o z á s t " . Ezek a sorok m u t a t j á k , hogy G E L E I ú t tö rő je vol t a radio-
hiológiának. N e m t u d j u k , l á t t a -e a sugárzás okozta k romoszómavá l tozásoknak 
az t a nagy je len tőségé t , amelye t 15 évvel később nagyszabású kísérleteivel — 
melyekér t 1945-ben Nobel -d í ja t k a p o t t — H. J . M U L L E R á l l ap í to t t meg. G E L E I 
1913 végén t a n u l m á n y ú t j á r ó l h a z a j ö t t . I t t h o n nem f o l y t a t h a t t a r ád iumbro -
midda l kísérletei t , ha t e h e t t e vo lna , nemcsak ú t t ö rő j e , hanem esetleg megala-
pozója lehe te t t vo lna a sugárb io lóg iának . 
1925-től ú j m ik ro t echn ika i módszerekkel a P ro tozoák morfo lóg iá jában , 
f iz io lógiá jában és r e n d s z e r t a n á b a n ér t el igen nagy és fe l tűnő e redményeke t , 
f őkén t a Ciliatók GELEi-féle „neu rop la sma t i cus r endsze r " a l k a t á b a n és a t öbb i 
organel lumhoz va ló v i szonyában . Akadémia i székfogla lójá t is a csillósok ideg-
rendszeréről t a r t o t t a . 1935-ben a l isszaboni nemze tköz i zoológiai kongresszus 
fe lkér te őt ezzel kapcso la tban ú j a b b e redménye inek e lőadására . Ez volt sze-
r i n t e élete l egnagyobb k i tün t e t é se . 1938-ban F innországba h ív t ák ku t a t á sa i -
n a k i smer te tésére . E k k o r k a p t a ,,A haza k ivá lósága i" fe l i ra tú f i n n k i t ü n t e t é s t . 
Ügy gondolom, ki kell még eme lnem a pro tozoonok kiválasztószervével kap -
csolatos t a n u l m á n y a i t . A több i protozoológiai , szöve t tan i , se j t t an i , mikro-
technika i , ökológiai , hidrobiológiái , s tb v izsgála ta i ra n e m t é r h e t ü n k ki. Ezek 
lényegét m e g t a l á l j u k V A R G A , M A U C H A , L U K Á C S c ikkeiben. 
Madá r t an i v izsgá la ta ié r t a M a g y a r Orni tológusok szövetsége G E L E H dísz-
t a g j á v á v á l a s z t o t t a és H e r m a n Ot tó -emléké rme t a d o m á n y o z o t t számára . 1939-
ben a Magyar Fiziológiai Tá r saság Kesz the lyen t a r t o t t ülését ő n y i t o t t a meg. 
G E L E I az evolúció feltétlen híve volt. Élete fo lyamán D A R W I N , H A E C K E L , 
S Z E V E R C O V , H E S S E műveit többször tanulmányozta. P L A T E , K L E I N E N B E R G , 
SZEVERCOV, stb. morfogenetikus alapelvei közül A DoHRN-féle funkcióváltozást 
tartotta a legjelentősebbnek. ..DoiiRNé az érdem — írta —, hogy ő a működés-
változás kérdését elemzésével szélessé és világossá tette . Övé az érdem annak 
kimondásában, hogy egy-egy szerv nemcsak egyetlen működésre, teljesítmény-
re van hivatva, hanem fajtája szerint változó vagy éppen különféle munkára 
képes, és hogy a teljesítmények rangfokozatba állíthatók, amennyiben van a 
szerveknek egy vagy két fő működése, és emellett több másodrendű mellékes, 
vagy csak éppen alkalmilag kifejtett működése.. . a szerv a fő működést abba-
hagyja, illetőleg a mellékcselekmények sorába süllyeszti, s ehelyett valamelyik 
mellékműködés lép rendeltetésbeli főmeghatározóvá, s minek nyomában a 
szerv szerkezete, alkata, s esetleg külső alkata is kisebb-nagyobb, vagy a múlt-
nak nyomait éppen csak magán viselő alapvető változásokon megy keresztül." 
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„ A DoHRN-féle gondolat jó tíz esztendőn keresztül egymagában termé-
kenyítette meg a származástant . . . Csak sajnálni tudom, hogy B Ö K E R és 
B R E U L E N nem vették észre, hogy az általuk felkarolt átépítési elv csaknem 
azonos a DoHRN-féle mííködésváltozással, mert a szervek DoHRNnál is átszer-
veződnek . . . Ha a tudomány kellő mértékben méltányolta volna az ő elvének 
jelentőségét is akkoron dohrnizmusról beszélt volna, akkor én a B Ö K E R — 
BREULEN-féle gondolatokat ma mint neodohrnizmust jelölném meg." E szavak 
mutatják G E L E I származástani gondolkozását, stílusát, a működésváltozás 
mélyreható elemzését. G E L E I alkalmazta D O I I R N , P L A T E , K L E I N E N B E R G , S Z E -
GELEI JÓZSEF 1923-ban, amikor akadémikussá vá lasz to t ták 
V E R C O V , s t b . morfogenet ikus a lapelvei t az egyse j tűekre . Megkeresve azoka t a 
p r inc íp iumoka t , amelyekben a szervek megvá l tozásában a d ia lek t ikus össze-
függések érvényesülnek, maga is 4 ú j a lapelvet á l l í to t t fel. Ezek : 1. U j működé-
sek, ú j szervek. 2. A működések kapcso la ta az összhang érdekéhen . 3. A f u n k -
ciók és szervek egyesülése. 4. A szervek és működések szétkülönülése , disszo-
ciációja. Ezekről beb izonyí to t t a , hogy mind az egyse j tűekre , mind a többse j -
t űek re érvényesek. 
E lőadása i ra G E L E I gondosan készül t , á l t a l ában de. 1 1 óra és du. 4 körül , 
min tegy 1 — 1 és 1/2 órával e lőadása e lő t t ment fogadószobá jába . Akkor o lvas ta 
á t vezér fona lként a legtöbb ese tben n é m e t nye lvű szakkönyv megfelelő részét , 
de s a j á t t apasz t a l a t a iva l , e lmélkedései a l ap ján leszűrt köve tkez te tésekke l is 
színezte e lőadásai t . Bizonyos ese tekben más professzorok t anácsa i t is k ikér te . 
F ü l t a n ú j a vo l t am pl. , hogy a gerincesek idegrendszeréről t a r t o t t e lőadása iva l 
kapcso la tban az a g y k a m r á k fo lyadékka l te l í te t t ségének f i logenet ikai magya-
r á z a t á t , K I S S F E R E N C a n a t ó m u s professzorral konzu l t á l t a meg. 
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Fo lyékonyan , t i sz tán csengő hangon a d o t t elő, pá tosz és pózolás né lkü l . 
A legnehezebb anyagrész le teke t is é r the tően közölte , a szükséges részletek 
kiemelésével . Minden e lőadásában l ehe t e t t l á tn i , hogy mélységben és t e r j ede -
l emben ura l j a a n y a g á t . Csak a legszükségesebb a d a t o k a t t a r t a l m a z ó kis pap í r -
l a p o k a t hozta m a g á v a l . Szabadon a d o t t elő, a ta lá ló kifejezések keresgélése 
né lkü l . Nem k a l a n d o z o t t el, de n e m is szállt le hal lgatóihoz, kényszer í t e t t e 
őke t , hogy hozzá emelked jenek . A fe jmagasságig emel t k r é t a , kékesszürke 
szeme vil lanása k ísér te f on to sabb megál lap í tása i t . Bal kezét t öbbny i re nadrág-
zsebébe t e t t e , és kissé h a n y a g u l sé tá l t j obbra -ba l ra a t áb l a e lőt t . Fo rdu la to s 
szófűzései, jel legzetes székely h u m o r a és akcen tusa , n y u g o d t de rű je színezte 
gyakran k ö r m o n d a t o s e lőadásai t . A fé lmúl t időt szeret te használni , „ a m i n t 
e m l í t é m " , „ez t m á r e l m o n d á m " , s tb . Mindig megkeres te az e lőadot t anyag , pl. 
összehasonlí tó a n a t ó m i a i rész kapcso la ta i t az élet-, fe j lődés tanna l , gene t ikáva l , 
ökológiával , b iokémiáva l , s tb . í g y minden ál ta la e lőadot t zoológiai t á r g y k ö r : 
se j t - , szövet-, bonc- , élet-, fej lődés- , öröklés tan , ökológia az á l ta lános biológia 
m a g a s a b b r e n d ű egészének részévé vá l t . E lőadása i nemcsak i smere te t , hanem 
élvezete t is n y ú j t o t t a k , é rdeklődés t ke l t e t t ek , a hal lgatók lá tóköré t széle-
s í t e t t ék . 
K i tűnő , színes váz l a t r a j za iva l , melyeket biz tos kézzel á l t a l ában törlés 
né lkü l kész í te t t , és v e t í t e t t képekkel t e t t e é r the tőbbé m o n d a n i v a l ó j á t . Szem-
lé l t e t e t t a zonban fa l i t áb lákka l hosszú m u t a t ó p á l c á j á t haszná lva , ana tómia i , 
szöve t tan i kész í tményekke l , k i t ö m ö t t és élő á l la tokkal , kísérletekkel . Különö-
sen a ha rmad- és negyedéves ha l lga tók számára t a r t o t t mikro techn ika i elő-
adása iban (het i egy óra 2 éven á t ) közvet lenül szemlé lhe t tük az op t ika i esz-
közöket , rögzí téseket , beágyazásoka t , fes téseket , metsze tkész í téseke t . I t t lá t -
h a t t u k , hogyan kész í te t t 0,5 mikronos metsze teke t . I lyen sorozatok előál l í tására 
eddig az egész v i lágon csak A P Á T H Y I S T V Á N és G E L E I J Ó Z S E F volt képes . Mikro-
techn ika i e lőadása iban érvényesül t tel jes f ényében nagy me tod ika i t udása . 
Alka lmat a d o t t a r ra is, hogy mind in téze te t ag j a i , mind legalább egyes 
hal lgatói m e g t a n u l j á k a helyes előadás módszeré t . í g y meg te t t e az t is, hogy 
ökológiai e lőadása inak egész félévi a n y a g á t ó rákra elosztva k iosz to t t a . Ő maga 
o t t ü l t ezeken az e lőadásokon. Ha l lga tó i t hozzászólásokra kész te t te . Végül az 
e lhangzo t t aka t k iegészí te t te gazdag t apasz t a l a t a iva l , a lényeget j o b b a n kieme-
lő gondola tokka l , pé ldákka l . 
Első és másod ik in t éze té t rövid idő a la t t berendez te , az u t ó b b i n a k fel-
szerelését 20 éven á t célszerűen gazdag í to t t a . í g y in téze tében , melyben rend 
és t i sz taság u r a l k o d o t t , mind az ok t a t á s , mind a k u t a t á s s zempon t j ábó l elmé-
lyedő m u n k a fo ly t . Maga G E L E I vo l t ebben a pé ldakép . Szakdolgozato t , dok-
tor i disszertációt készí tő ha l lga tó ihoz gyak ran b e m e n t . Kérdez te a m u n k a hala-
dásá t , nehézségei t . A mikroszkópi kész í tményeke t megnéz te . Meglá t ta rög tön 
a lényeget , a h i b á k a t . T a n á c s o k a t a d o t t az ú j p r e p a r á t u m o k készítésére, a 
h ibák kiküszöbölésére . Meglá t ta a jó t is, nem f u k a r k o d o t t a dicséret te l . Meg-
t a n í t o t t a ha l lga tó i t a helyes megfigyelésre , l á t á s ra , a j ó és helyes köve tkez te -
tésekre és k i t a r t á s r a . Iskolát a l ap í t o t t , ennek f e l ada ta a véglények vizsgála ta 
és ku t a t á s i módszere ik tökéle tes í tése vol t . A mester és t a n í t v á n y közöt t i szel-
lemi kapcso la to t t e r e m t e t t e meg. E n n e k egyik megny i lvánu lásakén t csaknem 
minden ese tben m u n k a t á r s a i és a nála szakdolgoza to t , doktor i ér tekezést író 
hallgatói e lőt t beszámol t v izsgála ta i közül azokról , amelyek kéz i ra ta már elké-
szült . Jól felszerelt in téze tében k u t a t t a k : S T I L L E R J O L Á N , néha i H O R V Á T H 
P É T E R , néha i H O R V Á T H J Á N O S (később professzor) , néha i P Á R D U C Z B É L A , 
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L U K Á C S D E Z S Ő , P A Z O N Y I B É L A , K Ö R T V É L Y E S I L Á S Z L Ó , egyet len f ia , G Á B O R , aki 
nem sokkal édesapja halála után távozot t az élők sorából, és E Ö R D Ö G F E R E N C . 
GELEinél doktorált S E B E S T Y É N O L G A , V I D A C S J Ú L I A , néhai E R D Ő S J Ó Z S E F , de 
ők nem voltak a protozoológiai iskola tagjai . Magántanári képesí tést szerzett 
nála M Á T Y Á S J E N Ő , V A R G A L A J O S , R O T A R I D E S M I B Á L Y , B E R E C Z K P É T E R , 
S T I L L E R J O L Á N , P Á R D U C Z B É L A . A külföldiek közül nála dolgozott M E S C H K A T . 
A második világháború első évében egy angol professzor, lengyel és kínai zoo-
lógusok kértek intézetében munkahelyet , de már nem jöhet tek el. 
A k i s e b b - n a g y o b b k i r á n d u l á s o k r a G E L E I m a g á v a l v i t t e ha l l ga tó i t , azo-
kon az i s m e r e t á t a d ó rész u t á n e g y ü t t da lo l t , t r é f á l t ve lük , még fu tba l l ozn i is 
beá l l t k ö z é j ü k . K ü l ö n ö s e n a h a g y o m á n y o s f e h é r t ó i k i r á n d u l á s o k v o l t a k emlé-
keze tesek . 
A k o l l o k v i u m o k o n r e n d s z e r i n t csak egy h a l l g a t ó v a l f o g l a l k o z o t t , a z u t á n 
h í v t a be csak a k ö v e t k e z ő t . Egy-egy k o l l o k v i u m 1 — 2 óráig t a r t o t t . A ha l lga tó 
o l v a s o t t s á g a a l a p j á n v i t a t h a t ó ké rdésekné l e l m o n d h a t o t t G E L E I f e l fogásáva l , 
e l őadásáva l e l l en t é tben á l lót is. Ő m e g h a l l g a t t a , megbeszé l t e az t h a l l g a t ó j á v a l . 
Az a d o t t é r d e m j e g y e t i n d o k o l t a . Más ese tben so rba ü l t e t t e h a l l g a t ó i t , ha a fel-
a d o t t k é r d é s t az első n e m t u d t a , a k ö v e t k e z ő t k é r d e z t e , szükség ese tén a har -
m a d i k a t , s tb . , míg a he lyes felelet meg n e m s z ü l e t e t t . A v iz sgákon is rész le tekbe 
m e n ő e n k é r d e z e t t . L e g y e n s z a b a d ezzel k a p c s o l a t b a n k é t v i z s g á m kérdése i t 
m e g e m l í t e n e m . A s z a k v i z s g á m o n : 1 ) a h y o m a n d i n u l a r e s a j á t a n a t ó m i á j a és 
sorsa az á l l a tv i l ágban , 2) a Dipneus-ok álcái , 3) M a g y a r o r s z á g á l l a t f ö l d r a j z a a 
j é g k o r s z a k e l ő t t ; a d o k t o r i s z igo r l a tomon : 1) a CoRTi-féle szerv s z ö v e t t a n a f a j -
f e j l ő d é s t a n i a l apon , 2) az e n z i m e k f iz io lóg iá ja , 3) a non disjunction. 
Az e lőadása i ra va ló készülési idők k ivé te léve l b á r m i k o r b á r m i t meg lehe-
t e t t ké rdezn i tő le , készségesen ál l t rende lkezésére m i n d e n k i n e k . Sz ívesen kü ld t e 
t a n í t v á n y a i t kü l fö ld re , h a s ike rü l t ö s z t ö n d í j a t szereznie . 
A zoológiai t u d o m á n y á g a k b a n va ló mé ly j á r t a s s á g a el lenére sze rény vol t . 
Nézzük e n n e k n é h á n y p é l d á j á t . G y a k r a n m o n d o g a t t a : „ N i n c s az az egye temi 
t a n á r , ak i engem a zoológiából el ne t u d n a b u k t a t n i , v a g y ak i t én is el ne t u d -
n é k , m e r t a zoológiai t u d o m á n y o k t e r ü l e t e v é g t e l e n " . Sze rénységében a 
HoRTHY-korszak c ímkórságos v i l á g á b a n n e m e n g e d t e m a g á t mé l tó ságos ú r n a k 
szól í tan i . R e k t o r s á g a i d e j é n pedig az t m o n d t a : „ N e m a r ek to r i p a l á s t a fon tos , 
h a n e m a m u n k a , a m i t v é g z e k " . 
G E L E I az M T A - b a n t ö b b s z ö r a d o t t elő. „ A biológiai k u t a t ó i n t é z e t e k tudo-
m á n y o s j e l e n t ő s é g e " c í m ű e l ő a d á s á n a k , me lye t a T i h a n y i Biológiai K u t a t ó -
in t éze t fe lá l l í t á sáva l k a p c s o l a t b a n t a r t o t t , még c sak a k é z i r a t a s e m m a r a d t 
f e n n . Az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y b a n is t ö b b s z ö r sze repe l t , v o l t a k o l y a n szak-
ülések is, a m e l y e k e n az összes e lőadás t ő és m u n k a t á r s a i t a r t o t t á k . Az Á l l a t t a n i 
S z a k o s z t á l y n a k a le lnöke vo l t 1929—32-ben, a T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t -
n a k v á l a s z t m á n y i t a g j a 1933—1940-ben . A M a g y a r É l e t t a n i T á r s a s á g n a k , az 
Országos T e r m é s z e t t u d o m á n y i T a n á c s n a k , a M a g y a r Biológiai K u t a t ó i n t é z e t 
(T ihany ) T a n á c s á n a k t a g j a , a ko lozsvár i É l e t b ú v á r o k K ö r é n e k a l a p í t ó j a és 
e lnöke , a szegedi Orvos és Gyógyszerész K a r k ö z i B i z o t t s á g n a k e lnöke , a nyá r i 
gyógysze ré sz - t an fo lyam v i z s g a b i z o t t s á g á n a k e lnöke, t ö b b kü l fö ld i t u d o m á n y o s 
t á r s a s á g n a k , így a HAECKEL-társaságnak, a n é m e t zoológiai és g e n e t i k a i egye-
s ü l e t e k n e k vol t t a g j a . 
Még tanársegéd korában, 1918-ban írt az egyetemi hallgatók számára 
egy fejlődés- és szövettani segédkönyvet . 1927-ben Kolozsvárt je lent meg 
H u s z ÖDÖNnel írt, didaktikailag jól fe lépített , de kissé magas színvonalú 
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középiskolai tankönyve. G R E G U S PÁLlal úgy írta középiskolai tankönyvét , 
h o g y az állatrendszertani részt megrövidítve, a könyvet megtoldta egy ökoló-
giai és állatföldrajzi fejezettel. Ez akkor nagy újítás volt. Végül G E L L É R T 
JózsEFfel és S Z A B A D O S MARGiTtal írt az orvostanhallgatók számára biológiai 
gyakorlati jegyzetet . 
Érdekes , legtöbbször s a j á t k u t a t á s a i t t a r t a l m a z ó i smere t t e r j e sz tő cikke-
k e t í r t a Te rmésze t t udomány i Köz lönyben , Természe tben , Orvosi H e t i l a p b a n 
és más fo lyó i r a tokban . A Magyar N a g y Brehm 18. kö te t é t c saknem te l jes 
egészében G E L E I í r t a az eredeti szöveg némi f igyelembevéte lével . 
Szerette G E L E I a szépirodalmat is. Rengeteg kutatási, hivatali és társa-
dalmi munkája mellett jutott ideje a regények olvasására is. P E T Ő F I és P U S K I N 
legkedvesebb költője volt. Nagyra becsülte nemcsak a természettudósokat, 
hanem a magyar és világtörténelem nagyjait is, így ÁRPÁDOÍ, Szt. IsTVÁNt, 
IV. BÉLÁt, MÁTYÁst, B E T H L E N GÁBORt, R Á K Ó C Z I ÉERENCet, S Z É C H E N Y I 
ISTVÁNt, stb. 
Jellemezte őt az alaposság, lelkiismeretesség, megfigyeléseinek pontossá-
ga, logikus gondolkodása mellett a lángeszű tudósok alkotó fantáziája, bár 
nemegyszer fejtörések árán jutot t a problémák megoldásához. 
Szeret te a t á r saságo t , v o l t a k b a r á t a i is, de a feleségével, gyermekeivel és 
f ő k é n t tíz u n o k á j á v a l való e g y ü t t l é t j e len te t te s zámára a l egnagyobb ö römet . 
Néhány je l lemző vonás t i gyekez tem megra jzoln i G E L E I J Ó Z S E F é le tmű-
véről , személyiségéről, az ember rő l és tudósról , aki tő l v a l a m e n n y i t a n í t ó m és 
t a n á r o m közül leg többet t a n u l t a m m i n d tudás , m i n d emberség t e rén . 
A ma már őszülő és egyre fogyó kutató, tanár, orvos- és gyógyszerész-
generáció tovább visz valamit GELEiből. Őrzi emlékét egész életműve (közel 
170 tanulmány, cikk, könyv) és mindenki, aki tudományos, egyetemi és isme-
retterjesztő előadásait közvetlenül vagy a rádióban hallgatta. 
Végezetül köszönetet kell mondanom özv. G E L E I JózsEFNÉnek, G E L E I 
KLÁRÁnak (Dr. K i s s T I H A M É R N É ) , G E L E I JuDiTnak (özv. B O D O K I M I K L Ó S N É ) , 
G E L E I iLDiKÓnak ( D R . Z A L Á N Y I S Á M U E L N É ) munkámhoz adott szíves segítsé-
gükért. 
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EMLÉKEZÉS CHARLES ROTHSCHILDRA 
SZÜLETÉSÉNEK 100 ÉVES ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL* 
írta: 
SZABÓ I S T V Á N 
(Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest) 
A s iphonaptero logia a múl t század végén és századunk elején i ndu l t 
v i rágzásnak . Ezekben az időkben í r t ák le a l eg több ú j f a j t , ekkor t i s z t áz t ák a 
bolhák rendszer tan i helyét és ekkor á l l í t o t t á k fel a ma is é rvényben levő csa-
ládok és nemek nagyobb részét . E t u d o m á n y á g egyik legnagyobb a l ak j a vol t 
N A T H A N I E L CHARLES R O T H S C H I L D . 
1877. m á j u s 9-én szü le te t t . Elemi i sko lába a Fa rnborough P r e p a r a t o r a 
School-ba j á r t , onnan Har rowba ment , m a j d 1895-ben Cambr idgebe , a T r i n i t y 
College-be i r a tkozo t t be a t e r m é s z e t t u d o m á n y i karon. 1898-ban e lnyer te a 
bakka l a r eá tu s , m a j d 1901-ben a Magister A r t i u m fokozatot . Cambridgei t anu l -
m á n y a i n a k befe jeztével a f iú i hűség érzetéből pa r tne rkén t be lépe t t a családi 
N. R. Rothschi ld and Sons, New Court , S t . Swi th in ' s Lane cégbe, bá r h a j l a m a i 
más i r á n y b a v o n z o t t á k . E r r e vall egyik megnyi la tkozása : „ H a a m a g a m u r a 
lennék, úgy hiszem Anglia keveset l á tna belőlem. Amit va lóban szere tnék az 
lenne, hogy valamilyen szép szigeten él jek, J a p á n b a n vagy B u r m á b a n teleped-
jek le és h iva tásos rovarász legyek." F igye lemre méltó t ény , hogy te rmésze t -
t u d o m á n y i beá l l í to t t sága ellenére az üzlet i é le tben nagyon sikeresen m ű k ö d ö t t , 
bár erre a h iva tás ra sohasem érezte m a g á t eléggé a lka lmasnak . 1901-ben a 
köve tkezőke t ír ta egy b a r á t j á n a k : „Az t h i szem, hogy csak most kezdem elvi-
selni a City é le té t , pokol vol t az első h á r o m évben romlot t levegőben mindig 
egy i rodai széken ülni , ami furcsa ha tássa l v a n az ember re . " É r d e m e s megem-
líteni, hogy az üzleti órák a l a t t , vagyis reggel 9-től délután 5-ig, egyet len te r -
mésze t ra jz i vona tkozású könyve t soha ki nem nyi to t t és egyet len sor t 
sem ír t le, ami nem üzleti teendőihez t a r t o z o t t . Csak úgy m a g y a r á z h a t j u k meg 
különböző tevékenységeinek nagy működés i köré t és t e r j ede lmé t , ha fe l té te-
lezzük, hogy gyorsan dolgozot t , és nagy koncen t rá ló és szervezőképességgel 
rende lkeze t t . 
En tomologia i munkássága kezde tben főleg a lepideptorologiára t e r j e d t 
ki. 18 éves ko rában L o u i s BoNnoTEval e g y ü t t 1895-ben meg je l en t e t e t t egy 
k ö n y v e t „ H a r r o w és környéke L e p i d o p t e r a - f a u n á j a " címen. Különös érdeme-
ket szerzet t a magyar l epkefauna f e l k u t a t á s á b a n . Ó maga is többször j á r t 
Magyarországon, főleg N a g y v á r a d és Cséhte lek környékén. É v e k e n keresztül 
t á m o g a t o t t anyagi lag hazai gyű j t őke t , k i k n e k anyagá t fe ldolgozta ; 1908 és 
1913 közö t t a Rova r t an i l apokban minden évben ter jedelmes c ikkben számol t 
be e gyű j t é sek eredményeiről , melyek k ö z ö t t számos f a u n á n k r a sőt a t u d o -
m á n y r a is ú j f a j t közölt . Az eml í te t t t u d o m á n y o s munkákon kívül más szá lak 
is fűz ték Magyarországhoz: 1907-ben N a g y v á r a d r ó l nősült , e lve t t e W E R T H E I M -
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1977. június 3-án tartot t 679. ülésén. 
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S T E I N A L F R E D k a p i t á n y R Ó Z S I K A n e v ű l e á n y á t . E házasságból később h á r o m 
leánya és egy f i a szü le te t t . 
T u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k igazi t e rü le te később a s iphonaptero logia 
l e t t . Már e g y e t e m i évei a la t t is buzgón g y ű j t ö t t kisemlősöket és m a d a r a k a t , 
és a bőrök p r e p a r á l á s a közben e lőkerül t e k t o p a r a z i t á k a t is konzervál ta és rész-
ben m e g h a t á r o z t a . A bolhák i r án t i é rdeklődését először egy F A R R E N n e v ű 
á l l a tp r epa rá to r tó l vásá ro l t kész í tmények ke l t e t t ék fel, melyek közöt t az ausz t -
rál iai s isakbolha (Stephanocircus) egy p é l d á n y a is a k a d t . E bolha f e j ének fel-
t ű n ő módosulása különösen érdekel te , és t u l a j d o n k é p p e n ez a körü lmény t e r e l t e 
C H A R L E S R O T H S C H I L D ( 1 8 7 7 — 1 9 2 3 ) 
érdeklődését a csopor t komoly t a n u l m á n y o z á s á h o z . A Cambridgeben t ö l t ö t t 
első t a n é v b e n k e r ü l t kezébe H E L L E R egy cikke, me lyben a Typhlopsylla agyrtes 
nevű ú j f a j l e í r á sá t közölte . Kíváncs i vo l t , hogy ez a f a j előfordul-e A n g l i á b a n , 
ezért K A R L JoRDANnal a t r ingi m ú z e u m t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á v a l szerkesz-
t e t t néhány c s a p d á t , melyekkel elevenen l ehe te t t kisemlősöket fogni . E z e k e t 
a c sapdáka t a T r i n g környéki bokros t e rü le t en he lyez ték el. A fogo t t k i sem-
lősökről e lőkerü l t n é h á n y bolha. E b o l h á k a t u g y a n tévesen h a t á r o z t á k meg 
Typhlopsylla agyrtes-nek, mégis ezek a bo lhák vo l t ak a vi lág legnagyobb bo lha-
g y ű j t e m é n y é n e k első pé ldányai . 
R O T H S C H I L D r endkívü l lelkes és tehetséges g y ű j t ő volt . Egészségi okok-
ból édesapja 1901 és 1907 közöt t t ö b b ízben hosszabb szabadságra k ü l d t e , 
többek közö t t ké t szer j á r t E g y i p t o m b a n és S z u d á n b a n . Ezeket az a l k a l m a k a t 
is mindig f e lhaszná l t a gyűj tés re . Egy i lyen ú t j á ró l a következőket í r t a B I R E L L -
nek: „Soha é l e t emben nem volt i lyen jó sorom. W O L L A S T O N és én a Ní lus 
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p a r t j á n t á b o r o z t u n k , min tegy 100 mér fö ld re K h a r t u m t ó l északra , és a kör-
nyező v idéken g y ű j t ö t t ü n k ; 66 emlőst és m a d a r a t , 500 bo lhá t és t ek in té lyes 
számú Coleopterá t és Lep idop te rá t s z e d t ü n k össze." 1916-ban R O T H S C H I L D 
súlyosan megbe tegede t t , és ezért ké t évre Svá jcba ment gyógykezelésre. K A R L 
J O R D A N a t r ing i múzeumtó l hosszabb időre szabadságot k a p o t t , és elkísérte 
b a r á t j á t S v á j c b a . Az i t t t ö l t ö t t két év a l a t t a svájci bo lhákból olyan gyű j t e -
m é n y t á l l í t o t t ak össze, mely annak ide jén a legnagyobb vol t va lamely ország 
te rü le térő l . A következő hé t év a la t t 1923-ban beköve tkeze t t halá lá ig soha 
t ö b b é n e m érezte magá t tel jesen jól, bá r v o l t a k közben a rány lag jó egészségben 
e l tö l tö t t r öv idebb időszakok. 
Gazdag siphonapterologiai munkásságát tanúsítja 109 tudományos dol-
gozat; ezenkívül K A R L JoRDANnal közösen további 37-et közöltek. R O T H -
S C H I L D maga 232 tudományra új bolhafajt írt le, további 184-et JoRDANnal 
közösen; ez a ma ismert bolhafajok számának közel 20 százaléka. Ez a kiterjedt 
tudományos tevékenység különösen akkor tűnik tekintélyesnek, ha f igyelembe 
vesszük, hogy mindezt üzleti tevékenysége mellett fejtette ki, és maradékta-
lanul ellátta a Rothschild és Fiai bankház vezetőjének teendőit. Közben köny-
vet írt a nemzetközi pénzügyekről, és számos más közgazdasági és pénzügyi 
tanulmánya is megjelent. Csaknem szertelenül a közjóért és a természetért 
lelkesedő ember volt, és valamennyi barátjától elvárta ezt a tulajdonságot, 
ami számos csalódásra adott alkalmat. Például sohasem bocsájtotta meg egy 
entomológus kollégájának azt, hogy egy nyilvános árverésen rálicitált a 
British Múzeumra. Visszautasította azt, hogy jelöljék a Royal Society-be való 
beválasztásra, mert véleménye szerint W A L T E R nevű bátyja jobban megérde-
melte ezt a megtiszteltetést, mint ő. 
Szerény, t a r t ózkodó ember vol t , ak i kerül te a ny i lvános szereplést , 
amelyhez a b b a n a sa já t ságos időben c s a l á d j á n a k bármely ik t a g j a vonzódo t t . 
Még é le tében is, de végrendeletében is soka t á ldozot t a t u d o m á n y n a k . A Biro-
dalmi Entomologia i In téze t és a Természet i Kincsek Hasznos í tásá ra Alakul t 
T á r s a s á g lé t rehozása nagy mér tékben R O T H S C H I L D kezdeményezésének köszön-
hető , u tóbb i t á r saságo t csaknem tel jesen ő f inansz í roz ta n a g y o b b összegű j á ra -
dékkal . Ugyancsak nagyobb összeget a d o m á n y o z o t t az Entomologica l Society 
t á m o g a t á s á r a . 1915-ben és 1916-ban e lnöke volt a Zoological Society-nek, 
ezenkívül t a g j a vol t a Linncan Society-nek, a Zoological Society-nek, a Bri t i sh 
Orni thologis ts Union-nak, t o v á b b á n é h á n y más t udományos t á r s a s á g n a k . Jo r -
dánná l készül tek többek közö t t egy bo lhamonográ f i a megí rására ; sa jnos erre 
már nem ke rü l t sor. Végrendele tében a z o n b a n erről is i n t ézkede t t , és elkép-
zelései a l ap j án ennek a nagy m u n k á n a k m á r öt ha ta lmas kö te t e meg is j e len t , 
és b iz tos í tva v a n a t ovább i kö te tek megjelenése is. Ezek egyik szerkesztője 
l eánya , M I R I A M R O T H S C H I L D , aki mél tó köve tő j e édesapja t u d o m á n y o s mun-
kásságának . 
A t u d o m á n y n a k súlyos vesztesége vo l t , midőn 1923. ok tóber 12-én 46 
éves k o r á b a n Ashton Wold-ban e lhuny t . 
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IN R E M E M B R A N C E OF C H A R L E S ROTHSCHILD ON T H E OCCASION 
OF T H E 100TH A N N I V E R S A R Y OF HIS B I R T H 
By 
I . SZABÓ 
One of the most outstanding figures of the syphonapterological researches having 
f l o u r i s h e d at the c l o s e o f t h e p a s t c e n t u r y w a s t h e H o n . NATHANIEL CHARLES ROTHSCHILD. 
Having finished his studies at Cambridge, he entered the service of the family firm N. R. 
Rotschild and Sons mot ivated by filial piety, — yet , besides being fully engaged in his official 
work, he devoted all his leisure time to the natural sciences. In the beginning he did scientific 
work in the field of lepidopterology but later his interest turned towards syphonapterology, 
and he earned outstanding merits in this branch of science. His lepidopterological studies 
appeared for the most part in the Hungarian periodical „Rovartani Lapok" (Entomological 
Papers), since he did collecting work in Hungary on several occasions and also elaborated the 
material collected by numerous Hungarian scientific workers. 
His rich syphonapterological work is evidenced by 109 scientific papers; in addition, 
he published further 37 studies with KARL JORDAN as co-author. ROTHSCHILD himself described 
232 species which were new for the science, and further 184 ones together with JORDAN; this is 
nearly twenty per cent of the number of flea species known today. Besides these scientific 
activities he wrote a book on international finances and also published numerous other essays 
dealing with subjects of economy and finances. Over and above his successful scientific work he 
also helped the progress of science with considerable foundations and grants. 
It was a heavy loss for science when he deceased at the age of 46 on October 12th 1923. 
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A RECEPTOROK HELYE ÉS SZERKEZETE 
A SÜNDISZNÓ (ERINACEUS EUROPAEUS) 
ORRABŐRÉBEN FÉNY- ÉS ELEKTRONMIKROSZKÓP 
ALATT* 
ír ta: 
ÁBRAHÁM A M B R U S 
(Szeged) 
A köztakaró területére eső receptorok érző idegrostok, amelyek a corium és az epider-
mis egyes építő elemeihez kapcsolódva, az állatot tudósítják a környezetből jövő ingerek közül 
azokról, amelyek az élet fenntartása szempontjából fontosak. Ezek informálják az állatot a 
helyről, ahol él, a mechanikai hatásokról, amelyek kívülről érik, a szárazságról és a nedvesség-
ről, amely körülveszi, a táplálékokról, amelyek fennmaradását biztosítják, a hidegről, a meleg-
ről, a levegő mozgásáról, a sötétségről, a világosságról, az időjárásról és az ellenségekről, 
amelyek életére törnek. 
A bőrreccptorok helyzete és megjelenési formája különböző. Az egysejtűeknél mint 
csil langók, ostorok, állábak, és neuronéma-rendszerek, a férgeknél és a pubatestűeknél mint 
szabad idegvégződések és érzéksejtek jelentkeznek. Az utóbbiak módosult hámsejtek, amelyek 
az idegrendszerhez való kapcsolódásuk szerint ké t csoportba tartoznak. Az egyikbe az elsőd-
leges, a másikba a másodlagos érzéksejteket soroljuk. Az elsődleges érzéksejt két nyúlványa 
közül a periferikus a környezet felé tekint, a centrális a központi idegrendszerbe vezet . A másod-
lagos érzéksejtek idegrostjaikat, amelyekkel kontaktusban állanak, a központ i idegrendszer-
ből kapják. 
Az Arthropodáknál kitinserték, kit inlcmezek, illetőleg ezeknek az idegrendszerrel kap-
csolatban álló részei szolgálnak a környezeti hatások felfogására és az ezek nyomán kelekező 
ingerületi formáknak a központi idegrendszerbe va ló továbbítására. 
A gerinceseknél az érzékbimbók, a szabad idegvégződések és az idegvégtestek a köz-
takaró receptorai, amelyek mind formában, mind nagyságban, mind pedig helyzetben erősen 
variálnak. Az alábbiakban fény- és elektronmikroszkóppal végzett vizsgálataink alapján az 
európai sün (Erinaceus europaeus) orrabőrében talált receptorok helyét , szerkezetét és kap-
csolódási formáit ismertetjük. Először a coriumban talált idegrostokkal (intradermalis recep-
torok), azután az epidermisben talált idegrostokkal (intraepidermalis receptorok) foglalkozunk. 
Anyag — módszerek 
Fénymikroszkópos vizsgálatokhoz az orrbőr kisebb darabjait 20%-os neutrális forma-
iinban f ixá l tuk. Az anyagot hónapokon keresztül a f ixá ló folyadékban tartottuk, majd kút-
vízben és desztil lált vízben mostuk, fagyasztó mikrotommal metszet tük és impregnáltuk. 
A z i m p r e g n á l á s t a B I E L S C H O W S X Y — G R O S - , B I E L S C H O W S K Y — Á B R A H Á M - é s a J A B O N E R O -
féle eljárásokkal végeztük. A vizsgálatok során mind a három eljárást célravezetőnek találtuk. 
Az elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz az orrbőr középső részének apró darabkáit 
glutaraldehyddel való előfixálás után 0 ,5%-os ozmiumsavval f ixáltuk, a szokásos módon víz-
te lenítet tük, és aralditba ágyaztuk. A metszeteket L. K. B. ultramikrotommal készí tettük. 
Jeol B. 100 és Tesla D 242 ultramikroszkóppal v izsgáltuk. A vizsgálatokat részben a Magyar 
Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ ja Biofizikai Intézetének elektronmik-
roszkópos laboratóriumában, részben a Tihanyi Biológiai Kutató Intézet elektronmikroszkópos 
laboratóriumában végeztük. Munkálataink során segítségünkre volt Szegeden Dr. J o ó FERENC. 
a l a b o r a t ó r i u m v e z e t ő j e é s Dr . TÓTH IDA g y a k o r n o k , T i h a n y b a n Dr . BENEDECKY ISTVÁN, 
a laboratórium vezetője és Dr. ELEKES KÁROLY tudományos munkatárs. A készséges segít-
ségért mindnyájuknak hálás köszönetet mondunk. 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1978. február 3-án tartott 684. ülésén. 
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In t radermál i s receptorok 
Fénymikroszkópia 
Mint m i n d e n gerinces ál lat bőre , úgy a sündisznóé is ké t ré tegből áll, 
egy ik az irha (cor ium, derma) a más ik a fe lbőr (epidermis) . 
A corium laza rostos kö tőszövet . A ros tok l egnagyobb része kollagén ros t , 
de tekinté lyes mennyiségben f o r d u l n a k elő benne r u g a l m a s rostok is, amelyek 
a bőr ruga lmasságá t b iz tos í t j ák . A ré tegben sok a kü lönböző nagyságú és 
kü lönböző n y ú l v á n y o k k a l felszerelt kö tőszövet i se j t . N e m r i t k á k a h ízóse j tek . 
Főleg az o r r t ü k ö r közepe t á j á r a eső részen elég sok a k i sebb-nagyobb a r t é r i a , 
v é n a és kapi l lár is . Az u tóbb iak a dermál is pap i l l ákban fo rdu lnak elő n a g y o b b 
tömegben . A c e n t r u m t ó l kissé t á v o l a b b a szőr fo rmák is tömegesen j e l en tkeznek . 
Az idegros tok , amelyek ezüst impregná lás u t á n különböző vas t agságú 
törzsek f o r m á j á b a n nagy s z á m b a n t ű n n e k elő, a nervus trigeminus ramus 
maxillaris-ábói i l letőleg a nervus infraorbitalis-ból e rednek . L e f u t á s u k b a n gya-
kor iak az e lágazások és a k i sebb-nagyobb h u r o k k é p z ő d m é n y e k . Sok az ideg-
ros t a corialis szemölcsökben. E z e k n e k egy része m a g á b a n a szemölcsben vég-
ződik, a másik a n a g y o b b rész az ep idermisbe lép (1. áb ra ) . 
A c o r i u m b a n , főleg az o r r t ü k ö r bőrének a széle felé, elég nagy s z á m m a l 
je len tkeznek a szőr tüszők, amelyek i t t is, m i n t m i n d e n ü t t , idegros tokkal d ú s a n 
el vannak l á t v a . Az érző idegros tok a szőr körü l kétfé le fonadékrendsze r t for-
1. ábra. Erinaceus europaeus: orrbőr keresztmetszet. E- epidermis, С- corium, Cp- kötőszöveti 
szemölcs, E f — hámcsap, Со — kollagén rostnyaláb, Nt — ideg, Nf — idegrost 
máinak . E g y részük a sző rhagyma alsó feléhez t a r t és egymás tó l kissé t ávo -
lodva a szőrnyéllel p á r h u z a m o s a n fölfelé ha lad , a másik oldal t lép a szőr tü-
szőbe. Az u tóbb i ros t j a i egymássa l pá rhuzamosan körkörösen h ú z ó d n a k a szőr-
nyél körül . Mind a ké t rendszer , főleg az előbbi, élesen t ű n t elő a készí tménye-
ken (2. áb ra ) . 
2. ábra. Erinaceus europaeus: orrbor keresztmetszet . С — eorium, Is — laza rostos kötőszövet , 
R p — sinusszőrgyökér, Sp — szőrtüsző, P — szőr, N t — ideg, N f — idegrost 
Ahogy a szőrtüsző men tén f u t ó idegros toknak a végződése a legszebben 
impregná l t metsze teken sem je lent meg, úgy az idegrostok végződése, magában 
a coriális kötőszövetben is, i smeret len m a r a d t . Kétségte len , hogy he lyenként 
az egyes ros tok l e fu t á sában — és lehet hogy a végén is — l á t s z a n a k kisebb 
csomók, néhol pedig kiszélesedő, keskeny, lapá tszerű k é p z ő d m é n y e k , de te l jes 
b iz tonsággal sohasem lehet megál lapí tani , hogy végződésről v a g y varixról 
van-e szó (3. ábra) . 
Az o r r tükör kötőszövet i ré tegében a f inom t a p i n t á s ú emlősöknél impreg-
ná l t kész í tményeken idegvégtes tek is szoktak megje lenni . I l yeneke t t a l á l tunk 
a k u t y a or rabőrében ( Á B R A H Á M , 1 9 3 0 ) . Ezek véggomoly f o r m á k , amelyek közöt t 
olyan is a k a d t , amelyből u l t ra te rminá l i s ros t lép ki, és ez korong f o r m á j á b a n a 
közelben végződik. Lemezes vég tes teke t t a l á l t u n k az e l e fán t o r m á n y á b a n 
( Á B R A H Á M , 1 9 3 4 ) , melyeknek egy része hosszúkás, a Pacini- fé le t e s t re emlé-
kez te t , a másik Krause-féle végbunkó . A sündisznó o r rabőrében , a n n a k dacára , 
hogv szorgalmasan k u t a t t u n k idegvégtes tek u t á n , f énymik roszkóp a la t t sem 
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3. ábra. Erinaceus europaeus: orrbőr keresztmetszet . С — corium, Is — laza rostos kötőszövet , 
N t — ideg, Nf — idegrost 
gomolyoka t , sem lemezes t e s t eke t n e m t a l á l t u n k , pedig t e k i n t v e az ál lat külön-
leges érzékenységét , azt gondo l tuk , hogy az eml í t e t t ekhez hasonló vagy más-
f a j t a idegvégszervekkel tömegesen fogunk ta lá lkozni . 
Elektronmikroszkópia 
Az e lek t ronmikroszkópos v izsgá la tok során, hol kü lönböző Schwann-sej -
t e k b e zárva, hol Schwann-fé le h á r t y á v a l körülvéve, sok velőhüvelyes ros to t 
t a l á l t u n k . Az u t ó b b i a k a képen a legkülönbözőbb f o r m á k b a n és he lyze tben 
m u t a t k o z n a k . N é h a u g y a n a b b a a Schwann-se j tbe kü lönböző l e fu tású ideg-
ros tok v a n n a k bezá rva . Á l t a l ában meg kell j egyeznünk , hogy a velős ros tok-
n a k a Schwann-se j thez va ló v iszonya a legkülönbözőbb f o r m á k a t m u t a t j a 
(4. ábra) . 
A coriális ve lőhüvelyes ros tok közö t t két t í p u s t l ehe t megkülönböz te tn i . 
Az egyikben az axop la sma a rány lagosan üresnek lá t sz ik . Ál lománya homogén, 
csak i t t -o t t lehet l á tn i benne egy-két m i tochondr iumot (5. ábra) . Ezzel szemben 
k isebb számmal u g y a n , de o lyan velős idegros tokat is t a l á l t u n k , amelyekben — 
úgy , ahogy azt a lemezes t a p i n t ó s e j t e s végtes tek a x o n j a i b a n l á t t u k (ÁBRAHÁM, 
1976) — az axop la sma szinte tökéle tesen tele van mi tochondr iumokka l . Az ér-
dekes jelenségre az in t r aep ide rmál i s idegrostok t á r g y a l á s á n á l vissza fogunk 
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4. ábra. Erinaceus europaeus: orrbőr keresztmetszet, corium. Nf — idegrost, A — axon, My 
velőhüvely, N1 — neurilemma, Ne — endoneurium, Fp — kötőszöveti sejtnyúlvány 
5. ábra. Erinaceus europaeus: orrbőr keresztmetszet, corium. Nf — idegrost, Se — Schwann-
sejt, N1 — neurilemma, My — velőhüvely, A — axon, M — mitochondrium, Sn — Schwann-
sejt mag, Fc — kötőszöveti sejt, Co — kötőszöveti rost, Fp — kötőszöveti sejtnyúlvány 
t é rn i . I t t l eg fe l j ebb azt k í v á n j u k megjegyezni , miszerint o lyan idegros t 
szakaszról l ehe t szó, amely közel v a n a végződéshez (6. ábra) . 
^»tfrA e o r i u m b a n e lek t ronmikroszkóp a l a t t számos lemezes idegvég tes te t 
t a l á l t unk . E z e k közvet lenül a h á m a l a t t he lyezkednek el. Fe le t tük l á t h a t ó k a 
hámse j t ek , a s e j t e k közöt t i hézagokkal és a n y ú lv án y o k k a l , mely u t ó b b i a k 
6. ábra. Erinaceus europaeus: orrbőr keresztmetszet, corium. Nf — idegrost, Sc — Schwann-
sejt, My — velőhüvely , A — axon, M — mitochondrium, Fp — kötőszöveti sej tnyúlvány 
egymáshoz kapcso lódnak . A se j t ekben és a s e j tközö t t i hézagokban is magáno-
san vagy k i sebb-nagyobb c sopor tokban l á t szanak a fekete p igmentszemecs-
kék, amelyek a bőrnek a színét a d j á k . Mivel m i n d e n ü t t , de főleg az alsóbb 
hámré t egekben sok a feke te szemecske, az in t raep idermál i s i deg ros toknak 
ezüst sókkal va ló impregná lása nagy nehézségekbe ü tköz ik (7. ábra) . 
A h á m a l a t t , nem messze a hámse j t ek tő l , ké t lemezes idegvég tes te t 
l á tunk . Mind a k e t t ő n e k a közepén jól lá tszik az idegrost , ebben a szélállású 
mi tochondr iumok , és az ezeket körü lvevő , c ikk -cakkban húzódó lemezekből 
álló rendszer . 
1 A kép alsó bal széléről a közép felé húzódva négy kötőszövet i s e j t e t 
l á tunk . Mind a négynek a n y ú l v á n y a i is jól l á t s z a n a k ; a há rom n a g y o b b s e j t n e k 
a magva is l á t h a t ó . A jobb szélső se j tnek há rom, a felsőnek szintén h á r o m , a 
középsőnek ö t , és az a lsónak h a t n y ú l v á n y a v a n . A négy sej t n y ú l v á n y a i 
con t inu i t á sban v a n n a k egymással . Ez a kép a m a g a egészében egy n a g y o n 
régen h á n y ó d ó kérdésben egyenesen pe rdön tő . Tökéle tes bizonyí tása a n n a k , 
hogy a f i b r o e y t á k egymással con t inu i t á sban v a n n a k . A képnek aká r fe lületes 
megtekintése is tökéletes b izony í t éko t szolgál ta t a r ra , hogy a n y ú l v á n y o k foly-
ta tó lagosan á t m e n n e k egymásba . 
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Ami a lemezes t e s t e k f o r m á j á t , a lemezek szerkeze té t , a lemezsej teket és 
ezeknek a lemezekhez va ló kapcso la tá t illeti, fe lvé te le inken öt egymáshoz 
hasonló idegvégtest a l ako t s ikerül t megkü lönböz t e tnünk . Természetesen lehet-
séges az is, hogy ezek — b á r bizonyos bélyegek az önál lóság mel le t t szólnak — 
ugyanazon végtes t kü lönböző megjelenési formái . A legegyszerűbb és a szer-
7. ábra Erinaceus europaeus: orrbőr keresztmetszet, corium. E — epidermis, Ее — hámsejt, 
Sp — hámsejt közötti hézag, Is — kötőszöveti hézag, Fp — sejtnyúlvány, P — pigment gra-
uulum, Ne — lemezes idegvégtest, Ls — lemezrendszer, A — axon, M — mitochondrium, Fc — 
kötőszöveti sejt, Cu — continuitás 
keze te t l eg jobban e l ő t ü n t e t ő fo rma , ahogy ez a köve tkező á b r á n jól l á tha tó , 
ké t részből áll: a lemezrendszerből és az idegvégkorongból (8. ábra ) . A lemez-
rendszerben 6—7 lemez v a n , amelyek koncen t r ikusan he lyezkednek el az ideg-
végkorong körül . A lemezek á l t a l ában egységes f o r m á t u m o k , de v a n n a k köz tük 
elágazók, és ké t lemez közö t t az összenövés sein t a r t o z i k a r i tkaságok közé. 
A lemezek egy része kö rben fu t az idegrost körül , de v a n n a k olyanok is — 
amelyek ha nem a kikészí tés szüleményei — egyik v a g y m i n d k é t végükön 
t o m p a szögben megtörve érnek véget . A lemezekben e g y e n k é n t , néhol csopor-
tosan l á t h a t ó k az e lyp t ikus mi tochondr iumok. A lemezekre és az ezeken meg-
jelenő szélesebb szakaszokra jel lemző az exocitozis. K i sebb -nagyobb te r jede-
lemben je len tkeznek az endop lazmat ikus re t icu lum cysz te rná i és ezek közö t t , 
de ezektől függet lenül is, a r ibosoma sorok. 
A velőt len idegrostot jól szembe tűnő axolemma h a t á r o l j a . Az idegvég-
ződést ha tá ro ló lemezen lá tsz ik a cy to lemma. Az a x o l e m m a és a cy to lemma 
közöt t elég tágas az üres t é r . Az axoplazma homogén, k i s ebb -nagyobb vesieu-
lumok l á t h a t ó k benne. Ezek egy része kerekded és sö té t , más része ovoid és 
világos, a ha rmad ik szabá ly t a l an . Az axo lemma közelében, de e t tő l t ávo l abb 
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8. ábra. Erinaceus europaeus: corium: Ne — lemezes idegvégtest, Ls - lemezrendszer, L — 
lemez, Ev — exocytot ikus vesiculum, Cl — cytolemma, A — axon, AI — axolemma, Ар — 
axoplasma, M — mitoehondrium, V — vesiculum, Vc — clear vesiculum. Sp — közti hézag, 
Fp — kötőszöveti sejtnyúlvány, Er — cndoplazmatikus retikulum, R — ribosoma 
9. ábra. Erinaceus europaeus: Ne — lemezes test, Ls — lemezrendszer, L — lemez, E v — exo-
cytotikus vesiculum, A -— axon, Ар — axoplasma, M — mitoehondrium, V — vesiculum, Al —-
axolemma, Sp — közti hézag, Cl — cytolemma 
is, tömegesen l á t h a t ó k az ovális , a hosszúkás és szabá ly ta l an mi tochondr iumok . 
S y n a p t i k u s organizáció nincs. 
A vég tes te t egyik e lek t ronmikroszkóppa l megf igyelhető vég te s t t e l sem 
lehet azonosí tani . Előfordulás i helye a l a p j á n Krause-féle t e s tnek l ehe tne minő-
sí teni , de a fénymikroszkópos vizsgála tok n y o m á n közölt leírások haszná la t a 
mel le t t e t tő l el kell t e k i n t e n ü n k . I n k á b b a lemezes tes tek egyik f o r m á j á n a k 
t a r t j u k , amelyhez hasonló az e lek t ronmikroszkópos vizsgálatok so rán eddig 
nem kerü l t az i roda lomba . 
A második megjelenési forma a szerkezete t és az összefüggéseket j o b b a n 
m u t a t j a min t az előbbi. Főleg a cy to l emma , az axo lemma és a k e t t ő közöt t i 
t é r az, ami t j o b b a n lehet l á t n i min t az előbbin. Érdekesek a lemez összenövé-
sek, ahogy ez a kép felső részén l á tha tó . Jel legzetesek a lemezek közö t t i f inom 
hézagok és a t enge ly foná lban a mi tochondr iumok . Az exocytosis i t t is dominá l 
(9. ábra ) . 
H a nein külön idegvégforma, akko r különleges megjelenésű a lak az, 
ame lye t a következő á b r á n l á t u n k . Ezen az axon hosszúkás, a b e n n e levő 
mi tochond r iumok nagyok és hengeresek. Az axo lemma szembe tűnő , a cyto-
l e m m a e lmosódot t , a közt i hézag jól lá tsz ik . Az axonna l p á r h u z a m o s lemezek 
v é k o n y a k , egyenesek, s imák , végükön s z a k a d o z o t t a k , és az axon tó l elfordul-
n a k . Az a x o n t burkoló lemezekre köve tkező lemezek ráncosak, he lyenkén t , de 
csak rövid da rabon , erősen kiszélesednek. Egyes lemezek e l ágaznak , sokan 
lá t sza t szer int hosszában meghasadnak . A jelenség úgy is m a g y a r á z h a t ó , hogy 
ké t -ké t lemez szorosan egymás mellé fekszik. Különlegesen érdekes és gondo-
la tke l tő az az óriási lemezsej t , amely az egész idegvégs t ruk tú rá t sz in te te l jesen 
10. ábra. Erinaceus europaeus: corium: A — axon, M — mitochondrium, V — veüculuin, Al — 
axolemma, Cl — cytolemma, Sp — közti hézag, Ls — lemezrendszer, L — lemez, E v — exo-
cytotikus vesiculum, Le — lemezsejt, N — nucleus 
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körülöleli . A t e r j ede lmes mago t keskeny cytoplasma-szegély övezi. A legkülső 
lemez a maghoz fekszik hozzá (10. ábra) . 
Sa j á t s ágos idegvégrendszer t t ü n t e t fel a köve tkező ábra , amelyen m i n d 
a hosszában m e t s z e t t t enge lyfoná l , mind a s zabá ly t a l an , exoci to t ikus hólya-
gokkal m e g r a k o t t lemezek különleges f o r m á t m u t a t n a k . A tenge ly foná lban a 
különböző n a g y s á g ú és a lakú mi tochondr iumok csopor tokba rendeződve köz-
ve t lenül az a x o l e m m a a la t t j e l ennek meg. Az a x o l e m m a és a cy to l emma közö t t i 
hézag jól s z e m b e t ű n ő . Az axop l a smára je l lemzők a neu ro tubu lusok és az ap ró 
t o j á sdad „ c l e a r " ves iculumok. A lemezek h e l y e n k é n t erősen kiszélesednek. 
Gyakor iak a k iágazások és a hosszú, keskeny endop la sma t ikus re t i cu lumok 
(11. ábra) . 
A k ö v e t k e z ő kép a hosszában metsze t t vég t e s tnek egyik sa já t ságos meg-
jelenési f o r m á j a . Lemezeire je l lemzők az erősen kiszélesedő polyedr ikus szaka-
szok, és ezekben a sok kerekded mi tochondr ium. Egyedülá l lók a k iágazások és 
az exocy to t ikus ves icu lumoknak különböző fiziológiai á l lapotban levő fo rmá i . 
Az axop lasma éles, a közt i té r t e r jede lmes . Je l l emzők a kerekded clear vesicu-
lumok, ame lyek főleg a megnyú l t m i tochondr iumok közvet len szomszédságá-
ban tömegesen je lennek meg az axop la smában . Mivel nem közvet lenül az 
axo lemma me l l e t t he lyezkednek el, nem t e k i n t h e t ő k synap t ikus ves iculumok-
nak (12. á b r a ) . 
Ami a lemezes t e s t eke t e l lá tó idegros tnak a végződését és a közve t len 
mel le t te l evő lemezhez való he lyze té t illeti, a r r a vona tkozólag a köve tkező k é p 
n y ú j t részletes t á j é k o z t a t á s t (13. ábra) . Az a x o l e m m a m a j d n e m egész l e fu t á sá -
ban élesen l á t h a t ó , egységes h á r t y a . Ugyani lyen a cy to lemma, amely az ideg-
végződéshez zá ródó lemezt h a t á r o l j a . A k e t t ő közö t t i tér a ránylagosan t á g a s 
11. ábra. Erinaceus europaeus: corium: Ne — lemezes test , Ls — lemezrendszer, L — lemez, 
E v — exocytot ikus vesiculum, Cl — cytolemma, A — axon, AI — axolemma, Ар — axo-
plasma, M — mitochondrium, V — vesiculum, N t — neurotubulus 
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12 ábra. Erinaceus europaeus: corium: Ne - lemezes test, Ls - lemezrendszer, E v - £ e x o -
cytot ikus vesiculum, Cl _ cytolemma, Sp - üres tér, Al - axolemma, Ap - ^ a x o p b s m a , 
M — mitochondrium, V — vesiculum 
s í - Z ; J ^ t U S A r ° P a e T : C O r i T : N e ~ a x o n v é g z S d é s , L - lemez. Cl - cytolemma, 
koztihézag, Al - axolemma, Ap _ axoplasma, M - mitochondrium, V - veeiculum, 
Nt — neurotubulus 
és üres, á t m é r ő j e egész t e r j ede lmében e g y f o r m á n a k m o n d h a t ó . A kapcsola t az 
idegrost és a lemez közöt t t ip ikus paralel l k o n t a k t u s . Nincsenek desmosomák, 
és a s y n a p t i k u s s t r u k t ú r á k h i ányoznak . Az a x o p l a s m á b a n sok a mi tochond-
r ium, amelyek k ö z ö t t degenerációs f o r m á k a t is lehet lá tn i . A mi tochondr iumok 
tú lnyomórész t ke rekdedek , de az erősen megnyú l t f o r m á k sem r i t k á k . A mi-
tochond r iumok közö t t he lyenkén t tömegesen l á t h a t ó k a ke rekded , il letőleg 
megnyúl t ves icu lumok és i t t - o t t a n e u r o t u b u l u s o k . 
Az i s m e r t e t e t t lemezes t e s t ek működésérő l semmi b iz tosa t sem t u d u n k . 
H a erre vona tkozó l ag mégis a k a r u n k v a l a m i t mondan i , akkor azoka t az elgon-
dolásokat kell f igye lemmel k í sé rnünk , amelyek az idők fo lyamán hol i lyen, hol 
olyan megfoga lmazásban á l t a l ában a lemezes t e s t ek működéséről be lekerül tek 
az i roda lomba . L E Y D I G ( 1 8 8 4 — 1 9 6 8 ) , G O U J O N ( 1 8 6 9 ) , M E R K E L ( 1 8 8 0 ) , D O G I E L 
( 1 9 1 0 ) , M O L L E R ( 1 9 3 2 ) nyomásé rzőknek , K R A U S E ( 1 8 8 1 ) nyomás - és hőérzők-
nek t a r t j a a lemezes t e s t eke t . C L A R A ( 1 9 2 5 ) m a n o m é t e r szerepet t u l a j d o n í t a 
lemezrendszerekkel k ö r ü l v e t t idegvégszerveknek. Ezen a vé leményen van K I E L 
( 1 9 3 8 ) és C A U N A ( 1 9 6 1 , 1 9 6 2 ) , Q U I L L I A M és A R M S T R O N G ( 1 9 6 3 ) t o v á b b á Á B R A -
H Á M ( 1 9 7 6 ) . Mivel a sündisznó o r rabőrében t a l á l t lemezes t e s t ek nagy meg-
egyezést m u t a t n a k a Herbs t - és Ya te r—Pac in i - fé l e t es tekke l , azon a vélemé-
nyen v a g y u n k , hogy mechanorecep to rok , de az is lehet , hogy m a n o m é t e r e k , 
bá r az erekkel va ló szoros kapcsola t nem b i zony í tha tó . 
In t raepidermál is receptorok 
Történeti áttekintés 
Az epidermis többrétegű laphám. Vastagsága változó. A legvastagabb az orrtükör köze-
pén, ahol több mint kétszer olyan vastag, mint a szélén. Ennek a területnek a szerkezetében 
is bizonyos különlegesség mutatkozik, ami abban áll, hogy hosszú kötőszövet i papillák nyúlnak 
bele. A jelenség abban leli a magyarázatát , hogy a vastag epiderinisnek táplálékkal való ellá-
tása és a bomlástermékektől való megszabadítása csak úgy válik lehetségessé, ha he lyenként 
coriális papillák nőnek bele. Az utóbbiakat a kerekded hámcsapok választják el egymástól . 
A hám két részből áll: a belső a csírarétegből (s t ra tum germinativum) és a külső a szaru-
rétegből (stratum corneumj. A stratum germinativum legbelső rétege a hengeres réteg (stratum 
cylindricum), erre következik a tüskés réteg (stratum spinosum), utána a szemecskés réteg 
(stratum granulosum) és erre a fénylő réteg (stratum lucidum). A szaruréteg rendkívül vas-
tag, alsó része laza, a felső t ö m ö t t (14. ábra). 
A helyből és a rétegek vastagságából már eleve arra következte t tünk, hogy az epider-
misben gazdag idegellátásnak kell lennie. Az elgondolást mind a fénymikroszkópos, mind az 
elektronmikroszkópos vizsgálatok teljes mértékben igazolták. Mind a két vizsgálati eljárás 
során bebizonyosodott , hogy a hámban sok az idegrost. 
Annak a felismerése, hogy az epidermisbe és általában a többrétegű hámokba idegros-
tok lépnek be, HOYER nevéhez fűződik (1866), aki krómsavval keményí te t t preparátumain 
elsőként észlelte, hogy az alatta levő kötőszövetből idegrostok lépnek a hámba. О azonban a 
rostok út ját n e m tudta követni . 
HoYERnek n e m ke l le t t soká ig v á r n i a , m e r t COHNHEIM még u g y a n a b b a n az e s z t e n d ő b e n 
k i m u t a t t a , h o g y az emlősök cornea h á m j á b a lépő idegros tok t o v á b b h ú z ó d n a k , és a h á m s e j t e k 
k ö z ö t t a p r ó f e j e c s k é k b e n s z a b a d o n v é g z ő d n e k . COHNHEIM t a n í t v á n y a , LANGERHANS (1868), 
az i deg ros toka t az ember i e p i d e r m i s b e n is m e g t a l á l t a . 
Az intraepidermális idegrostok helyére és végződésére vonatkozó vizsgálatok akkor 
i n d u l t a k m e g n a g y o b b l e n d ü l e t t e l , a m i k o r GOLGI, EHRLICH, RAMÓN Y CAJAL, RANVIER és 
BIELSCHOWSKY közzétették módszereiket, amelyek segítségével a legf inomabb intraepider-
mális idegrostok út ját is n y o m o n lehet követni . 
A rendzeres vizsgálatok BOTEZAT (1902) nevéhez fűződnek, aki a kutya orrabőréből az 
EIIRLICH-féle methylénkék használata mel lett , az intraepidermális idegrostoknak hét t ípusát 
mutatta ki. Később , mivel más emlősöknél a t ípusoknak csak egy részét találta meg, a hét 
típust négyre redukálta, de abbeli ál láspontját, hogy az intraepitheliális rostok számos típusra 
tagolódnak, továbbra is fenntartotta. 
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14. ábra. Erinaceus europaeus: orrbőr keresztmetszet. E — epidermis, С — corium, Sgr — 
stratum germinativum, Sc — stratum corneum, Ер—• hámcsap, Cp —- kötőszöveti szemölcs, 
N t — ideg, Nf — idegrost, Is — laza rostos kötőszövet, Ic — subcutis 
TRETJAKOFF (1911) az ökör csupasz orrabőrén végzet t vizsgálatai a l a p j á n kr i t ika tár-
gyává t e t t e a BoTEZAT-féle t í pusoka t , és a s a j á t vizsgálatai mellet t DOGIEL és RUFFINI tapasz-
ta la ta i ra t á m a s z k o d v a , helyte lení t i BoTEZATnak a t ípusokra vonatkozó megál lap í tása i t . 
A BOTEZAT-féle típusokhoz KADANOFF (1924) szólt hozzá, aki az ökör orrabőrén vég-
zett vizsgálatai alapján arra a megállapításra jutott , hogy a hámban futó idegrostok két 
csoportba sorolhatók. Az elsőbe a vastag rostok tartoznak, amelyek alsó részükön vékonyak, 
csomócskásak (varix), a stratum germinativum felső rétegeiben megvastagodnak és oldalágakat 
adnak le, amelyek végfejecskék formájában a hámsejteken végződnek. Maguk az idegrostok a 
stratum germinativum legfelső sejtrétegeiben apró csomók alakjában végződnek. Ebbe a cso-
portba sorolja KADANOFF azokat a rostokat is, amelyek alul vastagok és felül úgy viselkednek, 
mint az előbbiek. 
A második csoportba tartozó rostok vékonyak, csak erős nagyítással láthatók, és sok 
rajtuk az apró varix, amelyek, mint maguk a rostok, szorosan záródnak a hámsejtekhez. 
Oldalágaik nincsenek, felfelé vékonyodnak és a végük felé egyetlen neurofibrillából állanak. 
Jellegzetes idegalakulatokként írja le a vékony rostoknak a bámcsapok környékén talál-
ható 20 vagy ennél több rostból álló csoportjait, amelyeknek egyes tagjai pericellulárisan 
helyezkednek el, szoros kapcsolatban a hámsejtekkel. Ezeket a rostcsoportokat specifikus 
idegvégkészülékeknek tartja, melyek az Eimer-féle szervekre emlékeztetnek. 
ÁBRAHÁM (1930) a kutya orrabőrén végzett vizsgálatai alapján arra a következtetésre 
jutott, hogy az intraepidermális rostok egyformák. Nem találta meg a Botezat-féle hét ille-
tőleg négy típust, de azt a két rostfajtát sem, amelyet KADANOFF az ökör, a juh, a disznó, és 
sündisznó orrabőréből közölt. Vizsgálatai értelmében az idegrostok egyenesen futnak, vagy 
hurkokat alkotnak, egyesek alacsonyan, mások magasabban elágaznak. 
ÁBRAHÁM (1934) az elefánt ormánybőrének epiderinisében két idegrosttípust talált, 
amelyek egyeznek azokkal, amelyeket KADANOFF (1924) közölt. Az egyik vastag, amelyből a 
hám felső rétegeiben rövid oldalágak erednek, a másik egyezik a Kadanoff-féle vékony rostok-
kal. 
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Az intraepidermális rostok alaktana, helyzete és útja mel le t t az elmúlt idők során a 
végződések helyét i l letően is egymásnak e l lentmondó megállapítások kerültek az irodalomba. 
Azok közül, akik modern módszerekkel vállalkoztak a kérdés megválaszolására, DOGIEL, 
VAN GEHUCTEN, MICHALOW, H E S S E , H u s s , LIPMANN, W A L D E Y E B a z i n t r a e e l l u l á r i s v é g z ő d é s 
mel le t t foglaltak állást. H o g y az állásfoglalás mennyire a módszer és a műszer függvénye , arra 
BOTEZAT szolgáltatott b izonyí tékot , aki először az intraeelluláris, utána az intercelluláris, 
majd újra az intraeelluláris végződés mellett foglalt állást. 
KADANOFF (1924) az ökör orrabőrének epidermiséből, a felülettel párhuzamosan készí-
t e t t metszeteken v é g z e t t vizsgálatai alapján tagadja az intraeelluláris végződést , mivel soha 
sem tapasztalta, hogy az idegvégfejecske a mag és a sejthatár éles beállításakor e lőtűnt volna. 
KADANOFFnak BOEKE (1925) válaszolt , aki a békák és madarak szaruhártyájának a 
hámjában, s sündisznó nye lvhámjában és a vakond Eimer-féle szervében intraeelluláris vég-
ződéseket mutatot t ki. 
JABUREK (1927) a Reptil iák bőrén végze t t vizsgálatai során, amelyeket az Ehrlich-féle 
methylénkékkel és a Bielschowsky-féle ezüstözéssel végzett , sohasem találkozott o lyan eset-
tel, amikor a végfejecske a sejtközötti hézagban helyezkedett el. 
KADANOFF (1928) különböző ezüstözési eljárásokkal kezelt 3—5 mikronos metszeteken 
végze t t vizsgálatai alapján úgy találta, hogy az intraepitheliális végződések egy része a sej-
tekben, a másik a sejtek közöt t van. 
KADANOFF cikkével egyidőben je lent meg SASYBIN (1928) orosz nyelvű dolgozata, 
me lyben az orr, a nyelőcső, a szájpadlás, a nye lv és a szaruhártya hámján végzett vizsgálatai 
során úgy találta, hogy az idegrostok nem a hámsejtekben, h a n e m a sejtek között végződnek. 
ÁBRAHÁM ( 1 9 3 0 ) a k u t y a o r r a b ő r é b ő l k é s z í t e t t , BIELSCHOWSKY és SCHULTZE s z e r i n t 
impregnált 8—10 mikronos keresztirányú és tangenciális metszete i alapján úgy nyilatkozik, 
h o g y a végfejecskék az epidermis sejtek protoplazmájában vannak . 
BOEKE (1934), régi ál láspontját képviselve, újra hangsúlyozza, hogy az intraepider-
mális idegrostok intracytoplasmat ikusan helyezkednek el, és í g y végződnek. 
ÁBRAHÁM (1934) szerint hasonló a helyzet az e le fántormány epidermisében, ahol az 
idegrostok zárt neurofibrilláris gomoly alakjában a hámsejtekben végződnek. 
HAY (1960) a szalamandra regenerálódó végtagján végze t t elektronmikroszkópos vizs-
gálatai során úgy találta, hogy az intraepidermális rostok he lye a hámsejtek között van. 
MUNGER (1965) A Boeke-féle megál lapításokat helytál lóknak találja. Szerinte mind a 
fénymikroszkópos, mind az elektronmikroszkópos képek azt mutat ják , hogy az idegrostok be 
vannak burkolva a hámsej tek cytoplasmájába, mint a csupasz tengelyfonalak a Schwann-
féle sejtekbe. 
KADANOFF (1972) régi felfogását (1924, 1928) elektronmikroszkóp alatt is helytállónak 
találja, és úgy véli, hogy az idegrostok a hámsejtek között i hézagokban húzódnak fölfelé, és a 
végfejecskék a sejtközött i hézagokban helyezkednek el. 
Fénymikroszkópia 
A sündisznó o r rabőrének epidermisében húzódó idegrostok részben a kötő-
szöveti szemölcsökből , részben a hámcsapokhoz kapcsolódó coriumból lépnek 
a h á m b a . Á l l o m á n y u k a t illetőleg csupasz t enge ly fona lak , amelyek a cor ium 
felső részében levő velőhüvelyes ros tok t enge ly fona la inak egyenes fo ly ta tása i . 
Á l t a l ában e g y f o r m á k , köz tük különbséget nemigen lehet tenni , l egfennebb 
csak anny i t , hogy v a n n a k v a s t a g a b b a k és v é k o n y a b b a k . Kiágazásoka t és elága-
zásokat a stratum germinativum legfelső rétegeiben t a l á l t u n k . A ros tok l e fu tása 
egyenes, amiből a r r a lehet köve tkez t e tn i és ezt az á l t a lános idegkép is igazol ja , 
hogy a h á m s e j t e k e n is á t h a l a d n a k , ú t j u k nem kor lá tozódik a se j tközö t t i héza-
gokra. Megá l lap í tásunk fe j lődés tan i lag is i ndoko l tnak látszik, hiszen nem-igen 
lehet elképzelni, hogy a h á m s e j t m e m b r á n j a a k a d á l y t gördítsen az idegrost 
ú t j á b a (15. áb ra ) . I m p r e g n á l t kész í tménye ink gondos á t t a n u l m á n y o z á s a alap-
j á n régi á l l á s p o n t u n k a t képvise l jük (ÁBRAHÁM 1930, 1934), amelynek értelmé-
ben az in t r aep ide rmá l i s ros tok n e m a se j tközöt t i hézagokban , h a n e m a hám-
se j tekben végződnek . 
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15. ábra. Erinaceus europaeus: orrbőr keresztmetszet, epidermis. Sg — stratum granulosum, 
Ec — hámsejt, N — sejtmag, A — axon, Gr — granulum 
Elektronmikroszkópia 
Elek t ronmikroszkópos v izsgá la ta ink során is úgy t a l á l t u k , hogy az 
in t raep ide rmál i s ros tok a hámse j t ekben h a l a d n a k , és azokban végződnek (16. 
ábra) . K é p ü n k a stratum spinosum-nak egy részletét m u t a t j a . Ezen a képen 
felül egy e l szarusodásban levő h á m s e j t részleté t l á t j u k . E b b e n m i n d e n ü t t l á t -
ha tók a ke ra t in szemecskék és a kü lönböző f o r m á j ú szarufona lak kereszt- és 
hosszmetsze tben . A hámse j t rész le t a l a t t húzódik az intercelluláris j á r a t , ame-
lyet az alulról és felülről belenyúló se j tközö t t i h idak valósággal k i tö l tenek . 
A se j tközö t t i j á r a t a l a t t egy másik h á m s e j t n e k egy részletét l á t j u k , amelyben 
sok a kü lönböző i r á n y b a húzódó homogén szarulemez. A lemezek közöt t i t e re -
ket apró g r a n u l u m o k tö l t ik ki. A felső se j tben egy hosszúkás in t raep idermál i s 
idegvégződés helyezkedik el, amelye t felső oldalán, a jobb felé eső végén és kis 
részben az alsó szélén is, az élesen s z e m b e t ű n ő axolemma ha tá ro l . Er re köve t -
kezik az a rány lagosan széles közt i t é r , amelye t a he lyenként éles cy to lemma 
választ el a szarulemezektől . É rdekes a m e m b r á n o k és a közt i hézag a lakulása 
a j o b b szél alsó részén, amelynek fo rmálódása egy rövid oldalágra enged köve t -
kez te tn i . 
Az axonvég a szó szoros é r te lmében tele v a n mi tochondr iumokka l . Ezek 
tú lnyomórész t ke rekdedek , de a hosszúkás a lakok sem t a r t o z n a k a r i tkaságok 
közé. A k k o r , amikor a mi tochondr iumok sokaságá t hangsúlyozni k í v á n j u k , 
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16. ábra. Erinaceus europaeus: orrbőr keresztmetszet, epidermis. Stratum spinosum, idegrost 
hosszmetszet, Ec -— hámsejt , SÍ — szarulemez. Gr — granulum, Pr — sejtközötti nyúlvány, 
Csp — sejtközötti hézag, Sp — köztihézag, Al — axolemma, Ap — axoplasma, M — mito-
chondrium, V — vesiculum 
h i v a t k o z n u n k kell a 6. áb ránkra , a m e l y n e k velőhüvelyes a x o n j á b a n pon tosan 
ezt a helyzete t t a l á l t u k . H i v a t k o z n u n k kell t o v á b b á a r ra , hogy az idegros tok 
közö t t , amelyek a membrana basalis közeiéhen he lyezkednek el, ké t t í p u s t 
k ü l ö n b ö z t e t t ü n k meg, nevezetesen o l y a t , amely tele v a n mi tochondr iumokka l 
és o lyat , ame lyben vagy egyál ta lán n incs , vagy alig v a n mi tochondr ium. Ezek-
ből a je lenségekből azt a köve tkez te t é s t v o n j u k le, hogy az in t radermál i s ros-
t o k közül azok a ros tok lépnek be a h á m b a , amelyekben sok a m i t o c h o n d r i u m ; 
a többiek a cor ium el lá tására szolgá lnak . Nincs ké t ségünk az i rán t , hogy a 
s t r uk tú r abe l i különbözőség funkcioná l i s különbözőséget je lent . 
Az a x o n b a n a mi tochondr iumok mel le t t nagy számmal lehet l á tn i vesi-
cu lumoka t , ame lyek közöt t v a n n a k n a g y o b b , kerekded és ovális, üres a lakok , 
v a n n a k kisebb és még kisebb fo rmák , ame lyek főleg a mi tochondr iumok közö t t 
he lyezkednek el. „ C l e a r " ves icu lumokat is tömegesen lehet lá tn i közvet lenül az 
axo lemma a l a t t , főleg az idegrost végén . Az u t ó b b i a k a t f o r m á j u k b ó l , szerke-
ze tükből és he lyze tükbő l köve tkez te tve synap t ikus ves icu lumoknak , sőt t öme-
gükből í télve, c lu s t e rnak is lehetne t a r t a n i , de mivel m e m b r á n megvas tagodás 
nincsen, e t tő l el kell t ek in t enünk . Maga az idegvégződés, amelyhez a ba l sarok-
b a n egy rövid idegrost-szakasz is t a r t o z i k , kétséget kizárólag a h á m s e j t cyto-
p l a s m á j á b a n he lyezkedik el, és b izonyosságul szolgál a r ra , hogy a sündisznó 
or rabőrének ep idermisében az idegros tok a h á m s e j t e k b e n húzódnak t o v a és 
ezekben végződnek . 
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Az in t raep idermál i s idegros tok int racel lulár is és intercel lulár is ú t j á t , va la-
m i n t in t racel lu lár is végződését a köve tkező k é p ü n k meggyőzően b i zony í t j a . 
A kép a r a j t a l á t h a t ó s t r u k t ú r a a l a p j á n a stratum spinosum-ból va ló (17. ábra ) . 
A kép bal felső szögletében egy hámsej t - rész ie te t l á t u n k . L á t s z a n a k benne a 
szaruszemecskék, a sza ru fona lak , és a szélén a se j tközö t t i h idak . A h idak a l a t t 
lá tszik a se j tközöt t i hézag. E t t ő l lefelé helyezkedik el egy másik h á m s e j t , és 
17. ábra. Erinaceus europaeus: orrbőr keresztmetszet, epidermis. Stratum spinosum, Ее — 
hámsejt, Csp -— sejtközötti hézag, Pr sejtközötti nyúlvány, A — axon, Ne — axonterminá-
lis, M — mitochondrion», V — vesiculum, Nt — neurotubulus, Al — axolemma, Sp —közt i -
hézag, Cl — cytolemma, P — pigment, Si — pathológiás elváltozás 
ebben az idegrost vége. Az alsó h á m s e j t c y t o p l a s m á j á b a n alul l á t h a t ó k a nagy 
ke rekded , t ömör mi tochondr iumok és a szélén a se j tközö t t i h idak . Alul a bal 
s a rokban egy ha rmad ik h á m s e j t kis részletét l á t j u k . Ebből a se j tbő l széles 
a lappal lép ki egy idegrost , amely kissé e lvékonyodva á tha l ad a se j tközö t t i 
hézagon, m a j d belépve a kép n a g y részét k i tevő h á m s e j t c y t o p l a s m á j á b a , 
kiszélesedik és kerekded végfe jecskében végződik. Az idegros ton látszik a 
v é k o n y axo lemma, amely a végződést is kö rü lha tá ro l j a . Az axo leminára követ-
kezik a jól szembetűnő világos, he lyenkén t kiszélesedő, á t lagosan egyforma 
á t m é r ő j ű közt ihézag, amelye t a cy to l emma ha tá ro l a cy top lasma felé. Kóros 
e lvá l tozásnak t a r t j u k a köz t ihézag abnormál i s t á g u l a t á t , amely a végződés 
felső részén l á tha tó . 
Az axoplasma homogén , vá l tozó sűrűségű á l lomány, elég sok benne a 
mi tochondr ium, de jóva l k isebb anná l , amellyel az előző idegvégződésben ta lál-
k o z t u n k . Sok benne az ap ró ves icu lum, és gyakoriak a neu ro tubu lu sok . 
A kép , amely tökéle tes és d ö n t ő b izonyí tékot szolgál ta t az in t raep ider -
mális idegros tok ú t j á r a és végződésére , megjelenésében és szerkezetében lénye-
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gesell eltér az e lőbbi tő l . Alapos megtek in tése során az a gondola t is fe lve tődhet -
ne , hogy ta lán k é t kü lönböző funkc ió jú rostról van szó. Az elgondolás merész-
n e k látszik, de ha meggondol juk az t , hogy a meleg, a f á j d a l o m , a hő és bizonyos 
t e rmésze tű n y o m á s o k receptora i i smere t lenek ( M U N G E R , 1 9 7 1 ) , akkor fel téte-
lezhe tő , hogy ezen funkc iók mindegyike külön idegros t - formához kapcsolódik. 
Mindenesetre egy b izonyos — és ezt az áb rák tökéle tesen igazol ják —, hogy a 
18. ábra. Erinaceus europaeus: orrbőr kersztmetszet , epidermis, s tratum corneum, Sl — szaru-
lemez, Ca — szarutok, A-—idegrost, Ap — axoplasma, M — mitochondrium. Gr — granulum 
sündisznó o r r abő rében az in t raep idermál i s ros tok iu t racel lu lár isan és inter-
cellulárisan f u t n a k és in t race l lu lár i san végződnek. 
A hám és az idegros tok é l e t t anáva l szorosan összefüggő kérdés , hogy az 
in t raep idermál i s idegros tok meddig mennek felfelé a h á m b a . Mi a b b a n a sze-
rencsés he lyze tben v a g y u n k , hogy a t a l á l t v iszonyok a l ap j án a kérdésre választ 
t u d u n k adni (18. á b r a ) . A képen, amely a stratum corneum egy részletét ábrá -
zol ja , három olyan idegros tnak a ke resz tmetsze té t l á t j u k , amelyeken a dege-
neráció jelei m u t a t k o z n a k . Er re val l az a k ö r ü l m é n y , hogy az axo lemma és a 
cy to l emma e l t ű n t , és he lye t tük egy egységes és s ima m e m b r á n a lakul t ki, 
a m e l y á l l o m á n y á b a n és megjelenésében egyezik a sza ru fona lakka l . Az axo-
p la sma i t t is tele v a n mi tochondr iumokka l , de egyébképpen a degeneráció előre-
h a l a d o t t á l l apo tá t t ü n t e t i fel. E z t a jelenséget főleg a h a r m a d i k , a kép j obb 
alsó szélén levő idegros t ke resz tmetsze tén l á t j u k a l eg jobban , ahol az ú j 
m e m b r á n is e lveszt i egységes je l legét , sőt egy helyen a folytonossága is meg-
s z a k a d t . 
A fent i á b r a szemlélete a l a p j á n megá l l ap í tha tó , hogy az idegrostok a 
stratum corneum-ba is belépnek, de i t t már nincs axo lemma, cy to lemma és 
köz t i hézag, ezeket az egységes s z a r u h á r t y a he lye t tes í t i . Ez az ál lapot vagy 
ú g y jön létre, h o g y a három a lkotóe lem egybeo lvad és ebből alakul ki a 
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homogén h á r t y a , vagy mind a há rom el tűnik és a mos tan i h á r t y a ú j szerze-
m é n y k é n t je lentkezik . E g y azonban b izonyosnak látszik, éspedig az, hogy az 
energiahordozókra i t t is szükség van , mer t az axon keresz tmetsze te i tele 
v a n n a k mi tochondr iumokka l . 
Az idők fo lyamán az a kérdés is f e lve tődö t t , hogy a h á m n a k melyik réte-
gében végződnek a l egmagasabbra f u t ó idegrostok, milyenek a végződések és 
hol v a n ezeknek a helye. Köve tkező k é p ü n k a l a p j á n megvan a lehe tőségünk 
a r ra , hogy a kérdésre vá lasz t a d j u n k (19. ábra) . Az áb rán , ame ly a stratum 
19. ábra. Erinaceus europaeus: orrbőr keresztmetszet, epidermis, axonvcgződés a stratum cor-
neumbau. SÍ — szarulemez. Gr — granulum, A — axon, Ар — axoplasma, M — mitoehond-
rium, Nt — neurotubulus, V — vesieulum, Al — axolemma, Sp — köztihézag. Cl — cytolemma, 
Csp — sejtközötti hézag 
corneum egy részletét t ü n t e t i fel, l á t szanak a különböző alakú és t e r j ede lmű 
szarulemezek, az üres t e reken a szaruszemecskék és a megszarusodo t t sej t-
részlet közepe t á j á n egy idegvégződés. Az idegvégződés az in t raep idermál i s 
idegros tok végződés fo rmá jának tökéle tes képé t a d j a . Szinte egész ter jedel -
mében látszik az axo lemma , e t től kifelé a sej t ey top l a smá jábó l k ia lakul t , 
he lyenkén t vas tag , szemecskézet t h a t á r h á r t y a , a k e t t ő közöt t az idegrostot 
és a cy top la smá t e lválasztó üres tér . Az axop lasma homogén, a r á n y l a g sok 
benne a mi tochondr ium és a hosszúkás üres vesiculuin, amelyek az axo lemma 
m e n t é n sorba rendeződnek . Az u tóbb iak erősebb nagy í tás mel le t t azt a lá t -
sza to t kel t ik , m in tha egymáshoz kapcso lódnának . Különlegesek a varixos 
neu ro tubu lusok . 
Az idegkép a maga egészében amel le t t szól, hogy az idegros tok a stratum 
corneum középső rétegéig é rnek és i t t in t racel lu lár isan végződnek. A végződés 
szerkezete nagy jábó l egyezik azzal, amelye t f e n t e b b a stratum spinosum-ból 
közö l tünk , de i t t már ú t b a n v a n n a k a degenerációhoz vezető e lvá l tozások. 
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Az eredmények értékelése 
H A Y ( 1 9 6 0 ) a szalamandra (Salamandra maculosa) végtagjának regene-
rátumában, éspedig annak az epidermisében idegrostokat és idegvégződéseket 
látott , de csak a sejtközötti hézagokban, ezért az intraeelluláris utat és végző-
dést tagadja. Ez a véleménye PÁRDUC ÁRPÁDnak is, akinek egyik felvételét , 
amely ugyancsak a szalamandra végtagjának regenerátumából készült, magam 
is láttam. Ezen teljes bizonyossággal meg lehetett állapítani, hogy az ideg-
végződés, amely mondhatni teljesen egyezik azzal, amelyet 16. ábránkon lehet 
látni, a sejtközötti hézagban helyezkedik el. Mind a két végződést jellemzi a 
hosszúkás ovális forma, a sok ovoid mitoehondrium és a kerekded clear 
vesiculumok. 
In tercel lu lár is helyzetűek az idegros tvégződések azon fe lvéte le inken, ame-
lyek a kecskebéka (Rana ridibunda) co rneá j ának t öbb ré t egű h á m j á b ó l va lók. 
Ke rekdedek , sok b e n n ü k a m i t o e h o n d r i u m . In t raee l lu lár i s végződést egyet sem 
t a l á l t u n k . 
In terce l lu lá r i san he lyezkednek el az idegros tok és az idegvégződések a 
p a t k á n y (Epimys rattus) c o r n e á j á n a k többré tegű h á m j á b a n , ahogy ezt a T Ó T H 
IDA felvételein l á t t u k . 
In terce l lu lár i s he lyzetben v a n n a k az idegros tok és végződések azokon a 
fe lvéte leken, amelyeke t a v a k o n d (Talpa europaea) o rmányábó l ké sz í t e t t ünk . 
Ezeke t jel lemzik a kerekded m i t o c h o n d r i u m o k és a nagy tömegben megje lenő 
neu ro tubu lu sok . 
M U N G E R ( 1 9 6 5 ) az oposszum (Didelphys virginiana) orrabőrében mind 
fénymikroszkóp, mind elektronmikroszkóp alatt intraeelluláris rostokat és vég-
ződéseket látott . Írása szerint az idegrostot, amely egyik epidermis sejtből a 
másikba lép át, az egymással szomszédos epidermis sejtek nyúlványai bebo-
rítják, és így elválasztják az intercelluláris hézagtól. Az elektronmikroszkóp 
alatt kapott i lyenfajta képek szemlélete alapján MuNGERnek az a véleménye, 
hogy helytállók B O E K E ( 1 9 3 2 ) megállapításai, amelyek értelmében az ideg-
rostok intracytoplasmatikusan helyezkednek el. Az idegrostot az érintett sejt-
től minden esetben elhatárolja az axolemma, a tekintélyes membrán közötti 
tér és a cytomembrán, amelynek formája és szerkezete különbözik a kacsák 
ceromájában levő lemezes testek cytolemmájától ( Á B R A H Á M , 1 9 7 6 ) . Abban 
egyetértünk MuNGERrel, hogy az emlős fajoknál, amelyeket 1976-ig elektron-
mikroszkóp alatt tanulmányoztak, az intraepidermális idegrostok áthaladnak 
az epidermis sejteken. 
K A D A N O F F (1972) a borjú (Bos taurus) és a patkány (Epimys rattus) orra-
bőrén elektronmikroszkóppal végzet t vizsgálatai nyomán azt vallja, hogy az 
idegrostok az epithel sejtközötti hézagain haladnak, az idegrostok varixosításai 
és a terminális végcsomók a hámsejtek közötti hézagokban helyezkednek el. 
E l ő t t ü n k áll egy jónéhány k o m o l y és ér tékel t k u t a t ó , aki f énymikroszkóp 
a l a t t a t öbb ré t egű h á m o k b a n az idegros toka t a végződéseikkel e g y ü t t a se j t -
közö t t i hézagokban l á t t a . De e l ő t t ü n k áll a k u t a t ó k n a k egy másik éppen olyan 
n a g y — ha nem n a g y o b b — c s o p o r t j a , amely az idegros toka t és végződéseket 
a h á m s e j t e k b e n vé l te megta lá lni . 
Mivel m a g á t ó l ér te tődőleg a jelen k ö r ü l m é n y e k közöt t n e k e m kell az 
u tolsó szót k i m o n d a n o m , az én megá l lap í tásom az, hogy a sündisznó orrabőre 
epidermisében az idegvégződések a h á m s e j t e k b e n helyezkednek el. De v a n 
olyan eset is, és ezt b izonyí t ja a 17. áb ránk , amelyen az egyik se j tből a más ikba 
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á t lépő idegrost a se j tközöt t i hézagon keresztül húzódik a szomszédos se j tbe . 
Az ábra maradék ta l anu l igazol ja az t , hogy a hámse j tbő l ki lépő idegrost a sej t -
közö t t i hézagon á tha ladva belép a szomszédos hámse j t c y t o p l a s m á j á b a és 
ebben végződik. A lényeg t e h á t az, hogy a végződések, amelyek e lekt ronmik-
roszkóp a l a t t e lő tűn tek , mind a h á m s e j t e k c y t o p l a s m á j á b a n fogla lnak helyet . 
Ezzel szemben hangsúlyoznom kell azt is, hogy az intercel lulár is he lyzete t lá t-
t a m a sza l amandra végtag r e g e n e r á t u m á n a k az epidermisében, a béka és pa t -
k á n y cornea többré tegű h á m j á b a n és a v a k o n d o r m á n y á n a k t ö b b r é t e g ű hám-
j á b a n . Ezek u t á n az az á l l áspontom, hogy a többré tegű h á m o k b a belépő ideg-
ros tok sem az ú t b a n , sem a végződés helyében sem vá loga tnak . Azt különösnek 
t a l á lom, hogy (MUNGER 1965) az oposszum orrabőrében csak a hámse j t ekben 
t a lá l t idegros toka t és végződéseket , m a g a m pedig a sok i r á n y ú e lekt ronmik-
roszkópikus vizsgálat során csak a sündisznó orrabőrében t a l á l t a m intracel lu-
láris idegvégződéseket , és i t t csak o lyanoka t . De az t , amire M U N G E R gondol — 
hogy a ké té l tűek (Amphibia) bőrében csak intercelluláris he lyze tű idegrostok és 
idegvégződések v a n n a k , viszont az emlősöknél az i n t r a c e l l u l a r s fekvés t kell 
t é n y n e k minősí teni — törzsfe j lődés tan i lag k i zá r tnak t a r t o m . 
Különleges, hogy a há rom idegvégződés, amelyet a h á m s e j t e k b e n talál-
t u n k merőben eltér egymástól . Az egyik hosszúkás, a m e m b r á n o k élesek, a 
m e m b r á n o k közöt t i hézag t ágas , a mi tochondr iumok hosszúkásak , a számuk 
n a g y és a clear vesiculumok csopor tosan je lentkeznek közel az axon végéhez 
(16. ábra) . 
A másik k i m o n d o t t a n egy v é g b u n k ó erősen fe lnagy í to t t képének látszik, 
ame lynek a n y a r o s t j a és a fo ly tonossága jól k ivehető , t o v á b b á az, hogy ez egy 
h á m s e j t cy top lasmájábó l jön és á tha l ad a se j tközöt t i hézagon. Az axoplasma 
m i n d a ro s tban , mind a végződésben világos. Mi tochondr iumok csak a végző-
désben v a n n a k . Ezek kerekdedek , a s z á m u k szemben az előbbi végződéssel 
a lacsony. Je l lemző az apró szabá ly ta l an l u m e n ű vesiculumok h a t a l m a s tömege 
(17. ábra ) . 
A h a r m a d i k végződésforma a stratum corneum-ban v a n . A m e m b r á n o k 
i t t is élesek, a membránok közö t t i hézag t ág , az alak az elsőnek leírt végződés-
hez hasonl í t , de az axoplazma t ö m ö t t e b b , a mi tochondr iumok hosszabbak , a 
neu ro tubu lusok ú t j a köve the tő és szakaszonként megvas tagodások v a n n a k 
r a j t u k . A végtes t megjelenési f o r m á j a és szerkezete lényegesen elüt a ké t előb-
biétől , ami m a g y a r á z h a t ó a kö rnyeze t előidézte vá l tozásokkal . Más magyará -
za to t v á r n a k azok a különbözőségek, amelyek az első ké t végződés közöt t fenn-
á l lanak . Ez t t a l án úgy lehetne magya rázn i , hogy az első idegvégződés, amely 
m i n t a Grandry - és a Herbst - fé le t es tek tengelyfonala , tele v a n mi tochondr iu-
mokka l , az idegros tnak a végződése, a második viszont röv id oldalágnak a 
v é g b u n k ó j a , amelyet a v a s t a g a b b in t raep idermál i s rostok végén fénymikrosz-
kóp a l a t t is lehet lá tni . De a r ra is lehet gondolni , hogy a végződések ké t egy-
más tó l el térő in t raepidermál is idegros thoz t a r t o z n a k , amelyek különböző bőr-
érzetek közvet í tésére szolgálnak. 
Kérdések merülnek fel a t enge ly fona la t körülvevő m e m b r á n o k k a l kap-
csola tosan. Ezeke t , főleg a végződéseken, e lek t ronmikroszkóppa l mindig jól 
lehet l á tn i , úgyszintén a lemezközt i hézagot is, amely a k e t t ő t e lvá lasz t ja . Ami 
az a x o l e m m á t illeti, erre vona tkozó lag nincs mondan iva lónk , hiszen ez olyan 
i t t is, mint m i n d e n ü t t , vékony homogén h á r t y a , amely az a x o p l a s m á t egész 
l e fu t á sában körü lzá r j a . Nehezebb fe ladat a n n a k a megmagya rázása , illetőleg 
megér tése , hogy a jelen esetben mi a második m e m b r á n , ame lye t a fen t iekben 
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más név h i á n y á b a n c y t o l e m m á n a k nevez tünk . Hogy mi ez, azt nehéz megmon-
dan i . T é n y azonban az, hogy mindig l á t ha tó , és az a x o n t a hámse j t p l a z m á j a 
felé ha t á ro l j a . L e h e t n e a r ra gondolni , hogy a cor iumból a ros to t végig kísérő 
neur i l emma, de e n n e k ellene mond az a t ény , hogy az idegrost mind a ké t m e m b -
r á n j á t ó l megválva csupasz t enge lyfoná lkén t lép be az epidermisbe. De a kér -
déses m e m b r á n azér t sem lehet neu r i l emma, mer t ha az volna , akkor közte és az 
axo l emma közöt t n e m lehe tne hézag. Marad t t e h á t a n n a k a fel tevése, hogy a 
cy to l emma a h á m s e j t c y t o p l a s m á j á n a k a t e rméke . De ha ez a helyzet , akko r 
fe lve tőd ik az a kérdés , hogy ez a h á r t y a miképpen jön lé t re . E l f o g a d h a t ó n a k 
lá tsz ik az az elképzelés, miszerint a tenge lyfoná l a h á m s e j t b e való belépésekor 
m a g a e lőt t to l ja a s e j t h á r t y á t úgy, ahogy a Schwann-fé le se j thez tá rsu ló axon 
a se j t m e m b r á n j á t . E z az elgondolás az idegvégződésen l á t h a t ó c y t o l e m m a 
keletkezésére v o n a t k o z ó l a g e l fogadha tónak lá tszik . De mi tö r t én ik akkor , ami-
kor az axon á tmegy a se j t en és az első cy to lemma szakasz b i r t okában a második 
szakasz előkészítéséhez és k i formáláshoz kezd hozzá. Nyi lván az előző se j t 
c y t o p l a s m á j á t á t kell t ö rn ie , á t kell mennie a s e j tközö t t i hézagon, és maga e lő t t 
to lva a következő s e j t s e j t h á r t y á j á t , el kell he lyezkednie a se j t cy top l a smá já -
b a n . H a ez így v a n , a k k o r t a lán meg lehet ér teni a másod ik m e m b r á n kele tke-
zését . Másképpen a kérdéses c y t o l e m m á t valamiféle a lka lmi képződménynek 
kell t ek in ten i , a m e l y akko r a lakul ki , amikor az axon a h á m s e j t cy top lasmá-
j á b a lép. Természe tesen a k ia laku lásnak ez a f o r m á j a csak abban az ese tben 
képzelhető el, ha a r r a gondolunk, hogy az in t r acy top lasmál i s cy to lemma első 
szakasza összenő a másod ikka l , ez a h a r m a d i k k a l és így t o v á b b . 
Mind a lemezes t e s t ekben f u t ó t enge ly fona l aknak , mind az in t raepider -
mális idegros toknak a végszakaszában nagyon sok a mi tochondr ium, és u g y a n -
ebben a szakaszban akko r , amikor h i ányoznak a m e m b r á n megvas tagodások , 
főleg az axonvég közve t l en közelében sok a clear ves icu lum. 
Ha az idegrost á t m e g y a h á m s e j t t es tén , mivel a f o l y a m a t többször i smét -
lődik , t öbb idegsej t c y t o p l a s m á j a kerül k o n t a k t u s b a az axonnal . H a így áll 
a dolog, min thogy v a l ó b a n így áll, jogosan g o n d o l h a t u n k a r ra , hogy mindazok-
n a k a hámse j t eknek , amelyek az axonna l é r in tkeznek , az i nge rá t adásban egy-
f o r m á n szerepük l e h e t . Ez az elgondolás különösen o lyan esetekben lá tsz ik 
e l fogadha tónak , a m i k o r egy vagy esetlegesen t ö b b va r ixo t t a r t a l m a z ó tengely-
foná l szakasz kerül é r in tkezésbe A cy top lasmáva l . E r r e gondo lha to t t B O E K E is, 
amikor az axon és a cy top la sma közö t t fúz ió t t é t e l eze t t fel, anélkül , hogy a 
tengelyfonál u l t r a s t r u k t ú r á j á r ó l aká rcsak se j te lme l ehe t e t t volna. Ma, amikor 
vi lágosan áll e l ő t t ü n k az a t ény , hogy nincs fúzió , a k o n t a k t u s t mégis elégsé-
gesnek í t é lhe t jük a r r a , hogy r a j t a az inge rá tadás végbemehessen . Ebben az eset-
ben minden olyan h á m s e j t , amelyen á t lép va lamely ik in t raep idermál i s ideg-
ros t , egyformán é r zékse j tnek t e k i n t h e t ő . 
Va jon csak a v é g b u n k ó és a va r i x az idegros tnak az ingerá tvevő része, 
v a g y t ek in t e tbe véve a szerkezet azonosságát , a ros t a m a g a egészében a lka lmas 
és képes erre? A kérdésse l összefügg az is, hogy ha csak a végbunkó a lka lmas 
az ingerá tvéte l re , a k k o r a degeneráció u t á n képződik-e he lye t t e más, és t e k i n t v e 
az epidermis n a g y f o k ú vá l tozékonyságá t , többször megismét lődik-e a fo lya-
m a t ? 
Kapcso la tosan a degenerációval és regenerációval az a kérdés is fe lmerül , 
hogy van-e morfológiai különbség a végbunkó és a vele k o n t i n u i t á s b a n levő 
idegrost közöt t? T a p a s z t a l a t u n k és e lgondolásunk szer int v a n , és ez a mi to-
chondr iumokban m u t a t k o z ó különleges gazdagság. Bá r ebben a v o n a t k o z á s b a n 
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is v a n n a k különbségek, és i t t h i v a t k o z n u n k kell a Vate r—Paein i - fé le tes t re , 
ame lynek a t enge ly fona lában a vége felé nagyon sok a m i t o c h o n d r i u m , de 
közvet lenül a vég előt t van egy szakasz, ame ly ikben egyetlen m i t o c h o n d r i u m 
sincsen (CHOUCHKOV, 1971), t o v á b b á a ké t t ap in tóse j t e s Grandry- fé le tes tekre , 
me lyekben az axon végágacská iban szintén h iányoznak a mi tochondr iumok . 
H a ennek dacára mégis az a helyzet , hogy az in t radermál i s lemezes tes-
t ek t enge ly fona lának és az in t raep idermál i s idegros toknak a végszakasza a 
mi tochondr iumok számában különbözik a rost más szakaszától , a k k o r nem-
csak az az elgondolás látszik va lósz ínűnek, hogy a m i t o c h o n d r i u m o k n a k az 
ingerá tvé te lében elsőrendű szerepük van , h a n e m az is, hogy az idegros t , amely-
nek végrésze degenerá lódot t , azzal vál ik i sméte l ten működésképessé , hogy a 
m e g m a r a d ó v é g d a r a b b a n megnő a mi tochondr iumok száma. 
T H E PLACE A N D S T R U C T U R E O F T H E R E C E P T O R S IN T H E N A S A L S K I N 
O F T H E H E D G E H O G ( E R I N A C E U S E U R O P A E U S ) U N D E R T H E L I G H T -
A N D E L E C T R O N MICROSCOPE 
By 
A . Á B R A H Á M 
The examinat ions were carried out in the nasal skin of the European hedgehog (Erinaceus 
europaeus). In them the author used the light- and electron microscopes. Light microscopy was 
done in impregnated sections, electron microscopy in photomicrographs made wi th Tesla 242 
and Jeol . B. 100 electron microscopes. The nasal skin consists of corium and epidermis. The co-
rium is composed of loose fihrous connect ive tissue, the epidermis is stratified epithel ium. In the 
two layers the receptors display diverse forms of appearance and different structures. 
Under the light microscope m a n y nerve trunks and nerve fibres could be seen in the 
corium; glomera and laminar end-bulbs were not found. Under the electron microscope fihro-
cytes continuous with one another and laminar end-bulbs could be observed. The latter showed 
f ive forms, different in appearance but displaying numerous agreements. In each of them the 
nerve fibre of central position is dist inctly visible, the axolemma is sharp, in the axoplasm there 
are m a n y mitochondria, as well as oval and roundish vesicles. Under the a x o l e m m a there are 
also clear vesicles. The axon is separated from the cyto lemma by an empty space. Since there is 
no synapt ic organization, the connection between the nerve fibre and cytoplasm proves to be 
a parallel contact. 
In the epidermis there are numerous intraepidermal nerve fibres. Their course is straight; 
in the stratum lucidum and -corneutn there are also zigzaging forms. Relying upon the impreg-
nated photomicrographs the author thinks his earlier views (ÁBRAHÁM 1930, 1934) warranted, 
according to which the intraepidermal nerve fibres run upwards through the epithel ial cells. 
Their endings are larger and smaller nodes to be found everywhere in the upper layers up to the 
one of the stratum corneum. 
According to the electron microphotograps, the axons run inter- and intracellularly. 
Their endings are situated in the cytoplasm, predominantly in the stratum spinosum. On the 
nerve endings in the stratum corneum signs of keratosis appear. In them mitochondria are few, 
and in the place of the axolemma a homogeneous membrane appears, which consists of keratin. 
The picture bears out the author's earlier conception, according to which the endings of the 
intraepidermal nerve fibres keratinize, disappear and the remaining parts regenerate. The de-
generation and regeneration of the nerve fibres are closely interlinked processes. 
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FENYŐTOBOZ- ÉS MAGKÁRTEYŐ GUBACSLEGYEK 
(DIPTERA: CECIDOMYIIDAE) 
Irta: 
A M B R U S B É L A 
(Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest) 
A gubacsiegyek f itofág csoportjában találunk o lyan fajokat, amelyek gazdanövénye a 
fenyő, és annak tobozában, magjában, tűlevelein, hajtásvégében v a g y rügyében fejlődnek. 
Mivel a fenyő nem elsődleges erdőt alkotó fa hazánkban, a gubacsiegyek kártétele nálunk nem 
jelentős. Azonban alkalmi tömeges előfordulásuk, továbbá alig v a g y egyálta lán nem ismert 
fejlődésük miatt foglalkozunk velük az alábbiakban. 
A fenyőfajokon élő gubacsiegyek egy része tobozlakó (conobionta). Ezeket rendszerint 
két csoportra osztva szokás tárgyalni: a tobozban szabadon élő (conophag) és a magban fejlődő 
(seminiphag) fajok. 
A fenyő tobozában, illetve magjában fejlődő és faunánkban ezideig nyi lvántartott 8 
gubacslégy közül legjelentősebb a lucfenyő tobozában élő Kaltenbachiola slrobi (WNTZ.), a 
magjában fejlődő I'lemeliella abietina (SEITN.), továbbá a j egenyefenyő magját károsító 
Resseliella piceae (SEITN.). 
GYŐRFI JÁNOS a soproni Erdészeti Tudományos Intézetben végze t t mag- és tobozvizs-
gálatai, ERDŐS JÓZSEF entomológus megfigyelései és saját tenyésztési eredményeim nyújtottak 
anyagot a hazai fenyőkön élő Cecidomyiidákról és a velük kapcsolatos Hymenoptera élőskö-
dőkről szóló jelen tanulmányomhoz. 
Luctoboz-gubacslégy — Kaltenbachiola strobi ( W N T Z . ) 
A lucfenyő ál lat i ká r tevő i közö t t fon tos he lye t foglal el a tobozpusz t í tó 
Kaltenbachiola strobi. 1835-ben W I N N E R T Z í r t a le Cecidomyia strobi néven . 
T A V A R E S (1926) Perrisia (Dasyneura) néven foglalkozik é l e tmód jáva l . R Ü B -
SAAMEN (1915) a Kaltenbachiella nem t í p u s á n a k vá l a sz t j a . Mindké t neve t sokáig 
haszná l t ák ( B A R N E S 1951, B A K K E 1955), bá r H E D I C K E (1939) u ta l a r ra , hogy 
ezt a nevet már más f a j r a a lka lmaz ták és Kaltenbachiola-ra v á l t o z t a t j a . M Ö H N 
(1955) lá rva- rev íz ió jakor vá l toza t l anu l á tveszi ezt az e lnevezést . 
A m a g h o z a m biztosí tása érdekében nagy erőfeszí téseket t e sznek : Svédor-
szágban T R Ä G A R D H ( 1 9 1 7 ) , Norvégiában B A K K E ( 1 9 5 5 , 1 9 6 3 ) , F innországban 
K A N G A S ( 1 9 4 0 ) , Angl iában B A R N E S ( 1 9 5 1 ) , a Szov je tun ióban B R E Z I N A - K U R E N T -
zov ( 1 9 3 5 ) és J A K O V L E V ( 1 9 5 9 , 1 9 6 1 ) , Németo r szágban H O L S T E ( 1 9 2 2 ) , F r an -
ciaországban T A V A R E S ( 1 9 2 6 ) évt izedeket szentel e f a j k u t a t á s á r a . 
H a z á n k b a n , i l letve az egész Ká rpá t -medencében előfordul . G Y Ő R F I 
(1955, 1956) ké t do lgoza tában i smer te t i a f a j e l te r jedésé t , és tenyész tés i tapasz-
t a l a t a i t t á r g y a l j a . Haza i (Berzence, Budakeszi , Debrecen, Esz te rgom, Gödöllő, 
Isaszeg, Izsák , Kecskemét , Kesz the ly , Kohóvölgy , K ö r m e n d , Li l lafüred, Mát-
raszele, Nyi rád , Nyí regyháza , P á r á d , Pécs, Pusz tasze r , S iká tor , Sopron, Surd , 
Szalárd , Szeged, Szen tgo t thá rd , T ihany , Torny iszen tmik lós , Zilah, Zirc), 
t o v á b b á számta l an szlovákiai , k á r p á t a l j a i és erdélyi t e rü le t rő l k a p o t t anyagból 
t enyész te t t e ki a f a j t . E R D Ő S (1960) Chalcidoidea dolgoza ta iban említ i a szub-
alpin jellegű Tolna megye terüle téről . A M B R U S (1959—1972) Felsőszölnök, 
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K á n i o n , P a r á d s a s v á r , P u t n o k , Sopron , Szeleste, Szigliget, Tc lk ibánya és Viseg-
r ád terüle téről s zá rmazó luc tobozokból n y e r t t ovább i a d a t o k a t . 
A hazai f e n y ő á l l o m á n y u n k a lacsony domb- és hegyvidéki , v a l a m i n t mes-
terséges te lepí tésű . Főleg a kevéssé a lka lmas te rmőhelyekrő l származó luc to-
bozok f e r tőzö t t ek . A gubacsiegyek e l te r jedése t e h á t egybeesik a mesterségesen 
t e l ep í t e t t f enyők ha t á r a iva l . í g y a szubalp in jellegű Zempléni -hegység és a 
M á t r a hegység 6—700 méteren felül i t e rü le te in élő f enyőkön csökken a D i p t e r a 
káros í tok száma . 
A Kaltenbachiola strobi és Plemeliella abietina gubacsiegyek t ö b b n y i r e 
e g y ü t t fe j lődnek ugyanazon toboz magkezdeménye közelében, i l letve m a g j á -
b a n . A két f a j k ö n n y e b b fel ismerése cél jából az e lválasz tó bélyegek a köve t -
kezők : 
Kaltenbachiola strobi 
A szárny ellipszoid alakú. Az r4 sugárér a 
szárny közepén túl torkollik a szárny elülső 
szegélyébe. Az r4_|_5 sugárér csaknem 
egyenes lefutású és a szárny csúcsába tor-
kollik. A könyökér jól látszik, a közepén 
megtörik, a belőle kiágazó Cu, könyökér 
rendszerint nem éri el a szárny alsó szegé-
lyét. 
$ tojócső változó alakú. 
d surstylusa kihegyezett , karomszerű. 
d csápostorának ízei középen gömbszerűek. 
Ezeken huroksor nincs. A szelvények száma 
változó (16 vagy 17). 
$ 2 + 12 — 13 ízű. A csomók nyak nélkül 
ízesülnek egymáshoz. 
A lábak karmain a tőelágazás fogazott. 
A lárva rózsaszínű, hossza 3—3,3 mm, a test 
közepén kiszélesedik. A toboztengely köze-
lében a pikkelyek között szabadon fejlődik. 
A spatula sternalis fejtető kiképzése ívelt , 
tengelye karcsú. 
Az anális szelvényen nincs tüske, a serték 
rendezett csomókban állnak. 
Tojása nagyon keskeny, csepp alakú. 
A báb középen kiszélesedik. 
Plemeliella abietina 
A szárny nem ellipszoid alakú. Az r4 sugárér 
a szárny közepe előtt torkollik a szegélyébe. 
Az r 4 + 5 sugárér a szárny közepe táján 
egyenes és a szárny csúcsába torkollik. A 
könyökér csak enyhén meghajlott. Ké t 
ága a szárny alsó szegélyét eléri. 
$ tojócső lemezekben végződik. így állandó 
alakú. 
d surstylusa zömök. 
d csápostorának ízei orsó alakúak. Felül egy, 
alul két huroksor alkot egy gyűrűt. A szel-
vények száma 2 + 12. 
$ 2 + 11 ízű. A csomók nyakkal ízesülnek 
egymáshoz. 
A tőelágazás sima. 
A tojássárga színű lárva 4 mm hosszú, lapos 
és csaknem párhuzamos oldalú. A mag bel-
sejében fejlődik. 
Felül zömök, kiszélesedő, alul keskenyedő, 
kihegyesedő. 
Az anális szelvény sima. Az anus körül hosz-
szanti sorba rendeződve 5—7 tüske áll. 
A tojás széles csepp alakú. 
A báb henger alakú. 
Kedvező idő já rá s esetén, vagy i s csendes, napos időben , 18—20 C° körül i 
hőmérsékle ten az imágók tömegesen kelnek ki a tobozból , ami egybeesik a 
f enyő t e r m ő v i r á g j á n a k megporzás i idejével . K e z d e t b e n a p ikkelyeken mászkál -
n a k , m a j d megkezdődik a r a j zá s . A m e g t e r m é k e n y í t e t t nős t ények lefelé görbí-
t i k t o jócsövüke t , és a lucfenyő v i rágpikkelye i közé, a fe j le t len toboz tenge ly 
közelébe helyezik el t o j á sa ika t , k e t t ő t - h á r m a t egymás mellé. Egy-egy tobozba 
így 60—200 t o j á s is kerül . A k e z d e t b e n te j fehér t o j á sokon n é h á n y n a p mú lva 
sö té t fol tok j e l en tkeznek . 
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1. ábra. Kaltenbachiola strobi (WNTZ.): A: szárny; С: a $ tojószerkezetének lamellája és kioltott 
tojócsöve; E: <3 hypopygium; G: antennula; H: $ antennula. — Plemeliella abielina (SEITN.): 
B: szárny; D: $ tojószerkezet lamellái; F: (J hypopygium; I: $ antennula; J: $ antennula 
A k i b ú j ó l á r v á k azonnal sz ívogatn i kezdik a tobozp ikke ly szöveté t . A 
befelé f u r a k o d á s csa to rná ja lassan k i tö l tőd ik , miközben a l á rva besüpped a 
lágy, nedvdús szívási felületbe. A magkezdemény töve enyhén megduzzad , 
ekkor a lá rva a tobozpikkely belső oldalán helyezkedik el. Á l t a l ában j ú n i u s 
közepén már fe l i smerhetők a t áp lá lkozó l á rvák . Gyakran u t a t r ágnak a toboz 
orsó tengelye felé, de rendszer in t mozgásuk kifelé i rányul . A rózsaszínű kifej-
l e t t l á rvák hossza 3 — 3,3 m m . Táp lá lkozásuk befejeztével a szívási mélyedés 
nyí lása felé a c sa to rná t k i t á g í t j á k , hogy a kirepülési megkönny í t sék . Ma jd 
fehéres h á r t y á t szőnek maguk köré és megmerevednek . 3 — 5 m m hosszú kokon-
ban telelnek á t , amelynek á t lag szélessége 4,2 mm. Egy magp ikke lyen 2 — 4 
l á rva is k i fe j lődhe t . 
A bábozódás rendszer int a köve tkező év m á j u s á b a n t ö r t é n i k . F igyelemre 
mél tó t é n y , hogy a lá rvák nagyobb ik h á n y a d a 2 — 3 évig is d i a p a u z á b a n ma-
rad . A bábok középmére te 2,5 — 3 m m . É v e n t e egy nemzedéke fe j lődik ki . 
É l e t f o l y a m a t a szorosan kapcsolódik a lucfenyő fej lődéséhez. A hőmérsékle t 
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szinkronizál ja a tobozfenyő , va l amin t a gubacsiegyek és pa raz i t á inak fenoló-
g i á j á t . 
1 9 5 8 . m á j u s 1 5 és 2 5 - e közö t t a l ka lmam volt Sop ronban G Y Ő R F I J Á N O S 
ál ta l még 1956. őszén fe lá l l í to t t ke l te tés t t a n u l m á n y o z n i . A közösen összeállí-
t o t t m indhá rom évre t e r j e d ő s ta t i sz t ika i összegezésből (1. t áb l áza t ) l evonha tó 
e redmények megerősí t ik a t o b o z k á r t e v ő gubacslégy é l e t m ó d j á v a l kapcsola tos 
eddigi t a p a s z t a l a t o k a t . U g y a n a k k o r a d a t o k a t n y ú j t a n a k a f a j é l e tmód já ra 
vona tkozóan is. 
a) A tobozokból k i f e j t e t t k o k o n o k b a n levő l á rvák elfekvési ideje kevés 
kivétellel 2, i l letve 3 év. 650 k ip repa rá l t kokonból az első évben 34, a második-
b a n 84, a h a r m a d i k b a n viszont 214 Kaltenbachiola strobi imágó b ú j t ki. — b) 
A legtöbb imágó m á j u s 14 és 19-e közö t t repü l t ki . A közben előforduló lé tszám-
csökkenés a borús és h idegebb idő já rás e redménye . — c) A D i p t e r á k és Hyme-
n o p t e r á k r a j z á s á n a k t e t ő p o n t j á n napsugaras , 18—22 C° körül i hőmérsékle t 
u r a lkodo t t . — d) A moháva l bélelt üveg t á l akon 43 beszá rad t kokon m a r a d t 
vissza. így a mor ta l izác ió viszonylag a lacsony vol t . 
Há rom éven á t a ke l te tő l ádák fedve , de szabad ég a l a t t vo l t ak t á ro lva . 
A nyár i szá razságban pe rme tez t ék őket . A ke l te tésüknél nehézséget okozot t 
az a körü lmény, hogy a Kaltenbachiola és Plemeliella gubacs iegyek lárvái egya-
zon toboz lakói. Vagyis el kel le t t vá lasz tan i a szabadon élő Kaltenbachiola lár-
v á k a t a Plemeliellá-val f e r tőzö t t magvak tó l . 
1. táblázat. Kaltenbachiola strobi keltetési eredményei (Sopron, 1958. V. 30). 10 db Picea abies tobozból 
650 kokonban nyugvó lárvából 
d á t u m 
1956 1957 1958 összesen: 
g- Rgy paraz i t a g- '«gy parazi ta g- lésy pa raz i t a g-'égy paraz i ta 
V. 10. 3 3 3 3 
V. 11. — — — 9 9 — 
V. 12. — 6 6 15 10 21 16 
V. 13. — — 2 20 18 20 20 
V. 14. — — — 15 40 130 40 145 
V. 15. — 15 40 10 108 25 148 
V. 16. 12 18 2 43 18 73 20 
V. 17. 20 12 37 25 61 3 118 40 
V. 18. 2 — — 10 10 60 12 70 
V. 19. — — 5 — 5 79 10 79 
V. 20. — — — 20 1 21 1 43 
V. 25. 




34 12 84 123 214 452 332 589 
A f a j t e rmésze tes ellenségei közül h a z á n k b a n csak l á r v a p a r a z i t á k a t isme-
r ü n k . A l á rvák kezde tben normál i san fe j lődnek . A szep tember i l á rvák azonban 
m á r valamivel sö t é t ebb sz ínűek, m a j d az á t t e t s ző g u b ó k b a n már az át telelésre 
k i a l a k u l t é lősködők t a l á l h a t ó k . A kel te tés i t á b l á z a t összesítésében a pa raz i t ák ra 
v o n a t k o z ó a n az a lábbi köve tkez te t é seke t v o n h a t j u k le: 
a) Az első év p a r a z i t á i n a k száma a lacsonyabb az imágók számáná l . — 
b) A pa raz i t ák kirepülési te tőzése nemcsak megegyezik az gazdaál la t r a jzásá -
val , hanem n é h á n y n a p p a l t o v á b b t a r t . — c) A második és h a r m a d i k év para -
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2. ábra. Kaltenbachiola strobi (WNTZ.): A: spatula; С: a lárva anális szelvénye; E: tojás; G: 
kokonban pihenő lárva; H: lárva; I: báb; L: duglaszfenyő magja körüli lárvák; M: karom. — 
Plemeliella abietina (SEITN.): B: spatula; D: a lárva anális szelvénye; F: tojás; J: lárva; K: 
báb; N: karom 
z i tá inak száma e g y h a r m a d d a l t öbb , mint a gubacs iegyek imágóinak száma . — 
d) Ha a kikel t 332 Cecidomyida imágóhoz h o z z á a d j u k az e lpusz tu l t l á r v á k 
kokona inak s z á m á t , v a l a m i n t a kikel t 589 p a r a z i t á t , ez 354-gyel m a g a s a b b szá-
mot e redményez a k ip repa rá l t kokonok mennyiségéhez v iszonyí tva , ami csak 
úgy lehetséges, hogy egy l á r v á b a n két pa raz i t a is k i f e j lődhe te t t . 
G Y Ő R F I t a p a s z t a l a t a i szerint az őshonos f enyők pa r az i t á l t s ágának foka 
mindig m a g a s a b b , min t a t e lep í te t t eké . Az erede t i t e rmőhelyen a p a r a z i t á k 
száma k é t h a r m a d d a l n a g y o b b a kikelt gubacs légy imágókénál . Ez é rvényes 
va l amenny i fenyőre . M a g y a r á z a t á t a b b a n l á t j u k , hogy az őshonos f e n y ő k b e n 
élő t oboz -magká r t evők pa raz i t á inak hosszabb idő állt a rendelkezésre , mind 
az e l te r jedés t , mind pedig az akk l imat izá lódás t i l letően. Mivel a hazai f enyőü l t e t -
vények kevés kivétellel nem őshonosak, köve tkezésképpen pa raz i t á l t s águk foka 
alacsony. Ezér t a magká r t é t e l nagyobb m é r e t ű . 
K i t enyész t e t t f a j o k : Chalcidoidea: Amblycerus crassicornis W A L K . , Anog-
mus hohenheimensis R T Z B . , A. piceae R S C H K . , A. strobilorum T H O M S . , Aprostoce-
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tus strobilaneae R T Z B . , Eupelmus fuscipennis F Ö R S T . , Eurytoma abieticola 
R T Z B . , Eutelus R U S C H K . , E. tibialis W E S T W . , Platythoraxpiceae R S C H K . , Pseudo-
catolaccus asphondyliae M A S I . , Superprinomitus strobili L . , Tetrastrichus miser 
N E E S . , Torymus azureus В о н . , Т. caudatus В о н . 
Csak f a u n a t e r ü l e t ü n k r ő l i s m e r t : Hungariella piceae ERD., Platythorax 
conobius E R D . , Eupelmus hungaricus E R D . , Torytomus erdoesi G Y Ő R F I . 
P r o c t o t r u p i d a e : Hypocampsis contorticornis R T Z B . 
Mivel a Picea alba (excelsa) t o b o z á n a k magkezdeményében , a p ikke ly 
tövében fe j lőd ik a l á rva , azok tömeges fellépése csökkent i a m a g h o z a m o t , i l le tve 
a magok s ú l y á t és csírázóképességét . Az i r t á sok szélén álló, i l letve a magános 
fák f e r tőzö t t sége legalább másfélszer m a g a s a b b , min t az á l l ományban levőké . 
Az erősen f e r t ő z ö t t toboz a magéréskor n e m nyí l ik ki és a t a l a j r a hul lva széte-
sik. Az évi magkiesés mér téke vá l toz ik , de egy toboz fer tőzöt tsége e lérhet i a 
1 5 — 2 0 % - o t is ( G Y Ő R F I , 1 9 5 6 ) . A luc fenyőn k ívül a f a j előfordul a Picea pungens 
és P . glauca t o b o z a i b a n is. 
Lucmag-gubacslégy — Plemeliella abietina S E I T N . 
Hosszú időn keresztül nem i smer tek kü lönbsége t a Keltenbachiola és a 
Plemeliella f a j o k közö t t . Ugyanabbó l a tobozból k i t enyész te t t gubacs iegyek 
mindössze csekély el térést m u t a t ó é l e t f o r m á j u k m i a t t m i n d k e t t ő t m a g k á r t e -
vőkén t keze l t ék . SEiTNERnek (1908) s ikerül t először a m a g b a n fe l ismert rózsa-
színű l á r v á k b ó l k i tenyészteni imágó t , és az t P L E M E L L A bo t an ikus t i sz te le tére 
Plemeliella abietinanévcn i smer te t t e . Megfigyeléseit kevés kiegészítéssel H O L S T E 
(1921) f o l y t a t t a , és a ké t f a j t élesen e lkü lön í t e t t e egymástó l . Fö ld ra j z i e l te r je -
dése sokkal n a g y o b b , min t azt lelőhelyi a d a t o k b izony í t j ák (GYŐRFI, 1956); 
m i n d e n ü t t él, ahol lucfenyő t a l á lha tó , és a l eggyakor ibb m a g k á r t e v ő n e k t ek in t -
h e t j ü k . 
A l u c f e n y ő v i rágzásakor a t a l a j felszínére to lódo t t bábhüve lybő l k i b ú j v a 
kezdődik r a j z á s u k . A felfelé á ramló meleg levegő viszi őket magasba , az ágak 
csúcsán f e j lődő t e rmős virágokig. A t o j á s o k a t a nős tény a magpikke ly húsos 
részébe r a k j a . A kikelő l á rvák egy-egy m a g k e z d e m é n y b e r á g j á k be m a g u k a t , 
és azzal e g y ü t t fe j lődnek . Ot hónap ig t á p l á l k o z n a k , ez idő a la t t felélik a m a g 
belsejét . 
A l á r v a to j á s sá rga , kb . 4 m m hosszú, i n k á b b lapos, min t hengeres . A t e s t 
az elülső h a r m a d á b a n a legszélesebb, a p iszkosszürke bélcsa torna jó l k ivehe tő , 
a há to lda l án meggörbü l t és időnkén t az á t f o r d u l á s t hasoldali mozgással végzi . 
A l á r v á t t a r t a l m a z ó m a g v a k sokkal h a m a r á b b esnek ki a tobozból , m i n t 
az egészségesek. A l á rvák kb . 9 5 % - a egy évig a m a g b a n t a r t ózkod ik . E z az 
elfekvés megegyezik a fenyő t o b o z t e r m ő éveivel . Csak az utolsó telelés u t á n 
bábozódik be . E k k o r tes te kiegyenesedik és k iür í t i b é l t a r t a l m á t . A bábozódás 
befe jeztével a m a g szélesebb végén, a fe jén levő sertekoszorú segítségével, a 
legkülső á t t e t s z ő h é j h á r t y á i g a c s a t o r n á t k i t á g í t j a . A h á r t y a az imágó ki toló-
dása kezde t én fe l reped. A l á rvák l egnagyobb része a magban bábozód ik be. 
Bár l a b o r a t ó r i u m i körü lmények közö t t megf igye l ték , hogy a t a l a j b a is be fu ra -
k o d h a t . A k b . 14—18 napi b á b n y u g a l o m u t á n a külvi lágra törő, élénk mozgású 
bábból a reggeli ó rákban k ibú j ik az imágó és a bábköpeny m a r a d v á n y a i a 
mag röpny í l á sában f e n n a k a d n a k . 
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3. ábra. Resseliella piceae (SEITN.): A: szárny; B: D antennula; C: $ antennula; D: D hypopy-
gium; E: $ tojószerkezet lamellái; F: báb; G: a lárva anális szelvénye; H: spatula 
Egy-egy tobozból va ló kel tetéskor a pa raz i t ák s záma nagyobb , min t a 
gubacslegyeké. A hazai ke l te tések során öt Chalcidoidea és egy P roc to t rup idae 
pa raz i t a vá l t i smer t t é : Chalcidoidea: Anogmus strobilorum T H O M S . , Aprostoce-
tus strobilaneae R T Z B . , Tetrastrichus miser N E S S . , Torymus azureus Вон. , Т. 
caudatus Вон . — P r o c t o t r u p i d a e : Uypocampsis contorticornis R T Z B . 
A Plemeliella abietina f a u n á n k b a n i smer t v a l a m e n n y i élősdije előfordul 
a Kaltenbachiola t enyésze tben is. 
H O L S T E egy-egy t o b o z b a n 50—60 fe r tőzö t t mago t t a l á l t . E f e r tőzö t t 
m a g v a k a l ak ja megnyú l t , a végük k ihegyeze t t , t enge lyük erősen c sava rodo t t , 
f ény te lenek , világos fe lü le tük gyakran ba r ázdá l t . A s z á r n y a t l a n magvak hul la-
n a k ki a l eghamarább , mivel a magot a toboztengelyhez fűző köldök, i l le tve 
a benne húzódó e d é n y n y a l á b o k a lárva táp lá lkozása megszűnésével e l fásod-
nak és e lszáradnak. H a a magoka t vízbe szór juk , a f e r t ő z ö t t e k a víz fe lü le tén 
úsznak . 
A fer tőzöt tség mér t éke 10—25% közö t t van . Ez pedig az erdők fe lú j í t á sa 
szempon t j ábó l nem közömbös . A f a j t ú l n y o m ó részt a Picea abies toboz mag-
va iban él. GYÖRKI P. pungens magvaiból is t enyész t e t t Plemeliella abietina 
pé ldányoka t . Sajnos , a f a j e l ter jedését n a g y b a n elősegíti a f enyő csemeteker tek 
számára beszerzet t és szé tosz to t t fe r tőzöt t magvak szé thurcolása is. 
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Szakszerű pergetéssel , vá loga tássa l és főleg száraz helyen való tá ro lássa l 
e l lensúlyozható a m a g v a k b a n á t f e k v ő l á r v á k teljes kife j lődése, mivel mind a 
l á rvák , mind a b á b o k érzékenyek a m a g száraz kezelésére. 
Jegenyefenyő-gubacslégy — Resseliella piceae S E I T N . 
A jegenye fenyő (Abies alba) t e r jedéséve l p á r h u z a m o s a n jelenik meg a 
m a g j á t káros í tó Resseliella piceae gubacs légy. S E L T N E R ( 1 9 0 6 ) leírása ó ta A 
jegenye t e r m ő te rü le te in m i n d e n ü t t i smer t . H a z á n k szubalp in jel legű 
hegyvonula ta in (Sopron—Kőszeg—Szen tgo t thá rd ) és a k á r p á t i - f l ó r a j á r á s leg-
dél ibb, t e rü l e tünk re benyúló Zempléni -hegység (Nagymilic) oldalain t a l á lha tó , 
í g y ná lunk e f a j gazdasági vona tkozása i e lhanyago lha tóak , és csak mint fenyő-
magban fe j lődő rokon gubacslégyről t e szünk róla eml í tés t . Azonban a K á r p á -
t o k b a n , illetve az északi f e n y ő á l l o m á n y o k b a n jelentős m a g p u s z t í t ó k é n t t a r t j á k 
ny i lván . 
G Y O R F I Sopronból Abies alba-ból és Gödöllőn A. concolor-ból t enyész t e t t e 
ki . A M B R U S A Nagymil ic-hegy j egenye toboza iban levő l á rvák a l ap ján b izony í t j a 
haza i e lőfordulásá t . 
A szárny széles. Az rx sugárér erősen ívelt és a s zá rny elülső szegélyének 
közepébe torkol l ik . Az r 4 + 5 sugárér a szá rny csúcsa a l a t t éri el a szegélyeret . 
A Cu2 könyökér a szár alsó h a r m a d á b a n csaknem derékszögben meghaj l ik . A 
Cvij könyökér a s zá rny csúcsi szegélyének utolsó h a r m a d á b a torkol l ik . Az 
m 3 + 1 középér töv i része hiányos. A $ c sáp ja 2 + 11 ízből áll. Az első csomós 
ízen három befűződés és két henger a l akú hosszúkás megvas t agodás l á t h a t ó . 
A tovább i ízeken egy-egy megvas tagodás u t á n végük fokoza tosan elkeskenye-
dik . Az utolsó íz e lkeskenyedet t része egy t o m p a k ú p b a n végződik. Mindegyik 
megvas tagodáson 2 rendezet t szőröv l á t h a t ó . Az alsókon a szőrök hosszabbak 
és elállóak. A bordaszerű megvas t agodás az íz felületéből k iemelkedik . A $ 
csáp ja 2 + 12 ízű. Az első ke t t ő íz g y a k r a n összenőtt ( i lyenkor a csápképle t 
1 + 12). Minden ízen három befűződés v a n . A középső n y a k két csomót kö t 
össze. Az alsó csomó zömökebb, a felső n y ú l á n k a b b . Mindegyik csomón h á r o m 
ív a lakú bordaszerű képződmény és k é t szőröv alakul t ki . Az egycsomós végíz 
t o m p á n levágot t . Iva r sze rvek : a $ to jócsöve k i to lható . A felső oldalán a nagy , 
de keskeny és egymáshoz haj ló lamel lák tövében kis nyelves , összeszűkülő, 
hosszú papi l l ákka l f ede t t lapocska véd i a tojócső nyí lásá t . A A h y p o p y g i u m a 
jó l fe j le t t , fe lüle tén elszórtan se r ték v a n n a k . A surs ty lus hosszú és enyhén 
ível t , r a j t a vékony és hosszú ser ték l á t h a t ó k . 
A lárva legje l lemzőbb bélyege az anális szelvény ké t k i t in izá l t , erős, 
egymás tó l elálló, sá rgásbarna n y ú l v á n y a . A külső és belső o ldalukon, va la-
m i n t az a l ap jukon egy-egy erőtel jes se r téve l e l lá tot t papil la t a l á lha tó . A spa tu l a 
sárgás , hosszú nyelének lába kissé kiszélesedik. Ahol a l ebeny ráfekszik a 
nyél re , világos színű szemcsézet tség l á t h a t ó . 
A báb vöröses, 2,2 — 3,3 m m hosszú, fú ró szarvacskái röv idek . A láhízeket 
t a r t a l m a z ó csövek a t es t utolsó e lő t t i ízéig lenyúlnak . A hasi oldal papil lái fej-
l e t t e k . 
A t a l a jhó i k i b ú j ó imágók ápril isi r a j z á sa egybeesik a j egenyefenyő virág-
zásával . A gyengén repülő gubacslégy a gazdanövény 20—30 méter magasság-
b a n fej lődő tobozkezdeménye i t nehezen éri el. A még zsenge, húsos magpikke lyek 
közé le rakot t t o j á sokbó l k ibú jó p a r á n y i l á rvák b e f u r a k o d n a k a nedves mag-
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rügybe . O t t együ t t fe j lődnek a maggal és gubacselvál tozás t nem okoznak. 
Egy-egy magban á l t a l ában egy lárva él. Erősebb fer tőzés esetén 3—5 lá rva 
is e lő fordulha t . 
A ha lvány rózsaszínű lapos l á rvák 3 — 4 mm hosszúak, míg szélességük 
1 — 1,2 m m . Ugróképességük ellenére l o m h á k ; október ig t áp l á lkoznak . Amikor 
a toboz kinyíl ik, i l letve t a l a j t érve szétesik, a kihulló magból ősszel vagy kora 
tavassza l a lárva a humuszos t a l a j r é t eg felszíne alá f u r akod ik , ahol kokont. 
készít maga köré. H a ez a köpeny esetleg megsérül , a lá rva azonnal k i j a v í t j a . 
A l á rvák nagy része á t fekszi az első évet és csak a második év ápr i l i sában bábo-
zodik be. A b á b nyuga lmi ideje 10—14 nap . Érdemes megjegyezni , hogy a 
l á rva fe j lődésmenetében köve t i a j egenyefenyő két évenként i erőte l jes toboz, 
il letve magképzési pe r iódusá t . Pa raz i t á i i smeret lenek. 
A fe r tőzö t t m a g erősen torzu l : lapos és tö rékeny lesz, u g y a n a k k o r gyan-
taszegénysége mia t t a színe s á p a d t t á , míg a felülete m a t t á vá l ik . A csírázó-
képességét már kis sérüléstől is elveszti . Ha az imágó nem ta lá l j a meg eredeti 
gazdanövényé t , kivételesen a lucfenyő t e r m ő v i rág jába is l e r a k h a t j a to jása i t , 
s a n n a k tobozában fe j lődik ki. I lyenkor azonban nem a m a g b a n , hanem a 
tobozpikkelyek közö t t , szabadon táp lá lkoz ik . Ennek a l á r v á n a k a színe viszont 
nem rózsaszínű, h a n e m sö té tebb , narancsvörösbe ha j ló á r n y a l a t ú . Ki tenyész-
t e t t é k még Abies concolor és A. nordmanniana Gödöllőről származó magvaiból 
is. N a g y o b b fer tőzés esetén 112 l á rvá t t a r t a l m a z ó j egenyemago t is megszám-
lá l tak egy tobozban . Á l t a l ában 10—17%-os, néha azonban 80%-os magpusz t í -
tása m i a t t f igyelemre mél tó ká r t evőkén t kezelik külföldön. 
Fenyőtobozban vagy fenyőmagban élő egyéb gubacslegyek 
Ezek rendszer in t az előbbi há rom kár tevővel együ t t fo rdu lnak elő a 
tobozpikkelyek közö t t , i l letve azok m a g j a i b a n , és csak n a g y r i t k á n fej lődnek 
magánosan . Hazai e lőfordulása ika t G Y Ő R F I tenyésztéseiből i smer jük . 
Camptomyia strobi (KFFR.) — Tojása lapos; na rancssá rga lá rvá i a kisebb, 
meddő m a g v a k a t nem t a r t a l m a z ó tobozpikkelyek a l a t t t áp l á lkoznak . A kifej-
l e t t l á rvák há t i i r ányba meggörbülnek , f a j rokona i hasi i r ányba k u n k o r o d n a k 
és a toboz pikkelyei közö t t telelnek á t . A D u n á n t ú l nyuga t i részéből származó 
Picea abies és P. pungens, t o v á b b á Pseudotsuga taxifolia tobozaiból május— 
jún ius h ó n a p b a n repülnek ki. P a r a z i t á j a a Pseudocatollacus asphondyliae M A S I 
(Chalcid.). 
Clinodiplosis piceae (KFFR.). — Fehéres lárvái a Picea abies tobozpikke-
lyei a l a t t fe j lődnek. É l e t m ó d j a hasonló a többi tobozlakóéhoz. Imágói júl ius 
vége felé je lennek meg. Valamivel gyakor ibb és népes populác ió ja ura lkodó 
f a j a t öbb i l á rva lakók közö t t . Sopronból származó tobozból neve l ték . Kite-
nyész t e t t pa raz i t á inak f a j s z á m a a többiéhez v iszonyí tva n a g y o b b : Aprosto-
cetus strobilaneae ( R T Z B ) , Artyroytus maculipertnis ( W A L K . ) , A. punctatus 
( T H O M S . ) , Callimone azureum (Вон.) , Platythorax conobius ( E R D . ) , Pseudocato-
laccus asphondyliae ( M A S I ) , Torymus azureus (Вон.) . Az u tolsó f a j Tolna 
megyéből , a többi Sopronból származik . 
Clinodiplosis strobi (WINTZ.). — Lárvá i na rancssá rgák és k isebb 3 — 5-ös 
csopor tokban élnek. A K á r p á t - m e d e n c e magasabb fekvésű te rü le te in júl ius 
elején repülnek . H a z á n k b a n Zemplén megye északi részéről származó tobozból 
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n e v e l t é k . G a z d a n ö v é n y e a Picea abies, míg p a r a z i t á j a a Clabrobracon fumipen-
nis (WESM.) ( B r a c o n i d a e ) nevű gy i lkos fü rkész . 
Coprodiplosis sp . — Pirosas l á r v á i t az a l a c s o n y a b b fekvésű n y u g a t - d u n á n -
t ú l i Picea abies és P. pungens t o b o z a i b a n t a l á l t á k . E g y c s o p o r t b a n 10—13 
l á r v a fej lődik a p i k k e l y e k tövén . A k i f e j l e t t l á r v á k a t o b o z b a n b á b o z ó d n a k be . 
A t avassza l k i a l a k u l t b á b o k a p i k k e l y e k gubacsos d u z z a n a t a i b a n t a l á l h a t ó k . 
K i r e p ü l é s ü k m á j u s közepé tő l j ú n i u s közepéig t a r t . K i t e n y é s z t e t t p a r a z i t á j a a 
c s a k hazánkbó l i s m e r t Platythorax hungaricus (ERD.) (Chalcid.) . 
Winnertzia conorum (KFFR.). —- É l e t m ó d j a hason ló a Plemeliella abietina-
élioz. M á j u s b a n r e p ü l ő r i t ka f a j . A K á r p á t o k déli h a j l a t á r ó l , v a l a m i n t Sopron-
b ó l származó l u c f e n y ő magvaiból t e n y é s z t e t t é k . 
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GALLMÜCKEN ( D I P T E R A — CECIDOMYIIDAE), ALS K I E F E R Z A P F E N - U N D 
S A M E N S C H Ä D L I N G E 
Von 
B . A M B R U S 
In der phytophagen Gruppe der Cecidomyiidae-Familie (Diptera) gibt es Arten, deren 
Wirtspflanze die Kiefern bilden. Sie entwickeln sich in den Zapfen, Samen, an ihren Nadel-
blättern und sind in forstlicher Hinsicht als Schädlinge in den Kieferzonen Europas bekannt. 
Da in unserem Land die Kiefern keinen primären Wald bilden, verringert sich auch die Bedeut-
ung der Schäden der Gallmücken. Infolge ihres massenhaften Vorkommens und da über ihre 
Entwicklung kaum etwas oder überhaupt nichts bekannt ist, muß ihre Lebensweise näher 
untersucht werden. 
D i e S a m e n - u n d Z a p f e n u n t e r s u c h u n g e n , d ie JÁNOS GYŐRFI i m F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Institut zu Sopron durchgeführt hat sowie die Züchtungsergebnisse von JÓZSEF ERDŐS und vom 
Verfasser geben Aufschluß über die an heimischen Kiefern lebenden Cecidomyiidae und die mit 
ihnen zusammenhängenden Hymenoptera-Parasiten. Unter den sich an verschiedenen Teilen 
der Kiefer entwickelnden und in unserer Fauna bis jetzt registrierten 11 Gallmückenarten sind 
die in Fichtenzapfen lebende Kaltenbachiola strobi (WNTZ.), die sich in ihrem Samen entwik-
kelnde Plemeliella abietina (SEITN.) , ferner die den Tannensamen befallende Resseliella piceae 
(SE1TN.) die wichtigsten. 
Verfasser erörtert die Morphologie und Biologie der einzelnen Arten, legt ihre Verbreitung 
und die durch sie verursachten Schäden dar. Bei ihrer Ausbrütung sind Schwierigkeiten dadurch 
entstanden, daß die Larven von Kaltenbachiola und Plemeliella Bewohner von denselben Zapfen 
sein können. Die von freilebenden Kaltenbachiola-L,acven befallenen Zapfen und von Plemeliella-
Larven verseuchten Samen mußten sorgfältig auseinandersortiert werden. Trotzdem sind Para-
siten der Plemeliella auch in der Züchtung der Kaltenbachiola vorgekommen. 
Den Erfahrungen von GYŐRFI nach kann der Befall durch die Fichtenzapfen vernich-
tende Kaltenbachiola 15—20%, die im Samen parasitierende Plemeliella 15 — 20%, und die 
den Tannensamen vernichtende Resseliella 15—20%, zuweilen auch 80% betragen. 
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A CEREBRÁLIS DÚC HOMOGENIZÁTUMÁNAK HATÁSA 
AZ ÉTI CSIGA (HELIX POMATIA) 
GAMETOGENEZISÉRE 
Irta: 
B I E R B A U E R J Ó Z S E F é s F E H É R ZSUZSA 
(Semmelweis Orvostudományi E g y e t e m Biológiai Intézete, Budapest ) 
A gametogenezis a tüdős csigák esetében egyetlen gonádban, a h ímnős ivarmirigy 
(glandula hermaphroditic a seu ovolestis) folliculusaiban zajlik le. 
Megelőző munkáinkban a téli nyugvás alatt , az ún. téli álom időszakában, majd sokkal 
később, tavasszal a természetes felébredés idején, valamint a peterakás előtti időszakban vég-
zett vizsgálataink alapján megállapítottuk, bogy a szemtapogatónak, az opticus tentaculum-
nak az eltávolítása után egy-két bét múlva a kontrollhoz viszonyítva a hímnős ivarmirigy 
folliculusaiban jelentősen emelkedett az ovogenezis sejtek száma. Amikor az intakt éti 
csigákat intramusculárisan az opticus tenlaculum homogenizátumával injekcióztuk, a kontroll 
csoporthoz viszonyítva a spermiogenezis jelentősen emelkedett . 
Ezen eredményeink után az opticus tentaculumot endokrin szervnek tartjuk, amely 
részt vesz a gametogenezis regulációjában. 
Jelen kísérleteinkben a peterakás előtti életciklusban a cerebrális dúc homogenizátu-
mának hatását vizsgáltuk a gametogcnezisre. 
Anyag és módszer 
Az első csopor tban kont ro l lként 40 i n t ak t állat szerepelt . A kísérleti 
c sopor tban a cerebrális dúc homogen izá tumáva l in t ramuscu lá r i san keze l tünk 
szintén 40 Helix pomatiá-t. A második csoport kon t ro l l j akén t 40 db a f e j fe let t 
exs t i rpá l t t a p o g a t ó j ú ál latot t a r t o t t u n k kísérleti csopor tban , u g y a n c s a k 40 db 
közvet lenül a fe j fe let t exs t i rpá l t t a p o g a t ó j ú Helix pomátiá-t keze l tünk in t ra-
musculá r i san a cerebrális dúc homogen izá tumáva l . Csigánként a cerebrál is dúc 
homogen izá tuma 1 mg/ml vol t . Azonkívül a ganglion pedálé-ból, a ganglion 
parietalé-ból és a ganglion pleurale-ból kész í te t t homogen iza tummal (1 mg/ml) 
keze l tünk 40 i n t a k t és 40 exs t i rpá l t t a p o g a t ó j ú csigát. 
Az a n y a g o t üveg Pot te r -homogenizá lóval homogenizá l tuk , m a j d 4 °C-on 
cen t r i fugá l tuk és a felülúszót bideszt vízzel h íg í to t tuk . A homogenizá lás t g/10 
ml (ph = 8) desztillált vízben végez tük . Majd a cent r i fugálás 4° C-on 20' 
10,000 G-vel t ö r t é n t . 
Az á l l a toka t egy hé t múlva d e k a p i t á l t u k , és a kiboncolt h ímnős ivar-
mir igyüke t Bouin-o lda tban f i x á l t u k , m a j d pa ra f in beágyazás u t á n belőlük 5 
mikron vas tagságú soroza tmetsze teke t kész í t e t tünk . A metsze teke t haema-
toxy l inna l és eosinnal f e s t e t t ük meg. Az egyes hímnős ivarmir igyekből készí-
t e t t metsze t soroza tok át lag 120 metsze tének 1/4 részét é r t éke l tük . 
Az egyes fol l iculusokban a gametogenezis , nevezetesen az ovogenezis és 
a spermiogenezis következő fázisai t é r t éke l tük számszerűen: a pe t e se j t eke t , az 
I . és I I . r e n d ű ovocy táka t , a s p e r m i u m o k a t , az I . és I I . rendű s p e r m i o e y t á k a t , 
va l amin t a fol l iculusonkénti „sok s p e r m i u m o t " . (A „sok s p e r m i u m " az t je lent i , 
hogy a spe rmium mennyisége fol l iculusonként a kontrol lhoz v i szony í tva lega-
lább ha tszoros mennyiségben voll jelen.) A mikroszkópos megfigyelés u t án 
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2. ábra. Spermiogenezis, 1975. VI. 8—15. 
nyer t abszolút s zámér t ékek a l a p j á n %-os é r t ékekhez j u t o t t u n k , amelyek az t 
fejezik ki, hogy a leszámolt foll iculusok h á n y % - á b a n volt megta lá lha tó a kere-
se t t se j t t ípus . A k a p o t t számér tékek a lap ján a számí tásoka t a Semmelweis 
O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m Gépi M a t e m a t i k a i Csopor t j a végezte el. 
Eredmények 
Az első k ísér le t i c sopor tban , amikor az i n t a k t á l l a toka t a cerebralis dúc 
homogen izá tumáva l in jekc ióz tuk , ezek glandula hermaphroditicá-jábaii az I . és 
I L rendű o v o e y t á k száma a kontro l lhoz v i szony í tva közel 50%-ka l c sökken t , 
a pe tese j tek s z á m a pedig t ö b b m i n t 30%-kal vo l t kevesebb (1. ábra) . U g y a n a k -
kor e c sopor tban a kontrol l csopor thoz v i szonyí tva , az I . és I I . r e n d ű spermiocy-
t á k meiot ikus r á t á j a igen m a g a s vol t , az összspermium mennyisége t ö b b m i n t 
15%-kal e m e l k e d e t t fo l l iculusonként ; 61 ,2%-ban vol t l á t h a t ó „sok s p e r m i u m " 
(2. ábra) . 
Az exs t i rpá l t t a p o g a t ó j ú á l l a tokban a cerebralis dúc homogen izá tuma 
egy hé t u t á n az ovogenesis f o l y a m a t á n a k igen nagy mér t ékű gá t l ásá t idézte elő 
(3. ábra) . U g y a n a k k o r a cerebralis dúc h o m o g e n i z á t u m á n a k beadása u t á n egy 
hét múlva a spermiogenesis igen nagy m é r t é k b e n fokozódot t , ami t a spe rmium, 
illetőleg a sok spe rmium fol l iculusonkénti mennyisége igazol t , hasonlóan, min t 
amikor az i n t a k t szervezeteket a cerebralis dúc homogen izá tumáva l kezel tük 
(4. ábra ) . 
A ganglion pedálé-ból, a ganglion parietale-ból és a ganglion pleurale-ból 
kész í te t t homogenizá tu in a gametogenezisre nem h a t o t t é r t éke lhe tő módon . 
Értékelés 
GABE (1954, 1966) a tüdős csigák sok fajának cerebrális dúcában írt le neuroszekréciós 
sejteket, s főleg a neuroszekrétum transzportjával foglalkozott. 
KUHLMANN és NOLTE (1967) a llelicidák számos faján a központi idegrendszerben a 
garatideggyőrűben írt le ún. II. típusú neuroszekréciós sejteket. 
LANE (1964) a periferikus idegrendszerben, a szemi tapogató dúcát körülvevő gallér-
sejteket írta le neuroszekréciós sejteknek. 
RÖHLICH és BIERBAUER (1966) elektronmikroszkópos vizsgálataik alapján a gallér-
sejteket mirigysejteknek írták le. 
BIERBAUER (1967, 1974, 1974, 1977) az opticus tentaculum ganglionjában a kis gang-
lionsejtek között kis számban megfigyelhető nagy ganglionsejtekben mutatott ki Gömöri-
pozitív anyagot. 
A tentaculáris ganglion neuropiljében 1500—2050 A nagyságú szemcsés vezikulákat 
tartalmazó rostokat találtunk. A nagymértékű szemcsés vezikulák hasonlítanak a peptiderg 
neuroszekréciós elementár granulumokra. 
GOMOT, L . , G U Y A R D ( 1 9 6 4 ) , G R I F F O N D , B . ( 1 9 6 9 ) , G U A Y A R D , A . ( 1 9 6 7 ) s z e r v s z ö v e t -
tenyészetben tanulmányozták a gametogenezist. 
GOTTFRIED, I L , DORFMAN, R . I . , FORCHIELLE, E . é s WALL, P . E . , ( 1 9 6 7 ) s z e r i n t a g o n á -
dok által termelt 19C szteroidok is visszahatnak a folyamatra, befolyásolva esetleg feed-back 
révén a tentaculáris hormon termelését. 
BIERBAUER. J. és MOLNÁR, J., (1972), BIERBAUER, J. (1974, 1974) vizsgálatai alapján a 
Helix pomatiában a gametogenezis elsőrendű szabályozója az opticus tentaculum. 
Későbbi v izsgá la ta inkban azt t a p a s z t a l t u k , hogy a h ímnős ivarmir igy 
(glandula hermaphroditica) fol l iculusaiban ugyanezen mir igy homogenizá tu-
m á n a k a ha t á sá r a az I . és I I . r endű o v o c y t á k n a k és a pe t e se j t eknek a száma 
n a g y m é r t é k b e n sz igni f ikánsan emelkede t t . E b b e n a kísérleti c sopor tban az I . 
r endű spe rmiocy ták száma és a spe rmium mennyisége a kont ro l lhoz viszonyít-
va sz igni f ikánsan csökkent , a spermiogenesis bizonyos v o n a t k o z á s b a n gát lás 
alá ke rü l t . Az exs t i rpá l t t a p o g a t ó j ú , s egyben a glandula hermaphroditica homo-
g e n i z á t u m á v a l kezelt á l la tok esetében a pe t e se j t ek száma ugyancsak igen nagy 
s z á m b a n sz igni f ikánsan emelkede t t , a spermiogenezis pedig csökkent . 
A jelenleg közlés a l a t t levő (1979, Ac ta Biol.) v izsgá la ta ink a lap ján azt 
m o n d h a t j u k , hogy az ovotes t is olyan h a t ó a n y a g o k k a l rendelkezik , amelyek a 
gametogenezis regu lác ió jában fontos szerepet tö l tenek be. 
A jelenlegi m u n k á n k eredményeiből az lá tsz ik , hogy a cerebrál is dúc ho-
mogen izá tuma az i n t a k t t üdős csigák ( P u l m o n a t a ) a l rend jéhez t a r tozó éticsi-
gák spermiogenezisét n a g y m é r t é k b e n se rkent i , ezzel szemben az ovogenezisre 
gátlólag h a t . Hasonló e redményeke t k a p t u n k , — amikor az exs t i rpá l t t apoga-
tó jú á l l a toka t in jekc ióz tuk a cerebrális dúc h o m o g e n i z á t u m á v a l . 
A v izsgá la ta inkból úgy t ű n i k , hogy a cerebrál is dúc h o m o g e n i z á t u m á n a k 
fe l té te lezet t endokr in f a k t o r a az opticus tentaculum-mai azonos i r á n y b a n ha-
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1. táblázat. A folliculusokban talált sejtek abszolút száma és százaléka. (K = Kontroll csoport. Intact 
opticus tentaculummal rendelkező cerebrális dúc homogenizátummal nem kezelt állatok. E = Experi-
mentális csoport. Intact opticus tentaculummal rendelkező cerebrális dúc homogenizátumával kezelt 
állatok csoportja) 
Az ÓS. zes fo l l icu lusok A fo l l iculusok s z á m a c s o p o r t o n k é n t 
s z á m a 
I . r e n d ű o v o e y t a I I . r e n d ű oi r o c y t a O v i u m 
E К E 
К E К E К 
1754 1596 82 149 87 144 344 480 
Összehasonlító matematikai módszer 
100% 100% 55% 100% 60,42% 100% 71,66% I 100% 
60 
2. táblázat. A folliculusokban talált sejtek abszolút száma és százaléka. К — Kontroll csoport. Intact 
opticus tenlaculummal rendelkező cerebrális dúc homogenizátummal nem kezelt állatok. E = Experi-
mentális csoport. Intact opticus tenlaculummal rendelkező cerebrális dúc homogenizátumával kezelt 
állatok csoportja 
A folliculusok száma csopor tonkén t 
Az osszea 
folliculusok száma I . r endű 
sperm iocyta 
II. r endű 
spermiocyta 
spe rmium sok 
spe rmium 
E 
К E к E K. E 1 К E к 
1 7 5 4 1 5 9 6 1 0 0 8 1 4 9 0 8 6 9 1 2 3 0 1 6 3 1 1 2 4 8 1 0 7 5 4 
Összehasonlító matematikai módszer 
1 0 0 % 1 0 0 % 6 7 , 6 5 % 1 0 0 % 7 0 , 6 5 % 1 0 0 % 1 3 0 , 6 9 % 1 0 0 % 2 6 8 , 7 5 % 1 0 0 % 
3. táblázat. A folliculusokban talált sejtek abszolút száma és százaléka. К = Kontroll csoport. Az opti-
cus tentaculum exstirpációja után homogenizátumol nem kapott állatok. E = Experimentális csoport. 
Az opticus tentaculum exstirpációja után a cerebrális dúc homogenizatumát kapott állatok csoportja 
Az összes ol l iculusok 
A folliculusok szánta csopor tonkéut 
szama 
I . r e n d ű o v o c y t e I I . r e n d ű ovocy ta Ovium 
E 
К E E К E K. 
1 5 7 2 1 5 8 5 3 6 8 6 2 9 8 8 3 8 6 3 4 4 6 6 3 
Összehasonlító matematikai módszer 
1 0 0 % 1 0 0 % 5 8 , 5 1 % 1 0 0 % 2 2 , 7 9 % 1 0 0 % 5 1 , 8 8 % 1 0 0 % 
4. táblázat. A folliculusokban talált sejtek abszolút száma és százaléka. К = Kontroll csoport. Az opti-
cus tentaculum exstirpációja után homogenizátumol nem kapott állatok. E = Experimentális csoport. 
Az opticus tentaculum exstirpációja után a cerebrális dúc homogenizatumát kapott állatok csoportja 
Az összes 
foUiculuaok száma 
A folliculusok száma csopor tonkén t 
I . r endű 
Hpermiocyta 
I I . r endű 
spermiocyta 
Spe rmium Sok 
spe rmium 
E К E К E 1 К E K. E 1 К 
1 5 7 2 1 5 8 5 1 1 6 2 1 4 8 5 1 0 2 8 1 3 1 5 1 4 0 6 1 1 1 0 1 0 4 4 0 
összehasonlító matematikai módszer 
1 0 0 % j 1 0 0 % 7 8 , 2 5 % 1 0 0 % 7 8 , 1 7 % 1 0 0 % 1 2 6 , 6 6 % 1 0 0 % 1 0 4 , 4 0 0 % 1 0 0 
t o t t , ugyanakko r az e l t ávo l í to t t h iányzó s zemtapoga tó esetéhen az ovogenezis 
je lentősen fokozódot t . A cerebrál is dúc h o m o g e n i z á t u m a a spermiogenezis t 
fokozta , az ovogenezist pedig gá to l ta . 
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D I E W I R K U N G DES HOMOGENISATS D E S Z E R E B R A L G A N G L I O N S 
AUF D I E G A M E T O G E N E S E D E R W E I N B E R G S C H N E C K E ( H E L I X POMATIA) 
Von 
J . B I E R B A U E R u n d Z s . F E H É R 
In den vorangehenden Arbeiten der Verfasser wurden aufgrund der in der Periode des 
sog. Winterschlafes, sodann viel später im Frühjahr zur Zeit der natürlichen Erwachung sowie 
vor dem Eilegen durchgeführten Untersuchungen festgestellt , daß die Zahl der Zelltypen der 
Ovogenese — im Vergleich zur Kontrollgruppe — ein-zwei Wochen nach der Entfernung des 
Opticus tentaculum in den Follikeln der Glandula hermaphroditica in beträchtlichem Maße 
zugenommen hat. 
Als die intakten Weinbergschnecken intramuskulär mit dem Homogenisat des Opticus 
tentaculum injiziert wurden, stieg die Spermiogenese im Vergleich zur Kontrollgruppe bedeu-
tend an. Nach diesen Ergebnissen ist der Opticus tentaculum als ein endokrines Organ zu be-
trachten, das in der Regulation der Gametogenese te i lnimmt. 
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Aufgrund der vorangehenden Untersuchungen der Verfasser wurde festgestellt, daß auf 
die Wirkung des Homogenisats der Ovotestis seu glandula hermaphroditica auch die Zahl der 
Ovozyten I und II und die der Keimzellen im Vergleich zur Kontrolle signifikant zugenommen, 
die Zahl der Spermiozyten I und die des Spermius hingegen abgenommen hat. Im Falle der 
Lungenschnecken, deren Augententakel cxstirpiert und die zugleich mit dem Homogenisat der 
Ovotestis behandelt wurden, hat sich die Ovogenese aktivisiert, was auch der signifikante 
Zuwachs der Keimzellenzahl beweist. 
Das Ergebnis der vorliegenden Abhandlung beweist, daß das Homogenisat des Zerebral-
ganglions die Spermiogenese der zur Unterordnung der intakten Lungenschnecken (Pulmonata) 
gehörenden Weinbergschnecken (Helix pomatia) in hohem Maße fördert, hingegen auf die 
Ovogenese bremsend auswirkt. Ähnliche Ergebnisse konnten erzielt werden, falls die Tiere mit 
exstirpiertem Tentakel mit dem Homogenisat des Zerebralganglions injiziert wurden. 
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A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK HATÁSA 
A HANSÁG TÚZOKÁLLOMÁNYÁRA* 
írta: 
F A R A G Ó S Á N D O R 
(Kapuvár) 
A Nemzetközi Madárvédelmi Tanács (ICBP) 1972-ben, Mamaiában megtartott kon-
ferenciáján Magyarország legnagyobb madártani értékének a túzok (Otis l. tarda L . ) á l lományát 
nyi lvánította. E döntés azért született , mert hazánkban él a világ mintegy 6—-7 ezer egyedet 
számláló Otis tarda á l lományának közel fele. E faj védelme, megőrzése elsősorban a mi felada-
tunk. A végrehajtás érdekében hazánk meg is tette a szükséges lépéseket. A szabadtéri állo-
mányvéde lem feladatait a Madártani Intézet, a zárttéri nevelés problémáit a Vadbiológiai 
Állomás határozta meg és irányítja. E két intézmény támogatásával , az Erdészeti és Faipari 
Egyetem Erdővédelemtani Tanszékén vizsgálatokat végez tem az ország egyik érdekes túzokos 
területén, a Hanságban. Amíg a magyar túzokállomány zöme az Alföld sztyepptájain él, 
addig a hansági populáció lápréteken telepedett meg. E populáció érdekességét fokozza, hogy 
elsődlegesen antropogén hatások eredményeként többé-kevésbé izolálódott ál lománnyal van 
dolgunk, mely mintegy 90—100 egyedet számlál. 
A Hanság kelet-nyugati irányú kettős medence, melynek legnagyobb hosszúsága 
55 km, legnagyobb szélessége 17,5 km. A kettős medence jelleget a Jánossomorja-Bősárkány 
közti ún. láptorok adja a Hanságnak. Tengerszint feletti magassága 114—116 m közt változik, 
területe átlagosan 3—4 méterrel mélyebb környezeténél. A jégkorszak idején hideg puszta 
volt, s csak az azt követő felmelegedés hatására alakult ki a láp- és mocsárvilág (KövÉK—-
FIDÉL, 1930). Vízrendszere erős kapcsolatban állt a Dunával és a Fertő-tóval , de a X I X . sz. 
elején meginduló lecsapolások gyökeresen megváltoztatták arculatát. Napjainkban is a szára-
zodás jellemzi. 
A Madártani Intézet és a Vadbiológiai Állomás kutatói (FODOR, STERBETZ) már eddig 
is nagy eredményeket értek el a túzokvédelem területén. Munkájuknak köszönhető, hogy 
hazánkban megoldott a mente t t túzoktojások sikeres keltetése, a csibék felnevelése, és megala-
kult a Dévaványai Tájvédelmi Körzet a Tiszántúl túzokál lománya védelmére. Ezekre a kuta-
tásokra támaszkodva fogtam neki a Hanság környékén élő túzokál lomány vizsgálatának. 
Arra vona tkozóan , hogy a túzok mikor t e l epede t t meg a H a n s á g kör-
nyékén , konkré t a d a t a i n k nincsenek, de e lőfordulása lehetséges vol t az utolsó 
interglaciális végéig, hisz európa i areál ja a b b a n az időben a 48. szélességi fokig 
t e r j e d t ( F O D O R - N A G Y - S T E R B E T Z , 1971; K R E T Z O I , 1962). A jégkorszak hidege 
valószínűleg délebbre kényszer í t e t t e a K á r p á t - m e d e n c e t ú z o k á l l o m á n y á t 
( J Á N O S S Y í rásb. közi.), s a visszatelepedés k l ima t ikus fel tételei a min tegy 15 000 
évvel ezelőt t kezdődő felmelegedéssel t e r e m t ő d t e k meg. A felmelegedés okozta 
olvadás és a c sapadékosabb időjárás a H a n s á g b a való visszatelepülését min-
denképpen megakadá lyoz t a , mer t a H a n s á g v í z g y ű j t ő j e az Alpokból leömlő 
fo lyóknak (Rába , Répce , Ikva) , melyek nyí l t v íz fe lü le t té v á l t o z t a t t á k a vidé-
ke t . A kia lakul t 3 — 4 mé te r mély tó el indult a fe l tö l tődés ú t j á n , s csak az u tóbb i 
évszázadok hoz ták meg a visszatelepedés fe l té te le i t . A medence ke t tős jellege 
mia t t a fel töl tődés f o l y a m a t a a két medencerészben el térően j á t s z ó d o t t le. A 
l áp to rok elzáródása u t á n a keleti medencerész ko rán el indul t a szárazodás , a 
t a l a j és a növényzet szukcessziójának ú t j á n , szemben a n y u g a t i medencerésszel , 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1978. március 3-án tartott 685. ülésén. 
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m e l y a v í z u t á n p ó t l á s és a Fe r tő - t ó h a t á s a m i a t t még századunk elején is nád-
vege tác ióva l ( P h r a g m i t e t u m ) b o r í t o t t t e rü le t vol t . A lecsapolások és folyószabá-
lyozások , a F e r t ő - t ó részbeni függe t len í tése e r edményekén t kékpe r j é s tá rsu lá-
sok (Molinie tum coeruleae p h r a g m i t e t o s u m ) és mezőgazdasági t e rü l e t ek ala-
k u l t a k ki. E b b ő l következik , hogy a keleti medencerész jóva l k o r á b b a n , a 
n y u g a t i pedig sz in te csak s z á z a d u n k b a n vál t a lka lmassá a túzok megte lepedé-
sére. A t ö b b ezer egyedet számláló á l lomány — mely a kö rnyéken élt — főkén t 
a R á b a k ö z t és a Mosoni-síkot népes í t e t t e be akkor iban , ezért a va lóságot j o b b a n 
f e d i a H a n s á g - k ö r n y é k t ú z o k á l l o m á n y a elnevezés. N a p j a i n k b a n is a Kisalföld 
é le t te rébe összpontosuló á l l omány t é r t j ü k ez a l a t t . 
A köve tkezőkben vizsgál juk meg azokat az ab io t ikus és b io t ikus ténye-
zőket , melyek lehe tővé t e t t ék a t ú z o k megtelepedését (ú j ra te lepedésé t ) és meg-
m a r a d á s á t a H a n s á g kö rnyékén . 
A d o m b o r z a t a s íkvidéki jel leg m i a t t csak a t á j v ízv i szonya iban és éghaj -
l a t á b a n é rez te t t e közve te t t h a t á s á t . A medencefekvés és a v í z g y ű j t ő jelleg 
elsődlegesen h a t ó környezet i t é n y e z ő k a földön fészkelő m a d á r s zempon t j ábó l . 
A H a n s á g égha j l a t a lényegesen eltér a Tiszántú l — t e h á t a leg je lentősebb 
túzokos t e rü l e t ek — égha j l a t á tó l . 
Hanság-környék T i s z á n t ú l 
(M.magyaróvár ) (Szeghalom) 
Évi középhőmérséklet (C°) 9,6 10,4 
Évi csapadék (mm) 597 504 
Páratartalom (%) 73 75 
Zord napok száma 13 14 
Téli napok száma 29 26 
Fagyos napok száma 95 102 
Nyári napok száma 62 83 
Hőségnapok száma 12 25 
Az é g h a j l a t különbözőségét a csapadék évi eloszlása r ep rezen tá l j a leg-
j o b b a n (1. áb ra ) . A f ő m a x i m u m óceáni ha t á s r a u t a l , mely a Kisa l fö ldön jóva l 
n a g y o b b és t a r t ó s a b b . Az őszi m á s o d m a x i m u m med i t e r r án h a t á s e redménye , 
míg a h e l y e n k é n t 600 m m a l a t t i csapadékösszeg kon t inen t a l i t á s r a u t a l . Az, 
hogy a H a n s á g környékének k l í m á j a a fö ldra jz i fekvés ellenére sem eléggé 










I. II. III. IV. V. VI.VII.VIII.IX.X. XI. XII. hónap 
1. ábra. A csapadék évi eloszlása a Hanság környékén és a Tiszántúlon 
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a t l an t i kus , a rnár eml í t e t t medencefekvéssel m a g y a r á z h a t ó (BACSÓ, 1969). 
E n n e k ellenére az a t l an t i h a t á s ki fe jezet t , és a r i tkább |szélsőségekben, a kiegyen-
l í t e t t ségben ny i lvánu l meg. Ezen u tóbb i t ényezők fe l té t lenül e lősegí tet ték a 
túzok megte lepedésé t . Az enyhébb kl íma azonban fe l tehetően köz re j á t szo t t 
a b b a n , hogy az e n y h é b b égha j l a thoz szokot t m a d a r a k a zord te leket j o b b a n 
megs ínyle t ték , min t az ország más vidékein élő á l lományok . Pé lda erre az 
1886, 1896, 1928—29 és az 1947 —48-as évek telei, melyek erőtel jesen leapasz-
t o t t á k A hansági t úzoká l lomány t ( C H E R N E L , 1899; M A Y E R , 1929; M I K O L Á S 
1929; S T U D I N K A , 1948). Különösen áll ez az 1928—29-es télre , mikor is a vadá -
sza tok m i a t t egyébkén t is erősen megfogya tkozo t t á l lomány k iheverhe te t len 
veszteségeket szenvede t t ( K I R Á L Y í rásb. közi .) . 
Az előzőekben t á r g y a l t abiot ikus t é n y e z ő k : domborza t , víz- és égha j la t i 
v iszonyok, a k ia lakul t l áp t a l a jok lehetővé t e t t é k a különleges növény tá r su lá -
sok k ia laku lásá t . Természe tesen t é rben , és a szukcesszió fo ly t án időben n e m 
minden tá rsu lás e légí te t te ki a túzok növényze t t e l szemben t á m a s z t o t t igé-
nye i t . F igye l jük meg a hansági növény tá r su lások szukcesszióját ( Z Ó L Y O M I , 
1934; 2. ábra) , u g y a n a k k o r vegyük sorra a t ú z o k környeze t te l szemben t ámasz -
t o t t fe l té telei t és az asszociációk jel lemzőit , s m e g k a p j u k , mely t á r su lásban 
t e l epedhe t e t t meg m a d a r u n k . A megtelepedés ennél az á l landó, de az év bizo-
nyos szakasza iban viszonylag nagy mozgási körze t te l rendelkező madá rná l a 
fészkelési időszakra é r tendő , mikor hosszabb időre helyhez kö tőd ik . A túzok 
fö ldbe „ k a p a r t " fészke k izá r j a a fészkelési ( tavasz i — koranyár i ) időszakban 
szélsőségesen nedves környeze tű t á r su lá soka t . A fészek és a csibék elrej tése 
m i a t t szükséges bizonyos növényze tmagasság , de olyan, hogy abból a kot ló 
t y ú k ki lásson. A fészek környéke megfelelő t áp lá l éko t biztosí tson a t y ú k n a k , 
A hansagi növénytársulások 
szukcessziója KLIMAX 
Ouerco - robori-Carpine'ur-/ 
Ouerco - Ulmetum 
/ К 
Dryopter idr e t \ 











- T y n o s u r e t u m ) 
Molinietum coeru leae 
Potami on-' 
2. ábra. A h a n s á g i n ö v é n y t á r s u l á s o k s z u k c e s s z i ó j a (ZÓLYOMI, 1 9 3 4 n y o m á n ) 
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de elsősorban a k ike l t cs ibéknek. Különösen fon tos , hogy rovarv i lága gazdag 
l egyen , mert a csibe kezdetben k izáró lag rova r t áp lá l ékon él, s kicsi a mozgási 
kö rze t e . Mindezen k r i t é r i umoknak a t e rmésze tes vegetációk közül a Seslerie-
t u m uliginosae (lápi nyú l fa rk füves ) , a Molinie tum coeruleae (kékper jés) és a 
D e s c h a m p s i e t u m caespitosae (sédbúzás) t á r su lá sok tesznek eleget. A szukcesz-
sz ióban e lő t tük levő asszociációk e lsősorban kedvezőt len v ízgazdá lkodásuk , az 
u t á n n u k levők m a g a s (cserjés-fás) n ö v é n y z e t ü k m i a t t nem j ö h e t n e k számí-
t á s b a . Hogy ezek a társulások topográ f i a i l ag hol he lyezkedhe t t ek el, a r ra részint 
a domborza tbó l , részint Z Ó L Y O M I (1934) m u n k á j á b ó l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . Eze-
k e t egybevetve vi lágosan lá tsz ik , hogy elsősorban a kelet i medencerész vol t 
a lka lmas túzoké lőhe lynek , a n y u g a t i medencerész je lentős részét nádas (Phrag-
m i t e t u m ) , i l le tve a híres K a p u v á r i Eger E r d ő bo r í t o t t a . Nem h a g y h a t ó k f igyel-
m e n kívül az egykor i lápszigeteken és a pe remte rü le t eken — azaz a v í zha tá s tó l 
kevésbé függő t e rü le t eken — k ia l aku l t Fes tuca pra tens is , Poa pra tens is- t r i -
vial is , Alopecurus pra tensis r é t ek , s zá razabb Fes tuca su lca ta , Fes tuca pseudo-
v i n a és Bromus e rec tus gyepek sem (ZÓLYOMI, 1934). 
A te rü le t megvá l tozásában , így a túzok é le tében is dön tő vol t az ember 
a k t í v megjelenése, aki a t á j a t s a j á t szükségleteinek megfelelően a l ak í t an i , sőt 
á t a l a k í t a n i kezd t e . Munká ja e r e d m é n y e k é n t m a j d n e m te l jesen e l t ű n t e k a ter-
mészetes t á r su l á sok és n a p j a i n k fő gond ja a víz h iánya a H a n s á g b a n . A H a n -
ság ma már k u l t ú r t á j , s a környező t e rü le t ek — melyek egykor a t ú z o k o t e l tar-
t o t t á k — is azzá vá l t ak . A H a n s á g - k ö r n y é k te rü le téből elvileg 69 ,37% alkal-
m a s mint é lőhely a túzok s z á m á r a , amiből 58 ,97% szán tó , 4 , 83% rét(!), és 
5 , 5 7 % legelő, a m i az t jelenti , hogy a l ébénymik lós imikropopulác ió tó l e l t ek in tve 
(5 egyed) a H a n s á g - k ö r n y é k t ú z o k á l l o m á n y á n a k egésze mezőgazdasági t e rü le te -
k e n fészkel és t áp lá lkoz ik (1. t á b l á z a t ) . A szántóföldi növények te rü le t i elosz-
lása t o v á b b c sökken t i a rendelkezésre álló fészkelőterüle t nagyságá t (2. t áb l á -
za t ) . 
A mezőgazdasági t e rü le tek i lyen a r á n y ú e l te r jedésé t t apa sz t a lva a szak-
emberek egy része a b io tópvá l tozás t teszi felelőssé a túzoká l lomány megfogya t -
kozásának kérdésében . E t t ő l e l té rő vé l eményemet szere tném a köve tkezőkben 
k i fe j t en i . 
1. táblázat. A Hanság-környék területi meg-
oszlása művelési ágak szerint (1977) 
Művelési ág Terület ha T e r ü l e t % 
Belterület 9 0 1 2 , 8 5 , 6 4 
Szántó 9 4 1 4 8 , 2 5 8 , 9 7 
R é t 7 7 1 2 , 1 4 , 4 3 
Legelő 8 8 9 0 , 0 5 , 5 7 
Szőlő 2 5 6 , 3 0 , 1 6 
Gyümölcsös 9 4 3 , 7 0 , 5 9 
Nádas 3 1 6 5 , 8 1 , 9 8 
Erdő 2 4 7 9 0 , 1 1 5 , 5 3 
K i v e t t 1 0 2 9 9 , 1 6 , 4 5 
Zártkert 4 5 2 , 0 0 , 2 8 
Hanság-környék: 1 5 9 6 6 1 Д 1 0 0 , 0 0 
2. táblázat. A Hanság-környék szántóföldi 
növényeinek vetésterület-aránya (1976) 
Szántófö ld i n ö v é n y Terü le t ha Te rü l e t % 
Búza 2 6 7 5 3 2 9 , 1 4 
Ószi árpa 2 8 4 8 3 , 1 0 
Tavaszi á. 5 5 9 0 6 , 0 9 
Kukorica 1 6 2 2 9 1 7 , 6 7 
Cukorrépa 5 2 0 6 5 , 6 7 
Silókukor. 4 3 7 1 4 , 7 6 
Lucerna 8 1 2 5 8 8 6 
Vöröshere 1 3 5 3 1 , 4 7 
Zöldség 1 7 8 1 1 , 9 4 
Egyéb 1 9 5 6 1 2 1 , 3 0 
Hanság-környék: 9 1 8 4 7 1 0 0 , 0 0 
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H a megf igye l jük a Hanság-környék t ú z o k á l l o m á n y á n a k számszerű ala-
ku lá sá t (3. ábra ) , azt t a p a s z t a l j u k , hogy az 1928—29-es te le t l eszámí tva vala-
menny i csökkentő tényező ember i t evékenység . Nap ja ink mezőgazdasága pedig 
nem a növényze t , hanem az intenzív növényte rmesz tés i technológiák révén 
vá l t a t úzoká l lomány a p a s z t ó j á v á , sőt , t o v á b b megyek, a mezőgazdasági 
t á b l á k , min t biocönózisok a H a n s á g környékén a túzok s z e m p o n t j á b ó l kedve-
zőnek m o n d h a t ó k . Az áll í tás igazolására először a szak i roda lomban ta lá l t leí-
r á soka t eml í tem. Abban az időben, mikor a Hanság-környék h a t á r t a l a n rétség 
vol t , A túzok a Fer tő - tó p a r t j á n mezőgazdasági t e rü le teken fészkelt ( S C H E N K , 
1917), v a g y dürgőhelyei a Mosoni-síkon mezőgazdasági t e rü le teken vo l t ak 
( N A D L E R , 1916). N a p j a i n k b a n a megta lá l t túzokfészkek min tegy 9 0 % - a mező-
gazdasági te rü le tekrő l származik (FODOR, 1974). É rdemes fe l tenni a ké rdés t : 
Mi okozta — okozza, hogy a t úzokok előszeretet te l r a k j á k fészküke t mezőgaz-
dasági k u l t ú r á k b a ? A kérdésre e l fogadha tó vá lasz t k a p u n k , ha megvizsgál juk 
a t ú z o k fészkelésbiológiáját ökológiai és etológiai szemszögből. 
A mezőgazdasági k u l t ú r á k k ia laku lásáva l az abio t ikus környeze t i t énye-
zők, a d o m b o r z a t , a kl íma és a t a l a j lényegében nem vá l tozo t t meg. Vál tozás 
csak a b io t ikus környeze tben t ö r t é n t . A megvá l tozo t t biocönózis t ú z o k szem-
p o n t j á b ó l fon tos tényezői t kell összehasonl í tanunk egy még meglevő, többé-
kevésbé természetszerű biocönózissal, s az azonosságokat-e l téréseket f igye lembe 
véve kell levonni köve tkez te tése inke t . A fészkelésbiológiát t ek in tve úgy gon-
do l t am, a mikrok l ima t ikus v i szonyoknak d ö n t ő szerepe v a n a fészkelőterület 
fog la lásában , így vizsgálatom k ö z é p p o n t j á b a ezt á l l í to t t am. 
A vizsgál t á l lományok kijelölése a fészkelőterüle teken t ö r t é n t úgy, hogy 
azok r ep rezen tá l j ák a fő fészke lőb io tópoka t , viszonylag közel legyenek egy-
máshoz , hogy a domborza t i , mak rok l ima t i kus és t a l a jv i szonyok azonosak 
legyenek és az észlelések gyakor la t i kivitelezése is b iz tonságosan megtör ténhes -
sen. 
A leggyakor ibb gabonaféle a búza (29 ,14%) és a leggyakor ibb pil langós a 
lucerna (8 ,86%) képvisel ték a k u l t ú r á l l o m á n y o k a t . Az összehasonlí tási a lap 
te rmésze tesen egy ré t -vegetáció vol t (dominánsan Molinia, Dactilis bor í tású , 
k u l t ú r h a t á s t mu ta tó ) . A par lag- te rü le t , m in t szélsőség kerü l t az á l lományok 
sorába . A búza átlagos á l lománymagassága 50 cm, a lucernáé 35 cm, a ré té 
25 (40) cm vol t , az ál lomások környeze tében mérve. 
db 
1600 
A túzok(Otist larcla L.) 
állomdnyalakulósa aHANSAG-ban 
1900-1977 
1300 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1977 év 
3. ábra. A túzok ál lományának alakulása a Hanságban 1900. és 1977. közöt t 
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A vizsgála t helye a fent e m l í t e t t s zempon tok a l ap ján J á n o s s o m o r j á t ó l 
DK-re , 2 k m t ávo l ságban vol t a Jánossomor ja -Császá r ré t fészkelőterüle ten 
( á l lománynagyság : 30—32 egyed, 7 kakas , 1 : 2,4—2,7 iva ra rány) . 
A vizsgála t ide je : 1976. j ú n i u s 6. 12 0 0—7. 120 0 ill. 1976. j ún ius 15. 
120 0—16. 120 0 . A 2 x 2 4 órás megfigyelés idejé t — mely i d ő t a r t a m a la t t m inden 
egész ó rában t ö r t é n t az észlelés — úgy v á l a s z t o t t a m meg, hogy a fészkelési 
időszak egészét reprezen tá l j a , f igye lembe véve a megkése t t fészkelést is. A 
kétszeri i smét lésre a b iz tonságosabb kiér tékelhetőség m i a t t vol t szükség. 
A mérés le í rása : Ké t szinten t ö r t é n t a mérés. 5 cm-en a ta la j fe lsz ín mikro-
k l imat ikus v i szonya inak vizsgálata cél jából , ill. 150 cm-en az előbbiek ellenőr-
zése mia t t . A lúzok fészkelésbiológiája s zempon t j ábó l a ta la j fe lsz íni észlelések 
a fon tosak , így a t o v á b b i a k b a n csak azokkal fogla lkozom. 
A mér t é r t é k e k és az a l k a l m a z o t t műszerek a köve tkezők vo l t ak : 1) lég-
hőmérsékle t és re la t ív p á r a t a r t a l o m Assmann-féle pszichrométerre l ; 2) párol-
gás Piche-féle evapor iméte r re l ; 3) szélút — kana las szélmérővel; 4) radiációs 
m i n i m u m — m i n i m u m hőmérővel ; 5) ta la j fe lsz ín hőmérsékle t — 2 cm-es t a l a j -
hőmérővel . 
Mivel az észlelések során csak a par lagon t a p a s z t a l t u n k szélmozgást , a 
szélút k ikerü l t v izsgálódásunk köréből , u g y a n ú g y min t a párolgás, mely a 
re la t ív p á r a t a r t a l o m helyességét vo l t h iva tva b izonyí tan i . A há rom fon to s 
é r t ék : a levegő-hőmérséklet , a re la t ív p á r a t a r t a l o m és a ta la j fe lszíni hőmérsék-
let v iszonyát m é r t e m a négy á l l o m á n y b a n . Az összehasonl í tásokat m a t e m a t i -
ka i -s ta t i sz t ika i ú t o n végeztem (SVÁB, 1967). Sa jnos , he lyhiány mia t t a számí-
t á soka t i t t n e m t u d o m részletezni, csupán e lmondom, hogy a m a t e m a t i k a i 
módszer a lka lmazásakor ar ra v o l t a m kíváncsi , hogy a há rom nevezetes mikro-
k l imat ikus t ényező milyen e l térés t m u t a t a k u l t ú r á l l o m á n y o k b a n a r é tvege tá -
cióhoz v i szonyí tva az egész napi é r t ékek és a napi szélsőértékek v i szony la t ában 
s ezek az el térések lényegesek-e, a v a g y ma tema t ika i l ag a megengedet t h a t á r o n 
belül v a n n a k . A konklúziók levonásakor külön t á rgya lom a három t é n y e z ő t . 
Léghömérsékle t . A két mérés e redménye inek a l ap ján nem m u t a t k o z o t t 
szignif ikáns di f ferencia sem a nap i hőmérsékle t egésze, sem a napi hőingadozás 
t ek in t e t ében a r é t és a ku l tú rvege tác iók közöt t . Érdekességként eml í tem, hogy 
ugyancsak n e m vol t eltérés a r é t -pa r l ag v i szony la tban sem, melyet azzal 
magyarázok , hogy míg a másik he lyen a n ö v é n y z e t védő ha t á sa , a pa r l agná l 
a széljárás vol t az, ami a hőmérsék le te t k iegyenl í te t té t e t t e . A rét hőmérsék le te 
a legszélsőségesebb, m a j d parlag, b ú z a , lucerna a sor rend . 
Relatív pá ra t a r t a lom. Az előzőekhez hasonlóan i t t sem m u t a t k o z o t t szig-
n i f ikáns di f ferencia sem a napi p á r a t a r t a l o m egésze, sem te r j ede lme t ek in t e t é -
ben a rét és a ku l tú rá l l ományok közö t t . A r é t -pa r l ag v i szony la tban is csak 
az első méréskor m u t a t k o z o t t lényeges eltérés, m e r t a második mérés során 
lehul lot t c sapadék a min ta egészét t e k i n t v e k iegyen l í t e t t e a d i f ferenciá t . Az 
á t l agér tékeke t és a t e r j ede lmet t e k i n t v e a k u l t ú r á l l o m á n y o k k iegyen l í t e t t ebb 
v iszonyokat m u t a t n a k , míg a pa r l ag tú l nagy t e r j ede lemmel bír, s á t lag-
p á r a t a r t a l m a is j ó v a l a másik h á r o m ér ték a l a t t mozog. 
Felszíni t a la jhőmérsék le t . A t a l a jhőmérsék le t i összehasonl í tások h o z t á k 
a legmeglepőbb e redményeke t , ugyan i s a ré thez v i szony í tva m i n d h á r o m más ik 
á l lomány t a l a j á n a k hőmérsékle te sz ign i f ikáns el térést m u t a t o t t , jóva l mele-
gebbnek b izonyu l t . A rét a leghidegebb t a l a j ú , m a j d lucerna , búza , par lag a 
melegedés so r r end je . A radiációs m i n i m u m is ezt a sort m u t a t j a . Az oká t az 
á l lományok szerkezetében l á tom. A lecsepült szárú , f ü v e s ré t a legkevésbe 
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h a g y j a t a l a j á t felmelegedni , a lucerna hokros f o r m á j a t ö b b ta la j fe lü le te t hagy 
szabadon , a kis vegetációs felületre nemes í te t t búza m á r szinte alig á rnyékol ja 
t a l a j á t . A t a l a jhőmérsék le t természetesen a par lagon éri el m a x i m u m á t . A 
védelem m i a t t azonban a t a la jhő ingadozás t e k i n t e t é b e n f o r d í t o t t helyzet adó-
dik. A v é d e t t , hideg t a l a j ú ré ten kicsi a t e r j ede lem, az á t l agosan meleg t a l a j ú 
par lag esetében viszont je lentős (16,6, ill. 16,4 C°) t e r j ede l em m u t a t k o z o t t . E 
ké t szélsőség közöt t kedvezőnek m o n d h a t ó a meleg t a l a j ú és mérsékelt te r je -
de lmű búza és lucerna á l lomány . 
Az i smer t összefüggések és a fészkelés, ill. csibenevelés kapcso la tá t vizs-
gálva megá l l ap í t ha t j uk , hogy a Hanság környékén a t ú z o k a mezőgazdasági 
k u l t ú r á k b a n ugyano lyan , vagy kedvezőbb fe l té te leket t a lá l a mikrokl íma vo-
na tkozásában , min t a száraz ré tek ese tében , — ez megmagya rázza korább i 
fészkelését is szántóföldi á l lományokban — t e h á t a mezőgazdasági te rü le tekre 
te lepedés n e m fel té t lenül kényszer e redménye . 
A gabonafélék és pi l langósok mikrok l imat ikus v iszonyai , melyek a fészek 
helyének megválasz tásá t és a hőérzékeny csibe életét be fo lyáso l ják előnyösebb-
nek m o n d h a t ó k , bár a p á r a t a r t a l o m kicsit fe le t te áll az i roda lomban eml í t e t t 
6 0 — 6 5 % - o s , gépi kel te tésnél a lka lmazot t ér téknél ( F O D O R , 1 9 6 6 ) . A t a la jhő-
mérsékle te t , annak szignif ikáns eltérését f igyelmen k ívül kell hagynunk , mer t 
a kot lás során a fészek t a l a j á n a k hője a kot ló t y ú k t e s thő jé tő l más ér téket vesz 
fel, min t a környező t a l a j h ő , sőt , a to jás önhője bizonyos ko t lo t t ság i fok u t á n 
némi véde lmet je lent a környezet i hővál tozásokkal szemben . Az összegző érté-
kelésnél azonban nem h a g y h a t j u k f igyelmen kívül azt a t é n y t , hogy a búza és 
lucerna á l lományok t a l a j a kedvezőbb h ő h á z t a r t á s ú , ami az á t te lepülésben fel-
té t lenül szerepet j á t s z h a t o t t . 
A mikrok l imat ikus t ényezők mellet t fontos szerep j u t a csibék számára 
oly je lentős t áp lá lékbáz isnak , mer t mint eml í t e t t em, a túzokcsibe kezdetben 
kizárólag rovar táp lá lékon él, mer t szervezete nem képes a cellulóz lebontására , 
így növényi eredetű t á p a n y a g megemésztésére. Mivel csak fészekközeiben 
mozognak, viszonylag kis te rü le ten kell tekin té lyes mennyiségű táp lá lékra 
szert t enn iük . Entomológia i f o r r á smunkák egyér te lműen b izony í t j ák , hogy 
mind a búza ( J E R M Y — S Z E L É N Y I , 1 9 5 8 ) , mind a lucerna (V. D E S E Ő , 1 9 6 0 ) gaz-
dag rovarvi lággal rendelkezik , sőt , mint a m o n o k u l t ú r á k á l t a l ában , nagyobb 
tömegben p roduká l j ák a „ r o v a r k á r t e v ő k e t " . 
A csibék t áp lá lkozásá ra vona tkozóan nem rende lkezünk ada tokka l , de 
ismeretes 5 hansági t ú z o k k a k a s zömmel r o v a r t a r t a l m ú gyomra ( S T E R B E T Z 
1 9 7 7 ) , amiből bizonyos köve tkez te tések l evonha tók . Az egyes f a jok qua l i t a t iv 
és q u a n t i t a t i v viszonyai t á m p o n t o t a d h a t n a k a jövőben i ku t a t á sokhoz . Meg-
eml í tendő V A S V Á R I ( 1 9 4 2 ) közlése, miszerint Mosonbánfa luná l 1 9 0 9 . má jusá -
ban e le j t e t t t úzokkakas gyomra nünükéke t (Meloe rugosus, 3 db) is t a r t a l -
mazo t t . 
A mezőgazdasági t e rü le tekre való te lepedésnek, ill. a megvál tozot t bio-
tópokban m a r a d á s n a k vise lkedés tani m a g y a r á z a t a is v a n . A túzok dürgéskor 
és fészkeléskor rendkívü l t e rü l e thű . A mezőgazdasági k u l t ú r á k létrehozása 
u t án is m e g m a r a d t régi dürgő és fészkelő helyein. Ez a n n á l is kisebb p rob lémát 
j e l en te t t számára , mivel, m i n t eml í t e t t em kedvező fészkelés- és táplá lkozás-
ökológiai körü lményekke l is párosul t . A t e rü le t e lhagyásá ra olyan vidéken 
kényszerü l t , ahol a def láció elleni mezővédő erdősáv te lepí tések és fás í tások 
köve tkez tében megromlo t t ak , leszűkül tek a t é r a d o t t s á g o k . A kisebb populá-
ciók főleg a Dél -Hanság t e rü le t én szétzi lá lódtak, fe lmorzso lódtak . 
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S végül n e m szabad megfe l edkeznünk az egyik l e g a k t í v a b b környeze t i 
t ényezőrő l , az ember rő l sem. A mezőgazdasági technológiákon keresztül je lent -
k e z ő an t ropogén h a t á s o k közül a köve tkező há rom bír n a g y jelentőséggel : 
1. a dürgőhelyek kö rnyékén fo lyó t avasz i m u n k á k ; 2. a vegyszeres növényvé-
de l em; 3. kaszá lások , a ra t á s . 
A tavasz i m u n k á k , a ta la je lőkész í tés , t á p a n y a g u t á n p ó t l á s , s tb . a dürgő-
he lyek körül csopor tosuló á l l omány zak la tá sáva l , á l landó e l r iasz tásával a pár -
zás t akadá lyozzák , mely végzetes lehe t , hisz az a m ú g y is rossz i v a r a r á n y ú 
(1 : 2 — 5) á l lomány kakasa i oly fé lénkek , hogy a legkisebb zava rá s r a o t t h a g y -
j á k a dürgőhe lye t . A megoldás t a b b a n l á t n á m , hogy az i smer t dürgőhelyek 
környékére őszi ve tésű , ill. évelő növényeke t kellene te lep í ten i . H a ez megol-
d ó d n a , akkor is fe lve tődik a vegyszeres növényvéde lem kérdése , mely a kor-
szerű mezőgazdá lkodásban e lengedhete t len . A fészeka l jakra gyakoro l t h a t á s á t 
i n k á b b csak s e j t j ü k , min t i s m e r j ü k (ilyen i r ányú vizsgála tok nem tö r t én t ek ) . 
E g y eddig n e m emlege te t t veszélyre h í v n á m fel a f i gye lme t , nevezetesen 
a r r a , hogy a vegyszerezések mi lyen mér t ékben a p a s z t j á k meg a túzokcs ibék 
rova r - t áp l á l ékbáz i sá t . J ö v ő b e n i k u t a t á s a i n k ezen összefüggésre is ki kell, 
h o g y t e r j e d j e n e k . 
A t avasz i -koranyár i kaszá lások , ill. az a ra t á s a fészkelés és f iókaveze tés 
ide jé re esnek, így sok luce rnában , más pi l langósban, ré t re t e l epü l t fészek megy 
t ö n k r e , ill. sok túzokcs ibe esik a b e t a k a r í t ó gépek á ldoza táu l . A k ikaszá l t 
t o j á s o k je lentős része a v iszonylag jól m ű k ö d ő men tőhá lóza t r évén megmene-
k ü l , de a mesterségesen ke l t e t e t t és fe lnevel t csibék olyan sok ú j , részben kidol-
gozat lan f e l a d a t o t ve tnek fel, hogy a szabadté r i á l lományvéde lemre az eddi-
gieknél jóva l n a g y o b b gondot kell fo rd í t an i a jövőben . 
Sajnos a t úzokvéde lem érdekei a f en t eml í t e t t okok m i a t t a mezőgazda-
sági termelés érdekeivel szemben á l lnak , felesleges, n e m k í v á n t nyűgö t je len-
t e n e k a gazdaságoknak . E n n e k el lenére gyökeres szemléle tvál tozással szükséges 
a közös h a n g megta lá lása n a g y f e l a d a t u n k , a túzok megmen té se é rdekében . 
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W I R K U N G D E R U M W E L T S F A K T O R E N A U F D E N G R O ß T R A P P E N B E S T A N D D E R 
HANSÁG 
Von 
S . F A R A G Ó 
Der etwa 90—100 Individuen zählende Großtrappenbestand in der Umgebung der Land-
schaft Hanság (Wasen) brütet als Ergebnis der naturumbildendcn Tätigkeit des Menschen fast 
völlig in den landwirtschaftlichen Gebieten. Die Übersiedlung des ursprünglich in Wiesen von 
Seslerietum uliginosae, Molinietum coeruleae und Deschampsietum caespitosae seßhaften Be-
standes hat schon am Ende des 19. Jhs begonnen. Aufgrund der in den landwirtschaftlichen 
Kulturen durchgeführten ökologischen Untersuchungen ist Verfasser der Meinung, daß diese 
Übersiedlung durch die günstigere oder zumindest ebenso günstige Verhältnisse zeigenden Agro-
zönosen initiiert wurde. Die guten Nist- und nahrungsökologischen Gegebenheiten, — von diesen 
zuerst die günstigen mikroklimatischen Verhältnisse — und das eigenartige Verhalten der Groß-
trappe haben gemeinsam dazu beigetragen, daß es zu diesem Prozeß kommen konnte. Beim 
Schutz des Großtrappenbcstandes sollen also die Gründe nicht in der Art und in den landwirt-
schaftlichen Kulturen gesucht werden — da diese ja in sich günstig sind —, sondern in den 
anthropogenen Wirkungen, die durch die Pflanzenbautechnologie die bestandsvermindernden 
Faktoren entwickeln. Die Lösung dieses Problems ist eine schwere Aufgabe, jedoch das große 




ADATOK AZ ERDŐBEN ÉS A MEZŐN ÉLŐ ŐZEK 
PRODUKCIÓBIOLÓGIÁJÁHOZ 
írta: 
H A V A S I A N D R Á S 
(Agrártudományi Egyetem Állattani Tanszéke, Gödöllő) 
A produkcióbiológiának a vadgazdálkodásban történő alkalmazása ma már számos 
országban megszokott gyakorlat, hazánkban azonban még csupán a kezdeti lépéseknél tar-
tunk. Nagyvad-állományunk túlszaporodása és talán még inkább az általa a mező- és erdő-
gazdaságokban okozott kár közismert. A károkozás nagyságrendje hozzávetőlegesen meg-
határozható. A kárt okozó nagyvadpopulációk vadászati (trófeacentrikus) értéke már több 
szubjektív elemet tartalmaz. Az elfogyasztott növényekből (primer produkció) élő és gyara-
podó vadpopulációk (szekunder produkció) húsértékét viszont alig vesszük f igyelembe, mint 
a kárral (költség) szemben jelentkező hasznot (hozam). 
A nagyvad-állomány és környezetének növényvilága közötti kapcsolatokra, össze-
függésekre vonatkozó vizsgálatok minderre fényt deríthetnek. A produkcióbiológiának a vad-
gazdálkodásba történő bevezetése a fenti kérdések megválaszolásához nyújt hathatós segít-
séget. Célkitűzésünk is ennek bizonyítása volt. 
Mielőtt továbbmennénk, ki kell még térnünk a produkcióbiológiában alkalmazott 
becslési módszerek megbízhatóságára. Az eredmények általában több-kevesebb hibát tartal-
maznak. Ezért a vizsgálataink során alkalmazott módszerek hibaforrásaira, azok jelentőségére 
a kapott adatok értékelése során minden esetben kitérünk. 
Itt szeretnénk hálás köszönetet mondani Dr. FÁBIÁN GYULÁnak, aki a vizsgálatokat 
rányitotta és hasznos tanácsokkal látott el. 
Anyag és módszer 
A továbbiakban egy mezőgazdasági területen és egy erdőben élő őzpopuláció egy adott 
időpontban, egységnyi területen meglévő élő súlyának (biomassza), és ugyanazon populációk 
energiamérlegének, valamint az adott ökoszisztémákban a növényzet és az őzállomány közötti 
(egyszerű tápláléklánc) energiaáramlásnak meghatározását ismertetem. A vizsgálat anyaga 
mezei területen a Füzesabonyi Állami Gazdaság (kultúrökoszisztéma), az erdei területen a 
Telki Állami Erdő- és Vadgazdaság (természetes, illetve félkultúr ökoszisztéma) őzpopulá-
ciója. 
A szekunder produkciót becslő eljárások gyakorlati kivitelezése sok nehézségbe ütkö-
zik. Elég csupán arra gondolni, hogy milyen körülményes egy vadon élő állat anyagcseréjének 
meghatározása respirációs kamrában, amely eljárás ma a legpontosabbnak mondható. Még 
így sem kapunk minden esetben abszolút pontos értéket. A felmérések során egy kevésbé 
bonyolult módszerrel történt a fenti őzpopulációk adatainak becslése. Kiindulási alapul 
szolgált BUECHNER és GOLLEY (1967) munkája, akik az ugandai Того Vadrezervátumban az 
Uganda kob (Adenota kob thomasi NEUMANN,) szekunder produkcióját becsülték. Ezt a mód-
szert hazai viszonyokra adaptálva, sikerült felmérni megközelítő pontossággal egy-egy hazai 
őzpopuláció szekunder produkcióját. 
A két őzpopuláció struktúr elemeinek (nemek és kor szerinti megoszlás), valamint a 
testsúlyok átlagának ismeretében kiszámítható az egyes populációk biomasszája. Ez az ered-
mény a nemek és a korcsoportok szerint megállapított egységnyi területen megadott sűrűség 
és az ezen csoportokra jellemző átlagsúlyok szorzata. í g y a biomassza mértékegysége kg/km s . 
Az egyes őzpopulációk részleges energiamérlegének felállítását az alábbi vázlat szem-
lélteti: 
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Energiaveszteség N A Hőenergia 
ürülék, vizelet, munkavégzés 
bélgázok stb. R 
Produktum P 2 
ahol a Pn a primer produkció, NU a nem hasznosított energia, a NA a nem asszimilált energia, 
R a respiráció es P 2 a szekunder produkció. 
Mivel a bruttó energiából a net tó energia meghatározása — vadon élő állatról lévén szó 
— sem direkt, sem pedig indirekt kalorimetriai módszerekkel nem volt lehetséges, az energia-
mérleg becslése irodalomból ismert összefüggések alapján történt. 
A bruttó energiát a testsúly és a táplálékfogyasztás közötti összefüggések alapján 
számítottuk ki. Abból a megfigyelésből kiindulva, hogy a nagyobb testtömegű állatok táp-
lálékfogyasztása 1 kg élősúlyra vonatkoztatva kisebb, mint a kistermetűeké, ALBRITTON 
(1954) megad egy függvénykapcsolatot (1. ábra). A grafikonról leolvasható az őz esetében is 
az egyes korcsoportok táplálékfelvétele (g/testsúly kg/nap), amelyet a biomassza értékkel 
szorozva kiszámítható a populáció táplálékfelvétele. Ez az adat nedvdús táplálékra vonatko-
zik. A természetes táplálékmennyiség légszáraz értékét kiszámítva jutunk el az e l fogyasztott 
takarmány energiaértékéig. Az energiaszámmá átalakított korcsoportonkénti táplálékfelvé-
tel összege megadja egész évre átszámítva a populációk bruttó energiáját. 
A nettó energia az egyes összetevők ismeretében állapítható meg. A hőtermelésre és 
munkavégzésre fordított energia becslése az alapanyagcseréből kiindulva végezhető el. Az 
általunk használt alapanyagcserére vonatkozó függvénykapcsolatot KLEIBER (1961) állapí-
tot ta meg. Az ábrázolt függvény (2. ábra) olyan egyenes, melynek iránytangense 0,75 (tg 
36,8°). Ehhez hasonló értéket kapott több szerző is különböző állatok anyagcseréjének mérése 
s o r á n (FÁBIÁN, 1 9 6 9 , 1 9 7 3 ; SCHMIDT, NIELSEN, 1 9 7 2 ) . A g r a f i k o n r ó l az ő z a l a p a n y a g c s e r e 
értéke is leolvasható korcsoportonként, amely beszorozva az őzpopulációk területegységre 
jutó egyedszámával , megadja a populáció napi anyagcseréjét, amely az életfolyamatok nyu-
galmi szintjének fenntartásához szükséges. Természetes viszonyok között azonban az állatok 
nem élnek alapanyagcsere szinten. Az élettevékenységek során, amelyek folyamán a szervezet 
az életfenntartáshoz szükséges energiát is asszimilálja, az állat munkát végez. A munkavégzés-
hez plusz energiára van szükség, ez a munkavégzési energia. Több szerző egybehangzó adatai 
szerint a munkavégzési energia az alapanyagcsere értékének mintegy háromszorosa (DILL, 
1 9 3 6 ; BRODY, 1 9 4 5 ; LAMPREY, 1964) . A z i ly m ó d o n m e g a d o t t t e r ü l e t e g y s é g r e v o n a t k o z t a t o t t , 
korcsoportonkénti munkavégzési energia adja meg a populáció napi aktív anyagcseréjét (R). 
A populáció szekunder produkciója (P2) az ellési súlyokból és a növekedés során elért 
súlygyarapodásból számítható ki. Az évi szaporulat, valamint az ellési átlagsúlyok ismereté-
ben kiszámítható az egyes őzpopulációk ellésből eredő húshozama, illetve annak energia-
értéke. 
A súlygyarapodás megállapítása az őz növekedési görbéjének (3. ábra) ismeretében 
történik. Számottevő súlygyarapodás a juvenil korban (0—2 év) fordul elő. A gidák súlygya-
rapodása 1 éves korig nemre való tekintet nélkül egyezik. Az 1—2 év közötti súlygyarapodás 
már nemenként eltérő lehet. A szekunder produkció (P 2) és az aktív anyagcsere (R) együtte-
sen adja meg a ne t tó energiát. Az ily módon ismertté vált bruttó és nettó energia különbség 
az az energiaveszteség, amely a különböző exkrétumokban jelenik meg. A bruttó és nettó 
energia ismeretében az asszimiláció fokára is lehet kövtkeztetni: 
nettó energia X 100 
bruttó energia 
Az egyes őzpopulációk b iomasszá ja 
A mezőgazdasági t e rü le ten (Füzesabony) az őzá l lomány 342 km 2 -en osz-
lik el. I t t a v izsgá la t időszakában a becsül t l é t szám 997 db őz vol t . Az erdei 
t e rü le t (Telki) t e r j ede lme 106 km 2 , ahol u g y a n a b b a n az időszakban 643 db őz 
a lko t ta a popu lác ió t . A mezei t e rü l e t nagysága , min t l á tha tó , min tegy h á r o m -
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szorosa az erdeinek, míg őzlé tszáma alig 30%-ka l nagyobb . Ebbő l következik , 
hogy az egységnyi t e rü l e t r e (1 km2) j u t ó egyedsűrűség az erdős hegyvidéken a 
mezei t e rü le t ek sűrűségének valamivel t ö b b min t ké tszerese : 2,9 db /km 2 a 
mezőn, i l letve 6,1 db /km 2 az erdőben (1. t áb láza t ) . Az i roda lmi ada tokka l is 
összehasonl í to t t á t l agsú lyokka l kapcso la tban ( S Z E D E R J E I , 1 9 5 9 ; R A E S F E L D 
1970) n é h á n y pon t ra fel kell hívni a f i gye lme t : 1 ) A bakok nehezebbek , mint a 
g/kg/nap 
1. ábra. A testsúly és а táplálékfogyasztás közöt t i összefüggés (ALBRITTON nyomáti) 
su ták . 2) Adu i t korban a mezei te rü le ten nehezebbek az őzek, min t az erdei 
t e rü le ten . 3) A sú lyha tá rok á l la tcsopor tonként szélesek. 4) A súly a második 
életévtől n e m emelkedik számot t evően . 5 ) Az egy éven belül i súlyingadozás 
á t l agsú lyokban k iegyen l í t e t tnek t ek in the tő . 
Az őzpopuláció b iomasszá ja az alföldi t e rü le ten 60,9 kg /km 2 , a hegyvidé-
ken 122,2 kg /km 2 (1. t áb l áza t ) , vagyis a sűrűségnek megfelelően az erdei te rü-
leten lé tesü l t biomassza min tegy kétszerese a mezei t e rü le ten meglévőnek. Így 
fe l té te lezhető , hogy a b iomassza ér téket dön tően az á l lománysűrűség ha tározza 
meg és sokkal kevésbé az e l térő sú lyada tok . Va ló jában t e h á t az á t lagsúlyok 
1. táblázat. Az egyes őzpopulációkban 1973-ban létesült biomassza 
Terüle t Csoport 
Egyed i át lagsúlyok Az egyedek száma 1973-ban Biomassza 1 km2-en 
(kg) az összterületen 1 k m ' - e n (db) (kg/km-) 
gida 16 330 0,96 15,4 
Mezei suta 21,6 396 1,16 25,1 
bak 25,6 271 0,79 20,2 
összesen 997 2,91 60,7 
gida 15 173 1,63 24,5 
Erdei suta 20,6 305 2,88 59,3 
bak 24,6 165 1,56 38,3 
összesen 643 6,07 122,1 
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megál lap í tásakor , vagy a viszonylag széles ha tá rok közö t t mozgó sú ly ingadozás 
f igye lembevé te lekor e lköve te t t h i b á k a biomassza é r t é k b e n kiküszöbölődni 
l á t s zanak . U g y a n a k k o r azonban r á kell m u t a t n i az á l lománybecs lés pontossá-
g á n a k fon tosságára , mer t végső soron ez ad ja meg az egyedsűrűséget , ame ly 
a lapvetően megha tá rozza a b iomassza é r téke t . Az á l lománybecs léskor elköve-
t e t t hiba sú lyozo t t an je lentkezik a b iomassza é r tékében . 
Az őz is, m i n t minden élőlény, rendszeresen t áp lá lkoz ik , és ezál tal bizo-
nyos mennyiségű energiát fogyasz t el. Ez az e l fogyasz to t t energiamennyiség 
a b r u t t ó energia . E n n e k m e g h a t á r o z á s á t A L B R I T T O N (1954) végezte, éspedig 
h a s í t o t t k ö r m ű p a t á s o k n a k (Ar t iodac ty la ) — kivéve a ser tésféléket (Suidae) — 
a tes tsúlya és a táp lá lékfe lvé te le közöt t i összefüggések fe lhasználásával . 
A L B R I T T O N szer in t az ada tok b izonyos hibaszázalékot t a r t a l m a z n a k , mivel 
vizsgálata i során a t es t sú ly t és a t áp lá lékfogyasz tás t n a p o n t a csak egyszer 
mér t ék (a méréseke t á l l a tke r tben t a r t o t t á l la tokon végez ték , ahol az á l la tok 
t áp lá l ékvá loga tás i lehetősége ko r l á tozo t t ) , t ovábbá a v e m h e s ál latok a d a t a i is 
benne fog l a l t a t nak az e r e d m é n y e k b e n . Ezen okok m i a t t az ada tok va r i á lha t -
n a k , de a t endenc i a m i n d e n k é p p e n az, hogy a t e s t t ö m e g növekedésével ará-
nyosan csökken az 1 kg élősúlyra f e lve t t táplá lék mennyisége . A t r e n d v o n a l a t 
(2. ábra) megfelelő korrekció u t á n szerkesz te t ték meg. Az egyes őzpopulációk 
nemek és ko rcsopor tok szerint i táplá lékfe lvéte léből és a biomassza ad a to k b ó l 
k i számí tha tók a t áp l á l ékban f e lve t t kalór ia ér tékek (2. t á b l á z a t ) nap i és éves 
v i szony la tban . E számí tások a l a p j á n kiderül , hogy a v iszonylag nagy egyed-
számú populác iók á t lagosan a t e r ü l e t r e elosztva nap i 5—10 kg/km 2 f r iss (nedv-
dús) növényze te t fogyasz t anak , a m i éves v i szony la tban min tegy 2000—4000 
kg/km 2 . Ez a szám a mezőgazdaságban k i t e r j ed ten haszná l t mér tékegységben 
kifejezve 0,2 — 0,4 q /ha . Az egyes őzpopulációk ál tal e l fogyasz to t t b r u t t ó energia 
a mezőgazdasági t e rü le ten 3 millió kcal /km 2 /év, az erdei t e rü le t en pedig 6 millió 
Az őzpopulációk energiamérlege 
1. A bruttó energia (NA -+- fí + P2) 
kcal/nap 
Д 0 0 0 -
1000-
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2. ábra. A testsúly és az a lapanyagcsere között i összefüggés (KLEIBER n y o m á n ) 
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2. táblázat. Az egyes őzpopulációk táplálékfogyasztása: bruttó energia 
T e r ü l e t Csoport Biomassza 
(kg/km*) 
Egyed i t á p l i l é k -
felvétel 
(g/kg/nap) 
N a p i táp lá lékfe lvé te l A t á p l á l é k b a n f e lve t t 
energia — b r u t t ó 
energia 
(kca l /km- /nap) 























összesen 5162 2064 8259 




















összesen 10 468 4186 16 748 
egész évben: 16 748 X 365 = 6 113 020 keal/km2/év 
kcal/km2/év körül mozog. Az erdei terület kétszeres értéke itt is az egyedsűrűség 
dupla értékéből adódik, amely az AbBRiTTON-féle görbe, illetve arról leolvasás-
kor átvett hibaszázalék elhanyagolhatóságára utal. 
2. A nettó energia (R -(- P2) 
Az i t t a lka lmazot t becslési módszer során a n e t t ó energiának csupán ké t 
komponens re t ö r t énő fe lbon tása indokol t . Az egyik komponensbe azon energia-
é r tékek t a r t o z n a k , amelyeke t az őz az é le t tevékenységei során használ fel. 
Ez az e lhasznál t energia légzés ú t j á n kerül leadásra . E b b e n összegződik a külön-
féle hőleadással és a munkavégzésse l e lhasznál t energiamennyiség is. Természe-
tes kö rnyeze tben az á l la tok anyagcseré je ak t ív é le t tevékenységek közepe t t e 
bonyolód ik , az é le t tevékenységek közben fe lhasznál t energia ezér t az ak t ív 
anyagcsere je l lemzőjeként is m e g a d h a t ó . A n e t t ó energia másik komponense 
az az energia , amely a szekunder p rodukc ióban jelenik meg, vagyis a szapo-
ru la tbó l , ill. a sú lygyarapodásból származó hús tömeg ene rg i a t a r t a lma . 
a) Az egyes őzpopulációk aktív anyagcseréje (R). A ké t őzá l lományra az 
anyagcsere fo lyamán beköve tkeze t t energiafelhasználás megha t á rozása az 
egyedsűrűség és az á t l agsú lyoknak megfelelően a K L E I B E R (1961) n y o m á n meg-
szerkesz te t t graf ikonról (2. ábra ) leolvasot t a lapanyagcsere fe lhaszná lásáva l 
t ö r t é n t . A leolvasot t é r tékből becsü l tük az ak t ív anyagcseré t (3. t áb l áza t ) . 
Ez az é r ték a mezei te rü le ten 2,3 millió kcal /km2 /év, az erdei t e rü le t en pedig 
4,6 millió kcal /km2 /év. E b b e n az ese tben , mivel ki indulási a lapul i t t is az egyed-
sűrűség szolgál, ugyancsak az erdei t e rü le ten bizonyul t kétszeres é r t ékűnek az 
őzpopuláció ak t ív anyagcseréje . Ezér t valószínű, hogy a KLEIBER-féle diag-
r a m m t a r t a l m a z t a , illetve a leolvasáskor e lköve te t t h iba nem je len tős az egyes 
őzpopulációk ak t ív anyagcseré jének becsült é r tékében. 
b) A szaporulatban jelentkező energia (P2). A vizsgálat i d ő p o n t j á b a n a 
becsül t szaporu la t a mezei t e rü le t en 340 db , az erdei te rü le ten pedig 195 db 
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3. táblázat. Az egyes őzpopulációk átlagos energiafelhasználása 1973-ban 
Terü l e t Csoport Egyedsűrűaég (db /km 2 ) 
E g y e d i á t l ag 
sú lyok 
(kg) 
A l a p a n y a g -
csere é r t é k 
(kca l /nap) 
A populációk 
a lapanyagcseré j e 
(kcal /km 2 /nap) 
A populác iók 






















összesen 2088 6265 




















összesen 4177 12 530 
egész évben: 12 530 X 365 = 4 573 450 kcal/km2/év 
gida. A szaporula t á l t a l képvisel t energia a s zaporu la t lé tszámából és az ellési 
á t lagsúlyokból ( m i n t e g y 2 kg) s z á m í t h a t ó ki (4. t áb l áza t ) . A számí tások ered-
ménye az alföldi t e r ü l e t e n megközel í tően 2800 kcal /km2 /év, a hegyvidéken 
5200 kcal /km 2 /év. A szaporula t i p rodukc ióban az erdei te rü le t ér téke n e m 
3. ábra. Az őz növekedése 
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4. táblázat. Az őzpopulációk szaporulatában megjelenő energia 
Terüle t Szaporu l a t (db) 
Ellesi á t l ag 
súlyok 
(kg) 
A szaporula t 
b iomasszá ja 
(kg /km ' ) 
A s z a p o r u l a t b a n meg-
jelenő ene rg iamenny i -
>ég 











egészen dup l á j a a mezei t e rü le t ugyanazon é r tékének , u g y a n a k k o r a g idák 
egyedsűrűsége a hegyvidéken csupán 60%-ka l m a g a s a b b a mezei te rü le thez 
képes t . Az i t t észlelt különbségből a szaporu la t becslésének h i b á j á r a követ -
k e z t e t h e t ü n k . 
c) A súlygyarapodásban létesült energia (Po). A sú lygya rapodás az őzek 
növekedési görbéjének (3. ábra) i smere tében á l l ap í tha tó meg. A növekedés 
in tenz i t ása az első évben mindké t nemnél azonosnak vehe tő , míg a második 
évben n e m e n k é n t el térő. Az első évben m i n t e g y 13 —14 kg sú lygyarapodás 
v á r h a t ó , a másod ikban a s u t á k n á l 5 — 6 kg, a bakokná l 9—10 kg sú lygyarapo-
dás á l l ap í tha tó meg. Az á t lagsú lyok ér téke tú lbecsül t is lehet , ami abból adód-
h a t , hogy a növekedési görbe ideális körü lmények közö t t v é g b e m e n t növeke-
dési f o l y a m a t o t tükröz . A becsül t ér tékek a mezei b i o tó p b an 23.800 kcal /km 2 /év, 
az erdei te rü le ten pedig 47.000 kcal /km2 /év. Az évi te rü le tegységre j u t ó súly-
g y a r a p o d á s b a n létesül t energia a r á n y a a ké t t e rü le ten u g y a n c s a k hasonl í t az 
egyedsűrűségnél t a p a s z t a l t a k h o z . 
Mind a sú lygya rapodásban létesül t , m i n d pedig a s z a p o r u l a t b a n meg-
jelenő energia nagyságrendi leg nagy mér t ékben el tér az a k t í v anyagcsere be-
csült ér tékétől . A n e t t ó energiá t dön tő többségében a szekunder produkció 
előáll í tása közben e lhasznál t energia teszi ki. A szekunder p rodukc ióban meg-
je lenő energia a n e t t ó energ iának csupán töredéke . A h ú s h o z a m o k becslése 
során fe lmerül t hiba így a n e t t ó energia összegében m á r sokkal kevésbé je lentős . 
A b r u t t ó és a n e t t ó energia a d a t a i n a k i smere tében fe lá l l í tha tó az energia-
mérleg (6. t áb láza t ) , i l letve k i számí tha tó az asszimiláció f o k a , amely a mezei 
5. táblázat. Az őzpopulációk súlygyarapodásában megjelenő energia 
Egyedi súly- Egyedszám 
(db) 
A populác ió A sú lygya rapodásban 
Csoport gya rapodás sú lygya rapodása megje lenő energia 
(kg/év) (kg/év) (kca l /km ' / ív ) 
0—1 éves 14 340 4760 19 485 
Mezei 1—2 éves suta 5,6 70 392 1605 
1—2 éves bak 9,6 70 672 2751 
összesen 5824 23 841 
0 1 éves 13 173 2249 29 704 
Erdei 1—2 éves suta 5,6 87 487 6 435 
1—2 éves bak 9,6 86 826 10 904 
összesen 3562 47 043 
6. táblázat. Az őzpopulációk energiamérlege 
Mezei t e r ü l e t 
(kca l /km ' / év) 
E r d e i t e rü le t 
(kca l /km ' / év) 
Aktív anyagcsere értéke (R) 
Szaporulatban létesült ) ' / Р t 
Súlygyarapodásban létesült ] e n e r 6 l a \ t ' 
2 286 725 
2 784 
23 841 
4 573 450 
5 151 
47 043 
Nettó energia összesen (R -f- P 2 ) 2 313 350 4 625 644 
Bruttó energia értéke (NA + R -f- P t ) 3 014 535 6 113 020 
Az asszimiláció fc'".a 76,7% 75,7% 
t e rü le ten élő őzeknél 76 ,7%, a hegyv idék i őzá l lománynál pedig 75 ,7%. Ezek az 
a d a t o k azonosnak m o n d h a t ó k , vagy i s az őzpopulációk közö t t a t áp lá lék hasz-
nos í tása t e rén e l té rés t nem t a l á l t u n k . 
Az őzpopulációk energiaáramlás i viszonyai 
A b r u t t ó energiabecslés e redményeibő l megá l l ap í tha tó , hogy abszolú t 
é r t é k é t t e k i n t v e az egyes őzpopidációk tek in té lyes mennyiségű energiá t fogyasz-
t a n a k el a n ö v é n y e k á l t a l m e g t e r m e l t p r imer produkcióból . Ugyanez az é r ték 
az e l fogyaszto t t n ö v é n y i t áp lá lék sú lyának terüle tegységre m e g a d o t t mennyi -
ségét t ek in tve m á r szerényebb m é r e t ű n e k t ű n i k ( 2 0 — 4 0 kg/km 2 /év) , de még 
így sem egyér t e lmű , hogy ez sok , v a g y kevés. E n n e k eldöntéséhez szükséges 
a pr imer p rodukc ió ér tékének i smere te . Va jon mekkora az elsődleges p rodukc ió 
a k é t b io tópban? E r r e v o n a t k o z ó a n a bo tan ikusok á l ta l megá l l ap í to t t a d a t o k 
közel í tő p o n t o s s á g ú értékeit lehet fe lhasználni . A k é t v izsgála t i t e rü le ten a 
bo tan ikusok u g y a n nem végez t ek közve t len , a p r imer p rodukc ió ra vona tkozó 
becsléseket , v i szon t á l t a l ánosan e l fogado t t a d a t o k a t közölnek a legkülönbö-
zőbb vegetációs t í pusok ra . Ezek az a d a t o k részben G Y L L E N B E R G ( 1 9 6 9 ) , rész-
b e n CUMMINS és W U Y C H E C K ( 1 9 7 1 ) , részben pedig t ö b b szerzőt összefoglalva 
P R É C S É N Y I ( 1 9 7 2 ) közléséből s z á r m a z n a k . 
A két v izsgá la t i t e rü le t mindegy ike besorolható va l ame ly á l ta lános vege-
tác iós t í pusba ; így az erdei t e rü le t a lombhu l l a tó erdő, a mezei t e rü le t pedig a 
sz tyeppe-vege tác ió t ípusába . A k é t vegetációs t í p u s r a i smer tek az egy idő-
p o n t b a n , egységnyi te rü le ten meglévő növényi t ö m e g ( f i tomassza) é r tékek . 
E z a lombhul la tó erdőben 370—400 t / h a . Ebbő l az asszimiláló növény i részek 
a r á n y a mindössze 1 % (3,7—4 t / h a ) . Az őzek számára , m i n t t áp lá l ék fo r rás első-
s o r b a n az asszimiláló növényi részek j ö h e t n e k számí tásba . A mezei sz tyeppe-
vege tác ió f i t o m a s s z a ér téke 10—25 t / h a , amelyből az asszimiláló részek 15— 
2 0 % - k a l (1,5 — 5 t / h a ) részesülnek. E b b ő l az energia tömcgből az őz t áp l á l ékkén t 
a b r u t t ó ene rg iában megado t t menny i sége t fogyasz t j a el. Ezen a d a t o k isme-
r e t é be n már reá l i sabb az őzpopulációk ál tal e l fogyasz to t t növény i t ömeg (az 
okozo t t kár) megítélése. Az összes asszimiláló növény i résznek mindössze 
0 , 8 — 1 % az őzek á l ta l e l fogyasz to t t mennyiség. 
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Л 23000 kcal 
NU Л 
-30 mill. 7000 
kcal kcal 
4. ábra. Mezőgazdaság i területen (Füzesabony) élő őzpopuláció energia-átalakítása 
A f i tomassza asszimilációs h á n y a d á r ó l a l k o t o t t kép azonban még így 
sem tel jes . A nagyság rendek közöt t i el térések te l jes mér t ékben csak a növényi 
hozamok energ iaér tékben t ö r t é n t kifejezése u t á n érzékelhetők. A lombhu l l a tó 
erdő l o m b o z a t á n a k ene rg i a t a r t a lmára G O L L E Y (ci t . P R É C S É N Y I , 1 9 7 2 ) ér tékei 
az á l t a lánosan e l fogado t t ak (4,74 kcal/g szá razanyag) . A beszorzás u t á n ki tű-
n ik , hogy e rdő te rü le ten á t lagosan 17—19 millió kcal - t tárol a növény i t ö m e g 
asszimiláló része h e k t á r o n k é n t . 
A mezei t e rü le t en kevésbé egyszerű az energiaér tékek megha tá rozása . 
A sz tyeppe-vegetác iók á t lagos ene rg i a t a r t a lmá t G Y L L E N B E R G ( 1 9 6 9 ) a d j a meg 
( 4 , 3 2 3 kcal/g szárazanyag) . így a sz tyeppén az asszimiláló növény i részek 
9—21 millió kcal- t t a r t a l m a z n a k h e k t á r o n k é n t . A vizsgált mezei biocönózisban 
azonban a t e rmésze tes sz tyeppe-vegetáció mel le t t a mezőgazdasági ku l tú r -
növények u r a l j á k a t e rü le t nagy h á n y a d á t . Különösen ké t növényre kell f igyel-
mű NA 
17 mill. 1ЛООО 
kcal kcal 
5. ábra. Erdei területen (Telki) élő őzpopuláció energia-átalakítása 
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m ű n k e t fo rd í t an i , amelyek je len tős részét a d j á k az o t t élő őzek t á p l á l é k á n a k . 
Az egyik a luce rna , amelyet az őzek leginkább a vegetációs évszakokban 
f o g y a s z t a n a k . A más ik , a zömmel tél i időszakban fogyasz to t t őszi ve t é sű gabo-
n a . Az ide v o n a t k o z ó ka lór iaér tékek G U M M I N S és W U Y C H E C K ( 1 9 7 1 ) á l t a l közre-
a d o t t t á b l á z a t o k b ó l szá rmaznak , ame ly ér tékek a lucerna esetében 4,043 kcal/g 
szá razanyag , őszibúzánál pedig 5 , 0 6 9 kcal/g szá razanyag . A t e rmésá t l agokbó l 
és más fe lmérésekből , va lamin t a f e n t i energ iaér tékekből becsül t energ ia ta r -
t a l o m a lucernafö ldön 30 millió kca l /ha , és a téli gabonave téseken sem keve-
sebb , min t 22 millió kcal /ha . E b b ő l az óriási növény i energia tömegből az egyes 
őzpopulációk mindössze 30 — 60 ezer kcal /ha/év mennyisége t f o g y a s z t a n a k el, 
a m i a pr imér p rodukc ió asszimilál t h á n y a d á n a k 0,2 — 0 ,3%-a . 
E n n e k a l a p j á n megá l l ap í tha tó , hogy az őzek á l ta l okozot t ká r még a túl-
szaporodo t t őzá l lományok esetében is elenyésző, ha az ado t t t e rü le ten tenyésző 
növényze t á l ta l képvisel t te l jes energiakészle t te l ha son l í t j uk össze. 
Az, hogy a ká r t é t e l e se tenkén t mégis s zembe tűnő lehet , a n n a k a köve tkez-
m é n y e , hogy az őzek bizonyos t e rü l e t eken c sap a to k b a verődve k o n c e n t r á l t a n 
okoznak k á r t . A mezőgazdasági t e rü l e t eken zömmel éppen a lucerna , i l le tve az 
őszi gabonave téseken . Megfelelő vadfö ldgazdá lkodássa l valószínűleg ez a kon-
cen t r á l t ká rokozás jórészt k iküszöbölhe tő . 
Az őzek á l t a l asszimilált e n e r g i a h á n y a d még kevesebb mint az elfogyasz-
t o t t t áp lá lék e n e r g i a t a r t a l m a . Ez az ér ték 23 — 46 ezer kcal /ha/év (4 — 5. ábra) , 
vagy i s az az energiamennyiség , a m e l y á t á r aml ik az őzpopulációba, b iz tos í tva 
ezá l ta l a fpopu lác ió lé té t és a s zekunde r p rodukc ió t . 
Öss zefoglalás 
Két hazai t e rü le t őzá l lományának produkcióbiológiai szempontbó l tör-
tént£elemzése so rán ind i rek t becslési módszerrel m e g h a t á r o z t u k az egyes popu-
lác iók b i o m a s s z á j á t , ak t ív anyagcse ré jé t és az e l fogyasz to t t t áp lá lék mennyi -
ségé t , végezetü l összehasonl í to t tuk ezeket az a d a t o k a t az egyes t e r ü l e t e k e n 
fe l le lhe tő n ö v é n y i t ömegben re j lő energiamennyiséggel . 
Az e r e d m é n y e k azt l á t s z a n a k a l á t ámasz t an i , hogy az a lka lmazo t t becs-
lési módszerekné l az e redmények k ia l ak í t á sában d ö n t ő tényező az á l lomány-
sűrűség , éppen ezért az á l lománybecslés nagy körü l t ek in tés t igényel . A vizsgá-
l a t o k során beb izonyosodot t , hogy az energ iaáramlás az egyes őzpopulációk 
ese tében a p r imer produkció őzek s z á m á r a t áp l á l ékkén t szóba jöhe tő h á n y a d á h o z 
k é p e s t elenyészően csekély m é r t é k ű . A pr imer produkcióból e l fogyasz to t t ener-
g i á n a k csupán tö redéke jelenik meg a szekunder p rodukc ióban . 
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D A ^ A ON T H E P R O D U C T I O N BIOLOGY OF T I l E R O E D E E R L I V I N G 
I N T H E F O R E S T A N D IN T H E F I E L D S 
B y 
A . H A V A S I 
The author determined the biomass and energy e x c h a n g e of the roe i e e r populations in 
a natural forest ecosys tem (State Forestry and Game Management at Telki) and in a culture 
e c o s y s t e m (Füzesabony State Farm) by means of measurement performed in an indirect way. 
So tha t the biomass of the single stocks of roe deer coidd be determined, he had to ascertain 
several structural e lements of the populat ion. The value of the biomass is 60.9 kg/m 2 in the field 
area and 122.2 kg/m2 in the forest area of the hilly country. The varying values fol low from the 
different densities of s tocks (2.91 roe deers/km2 in the f ie lds and 6.07 roe deers/km2 in the forest). 
In the single populat ions on ly a quite small part of the energy taken in wi th the food appears 
in the secondary production. B y means of the energy va lues adopted from the botanists and of 
the plant-yield values known from the examined areas it w a s calculated tha t the green plant 
mass to be considered food for the roe deer is about 30 mil l ion kcal /ha a year in the agricultural 
area and not less than 17 mill ion kcal/ha a year in the forest either. Thus it fol lows from the 
above that the stock of roe deer present in the areas in quest ion only consumes 0 . 2 — 0 . 4 % of the 
primary production each year, which, in practice means about 5—10 kg green plant mass a 
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A gyorsan fejlődő tudományágak közös vonása terminológiájuk változékonysága. 
Az ökológia fejlődésének jelenlegi viharos szakaszát is ez jellemzi. Nem kívánok ezen a helyen 
terminológiai vitát kezdeni, mindössze az „agroökoszisztéma" kifejezés értelmezésére térek 
ki, mert hazai ökológus körökben két ellenvetés merült fel vele kapcsolatban. 
Az egyik ellenvetés szerint a mezőgazdasági művelés alatt álló területek esetében nem 
beszélhetünk ökoszisztémákról, mert ezek nem önszabályozó ökológiai rendszerek, hanem 
állandó emberi beavatkozás alatt álló, mesterséges képződmények. Ez az ellenvetés azonnal 
elveszti értelmét, ha meggondoljuk, hogy hazánkban aligha akad olyan terület, amely emberi 
beavatkozástól teljesen mentes lenne vagy lett volna az elmúlt évszázadokban. Ebből a szem-
pontból mindössze fokozati különbség van egy búzatábla és egy természetvédelmi területnek 
minősített erdő között. Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy még a „legmesterségesebb" öko-
lógiai egységben, a búzatáblán is rendkívül sok olyan folyamat játszódik le, amely azonos 
vagy legalábbis analóg a „természetes" területeken észlelhetőkkel. Hol van hát ebben az 
összefüggő sorban a határ, amelytől kezdve már ökoszisztémákról beszélhetünk? Ilyen 
határnak a meghúzása biológiailag értelmezhetetlen pedantéria lenne, és semmivel sem vinné 
előbbre az ökológiai kutatást. A vitatott kifejezés „agro" szórésze kellőképpen kifejezi azt, 
hogy az adott ökológiai rendszerben az Ember mezőgazdasági tevékenysége döntő szerepet 
játszik, az „ökoszisztéma" szó pedig azt érzékelteti, hogy a rendszernek számos, az emberi 
tevékenységtől független ökológiai eleme is van. 
A másik ellenvetés, hogy a mezőgazdasági tudományok különböző diszciplínái eddig 
is foglalkoztak az agrárterületekkel ökológiai szempontból, hiszen feltárták az agrobiocönó-
zisokat, vizsgálták a talaj élő és élettelen komponenseinek kölcsönhatását, stb.; miért kell 
most egyszerre agroökoszisztéma-kutatásról beszélni? 
Való igaz, hogy az agrárterületek ökológiai vizsgálata folyik. í g y a termőtalaj élőlé-
nyeit, a talaj kialakulásában, termőképességének fenntartásában játszott szerepüket а talaj-
tannak a tulaj élővilágával foglalkozó ágai kutatják. A kultúrnövényt a talajban és a talaj 
felett károsító szervezetekkel a növényvédelem foglalkozik. A növény fejlődését befolyásoló 
ökológiai tényezők szerepét a növénytermesztők vizsgálják а legkülönbözőbb szempontokból. 
És így tovább. 
A ku l tú rnövények termesztésével kapcso la tos ökológiai és egyéb isme-
re te ink nagyon k i t e r j ed t ek , azonban ké t vona tkozásban mégis a lapvetően 
h i á n y o s a k : 
1. Az i smere tek mozaik jel legűek, mer t úgyszólván sohasem egységes, 
lehetőleg minden fon tos szempon t ra k i t e r j edő p rogramok a l ap j án végzet t ku ta -
tásokból s zá rmaz tak , h a n e m ad hoc f e lada tok megoldását szo lgá l ták . Ezér t az 
összefüggéseket részleteiben fe l tá ró , egységes rendszerbe n e m fogla lha tók , 
éppen m e r t nem rendszerszemléletű megközelí tésből szület tek. 
2. Az ismeretek t ú l n y o m ó többsége még a mezőgazdaság „k lassz ikus" 
módszereinek a lkalmazása korából származik , márpedig az u t ó b b i évt izedek 
f o l y a m á n h a z á n k b a n v é g b e m e n t a l apve tő vá l tozások (nagy t á b l á k k ia lakí tása , 
n a g y a r á n y ú gépesítés, agrokemiká l iák széles kö rű haszná la ta , m o n o k u l t ú r á k 
* Előadta a szerző az Állattan' Szakosztály 1978. április 7-én tartott 686. ülésén. 
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el ter jedése , s tb . ) ú j ökológiai v i szonyoka t t e r e m t e t t e k az agrá r t e rü le teken . 
Ezeknek az ökológiai vá l tozásoknak az ismerete e lsősorban a termelés jövő je 
és gazdaságosságának biztosí tása é rdekében döntő fon tosságú . De u g y a n o l y a n 
n a g y a je lentősége h a z á n k á l ta lános ökológiai (környezetvédelmi) v i szonya inak 
jövőbeni i r ány í t á sa szempon t j ábó l is, hiszen az ország te rü le tének közel 3/4 
részén mezőgazdasági termelés folyik . 
Az „ a g r o ö k o s z i s z t é m a - k u t a t á s " fogalommal t e h á t azt k í v á n j u k kifeje-
zésre j u t t a t n i , hogy ezek az ökológiai k u t a t á s o k lényegesen el térnek az eddi-
giektől abban , hogy az ag rá r t e rü le t eke t ökológiai rendszereknek t ek in t ik , és 
ennek megfelelően v a l a m e n n y i lényeges összefüggés e g y ü t t e s felderí tésére célzó 
p rogramok ke re tében fo lynak . 
E g y é b k é n t az „ag roökosz i sz t éma" kifejezés ma m á r világszerte elfoga-
d o t t , o lyannyi ra , hogy 1974 óta egy , ,Agro-Ecosys tems" című nemzetköz i 
fo lyói ra t is megje len ik . 
Ezek e lőrebocsátásával a köve tkezőképpen de f in i á lha t j uk az agroöko-
szisztéma f o g a l m á t : az agroökoszisztéma a bioszférának olyan része, amelynek 
anyag- és energiaforgalmát döntően az ember mezőgazdasági tevékenysége szabja 
meg. 
Nyi lvánva ló , hogy az agrá r t e rü le teken belül a kü lönböző k u l t ú r n ö v é n y -
á l lományok egymás tó l többé-kevésbé eltérő ökológiai vonásoka t m u t a t n a k . 
E leve fe l té te lezhető — de a v izsgá la tok is ezt m u t a t j á k — hogy a kü lönböző 
k u l t ú r n ö v é n y - f a j o k á l lománya iban k ia lakuló biocönózisok, beleér tve a t a l a j 
élővilágát is, anná l i n k á b b eltérő vonásoka t m u t a t n a k , minél n a g y o b b össze-
függő t e rü le t eke t bo r í t anak egy-egy n ö v é n y f a j á l lománya i , mert anná l kisebb 
a szomszédos t e rü le tekrő l á tmenet i leg vagy t a r t ó san bete lepülő f lóra- és f auna -
elemek ha t á sa . 
Mit t e k i n t s ü n k egységnyi agroökosz isz témának? 
H a z á n k mezőgazdasági művelés a la t t álló t e rü le te i ké t t ípusba sorolha-
t ó k : az egyik t í p u s t a nagyüzemek ha t a lmas , összefüggő növényá l lománya i 
képvisel ik, amelyek közül egyesek évről-évre u g y a n a r r a a helyre kerü lve mono-
k u l t ú r á t a l k o t n a k ; a másik t í pus t a ház tá j i , k isparcel lás te rü le tek a l k o t j á k , 
amelyekre a sokféle k u l t ú r n ö v é n y és a többé-kevésbé természetes gyepek apró 
á l lománya inak moza ik j a a je l lemző. 
Azt h iszem, nem j á r u n k messze az igazságtól , h a fel tételezzük, hogy a 
nagyüzemi t e rü l e t eken egy-egy k u l t ú r n ö v é n y f a j á l lománya i képviselik azoka t 
az egységnyi ökológiai rendszereke t , amelyeknek h a t á r a i n belül a biocönózis 
szerkezete, működése , d iverzi tása , s t b . ( természetesen beleér tve mindig a t a l a j 
élővilágát is) n a g y j á b ó l azonosan a laku l és többé-kevésbé elkülönül a más kul-
t ú r n ö v é n y f a j o k k a l bo r í to t t környező te rü le teké tő l . U g y a n a k k o r pl . a f a l v a k a t 
körü lvevő kisparcel lás , ház t á j i t e rü l e t ek merőben e l térő ökológiai v iszonyokkal 
je l lemezhetők, s egy-egy fa lu h á z t á j i te rü le te inek összessége szintén egységnyi 
ökosz isz témának t ek in the tő . 
E n n e k é r t e lmében beszé lhe tünk „kukor ica-ökosz isz témáról" , „ té l ia lma-
ökoszisz témáról" , „kisparce l lás-agroökoszisz témáról" s tb 
Mik az ag roökosz i sz téma-ku ta tá s fe lada ta i? 
Az ag rá r t e rü le t ek t a l a j a ö n m a g á b a n is olyan bonyolu l t rendszer t a lkot , 
amelyben a f iz ika i -kémiai , b iokémia i és biológiai f o l y a m a t o k rendk ívü l sok-
r é t ű és még n a g y o n sok t e k i n t e t b e n egyá l ta lában n e m t i sz tázo t t kö lcsönhatás-
ban v a n n a k egymássa l , s megha tá rozó szerepük v a n a növényá l lomány p roduk-
c ió jában . Kétség te len t ény , hogy az ember — a ta la jművelésse l , a növényi 
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t á p a n y a g o k a lka lmazásáva l — messzemenően befolyásolni képes a t a l a j t u l a j -
donságai t , de ezeknek az a n y a g o k n a k az észszerű fe lhasználása semmiképpen 
sem lehetséges a t a l a j — min t f izikai-kémiai-biológiai rendszer — működésének 
részletes i smere te nélkül . A t a l a j t a n n a l foglalkozó szakemberek a megmond-
ható i , hogy menny i re n e m ismeretesek még ennek a rendszernek az egyes rész-
működései , pé ldául a kü lönböző biot ikus komponensek kölcsönhatása és sze-
repe a t a l a j hasznos í tha tó növény i t á p a n y a g t a r t a l m á n a k a laku lásában . 
A k u l t ú r n ö v é n y - á l l o m á n y o k föld fe le t t i részeinek élővilága á l ta lában sok-
kal szegényebb, min t a te rmésze tes te rü le teké , pl . egy erdőé, azonban a vizs-
gála tok egyér te lműen igazol ták , hogy ezek a t e rü l e t ek távol ró l sem t ek in the tők 
„ k u l t ú r s i v a t a g o k n a k " , m á r csak azért sem, m e r t szinte á l landóan záporoznak 
r á j u k a levegőplankton mikroorganizmusai , ak t í van és passz ívan repülő á l la ta i . 
Ezek a z u t á n vagy t r o f i k u s a n kapcsolódnak a ku l tú rnövényá l lományhoz és 
befo lyáso l ják annak p rodukc ió j á t (pl. pozi t ívan a mcgporzó rovarok , nega t ívan 
egyes f i to fágok) , v a g y mindössze a növényze t á l ta l képvisel t t é r s t r u k t ú r a , 
mikrokl íma, s tb . biztosí t s zámukra megfelelő é le t fe l té te leke t . 
Mindez eleve azt je lent i , hogy az agroökosz isz témák és a természetes 
ökoszisz témák k u t a t á s á n a k fe lada ta i t ö b b t e k i n t e t b e n azonosak. U g y a n a k k o r 
ny i lvánva ló az is, hogy a részfe ladatok t ek in t e t ében igen je lentős eltérések 
m u t a t k o z h a t n a k a ké t ökoszisz téma-t ípus v izsgála ta so rán . 
Az ökoszisz témák k u t a t á s á n a k fe lada ta i t az 1. t á b l á z a t foglalja össze. 
A dőlt be tűkke l szede t t f e l ada tok csak a t e rmésze tes ökológiai rendszerek 
vizsgálata során merü lnek fel , míg a többiek m i n d k é t ökoszisz téma-t ípus 
k u t a t á s á b a n fon tosak . Az a l ább iakban azonban l á tn i f o g j u k , hogy az azo-
nosnak t e k i n t h e t ő f e l ada tok t a r t a l m á b a n je lentős különbségek m u t a t k o z n a k 
a kétfé le rendszer v o n a t k o z á s á b a n . 
1. táblázat. Az ökoszisztémák kutatásának feladatai 
SZERKEZET 
Fizikai—kémiai: domborzat, talaj, éghajlat, stb. 
Biológiai: fajleltár 
populációk térbeli eloszlása, egyedsűrűség 
populációk közötti kapcsolatok 
(táplálkozási, allelopátiás, etológiai, stb.) 
talaj biológiai és biokémiai sajátságai 
MŰKÖDÉS 
Produkció: anyagforgalom 
(bevitel, átalakítás, termelés, kihozatal) 
energiaforgalom 
(bevitel, átalakítás, kihozatal) 
populációk közötti produkcióbiológiai kölcsönhatás 
(heterotrófok hatása a primer produkcióra, növények közötti kölcsönhatá-
sok, stb.) 
Populációdinamika: 
egyedsűrűség változása térben és időben 
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A szerkezet felderí tésének céljai és módszerei l eg inkább azonosak a két-
féle rendszer v izsgá la tá t illetően, a n n á l n a g y o b b a k a különbségek a működés 
elemzése t e rén . Az agroökosz i sz témákba az E m b e r rendszeresen n a g y mennyi-
ségű anyago t visz be ill. t ávol í t el, a m i a l apve tő el térést j e len t az ugyanazon 
t e rü le ten k o r á b b a n lé tezet t vagy o t t lé tes í thető te rmésze tes ökoszisztéma 
anyagfo rga lmáva l szemben. Az is m é l y r e h a t ó el térést j e len t , hogy a bev i t t 
anyagok közül egyesek (növényi t á p a n y a g o k ) a természetes ökológiai rendsze-
rekkel te l jesen analóg módon vesznek rész t az anyagfo rga lomban , mások (pesz-
t ic idek, növényi növekedés t szabályozó anyagok) viszont n a g y biológiai akt i -
v i t á sukka l befo lyáso l ják az agroökoszisz téma biológiai szerkezeté t és működé-
sét , de mennyiségük az anyagfo rga lom szempon t j ábó l e lhanyago lha tó . 
Ugyancsak lényegében eltérő kérdéscsopor to t képvisel az ökoszisz témák 
energiamérlege. Az 1. áb ra azt k í v á n j a b e m u t a t n i , hogy az agroökosz isz témába 
ténylegesen belépő napfényenerg ia me l l e t t az E m b e r — az elsődleges termelés 
é rdekében — energiá t „ f ek t e t b e " , m e r t különféle gépi m u n k á t végez és kemi-
ká l i áka t használ fel; u tóbb iak előál l í tása megha tá rozo t t mennyiségű energiát 
igényel . Ez az „energ ia -be fek te té s" te rmésze tesen nem je len t tényleges energia-
bevi te l t az agroökoszisz témába, de a napfényenerg ia kémia i energ iává való 
á t a l a k í t á s á n a k mér t éke , ill. a hasznos energiaki termelés nagysága döntően 
függhe t tőle . Minél j obb az energ iabevi te l és a hasznos k ihoza ta í a r á n y a , annál 
kedvezőbb az a d o t t agroökoszisztéma energiamérlege. 
Az energiamérleg ilyen jel legű v izsgála ta á tmene t e t j e len t az agroöko-
sz isz témák ökonómiai elemzéséhez, a m i — a dolog te rmésze téné l fogva — n e m 
vá l a sz tha tó el élesen az ökológiai f e l ada tok tó l . 
A populác iók közöt t i produkcióbiológiai kö lcsönhatások közül az agro-
ökoszisz témák k u t a t á s á b a n a p r imer p rodukc ió t , v a l a m i n t a t a l a j t á p a n y a g -
t a r t a l m á t befolyásoló ha tások fe l t á rása a legfontosabb fe l ada t . 
A populác iók d i n a m i k á j á n a k v izsgála ta nagyon hasonló a lapelveken 
nyugszik m i n d k é t t í pusú ökológiai r endszerben , de az ag rá r t e rü le t eken a hang-
súly a növényevő és a v i rágmegporzó , va l amin t a hozzá juk csa t lakozó popu-
lációkon v a n . Az egyedsűrűséget megszabó tényezők közö t t a d ö n t ő — bár nem 
kizárólagos — szerepet a különböző ember i beava tkozások j á t s s z á k . 
A szukcesszió csak a t e rmésze tes életközösségekben érvényesül . A mező-
gazdasági t e rü le tekke l kapcso la tban legfe l jebb néhány analóg kérdés merülhe t 
fel, pé ldául , hogy a sokéves k u l t ú r n ö v é n y - á l l o m á n y o k b a hogyan te lepül be a 
környeze t f a u n á j a . 
Evolúcióról csak a természetes rendszerek esetében beszé lhe tünk . Az ag-
roökoszisz témák viszont abból a s zempon tbó l k íná lnak érdekes k u t a t á s i fel-
a d a t o k a t , hogy az á l t a luk képvisel t igen erőteljes szelekciós h a t á s o k hogyan 
v á l t o z t a t j á k meg a környező t e rmésze tes terüle tekről származó, v a g y behurcol t 
növény- és á l l a t f a j o k a t . 
A ké t ökoszisz téma- t ípus v i z sgá l a t ának fe lada ta i t és elér t ill. v á r h a t ó 
e redménye i t mérlegelve arra a köve tkez te tés re j u t u n k , hogy a természetes 
ökológiai rendszerek vizsgálata s z o l g á l t a t h a t j a azokat az a l apve tő felismeré-
seket , amelyekből az ökoszisztémák á l ta lános szerkezeti és működésbel i tör-
vényszerűségei levezethetők. Ezek né lkülözhete t len ki indidási a lapul szolgálnak 
az agroökosz i sz témákban végzendő ku t a t á sokhoz , de u t ó b b i a k a t semmi esetre 
sem he lye t t es í the t ik , mert ezek e se t enkén t a lapvetően el térő megközelítés-
m ó d o k a t igényelnek. 
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Már e váz la tos á t t ek in tésbő l is ny i lvánva ló , hogy az agroökoszisz témák 
k u t a t á s á n a k fe lada ta i r endk ívü l szer teágazók. Megoldásuk fel tételei közül ke t -
tő t emelek ki : 
Az egyik fe l té te l t a r t a l m i : éspedig az, hogy minden ökológiai rendszer , 
így az agroökoszisz témák működésének oknyomozó fe l tá rásához is nélkülöz-
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1. ábra. A g r o ö k o s z i s z t é m a e n e r g i a m é r l e g e 
A másik fel té te l szervezési je l legű: i lyen össze te t t f e l ada to t csak az egyes 
rész terüle tek művelő inek jól megszervezet t , igen szoros e g y ü t t m ű k ö d é s e révén 
lehet e redményesen megoldani . Örömmel á l l ap í tha tó meg, hogy a MTA Zooló-
giai B izo t t ságának és Növényvéde lmi B izo t t s ágának kezdeményezésére meg-
h i rde t e t t ké t agroökosz isz téma-kuta tás i p rog ram már i s számos i n t ézmény szak-
embere inek erőfeszítéseit egyesíti , s minden r e m é n y ü n k megvan a r ra , hogy ez 
a kere t a jövőben t o v á b b fog bővülni . Az e g y ü t t m ű k ö d é s fej lesztése során 
sikerült az eddig egymássa l pá rhuzamosan f u t ó k u t a t á s o k a t , kölcsönös előnyök 
biz tos í tásával , közös p r o g r a m b a n egyesíteni, ami sz in tén je lentősen elősegíti a 
bonyolul t fe ladat megoldásá t . 
Természetesen t i s z t ában v a g y u n k azzal, hogy egy i lyen p r o g r a m csak 
hosszú időn á t végze t t , rendszeres k u t a t ó m u n k á v a l te l jes í the tő . Az alig ké t 
évvel ezelőt t indu l t m u n k á n a k még csak a kezde t i fáz i sában v a g y u n k . Edd ig 
mindössze az e g y ü t t m ű k ö d é s kiépítésére, az a lka lmazandó módszerek kidol-
gozására ill. a meglévők megfelelő adap t á l á sá r a , és á l t a l ában a p r o g r a m rész-
leteinek fokozatos k ia lak í t á sá ra ke rü lhe t e t t sor, ezenkívül , a k o n k r é t eredmé-
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n y é k közül a f a j l e l t á r fe lvázo lásában és egyes funkcionál i s v izsgá la tok meg-
a lapozásában é r t ü n k el e r e d m é n y e k e t . 
Befejezésül ezen a helyen is hangsú lyoznom kell , hogy az agroökoszisz-
t é m a - p r o g r a m o k megszervezése so rán végzet t fe lméréseink még kézzelfogha-
t ó b b á t e t t é k az t a régóta i smer t és a kü lönböző tudományszervezés i és tudo-
mánypo l i t i ka i fó rumokon sokszor, de mindezideig n e m sok e redménnye l emle-
ge te t t t é n y t , hogy a t á g a b b é r t e l emben v e t t hazai ökológiai k u t a t á s o k személyi 
és anyagi fel té telei egyá l ta lában n incsenek b iz tos í tva . A szóban forgó progra-
m o k is sokkal gyorsabban és e redményesebben lennének v é g r e h a j t h a t ó k , ha az 
ökológiai k u t a t á s h a z á n k b a n is a k k o r a szellemi kapaci tássa l rendelkezne , 
m i n t a mére te ike t és anyagi lehetőségeiket t e k i n t v e hozzánk hason l í t ha tó , 
közepesen f e j l e t t szocialista vagy kap i t a l i s t a o rszágokban . R e m é l j ü k , hogy az 
ag roökosz i sz téma-ku ta táshoz f ű z ő d ő nagy t á r sada lmi érdekek] hozzá ] fognak 
j á ru ln i ennek az anomál iának a mie lőbbi megszűnéséhez. 
SOME QUESTIONS OF R E S E A R C H ON AGRO-ECOSYSTEMS 
B y 
Т . J E H M Y 
Animal populations and -co... , . iunities of cultivated areas have since long been studied 
in Hungary. The examinations resulted in a huge amount of ecological facts and particulars, 
mainly concerning certain pest species, groups of pests and populations related to them. Howe-
ver, this information is insufficient for solving questions arisen recently in connection with agro-
ecosystems, since (1) it was obtained by means of disjunct investigations that lacked a systema-
tic approach, and (2) most of it was gathered preceding the recent changes in the ecological 
characteristics of the cultivated areas (mechanization, chemization, monocultures, etc.). There-
fore, new programs are needed for revealing the structure and functions of modern agro-eco-
systems. 
The objectives of research on natural ecosystems are as follows: (1) physico-chemi-
cal and biological structure; (2) function (production = exchange of matter and energy, pro-
duction-biological relations of populations; population dynamics = density variations in space 
and time, factors determining density); (3) sucession; (4) evolution (of ecosystems and of certain 
species within them). 
Research on agro-ecosystems mainly deals with subjects belonging to i tems (1) and (2) 
specified above. Its theoretical basis is supplied by results of studies on natural ecosystems, 
however, investigations of agro-ecosystems require, in many details, quite different approaches 
and methods, especially when dealing wi th functional aspects (e.g. energy exchange, see 
Fig. 1.). 
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ADATOK A VÍZIRIGÓ (CINCLUS CINCLUS L., 1748) 
BIOLÓGIÁJÁHOZ* 
Irta: 
K A L A B É R L Á S Z L Ó 
(Reghin. Románia) 
A vízirigó Európa-szerte elterjedt és a neki megfelelő élettereken mindenütt megtalál-
ható. A Kárpátokban rendszeresen, előhegyeibeu szórványosan fészkel, és elsősorban a 
hegyi patakok völgyeit népesíti be. A Román Kárpátokban — amint azt a szakirodalom is 
igazolja — gyakori faj, a hegyvidékek patakvölgyeinek fészkelő madara. Tekintettel arra, 
hogy a Kárpátok Románia területének közel egyharmadát teszik ki, elképzelhető, hogy az itt 
élő vízirigó populáció jelentős biomasszát képvisel. 
A vízirigónak — akár európai elterjedését, akár csak a romániai előfordulását tekint-
jük — olyan kiterjedt az irodalma, hogy e kis közlemény keretében nem célom azt részleteseb-
ben ismertetni vagy kiértékelni. Alább a faj biológiájához kapcsolódó néhány saját megfigye-
lésemről szeretnék számot adni. 
Ami a kárpáti vízirigók „geovertikális" helyzetét illeti, a faj igen nagy rugalmasságot 
mutat . A dombvidéktől (Tordai-hasadék Kb. 490, 1975. IV. 26) egész az alpesi régiókig (Re-
t y e z á t , L a c B u c u r a , k b . 2 2 0 0 m . 1 9 7 6 . V I I I . 2 5 ; SZMOLKA I S T V Á N k o l l e g á m m e g f i g y e l é s e ) 
előfordul, sőt téli kóborlásai alkalmával a nagyobb folyók mentén a sík területekre is eljut. 
(KALABÉR-SZOMBATH, 1972). RADU (1967) szerint A kárpáti vízirigók nyáron az ún. „tetra-
odinelor" (fajdfélék) övezet, télen pedig a „columbidelor" (galambfélék) övezet folyóvölgyei-
nek mentén találhatók. Ezen kívül, ha nem is nagy számmal, de aránylag elég gyakran az 
alpesi övezetben található gleccser-tavak mentén is előfordul a vízirigó (Retyezát , Fogarasi-
havasok). Fészkelve legmagasabban a Tihu-patak forrásvidékének mentén találtam (Kele-
men-havasok) kb. 1000—1200 m-rel a tenger színe fölött. Megfigyeléseim alapján a fészkelő 
időszakban minden 1,5—2 km-es vízszakaszra költőpár esik. Télen a befagyott vízfelületektől 
függően vagy összetömörülnek, koncentrálódnak a hegyi patakok alsó folyásánál (Ratosnya, 
1. I. 1970, 43 drb), vagy elvándorolnak a nagyobb folyók mentén (Suseni-Brincovenesti között 
1974. I. 13-án 18 drb megfigyelve a Maros partján). Tavasszal már március közepén megindul 
a visszavonulás. Megfigyeléseink alapján a vízirigók egy többé-kevésbé szabályos ún. „inga-
mozgást" végeznek a költőterületként használt hegyi patakok és az ezekkel kapcsolatos 
folyók között. E tényeket gyűríízési adataink is bizonyítják. 
Ami a faj gyakoriságát illeti, megfigyeléseink alapján, a kárpáti vízirigók két csoportra 
oszthatók: 
a) fészkelőkre, amelyek a hegyi patakok mentén többé-kevésbé egyenletesen oszlanak 
el (1972. VII . 7, Tihú-völgy, 11 pár; 1973. VII. 6. Rastolita völgye, 6 pár; 1973. VII. 9. M{ii 
Läcäuti, Basca völgye, 16 drb + 4 juv.; 1972. VII. 13, Gurghiu völgye, kb. 90 drb; 1976. IV. 
25, Salard-völgy 14 drb; 1974. VIIL 30, Ilva-völgy, 15 drb), s minden patak mentén megta-
lálhatók. 
b) telelőkre, amelyek a befagyott vízfelületek nagyságának és a táplálék mennyiségé-
nek arányában bizonyos területekre koncentrálódik. 
Munkamódszer és a feldolgozott anyag 
Megfigyeléseinket 1968 és 1976 közöt t végez tük . A d a t a i n k nagy része a 
a Ke lemen- (Mtii. Cálimani) és a Görgényi -havasokból (Mtii. Gurghiului) szár-
mazik , de ada toka t g y ű j t ö t t ü n k a K á r p á t o k más tá jegysége iben is (Bucegi, 
* Bemutatta Dr. KEVE ANDRÁS az Állattani Szakosztály 1979. február 2-án tartott 
693. ülésén. 
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Häghima§ul -Mare , Mtii Apuseni , Mtii Barao l tu lu i , Fägära§ , R e t e z a t ) . Összesen 
42 fészek, 14 fészekal j és 108 f ióka a l a p j á n végez tünk költésbiológiai megfigye-
léseket e f a j ró l . Ezenk ívü l egyes táplá lkozásbiológiai és v i se lkedés tan i (etholó-
giai) t ényezőke t is f e l j egyez tünk . Á l t a l á b a n 5 — 7 napos közökkel végez tünk 
méréseket a f iókákró l , azok pos t embryoná l i s fej lődése a l a t t . A fészekrakás , a 
to jás le rakás , va l amin t a f i ó k á k k i repülésének ide jén n a p o n t a l á t o g a t t u k a 
fészkeket . A f i ó k á k a t , f e j lődésük bizonyos szakaszán m e g g y ű r ű z t ü k . A lehető-
ségekhez mér t en f ényképeke t ké sz í t e t t ünk , főleg a fészkekről és a f iókákról . 
A fészkelő terüle tek leírása 
A vízirigó a hegyi p a t a k o k m a d a r a . A t i sz ta v izű , gyors fo lyású , vízesé-
sekkel, v íz függönyökke l t a r k í t o t t , ox igéndús vizű p a t a k o k völgye a legkedvel-
t e b b fészekelő helyei e f a j n a k . A k á r p á t i vízirigók n a g y része e lsősorban 600— 
1000 m magas ságban fészkel a l egnagyobb s zámban , t e k i n t e t né lkül a r ra , hogy 
lombhul la tó , fenyves , v a g y vegyes á l lományú a vö lgyeke t szegélyező fás-nö-
vényze t , erdőség. A p a t a k o k medré t sziklák, v í zpa r t i ép í tmények , h idak , fák 
gyökerei , köves p a r t o k övezik . A völgyek közvet len f l ó r á j a megegyezik az 
alpesi, szubalpesi , v a l a m i n t a havasa l j i növényze t te l , a t tó l függően , hogy az 
illető p a t a k v a g y vízszakasz m i l y e n magasságban t a l á lha tó . 
A p a t a k o k völgyeit k i s e b b - n a g y o b b t i sz tások t a r k í t j á k . E z e k t a l a j a ha-
sonló a t i s z t á soka t szegélyező erdőségek t a l a j ához , az erdei „ b a r n a " t a l a j tó l 
egész az alpesi „meszes, k o n g l o m e r á t o s " t a l a jok ig minden közbeeső ta la j féle-
séggel t a l á lkozunk . A leggyakor ibb a nedves , mély t a l a j , ahol t u r j á n o s o k , iápos 
t e rü le t ek t a l á lha tók , és ahol az apró , kis források még a l egnagyobb nyár i 
melegekben is nedvesen t a r t j á k e növényze tben dús t e rü l e t eke t . A hőmérséklet 
igen vá l tozó , nagy a kü lönbség a nappa lok és az éj jelek közö t t . Az é jszakák 
hidegek, n y á r o n + 6 °C-tól + 1 6 °C, té len —5 fok C-tól —18 °C közö t t ingado-
zik a középhőmérsék le t . A víz h ő m é r s é k l e t e t avassza l á t lag + 4 , + 7 °C, nyáron 
+ 10, + 1 3 °C ősszel + 6 , + 8 °C; té len a vízfelületek n a g y része be fagy , s a víz 
hőmérsékle te 0 és 1 °C k ö z ö t t mozog. 
H a z á n k b a n a hegyi p a t a k o k völgyei t fak i te rmelésre , e rdőgazdá lkodásra 
ép í te t t m ű u t a k k ö v e t i k . A hegyközi völgyekben, a kö rnyeze tbe idill ikusán 
i l leszkednek be az e r d ő m u n k á s o k lakása i , erdész- és v a d á s z h á z a k , nyara lók , 
menedékházak , s n y á r o n a j u h p á s z t o r o k k a r á m j a i és ún . „ e s z t e n á i " (major-
ház). A té l 4—5 h ó n a p i g t a r t , bőséges hó t aka róva l . 
A fészek 
Az á l t a lunk vizsgál t fészkek folyóvizek m e n t é n , h idak a l a t t , sziklapár-
k á n y o k o n , s egy rendk ívü l i ese tben égerfa ágv i l l á jában , v a l a m i n t gyökérzet 
közö t t v o l t a k elhelyezve. A fészkek elhelyezéséről, azok vízszint fe le t t i magas-
ságáról , a be járó-nyí lás i r ányáró l ( fö ldra jz i fekvés) , v a l a m i n t a fészek t a r t a l m á -
ról t á b l á z a t b a n fogla l tuk össze a d a t a i n k a t . A fen t i a d a t o k mel le t t a t á b l á z a t b a n 
f e l t ü n t e t t ü k a fészek felfedezésének i d ő p o n t j á t , a p a t a k nevé t , a helységet és 
a hegység nevé t is. 
Ami a fészkek szerkezet i összetételét illeti, 6 fészek a l a p j á n sikerült ide 
vona tkozó a d a t o k a t g y ű j t e n ü n k . A h a t mér t fészekről a köve tkező középarányo-
sokat v e t t ü k : 
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súlya: 800—1000 g 
külső átmérő: ováloid; 2 9 0 x 2 3 0 mm 
magasság: 220 mm 
kotló-csésze súlya: 50 g 
külső átmérő: 150 mm 
belső átmérő: 75 mm 
mélysége: 40 mm 
bejáró nyílás: kifli-alakú; 5 6 x 3 8 mm 
a bejáró nyílás magassága a fészek külső burkolatán, az aljától számítva: 120 mm 
A külső bu rko l a t összetétele: rengeteg zöld moha , n é h á n y zsurló, fűszá lak , 
egyéb k o r h a d t növények s azok részei, r i t kán n a g y o b b mére tű madár to l l ak — 
igen szorosan összefonva. Az egész külső b u r k o l a t egy összefüggő, k o m p a k t , 
de u g y a n a k k o r p u h a t a p i n t á s ú , zöld színű gömböt m u t a t . 
A külső bu rko l a t és a t u l a j d o n k é p p e n i kotlócsésze közö t t egy laza , száraz 
növényekbő l álló ún . „ t á m a s z t ó " ré teg t a l á lha tó . Ez a ré teg igen vékony fenyő-
ágakból (Pinaceae) , fagyökerekből , d u d v á s szárú növényi szárakból (főleg 
Lab ia tae ) v a n összészőve, amelyek az ide beszorul t levegővel e g y ü t t hőszigete-
lőként m ű k ö d n e k , de ugyanakko r b iz tos í t j ák a fészek f iz ikai s tab i l i t ásá t (bolt-
ív-szerkezet) . Ezen ré tegnek köszönhető , hogy a fészekben á l t a lában 39,4 °C 
á t laghőmérsék le t t a l á lha tó , ho lo t t a külső hőmérsékle t az első költés ide je 
a l a t t -j-10 °C körü l mozog. 
A kotlócsésze összetétele: alul — akárcsak a „ t á m a s z t ó - r é t e g " — száraz 
növényekből , f enyőágakból , v é k o n y gyökerekből t evőd ik össze. A kotlócsésze 
bélése kizárólag száraz égerfa levél, ava r h a t r é t egben elhelyezve. E ré teg , 
amel le t t hogy hőszigetelő, pergamenszerűsége révén véde lmet n y ú j t a fészek-
pa raz i t ákka l szemben is. 
A fészket a vízirigó nedves anyagokból , főleg nedves mohából r a k j a össze, 
amely száradás u t á n kemény a l k o t m á n y t képez . A sziklán meg tapadó fészek, 
ha megfelelő nedvességet kap , m o h a á l l o m á n y a életképes (asszimilál), életkö-
zösségekbe lép a sziklán t a l á lha tó növényekke l . Az i lyen fészkek felfedezése 
elég körü lményes , inert igen jól bei l leszkednek kö rnyeze tükbe . A száraz t e rü -
le ten elhelyezet t fészkek mohaá l lománya e lszárad, beporosodik , s idővel fel-
veszi a fészket t a r t ó , b i r tokló szikla, környeze t színét . 
Külső burkolat 
1. ábra 2. ábra 
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A to jás le rakás ideje 
A K á r p á t o k b a n az első köl tés ápril is 10. és m á j u s 18. közö t t i időszakra 
esik, a zonban a leg több fészekalj ápri l is végén tel jes . Ez az időszak á l t a l ában 
p a t a k o k szer int vá l toz ik , de az e l térések csupán 1—4 naposak . A második 
költés k b . m á j u s vége, jún ius eleje és közepe közöt t i időszakra esik. A pó tkö l té -
sek egész jú l ius közepéig k ihúzódnak . A vízirigó minden a lka lommal igyekszik 
póto ln i e lpusz tu l t fészeka l já t . 1970-ben egy vízirigó-pár 5 ese tben ép í t e t t e ú j r a 
a p i sz t ránghorgászok és erdészek á l ta l lerombol t fészkét , és végül is ké t pó t -
köl tésből t íz f i ó k á t s ikerült felnevelnie . A pótköl tések a költési per iódus t egész 
júl ius végéig k i to l j ák . 
A vízirigó n a p o n t a to j ik , s csak az utolsó t o j á s lerakása u t á n kezdi el a 
ko t lás t . A to já s l e rakás időpon t j á ró l szóló a d a t a i n k a t az 1. t á b l á z a t b a n ismer-
t e t t ü k . 
A to jás 
Tizennégy fészek 77 t o j á s á n á l sze rez tünk a d a t o k a t a to jásról . A to jás -
szám fészeka l j ankén t vál tozik , de az esetek legnagyobb részében az első költés 
a lka lmáva l 6 t o j á s t t a l á l t u n k . A másod ik költésnél 5 — 6 a to j á sok száma . A 
pótköl tésből származó fészekal jak 4—6 to jássa l rendelkeznek. Volt eset a r ra is, 
amikor a vízirigó há rom a lka lommal egymás u t á n , 15 —20 napos időközökben 
6—6 t o j á s t r a k o t t . A to j á shé j vegyileg elemezve 35,25% ka lc iumot , és 0 ,30% 
magnéz iumot t a r t a l m a z (KALABÉR, 1975). 
A to j á s súlyáról , méreteiről , a to jásszámról , va l amin t a t o j á s h é j súlyáról , 
a 2. t á b l á z a t b a n fogla l tuk össze a d a t a i n k a t . Az összehasonlí tás cél jából 
n é h á n y ide vona tkozó európai szak i roda lomból szerzet t a d a t o t is felsorakoz-
t a t u n k . 
A fészekben a to jások csillag a l akban , a hegyes végükkel befelé helyez-
kednek el. 
A kotlási idő 
Megfigyeléseink a lap ján ez az időszak 16—18 n a p közöt t vá l toz ik , b io top-
tól és meteorológiai t ényezőktő l függően . A d a t a i n k a t a 3. t áb l áza t i smer te t i . 
Megfigyeléseink a lap ján főleg a to jó végzi a köl tés t , de n é h á n y a lkalom-
mal a h ím fe lvá l t j a a to jó t , s így ő is részt vállal a köl tésben. 
A posztembrionális fejlődés 
A posztembrionál i s fe j lődésre vona tkozó megfigyeléseimet 24 fészek 108 
f i ó k á j á n á l végeztem. A f iókák fe j lődését á t lag 4 — 5 n a p o n k é n t k ö v e t t e m , bi-
me t r i á t végezvén a csőr, a csűd, a szárny , a f a rok , a szem és az or r lyuk nevű 
tes t részekről . E r e d m é n y e i n k e t t á b l á z a t b a n fogla l tuk össze, és a j o b b szemlél-
t e tés cél jából graf ikai lag is áb rázo l t uk azoka t (4. t áb láza t ) . 
A posztembrionál i s fe j lődés a t o j á s felrepedésével kezdődik . A repedés a 
t o j á s hosszant i á tmérő jének közepe t á j á n tö r t én ik . A f ióka m i u t á n fe l tör te 
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időpon t j a Patak Helység Hegység A fészek elhelyezése 
A fészek víz 
fe le t t i ma-
gassága 
A nyí lás 
i ránya A fészek t a r t a l m a 
1 - 1969. VIII. 6. Görgény Lapulna Görgényi hav. sziklapárkány 1,5 m K. nem ismeretes 
2 1970. IV. 25. Bistra Deda-Bistra Kelemen hav. kőfal 4 m Ny. nem ismeretes 
3 1970. IV. 25. Bistra Deda-Bistra Kelemen hav. gyökerek közt 1,1 m Ny. 2 tojás 
4 1970.V. 4. Fincel Fincel Görgényi hav. sziklán 0,6 m K. 5 csupasz fióka 
5 1970. V. 4. Fincel Fincel Görgényi hav. híd-pillér 1,2 m Nv. 6 tojás 
6 1970. V. 4. Fincel Fincel Görgényi hav. híd-pillér 2,5 m K. 2 tojás 
7 1970. V. 4. Fincel Fincel Görgényi hav. fahíd gerenda 2,5 m Ny. üres 
8 1970. V. 4. Görgény Dulcea Görgényi hav. sziklafal 1,6 m K. 5 tokos fióka 
9 1970. V. 4. Görgény Dulcea Görgényi hav. kis sziklán 0,4 m K. 6 tokos fióka 
10 1970. V. 4. Görgény Dulcea Görgényi hav. beton híd 3,5 m K. üres 
11 1970. V. 4. Görgény Dulcea Görgényi hav. beton híd 3,5 m K. 5 csupasz fióka 
12 1970. V. 31. Bistra Deda-Bistra Kelemen hav. sziklapárkány 3,4 m Ny. 6 tojás 
13 1970. V. 31. Bistra Deda-Bistra Kelemen hav. gyökerek közt 0,6 m K. üres 
14 1970. V. 31. Bistra Deda-Bistra Kelemen hav. égerfán 6,0 m É . friss, most készülő fészek 
15 1971. VI. 27. Görgény Lapulna Görgényi hav. sziklafal 1,5 m K. üres 
16 1972. V. 7. Bistra Deda-Bistra Kelemen hav. sziklapárkány 3,5 m Ny. 5 tojás 
17 1972. VII. 7. Tihu Secu-Rátosnya Kelemen hav. sziklapárkány 1,0 m Nv. 6 csupasz fióka 
18 1972. VII. 7. Tihu Secu-Rátosnya Kelemen hav. sziklafal 1,6 m K. 6 tollas fióka 
19 1972. VII. 7. Tihu Secu-Rátosnya Kelemen hav. sziklafal 0,8 m K. 6 tollas fióka 
20 1973. IV. 29. Bistra Deda-Bistra Kelemen hav. sziklarepedés 2,2 m K. nem ismeretes 
21 1973. VII. 9. Basca Comandáu Lakócai hegys. beton híd 1,5 m Ny. 6 fióka 
22 1975. IV. 25. Salard 3 km. Görgényi hav. sziklán 1,8 m É . most készülő fészek 
23 1975. IV. 25. Salard 5 km. Görgényi hav. beton híd 1,4 m K. 6 tojás 
24 1975. V. 2. Bistra Deda-Bistra Kelemen hav. gyökerek közt 0,85 m Ny. most épülő fészek 
25 1975. V. 18. Bistra Deda-Bistra Kelemen hav. sziklapárkány 2,8 m Ny. 5 tojás 
26 1975.V. 25. Görgény Dulcea Görgényi hav. híd pillér 3,5 m Ny. 5 csupasz fióka 
27 1975. VI. 29. Salard 11 km. Görgényi hav. beton híd 0,95 m ÉK. 6 tollasodó fióka 
28 1975. VIII . 3. Bradul (Gáloaia) 
Tarnija 
Kelemen hav. kőfal 1,15 m K. 5 tollasodó fióka 
28 1976. IV. 25. Salard 1 híd Görgényi hav. beton pillér 0,85 m DK. 6 tojás 
29 1976. IV. 25. Salard 2 híd Görgényi hav. fa híd 1,6 m Ny. 6 tojás 
30 1976. IV. 25. Salard 3 híd Görgényi hav. beton pillér 1,1 m K. 6 tojás 
31 1976. V. 2. Salard 4 híd Görgényi hav. betoD pillér 1,1 m Ny. 6 tojás 
32 1976. V. 30. Salard 2 híd Görgényi hav. fa híd 1,8 m K. 6 tojás 
33 1976. V. 30. Salard 8 híd Görgényi hav. sziklafal 1,8 m É . 4 tojás 
34 1976. V. 90. Salard 1 híd Görgényi hav. sziklafal 3,0 m DNy. 5 tollasodó fióka 
2. táblázat. A vízirigó tojás-méretei 
Sorszám 
Szerző Hossz X K e r e s z t m . Súly 
Ország m m 
Tele (g) Üresen (g) 
1 . K A L A B É R 26,0 X 18,4 4,8 0,24 
(Románia) 26,0 X 18,4 4,5 0,22 
26,7 X 18,5 4,9 0,23 
26,2 X 18,6 5,0 0,26 
2. K A L A B É R 26,7 X 19,0 4,8 0,22 
(Románia) 26,2 X 18,6 4,7 0,22 
27,6 x 19,2 4,9 0,25 
26 ,1 x 18,0 4,6 0,22 
26,0 x 18,7 4,8 0,22 
3. K A L A B É R 25,4 X 18,5 4,4 0,20 
(Románia) 24,3 X 18,7 4,6 0,22 
24,4 x 18,7 4,6 0,21 
25,0 X 18,7 4,7 0,21 
25,4 X 18,4 4,5 0,21 
25,2 X 18,7 4,0 0,20 
4. K A L A B É R 
(Románia) 52 tojás a fészeknél mérve: 
középarányos: 26,1 X 18,6 4,96 — 
5. G O T Z M A N — J A B L O N S K I 
(Lengyelország) 
26,0 X 18,5 
— — 
6. H A R R I S O N 
(Nagy-Britannia) 
26,1 X 18,5 
— — 
7. HELLEBREKERS ( 2 9 ) ( H o l l a n d i a ) 25,4 X 18,6 — 0,23 
8. HOEHER ( K ö z é p - E u r ó p a ) 25,1 X 18,5 4,8 — 
9. JOURDAIN ( 1 0 0 ) ( A n g l i a ) 26,18 X 18,61 — 0,23 
10. NIETHAMMER ( 2 0 ) ( N é m e t o r s z á g ) 25,1 X 18,5 — — 
11. VERHEYEN ( 7 8 ) ( B e l g i u m ) 25,9 X 19,1 4,74 0,23 
3. táblázat. A vízirigó kotlási ideje 
Sor 
szám 
Szerző Ország Kot lás i idő n a p o k b a n Megjegyzés 
1. G O T Z M A N N — J A B L O N S K I ( 1 9 7 2 ) Lengyelország 1 5 — 1 7 
2 . H O E H E R ( 1 9 7 2 ) Közép-Európa 1 5 — 1 6 ( 1 7 ) 
3. K Ö N I G ( 1 9 7 0 ) Németország 1 4 — 1 8 
4. S Z É K E S S Y ( 1 9 5 8 ) Magyarország 1 4 — 1 6 
5 . V E R H E Y E N ( 1 9 6 7 ) Belgium 1 4 — 1 5 
6 . K A L A B É R Románia 1 6 — 1 8 
1 6 1 fészeknél 
1 7 2 fészeknél 
1 8 6 fészeknél 
a to j á s t , azonnal közve t l en kapcso la tba kerül a külvi lággal . Kelés u t á n a to jás -
h é j a t a nagy m a d a r a k nemsokára e l t ávo l í t j ák a fészekből . 
Az 1 — 2 n a p o s f i ó k a csupasz, szeme csuko t t . Söté t to l l tüszők l á t szanak a 
bőr a la t t , főleg a s zá rny , szem a la t t és a fa rokná l . Csak a homlok, t a rkó , há tvo -
nal és a szárny alsó fe lén l á t h a t ó p ihe . A csőr és l áb hússz ínű , rózsaszín. A to jás -
fog jól l á t ha tó . A s z á j ü r e g é lénksárga. 
A négy n a p o s f i ó k a már tokos , a t okok végén ap ró tollecsetekkel, főleg 
a h á t , f a rok tő és s zá rny fedők t e rü l e t én . Pe lyhes a szárny , a h á t és a f e j t e t ő . 
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4. táblázat. A vízirigó fiókáinak posztembrionális fejlődése 
A f iókák é le tkora 
A v izsgá l t tes t részek , m m - b e n 
csór csfid s z á r n y fa rok szem o r r lyuk 
1 napos fióka 7 16 14 2 2 
4 napos fióka 10 24 26 4 — 2 
7 napos fióka 10 26 38 10 3 2 
11 napos fióka 11 27 54 18 3 2 
14 napos fióka 12 34 58 20 4 2 
16 napos fióka 13 30 64 22 4 2 
Az általunk gyűrűzés közben 
mért 37 egyed az alábbi 
középarányosokat adta: 
(repülős madarak) 17 30 85 53 
Az elsőrendű evezőkön 10, a hason 1 mm-es tollesévék l á t h a t ó k . A csőr és a 
l ábak színe rózsaszín. A csőrön a to jásfog még látszik. A száj belül é lénksárga . 
A szem félig n y i t o t t . 
A hét napos f ióka tokos , a tokok végén jól l á t h a t ó k a tol lecsetek. Az első-
r e n d ű evezőkön és a fa rkon 25 mm-es to l lesévék v a n n a k . A szárny m a j d n e m 
egész felületén tollecsetekkel bor í to t t , to l l asnak tűn ik , csupán néhol á l l anak ki 
pe lyhek belőle. Pelyhes még a f e j t e tő és a h á t . A csőr világos, a l áb hűssz ínű . 
A to jás fog még l á tha tó , akárcsak a k a n t á r . A szá jü reg élénksárga. 
A t izenegy napos f ióka tollas, csak a f e j t e t ő n , t a rkón , lábon l á t h a t ó k 
még a t o k o k . A f iókák színe falszürke, m á r v á n y o z o t t . A láb hússz ínű , a csőr 
világos csontsz ínű. A to jás fog még mindig lá t sz ik . A k a n t á r színe sá rgásfehér , 
és már csak a szá jzugban l á tha tó . A s z á j ü r e g élénksárga. A szem te l j e sen 
n y i t o t t , színe sö té t , f eke té sba rna . 
A t izennégy napos f ióka színe pa laszürkés- feke te , m á r v á n y o z o t t . A csőr 
t öve szürkés , világos szaru színű, hegyén sö té t szürke fol t ta l . A to jás fog nem 
l á t h a t ó . A láb színe szürkés hússzínű. A hason és a comb felső külső felén a 
to l l tokok még mindig l á t h a t ó k . A begyi f ehé r fol t h a l v á n y a n lá tszik . A szem 
söté t f eke tés -ba rna . K a n t á r nem látszik. A szá jü reg sokkal sö té t ebb sz ínű, 
okkersá rga . 
A t i z enha t napos f ióka hasonlí t a n a g y m a d a r a k h o z . Tol laza ta f a k ó b b , 
egész t es te m á r v á n y o z o t t . A begyi ún. „ f e h é r f o l t " k ivehető . A csőr és l áb színe 
jóva l v i lágosabb a k i fe j le t t mada rakéná l , szürkés szaru színű. 
A k i repü l t f iókák 7 —10 napig e g y ü t t t a l á l ha tó k a szüleikkel. A szülők 
ekkor t a n í t j á k a f i a t a l o k a t t áp lá lékot szerezni , víz alá bukni , „ b ó k o l n i " , s t b . 
Az öreg m a d a r a k viselkedése 
A vízir igók igen óva tos m a d a r a k , csak nagyon r i tka ese tben engedik 
m a g u k a t megközel í teni . A kot ló vízirigót gyűrűzés céljából t öbb a l k a l o m m a l 
s ikerül t fészekben fogni (erre a lepkefogó há ló a legalkalmasabb) . E b b e n az 
időszakban igen szorgalmasan kotlik és kevés a lka lommal hagy ja o t t t o j á s a i t . 
A f i ókák e te tésének időszakában mindadd ig n e m száll be fészkéhez, amíg va la -
mi idegen lény a közelben t a r tózkod ik . Hosszas időn keresztül képes alá-fel 
j á rká ln i , r epdesn i a p a t a k fe le t t , t áp lá l ékka l a szá j ában , mindadd ig , amíg a 
veszély el n e m múl ik . Képes 2 órá t is a fészek mel le t t leselkedni. 
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A t á p l á l é k o t 1 —1,5 km-es kö rze tben szerzik. E z t a t e rü le te t csak erősza-
kos külső b e a v a t k o z á s r a h a g y j á k el, de a n n a k megszűntéve l azonnal v issza tér -
nek oda. Té len a vízirigók a rány lag szel ídebbek, i n k á b b megközel í the tők . 
I s m e r t dolog, hogy a vízir igók „ b ó k o l n a k " . Az á l ta lunk megf igye l t és 
fe l jegyze t t ú n . „bóko lá s i - e thog rammbó l " egyelőre messzebb menő köve tkez t e -
téseke t n e m a k a r u n k levonni , a zonban mégis szere tnénk n é h á n y i lyen i r á n y ú 
megf igye lésünke t i smer te tn i . A fészek közelében levő, t áp lá lékot száll í tó vízi-
rigó bókolása „e rő t e l j e s " , a m a d á r idegesen, g y a k r a n de nem per iod ikusan 
ismét lődő mozgásoka t végez. A vonulási i dőszakban , m i n d j á r t a fészkelés u t á n i 
per iódus tó l kezdve , egész a tél elejéig, a vízir igók csak a megszoko t t , rín. 
„ h i g g a d t " , n y u g o t t módon bókolnak , csak különleges külső inger h a t á s á r a 
gyors í t j ák meg az ü t e m e t . A té len megf igye l t egyedek r i t k á b b a n b ó k o l n a k , 
főleg pihenés közben . Télen ún . „ g u b b a s z t ó " vízirigót is lehet lá tn i . A k k o r is 
bókolnak a v íz i r igók, amikor ké t egyed ta lá lkoz ik egymással , v a g y a m i k o r 
v i a skodnak . Kü lönösen érdekes a párzás i „ b ó k o l á s " , i lyenkor a ké t m a d á r 
m a j d n e m sz ink ronban bólogat e g y m á s n a k , 2 — 4 m távo l ságban . 
Kora t a v a s z t ó l a té l beál l tá ig , hegyi p a t a k j a i n k men tén mindig fe lcsendül 
a vízirigó éneke . A mi vízirigóink reggel, r i t k á b b a n a déli ó rákban éneke lnek . 
Verőfényes té l i dé le lő t tön is h a l l o t t a m vízirigót énekelni . Veszély esetén r iasz tó-
hangot ad a vízir igó is. A repülés közben k i ado t t hang , szer in tünk f igye lmez-
t e t ő hang , s lényegesen eltér a r iasz tó hang tó l . 
A f i ó k á k viselkedése 
Az egynapos f ióka tel jesen t ehe t e t l en , alig mozog. Hang- és f ény inger re 
reagál , t á t o g . E t e t é s k o r halk csipogó hango t ad ki. A négy napos f ióka is t ehe-
te t len , alig mozog , csak fe jé t m o z g a t j a . F é n y - és hangingerre t á t o g . E x k r e -
m e n t u m á t h á r t y a veszi körül . E t e t é sko r csipogó hangot ad. A hét és t izen-
egy napos f i ó k a m á r reagál a külső ingerekre , behúzódik a fészekbe, ha észre-
veszi, hogy idegen élőlény van a közelben. Akine t ikus á l lapotba he lyezkedik . 
A fészekből va ló k ivéte lkor mereven kapaszkod ik a n n a k anyagába . E t e t é s k o r 
kellemesen csipog. 
A t i z ennégy napos f ióka a fészek ny í l á s ában meglapulva v á r j a a t áp lá lé -
ko t . Kézbe véve , o n n a n kiugrik, menekülés i ösz töne lép fel. E te téskor h a n g o s a n 
csipog. A t i z e n h a t napos f ióka még n e m repül , de ágon-kövön jól kapaszkod ik . 
Fe je kilóg a fészekből , s így lesi a t áp l á l éko t száll í tó szülőket . A f iókák a fészek-
ben rendszeresen mozognak , cserélik he lyüke t . Az eledelt k a p o t t f ióka á t a d j a 
helyét a másod ik so rban levő t á r s á n a k , s ily m ó d o n j u t n a k a ránylag egyenlő 
mennyiséghez a k é t sorban elhelyezet t f i ó k á k . E te t é skor fe l tűnő h a n g o n csi-
pognak . A 18 — 20 napos f ióka k iugr ik a fészekből , á t repül i a p a t a k o t . Kőről -
kőre ugrá lva k ö v e t i a szülők „ p a r a n c s a i t " . Táp lá láskor csipog. 
Az etetés, a táplá lék 
A fészek helyzeté tő l függően a szülő m a d a r a k vagy beszál lnak a fészekbe , 
v a g y a levegőben „ s z i t á l v a " a d j á k le a t á p l á l é k o t . A posztembrionál is fe j lődés 
első szakaszában időnkén t beha to lnak a fészekbe is, főleg a fészek t i s z toga tá sa 
cél jából . Az ese tek legnagyobb többségében a z o n b a n a vízirigó p i l l ana tok a l a t t , 
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valósággal a levegőben állva atl ja le a t áp lá léko t . Á l t a l ában a fészek a l a t t talál-
ha tó , vízből kiálló ágról v a g y kőről vesznek lendüle te t , s a z t á n a d j á k le a 
t áp l á l éko t . Érdekes hogy az e t e tő m a d á r mindig ugyanar ró l a k i indulópont ró l 
közelít i meg fészkét . Az e te tés reggel és estefelé a legintenzívebb, i lyenkor 5 — 6 
pe rcenkén t e t e tnek a szülők. Délben 8—12 perces időközökben j e lennek meg 
táp lá lékka l . 
A f iókák kirepülés u t á n 7—10 nap ig m a r a d n a k szüleikkel, — azok tan í t -
j á k őket táp lá lékot szerezni, repülni , de ugyanakko r etet ik is őke t . 
A vízirigó a lka lmazkodó képessége 
A vízirigó egyike az é le t fe l té te lekhez legkivá lóbban a lka lmazkodó madár -
f a j o k n a k . A piszt rángászok ál tal lerombol t fészkét mindaddig épí t i ú j r a , amíg 
legalább egy generáció f i ó k á t sikerül felnevelni . Ha nincs mód az ú j fészek 
felépí tésére, akkor a régi fészket t a t a rozza ki. A biztonságos helyen álló fészket 
pedig éveken keresztül m e g t a r t j a (5 évig haszná l t fészket is vo l t a lka lmam 
megfigyelni) . Alkalmazkodó képességére jel lemző, hogy rendk ívü l i ese tekben 
a szokot tó l te l jesen el térő módon vá l a sz t j a meg fészkelő helyét . P l . az 1970-es 
közismert románia i árvíz ide jén egy vízirigó pár 6 méte r magasan égerfa ágvil-
l á j á b a n ép í t e t t e fel fészkét . 
B E I T R Ä G E ZUR BIOLOGIE D E R WASSERAMSEL 
(CINCLUS CINCLUS L., 1748) 
Von 
L. K a l a i i é r 
Verfasser gibt seine Beobachtungen im Zusammenhang mit der Autökologie, post-
embryonalen Entwicklung, Brut und Anpassungsfähigkeit der in den rumänischen Karpaten 
lebenden Wasseramseln bekannt. Da die in den Karpaten lebenden und nistenden Wasser-
amseln eine bedeutende Biomasse repräsentieren, sind sie sowohl von faunistischem als auch 
von wirtschaftlichem Gesichtspunkt bedeutende Faktoren der Avifauna des genannten 
Gebietes. 
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KIEGÉSZÍTÉSEK A MADARAK URBANIZÁCIÓJÁRÓL 
SZÓLÓ TANULMÁNYOMHOZ* 
Irta: 
K E V E A N D R Á S 
(Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest) 
Az előző tanulmányomban (1976) megkíséreltem bemutatni, hogy hányféle úton köze-
líthető meg a madarak urbanizációjának kérdése. Rámutattam, hogy hasonló, részben egymást 
fedő, de nem összetartozó fogalmakat milyen könnyen összekeverhetünk. Ennek hibahatárát 
magam is súroltam előbbi tanulmányomban. 
De az említett munkám kiegészítésére egyéb körülmények is ösztönöztek, elsősorban 
BozsKÓ (1971) tanulmányai. BOZSKÓ a parkok átalakulásának folyamatára és annak a madár-
világra éreztetett hatására helyezi a hangsúlyt. A madarakat potenciális, feltételes, tartós és 
teljes városiasodók csoportjába osztja. Az adaptációs folyamatnak pedig szerinte a legfonto-
sabb ismérvei: 1) az élőhely megválasztása; 2) a szaporodásbiológiai és a szezonális élet 
változása; 3) táplálék-változás; 4) az ethológiai változás. Ugyancsak BOZSKÓ számol be a 
Moszkvában 1969-ben megtartott szinantropizációs értekezletről, mely ugyan nem foglalko-
zott kifejezetten az urbanizációval, de érintette azt. Néhány fontos irodalomra is hivatkozik, 
m e l y e k t a n u l m á n y o m b ó l k i m a r a d t a k ( N A U M O W , 1 9 5 5 ; M A L C H E W S K Y , 1 9 5 8 , 1 9 6 9 ; L U N I A K , 
1 9 6 4 ; I S A K O V , 1 9 6 9 ; s t b . ) . 
További kiegészítésre szorulnak a mondottak azért is, mert az angol irodalomban köz-
b e n k é t k ö n y v i s m e g j e l e n t : W . D . CAMPBELL ( 1 9 7 5 , i l l e t v e 1 9 6 5 ) é s SIMMS ( 1 9 7 5 ) . CAMPBELL 
a kultúrterületeken előforduló madárfajok ismertetésével iparkodik kedvet csinálni az ilyen 
területek madarainak tanulmányozásához. SIMMS (1975) bemutatja London fejlődését és 
ennek kapcsán a madárvilág változását. (Pl. a lakótelepek és gyárak övezetében 1928-ban 
még 32 madárfaj élt, 1930-ra 8 faj eltűnt, 5 faj száma csökkent, viszont 5 fajé felszaporodott. 
A terület 1936-ra teljesen beépült és 22 madárfaj tudott ott megmaradni, közülök a seregély 
felszaporodott, a vörös vércse is költött gáztartályon, stb.) 
Mint látjuk a kérdést, a legtöbb szerző vagy a madarak alkalmazkodási készségéből 
vagy a város átalakulása által nyújtott életlehetőségek kifejlődéséből indul ki, ahogyan ezt 
előző tanulmányomban ismertettem. 
EBZ (1964, 1966) kifogásolja, hogy a városi parkokra mint hálásabb kutatási témára 
összpontosul a figyelem, de kevés szó esik a cityről, tehát a valódi városiasodó madarakról. 
Magam részéről az urbanizálódás — melytől sokszor nehéz megkülönböztetni a ruralizációt, 
a szuburbanizációt és a periferizációt — lényegét abban látom mint a fiziológusok (ROWAN, 
1938; WOLFSON, 1941), hogy kihat-e a város fény, zaj, levegőszennyeződés, forgalom, stb. 
ártalma a madarak szervezetére, életritmusukra, és ennek következtében városi környezetben 
végzik-e életfunkcióik java részét/t Osztom STRAVINSKY (1966) véleményét , hogy egyelőre 
urbanizált fajról vagy taxonról még nem beszélhetünk. 
N e m tek in tem urban izá l t m a d á r n a k az t az egyedet , ame ly városi pa rk-
ban te rmésze tes é le tkörülményeihez hasonló é le tmódot f o l y t a t , de azt sem, 
amely a városon kívül ember i l é tes í tményen él. Gyakor la t i pé lda erre a fekete 
rigó, amely a park fáin köl t , a gyepen szedeget , a fa csúcsán énekel . Ugyanígy 
nem u rban izá l t az a házi rozsdafa rkú , amely városon kívüli , t e h á t á r ta lmai 
ál tal n e m befolyásolt b e t o n t ö m b repedéseiben fészkel, főleg azon keresi t áp lá -
léká t , sőt őrhelye is a b e t o n t ö m b legmagasabb p o n t j a . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1978. március 3-án tartott 685. ülésén. 
Urbanizá l t az a fekete rigó v a g y bázi rozsda fa rkú , amely városi házon 
kö l t , az u t cán v a g y a k u k á b a n keresgél , i l letve fa l repedésekben vagy h á z t e t ő n 
mozog. Ezeknek őrhelyeik ma m á r legtöbbször a t v - a n t e n n á k . 
A m a d á r azonban nem engedi m a g á t szűk ka t egó r i ákba beszor í tani , és 
így könnyen e r ő l t e t e t t n e k , sőt he ly te lennek is t ű n h e t besorolása. Az imén t 
eml í t e t t fekete r igó a közeli p a r k gyepén felszedhet egy gilisztát főleg f iókái 
e te tése ide jén , h a a lka lma nyíl ik r á , v iszont l á t t a m m á r p a r k b a n élő feke te 
r igó t az ú t t e s t r e kiszállni , keresgélni is. Gondol junk csak az előző t a n u l m á n y o m -
b a n m o n d o t t a k r a , hogy még a ke r t i f eke te r igóknak is megvá l tozha t vonulás i 
h a j l a m u k , k ö z ö t t ü k rendellenes sz ínezetűek fellépése is gyakor ibb , min t az 
e rdőben élőknél (pl . a rózsadombi részleges albínók 1954 — 67 közöt t ) . 
K ö n n y e b b a kérdés t e ldönten i a házi rozsda fa rkú esetében, mely a város-
b a n teljesen az épüle tekre u t a l t . De h o v á sorol juk a sar lósfecskéket v a g y az 
amer ikai kéményfecskéke t , amelyek a levegőben v a d á s z n a k olykor sok km-re 
fészkeiktől , l eg főbb é l e t funkc ió juka t , a köl tés t mégis város i környeze tben vég-
zik. Még i n k á b b áll ez az ezüst s i rá lyra , amely egyre m a g a s a b b számban költ a 
t enge rpa r tok m e n t é n épületen ( M O N A G H A M - C O U L S O N , 1 9 7 7 ) , a dunai kóbor lá-
sán viszont idegenked ik tő lük . 
Ha a m a d á r városon kívül ember ál tal kész í te t t m ű t á r g y a k a t használ fel 
é le t funkcióira , a környeze t f o l y t á n a városi ha t á sok n e m érvényesü lhe tnek , 
ezér t nem is u r b a n i z á l t . Leg jobb pé ldák erre az amer ika i ha rká lyok (Colaptes 
auratus, Melanerpes erythrocephalus, Balanosphyra formicivora, Asyndesmus 
levis, Centurus carolinus, C. aurifrons, etc.) , melyek a fából készült telefonosz-
lopokba ácsol ják he lyenként o d ú i k a t vagy t áp l á l ék rak t á rozó l y u k a i k a t , az 
oszlopokat ká ros í tó l á rváka t k ikopácso l j ák ( B E N T , 1 9 3 9 ) . Mind gyakor ibb je-
lenség a veze tékosz lopokon fészket r a k ó gólya. A halászsas is köl t magasfe-
szültségű veze t ékek á l lványain . De a gólya, a halászsas is a régi te rmészetes 
te repre , a r é t ek re , a vizekhez száll eleségért . Ugyan így a Tr in idadon e lhagyo t t 
fö lda la t t i b u n k e r b e n fészkelő Chaetura brachyura ( C O L L I N S , 1 9 6 7 ) , v a g y a 
hor tobágyi i t a t ó k u t a k b a n fészkelő sok madá r . Leggyakor ibb pé ldák a veze-
tékeken éneklő, z s á k m á n y t leső v a g y p ihenő m a d a r a k ( S C H M I D T , 1 9 7 3 ) . 
Minden é l e t fo lyamat ra a m ű t á r g y egyszerű haszná l a t a n e m h a t h a t ki , 
t e h á t nem is urbanizác iós f o l y a m a t . F R I E L I N G ( 1 9 4 2 ) így ha tá rozza meg az 
elvárosiasodó m a d a r a k a t : „ W i r n e h m e n als Gross tad tvögel nur diejenigen, die 
im Tierleben der Gross tad t eine al lgemeine Rolle spielen und die auch dor t in 
den S täd ten a u f h a l t e n , wo keine grösseren Grünan lagen oder Wasser läufe ihr 
Vorkommen erk lär l ich m a c h c n . " (vö. T E N O V U O , 1 9 6 7 ) . 
De még így sem könnyű az e lha tá ro lás , mer t lehet a környeze t nem város i 
jellegű, mégis va lami lyen ember i h a t á s döntő a m a d á r életében. B R O U N ( 1 9 7 1 ) 
a bangkoki r epü lő té ren éjszaka f igye l t meg verebeke t , amelyek a fény h a t á s á r a 
gyűl t r o v a r o k a t fogdos ták és te l t csőrrel f iókáik e te tésére a sö té tben e l t ű n t e k . 
Még közelebbi pé lda a ba la ton i vasú tá l lomások n e o n l á m p á i b a n fészkelő molnár , 
olykor füs t i fecskék , vagy a n e o n r e k l á m be tű i t fészkelésre felhasználó ba lkán i 
gerle ( R A D E T Z K Y , 1 9 6 7 ) . Ezé r t v e t ő d i k fel egyes e se tekben : v a j o n beszélhe-
tünk-e kü löná l lóan suburbanizác ióró l vagy perifer izációról? 
Óriási a kü lönbség város és város közöt t ( G E B H A R D T , 1 9 4 9 ; E R Z , 1 9 6 4 ) , 
még kir ívóbb a különbség, ha t rópus i városoka t v e t ü n k össze európa iakka l . 
Túl keveset t u d u n k az amer ika i városokról , hiszen a New York és Chicago 
madarai ról szóló könyvek ( G R I S C O M , 1 9 2 3 ; P A R K , e tc . , 1 9 2 5 ; C R U I C K S H A N K , 
1942) nem a várossa l , hanem környeze téve l fogla lkoznak. Sőt az 50 év előt t i 
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város , melyben t öbb volt a növényze t , még volt lovas fo rga lma , s tb . al igha 
v e t h e t ő össze a mai gépkocsi forga lmú, szmogos, neonfényes , lakótelepes s tb . 
vá rosokka l , t e h á t az idő - fak to r t sem szabad elhanyagolni ( C R A M P , 1 9 7 3 ) . 
A még mindig fennál ló nehézségek ellenére úgy é rzem, az első kérdést 
megvá laszo l tam; mit nevezhe tünk urban izá l t m a d á r n a k , de a m u t a t k o z ó eldön-
te t len kérdések ösztönöznek b e h a t ó b b v izsgála tokra . 
F R I E L I N G ( 1 9 4 2 ) megha t á rozásának a m a d a r a k szerepére vona tkozó része 
á tveze t a második kérdéshez: hogyan h a t ki az egyik e lváros iasodó madá r a 
más ik ra , szóval a cönózis hogyan a laku lha t ki? Ezt a p r o b l é m á t ké t okból is 
t i sz tázni szere tném: 1 ) Az előző t a n u l m á n y o m a t ( 1 9 7 6 ) néha i Dr . F . J . T U R C E K 
b a r á t o m n a k ded iká l t am, és ezért az á l ta la felál l í tot t technocönózis fogalma 
le t t egyik ki induló p o n t o m , és ezzel egymáshoz nem t a r t o z ó foga lmak össze-
keverésére a d t a m a lka lma t , a technocönózis t is fé l reér thetően foga lmaz tam. 2) 
É p p e n ez ado t t a lka lma t a r r a , hogy egy másik t a n u l m á n y o m b a n a folyóira t 
szerkesztősége a technocönózis t an thropocönózis ra jav í t sa . ( 1 9 7 5 ) . 
A kérdésre a válaszom, hogy az urbanizác ió nem cönológiai fogalom, t e h á t 
az urbanizác ió nem v e t h e t ő össze a technocönózissal . Az u rban izá lódó m a d a r a k 
u g y a n k i h a t n a k más m a d a r a k r a , ahogyan a ba lkáni gerle k i szor í to t ta Buda-
pestről a vadgerlét ( K E V E , 1 9 3 5 , 1 9 5 0 ) , v a g y ahogyan a ba lkán i gerle és a fekete 
rigó egymás fészkét elfoglal ja és á l landóan zava r j ák e g y m á s t ( K E V E , 1 9 5 0 ; 
B E R E T Z K - K E V E , 1 9 7 3 ) , s tb . , de mindez nem a technocönózis f o g a l m á b a t a r toz ik . 
Technocönózisban a m ű t á r g y o n fészkelő madá r a lka lma t n y ú j t más f a jok 
megtelepedésére, pl. egy gólya-fészekbe veréb tő l a vércséig h á n y m a d á r fészkel-
he t bele, a gólya-fészek m e n n y i rovar t vonz magához, s t b . Csakhogy ebben 
az életközösségben az ember szerepe csupán annyi , hogy a veze téká l lvány t 
s tb . fe lá l l í to t ta , de u t á n a lényeges szerepe t ö b b é nincs, lega lábbis olyan mér-
t é k ű , mely az együt tes re k iha tássa l lenne (pl. vezeték ellenőrzése). Elvileg 
t e h á t technocönózis vá rosban is lehetne, de o t t rendszerint az ember jelenlété-
nek is nagy a szerepe, ezért á l t a lában technocönózis csak vá roson kívül a lakul 
ki . Ezé r t esünk könnyen kísér tésbe, hogy szembeáll í tsuk a technocönózis t az 
urbanizác ióva l , ami pedig hely te len . 
Az an thropocönózisban az ember je lenléte döntő, b e n n e él, a l ak í t j a , 
v á l t o z t a t j a . Az ember mesterséges odúkka l ke r t j ébe csalja a cinegéket , té len 
n a p o n t a e te t i . Vagy ha az e m b e r megjelenik háza a j t a j á b a n , hogy a ba romf ia -
k a t etesse, a ba lkáni gerle is m á r figyel, m e r t t u d j a , hogy a kiszór t eleséget ő 
is megdézsmá lha t j a . Mindenekelő t t azonban a legtalálóbb példa a n o m á d o k 
sá to r t ábo ra i t kísérő madárv i l ág . 
E b b e n az esetben viszont ha j l amosak v a g y u n k összetéveszteni a synan th -
ropiával . Nem csoda, hogy az 1969-es moszkva i konferencia n e m foglalkozott 
az urbanizációval , éppen ezér t . Ha az ál lat kommenzal i s ta (NAUMOV, 1955), 
„ s y n a t h r o p i c " vagy „ e u s y n a n t h r o p i c " ( T H O M S O N , 1964), s y n a n t h r o p ( I S A K O V , 
1969), an thropophi l vagy an th ropo to lens (BOZSKÓ, 1975) v a g y különböző fokon 
a n t h r o p o p h o b (LUNIAK, 1974), az csak az á l la t egy t u l a j d o n s á g a , mely hozzá-
j á r u l h a t az anthropocönózis l é t re jö t t éhez , aká r az urbanizác ióhoz . De v a g y 
több társulási e lemnek, vagy t ö b b ökológiai elemnek kell még ahhoz já ru ln ia , 
hogy aká r a cönózis, akár az urbanizációs fo lyama t lé t re jöhessen . 
A szelídség (HUXLEY, 1948) ismét m á s ethológiai je lenség, de erről m á r 
beszél tem előző t a n u l m á n y o m b a n . 
Ezen k i té rő u t á n v i s sza té rhe tünk az an thropocönózis ra , mer t ezt is 
kü lönbözőképpen é r t e lmezhe t jük . Tágabb ér te lemben m i n d e n t be leé r tünk , ami 
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az ember közreműködéséve l j ö t t lé t re , de ez sok fé l reér tésre adha t a l k a l m a t . 
H a szorosabb é r t e l emben beszélünk róla, akkor a t á r s u l á s b a n az ember je len-
l é t e a lényeges. A mezőgazdasági t e rü le teken a mai agro technika mel le t t is 
n a g y szerepe j u t az embernek , de ökológiailag nézve a szántóföld , a k e r t , a 
gyümölcsös és hason lók mégsem v e t h e t ő k össze a m ű t á r g y a k k a l . Már csak 
azér t sem, m e r t a m a d á r s z e m p o n t j á b ó l a m ű t á r g y csak egyes é le t funkc iók 
köve te lményei t e légí thet i ki, a m e g m ű v e l t te rü le t pedig az összeset. E z e k n e k 
a mesterséges „ r é t e k n e k " , „ l i g e t e k n e k " s tb . t á r su lása i ra t a l á lunk jó k i fe jezés t : 
agrocönózis. De az ember n e m c s a k te rmesz tés cél jából t ö r fel földet , h a n e m 
kőfe j tő t , h o m o k b á n y á t , s tb . is n y i t . Ezek már m ű k ö d é s ü k idején is sok m a d a -
r a t vonzanak , sz ínezhet ik a f a u n a összetételét , h a t á s u k fokozo t t abb , ha művelé-
süke t f e lhagy ják . Fog la lkoz tam a Vér tes kőfej tőivel ( 1 9 3 8 ) , de a kőfe j tők ma-
dárvi lágára v o n a t k o z ó nagy a n y a g o m elégett , S C H M I D T ( 1 9 7 6 ) részben pó to l t a . 
Milyen cönózis t e h á t , amiben n incs ag r iku l tú ra? B á r nem egészen helyes, 
de mégiscsak szőrszá lhasoga tás lenne, ha ezeke t m á s cönózisba osz-
t a n á n k . 
Hová so ro l juk a r o m o k a t , me lyekben nem él e m b e r ? A városi h a t á s o k 
sem érvényesülnek o t t , fo rga lmuk sincs, bá r lehetnek városrészek. í g y F I T T E R 
(1965) fogla lkozot t London l e b o m b á z o t t részeivel. B u d a p e s t e n a Gel lér thegy 
romos villáiba a h á b o r ú t köve tő években szívesen t e l e p e d e t t meg a kövir igó, a 
ház i rozsdafa rkú , a csóka s tb . L e h e t n e k romok a vá roson kívül is; pl. az elha-
g y o t t t a n y á k á l l a t t á r su lása iva l és azok vál tozása ival S T E R B E T Z ( l975) foglal-
kozo t t . Ha ezeket be k í v á n j u k sorolni , k i indu lha tunk t a l á n abból a gondola tból , 
hogy ember kész í t e t t e ezeket az épüle teke t , akár a m ű t á r g y a k a t , c sakhogy 
e lvonul t azokból , és így ú j a b b á l l a t t á r su lá snak a d o t t he lye t . Ha t ehá t a fogal-
m a k e laprózását el k í v á n j u k kerü ln i , a romok á l l a t t á r su l á sá t is legegyszerűbb 
a technicönózishoz sorolni. 
A legtöbb szerző (pl. G L A D K O W , 1 9 3 8 , 1 9 5 8 , 1 9 6 0 , 1 9 6 2 , 1 9 6 5 ; K Ü H N E L T , 
1956, 1961; s tb . ) az agrocönózis t o v á b b i a laku lásának t e k i n t i k a városi á l la t -
közösségeket . R A D E T Z K Y ( 1 9 6 3 ) ugyanezen elgondolásból ki indulva a régi és 
modern város m a d á r v i l á g á n a k (Székesfehérvár és D u n a ú j v á r o s ) váz la tos gör-
bé i t is meghúzza . Vo l t aképpen a m a d á r s zempon t j ábó l m i k is ezek a te lepülé-
sek? Az eredet i fészkelőhely h a s o n m á s á n a k k ihaszná lása ( S C H N U R R E , 1 9 2 1 ) , 
fészkelési rendel lenesség vagy az örökletes m a g a t a r t á s szélső értéke ( H O E S C H , 
1 9 4 0 ; G R I M M , 1 9 5 3 , 1 9 6 9 , ; etc.) , v a g y pedig ú j niche ( M A U E R S B E R G E R , 1 9 7 1 ; 
V A S I C , 1 9 6 9 ; V A S I C — S T E V A N O V I C 1 9 7 1 ; s tb.) . Most is F R I E L I N G ( 1 9 4 2 ) szava i t 
i dézhe t jük : „ D o r t , wo man sie mi t Gewal t ve rd räng t h a t , siedelt sie sich h a r t -
näckig wieder a n — anders frei l ich, als sie vorher war , m i t neuen Ges ta l t en , 
aber sie ist d a . " A kérdésre azér t nehéz válaszolni, mivel minden egyes ese te t 
kü lön kell megvizsgálni , és va lósz ínű , hogy a megí té lésük nem lesz egy-
séges. 
A h a r m a d i k kérdésünk nevezék tan i . Ma már a vá rosok madárv i lágáró l 
szóló magyar i roda lom is elég bőséges ( D O R N I N G , 1 9 4 2 , 1 9 4 3 , 1 9 4 7 ; R A D E T Z K Y , 
1 9 5 6 , 1 9 6 3 , 1 9 6 7 ; B E R E T Z K , 1 9 6 8 ; s tb . ) . A m a g y a r szakkife jezések pontos t a r -
t a lmáva l és je lentőségével még n e m fogla lkoztak, nem is l ehe t e t t , de fé l reér tések 
elkerülése v é g e t t m a már a p rob léma n e m h a n y a g o l h a t ó el. 
Beszélünk a város madara i ró l , ami a faunisz t ika i fe l fogást fedi. E b b e a 
jegyzékbe fe lvehe tő minden m a d á r , amely csak egy ízben is előfordult a város-
b a n , vagy á t r e p ü l t a város fe le t t , azzal csak anny i kapcso la to t t a r t v a , hogy 
nem riadt vissza zava ró ha t á sá tó l . 
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M o n d j u k azt is, hogy „város i m a d á r " a l a t t a vá rosban élő m a d a r a k a t 
é r t j ü k , függet lenül a t tó l , hogy épüle teken v a g y p a r k o k b a n é lnek, t e h á t ez m á r 
ökológiai fogalom. 
A „ v á r o s m a d a r a i " és a „város i m a d a r a k " fogalmaiva l szembeá l l í tha tó 
az u rban i zá l t m a d a r a k fogalma, melybe m á r é le t tan i vonás is vegyül . Urban i -
zált m a d á r n a k csak az t ek in the tő , amely beil leszkedett a város életébe, a 
fény , za j , levegőszennyeződés és a forgalom ha t á sa i a la t t megvá l tozo t t é le t r i t -
musa , szervezetében is fe l léphet tek vá l tozások . Ennek a megál lap í tása n e m 
k ö n n y ű . Az á l lományfelvéte lek során u g y a n megá l lap í tha tó , v a j o n nem köl t -e 
k o r á b b a n , vá l tozo t t -e köl tésük és a fészeka l jak száma, és a m o r t a l i t á s u k r a 
v o n a t k o z ó a d a t o k a t is n y e r h e t ü n k . Ezek m á r a d inamikai ké rdésekbe m e n n e k 
á t . A gyűrűzésektő l feleletet v á r h a t u n k , megvál tozot t -e vonulás i h a j l a m u k ? 
Lényeges a táp lá lkozás kérdése is, és ezen a t é ren az en tomológusok segítségé-
hez kell f o l y a m o d n u n k . Gondol junk csak a levegőben z sákmányo ló m a d a r a k r a : 
v a j o n az á l t a luk elfogot t rovarok u r b a n i z á l t n a k t ek in the tők-e? Ha erre a kér -
désre vá lasz t k a p h a t n á n k , m i n d j á r t egy lépéssel előbbre v inne a válasz b e n n ü n -
ke t , mer t ha a z sákmány is u rban izá l t , akko r a vele t áp lá lkozó m a d a r a k város i 
jellegű t áp lá léko t fogyasz t anak a levegőben is? 
Összefoglalva a jelen kiegészí tésemet , de nem lezárva a p r o b l é m á t , h á r o m 
kérdésre k í v á n t a m válasz t adn i : 1) Mit nevezhe tünk u r b a n i z á l t m a d á r n a k ? 
2) Mi a technocönózis és hogyan kapcsolódik a városi é le tközösséghez? 3) 
A nevezék t an kérdése. 
1 ) U r b a n i z á l t n a k nevezhető az a m a d á r , melynek é l e t t an i s a j á tos sága i t 
a város h a t á s a m e g v á l t o z t a t t a és é le t funkciói j a v a részét város i kö rnyeze tben 
végzi. — 2) Technocönózis az olyan t á r su lás , mely ember á l ta l kész í te t t t á r -
gya t haszná l fel funkció i ra , de függet lenül az ember későbbi b e a v a t k o z á s á t ó l . 
A t á r su lás t a g j a i n a k é le tmene té t nem v á l t o z t a t j a meg, rendszer in t vá roson 
kívül a laku l ki. — 3) Nevezéktan i lag m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k faunisz t ika i fogal-
m a t , amiko r a „vá ros m a d a r a i r ó l " beszélünk. Már ökológiai foga lom, ha „vá ros i 
m a d á r r ó l " szólunk. Ez függet len a maga t a r t á sbe l i és é l e t t an i m o t í v u m o k t ó l . 
„ U r b a n i z á l t m a d á r " pedig az, amelynek szervezete, viselkedése, funkció i a 
városi é le t térhez a lka lmazkod tak . 
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E R G Ä N Z U N G E N ZU M E I N E R S T U D I E Ü B E R D I E U R B A N I S A T I O N D E R VÖGEL 
Von 
A . K E V E 
Verfasser ergänzte seine einschlägige Arbeit (1976) und wünschte drei Fragen zu beant-
worten: 1) Welcher Vogel kann als urbanisiert bezeichnet werden ? 2) Was ist die Technozönose 
und wie knüpft sie sich zur städtischen Lebensgemeinschaft? 3) Welche neue Begriffe ist es 
zweckmäßig in die Nomenklatur einzuführen ? 
Die Fragen können ganz kurz folgenderweise beantwortet werden: 1) Als urbanisiert 
können Vögel dann bezeichnet werden, wenn sich ihre physiologischen Eigenartigkeiten auf die 
Einwirkung der Stadt verändert haben und sie den Großteil ihrer Lebensfunktionen inmitten 
eines städtischen Milieus verrichten. 2) Unter Technozönose wird eine solche Lebensgemein-
schaft verstanden, die zu ihren Funktionen von Menschen hergestellte Gegenstände benutzt , 
jedoch unabhängig v o n den eventuellen (späteren) Eingriffen des Menschen. — 3) Nomen-
klatorisch kann ein faunistischer Begriff, wenn man über die „Vögel der Stadt" spricht und ein 
ökologischer Begriff , wenn es von „städtischen Vögeln" die Rede ist, unterschieden werden. 
„Urbanisierte Vögel" sind diejenigen, deren Organismus, Verhalten und Funktionen sich dem 
städtischen Lebensraum angepaßt haben. 
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BIOMETRIAI MÓDSZEREK 
A MADÁRVONULÁS KUTATÁSÁBAN* 
Irta: 
L Ö V E I G Á B O R 
(József Attila Tudományegyetem Állattani Tanszéke, Szeged)** 
A madárvonulás érdekes jelensége régen felkeltette a szakemberek érdeklődését, így 
a vele foglalkozó irodalom hatalmas mennyiségű. Sok megközelítési módja közül csak egy 
újabbat emelnék ki, az endogén tényezők vizsgálatát, amely a vonulás belső kontrolljának, 
irányának, sőt távolságának meghatározásában produkált nagyon szép eredményeket (BER-
T H O L D , 1 9 7 3 , 1 9 7 6 ; B E R T H O L D é s D O R K A , 1 9 6 9 ; B E R T H O L D , G W I N N E R é s K L E I N , 1 9 7 0 ; G W I N -
N E R , 1 9 7 7 ; K L E I N , B E R T H O L D é s G W I N N E R , 1 9 7 1 , 1 9 7 3 ) . A l e g e r e d m é n y e s e b b „ h a g y o m á n y o s " 
módszer a gyűrűzés. Ennek elve általánosan ismert: ha egy madarat olyan jellel látunk el, 
amely nem vész el, és nem befolyásolja a viselkedését, akkor populációjának életére vonatkozó 
hű adatokat nyújt, ha újból kézrekerül. Ennek a módszernek vannak korlátai, főleg a nagyon 
kicsi és szubjektív visszakerülési % (a jobban kutatott területeken magasabb), és az, hogy a 
jelölés bizonyos idő után elvész. 
A gyűrűzés 80 éve számos problémát megoldott, de jelentős fehér foltok maradtak, 
amiket történeti vagy immanens okokból nein tudott feltérképezni. 
Bár számos előzménye van, a populációs szemlélet és a statisztikai módszerek térhó-
dítása az ökológia felvirágzásával hozható kapcsolatba. Egy kézbe került madár magán viseli 
a populációjára jellemző sajátságokat, és ezeket megfelelő módszerekkel és mintanagysággal 
megállapíthatjuk. A lehetőségek tág körét természetesen le kell szűkítenünk olyanokra, ame-
lyek a madarakat nem károsítják, sőt viselkedésüket, túlélési esélyeiket nem változtatják 
meg. Ezek közül legegyszerűbbek és legáltalánosabbak a külső morfológiai bélyegeket felhasz-
náló módszerek. 
Célszerű olyan méreteket keresni, amelyeket a kutatandó jelenség közvetlenül befolyá-
sol. Az erre vonatkozó tapasztalatok a szárnyhossz és szárnyalak gradiensszerű változásait 
regisztrálták. KLEINSCHMIDT (1905) közölte először, hogy az északahbi alfajok szárnya bizo-
nyos fajoknál hosszabb, mint a délebbieknél. AVERILL (1920, 1925) már a 10. elsőrendű evező 
fejlettségének a vonulással mutatott összefüggését közölte, STEGMAN (1930, 1940) és RENSCII 
(1938) több gyakorlati és elméleti észrevétellel segítették a módszer kialakítását. Részletesebb 
e l e m z é s t a d o t t a kérdésrő l KIPP ( 1 9 5 8 ) és STEGMAN ( 1 9 6 1 , 1 9 6 2 ) . U t ó b b i A s z á r n y a l a k v á l t o -
zásait a jégkorszak eljegesedéseinek és interglaciálisainak növényzetre és így a madárvilágra 
gyakorolt hatásaival magyarázza, támaszkodva MOREAU (1954) eredményeire. Eszerint a 
vonulási távolság rövidebbé (eljegesedés), majd hosszabbá (interglaciális) válása hatott a 
vonuló madarak szárnyalakjára. Mindez elsősorban a fás növényzethez kötött fajokra érvé-
nyes. 
HOLYNSKI (1965) egy új, egyszerű és Európában általában elfogadott képletet közölt a 
szárnyalak kifejezésérc; további fontos, energetikai megalapozást szolgáló cikk PENNYCUICKÉ 
(1969). A repülés energetikájának az életmóddal való összefüggéseiről, ennek a szárnyalakra 
k i f e j t e t t h a t á s a i r ó l s t i m u l á l ó c i k k e k e t j e l e n t e t t e k m e g HAINSWORTH és WOLF ( 1 9 7 2 , 1975) , 
E P T I N G é s CASF.Y ( 1 9 7 3 ) , F E I N S I N G E R é s C H A P L I N ( 1 9 7 5 ) . 
Ismert, hogy egyes fajok vonuló, illetve rezidens alfajai között szárnyhosszban és 
/vagy szárnyalakban határozott különbségek vannak (KIPP, 1958): a vonulók szárnya hosszabb 
é s / v a g y h e g y e s e b b , s z á r n y f e l ü l e t e k i s e b b (MEINERZHAGEN, c i t . VAN TYNE és BERGER, 1976) . 
Ennek magyarázata még csak lebegő repülésnél ismert; a haladó repülés nagyobb erőkifejtést 
igényel: ennek leírására FENNYCUICK (1969) a helikopterek repüléselméletéből á tvet t impulzus-
törvényt alkalmazta. A kolibrik között vannak territóriumtartó és kóborló (trap-liner) fajok. 
* A Magyar Madártani Egyesület kutatási eredményei, 4. Előadta a szerző az Állattani 
Szakosztály 1978. június 2-án tartott 688. előadóülésén. 
** Jelenleg: Növényvédelmi Kutató Intézet, Budapest . 
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Utóbbiak szárnya hegyesebb, mert így a nagy energiát igénylő lebegéskor energiát takarít-
hatnak meg. 
Feltehetően hasonló áll az egyenesvonalú repülésre is, amit valószínűsít, hogy több, 
viszonylag későn Európába települt fajnál (pl. Phylloscopus spp.) a szárny hegyesedését lehet 
megfigyelni (STEGMAN, 1962). Ezek a fajok ui. viszonylag későn kerültek olyan körülmények 
közé, melyek nagy távolságra való vonulásra kényszerítették őket. 
Ez egyrészt megmagyarázza, miért olyan hegyes és hosszú a sokat repülő madárfajok 
szárnya (sarlósfecskék és fecskék), másrészt az alfajok szárnyalakeltéréseit, amelyek arányo-
sak a repülési távolsággal. A 60-as években terjesztették ki az elmélet érvényességét populá-
ciókra is (SCOTT, 1962; HOLYNSKI, 1965), aminek alkalmazásakor azonban megszorításokat 
kell tennünk. 
A szárnyhegyesség jellemző lehet a populációra, ill. ez összehasonlítási alap lehet popu-
lációk között, ha: 1) a vonuláskor megteendő távolság, az erre fordított energia jelentős a 
populáció életében (pl. nem várható a fecskéknél, ahol a táplálkozási mód sok repüléssel jár); 
2) a faj elterjedési területén a populációk energetikája többé-kevésbé azonos, k ivéve a vonu-
lási időt; 3) az első éves madarak a vonulási időre elérik a populációjukra jellemző szárny-
hegyességet (ennek szép példáját ld. KIPP, 1954). 
1. ábra: A barátposzáta (Sylvia atrica-
pilla) vonulása Kisorosziban (1974—77). 
A fogottak kumulat ív %-os ábrázolása 
az idő függvényében, Gauss-papíron. Az 
őszi vonulás csúcsideje szeptember 11, 
szórása 13 nap, a tavaszié április 11, szó-
rása 5,5 nap A tavaszi vonulás szoro-
sabban illeszkedik az egyenesre, jobban 
közelíti a normál eloszlást. Az őszi görbe 
lehajlása a környéken áttelelő madara-
kat jelez 
2. ábra: A csilpcsalp füzike (Phylloscopus 
collybita) vonulása Kisoroszinál (1974— 
77). Az őszi vonulás csúcsideje itt szep-
tember 29, szórása 13 nap, a tavaszié 
április 11, ill. 4,5 nap. Az őszi vonulás-
ban augusztusban egy külön vonuló 
populáció mutatkozik. (Jelek mint az 
1. ábrán) 
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H a sorba vesszük az a lka lmazo t t módszereke t , akkor i t t s e m m i k é p p e n 
sem a te l jes képe t a d j u k . I n k á b b azoka t eml í tem, amelyeke t haza i k u t a t á -
sa inkban a lka lmazunk , és pé ldá ima t is innen v e t t e m . 
A te l jes kép egy f a j vonulásáró l kb . az lenne, ha i smernénk , milyen 
populác iókra oszlik, i smernénk morfológiai je l lemzői t , v o n u l á s i r á n y u k a t és 
v o n u l á s d i n a m i k á j u k a t , végső e r e d m é n y k é n t m e g á l l a p í t h a t n á n k je len tőségüke t 
az é r in t e t t t e rü l e t ek energ ia fo rga lmában . Az ehhez szükséges európa i k u t a t ó -
há lóza t nincs meg. A ma reális cél egyes gyakor i f a j o k populációs morfológiai 
va r i ác ió jának felmérése, m a j d összehasonl í tása más p o n t o k a n y a g á v a l . E z t 
szolgálja a Bal t i Akció há lóza ta , amely 10 európai országban fe lá l l í to t t á l lomás 
m u n k á j á t fog ja össze. 
A Magyar Madá r t an i Egyesü le t á l ta l szervezet t t á b o r o k b a n ezt a mérési 
rendszer t v e t t ü k á t , és az i t t en i var iác ió felmérését k e z d t ü k meg 1974-ben, 
Kisorosziban. 
A madá rvonu lá s makroszkop ikusan normálgörbéve l í rha tó le. Ma tema-
t ika i közelítése s i nusha tvány - függvénnye l t ö r t é n h e t ( P K E S T O N , 1 9 6 6 ) , s így 
egy fa j - és helyspecif ikus vonulás i egyenlet í r ha tó le, ami a lapot n y ú j t h a t a 
vonulás f i n o m a b b elemzésére f a j o k v a g y fö ldra jz i helyek sz in t jén . A vonulás i 
egyenle teket Kisorosziban ké t f a j r a h a t á r o z t a m meg ( L Ö V E I , 1 9 7 7 ) . Ez Gauss-
pap í ron ábrázo lva egyenest ad (1. áb ra ) . Néha m á r i t t is e lvá lnak a populác iók , 
ami t a görbe törése m u t a t (2. ábra ) . 
Az egy helyen f o l y t a t o t t v izsgála tok elemzéséhez a vonulás k isebb egysé-
gekre t ö r t é n ő fe lbontása szükséges. E z t t ö b b módszerrel végezhe t jük , legál ta-
l ánosabb a f ix i n t e rva l lumonkén t i fogásnak az idő függvényében t ö r t é n ő ábrá-
zolása, aminek a l ap j án „ h u l l á m o k a t " k ü l ö n í t h e t ü n k el, és ezek a v izsgá la ta ink 
a lapegységeként , h ipo te t ikus popu lác iókkén t szerepelnek (3. ábra ) . 
Ezeke t a „ p o p u l á c i ó k a t " kü lönböző mére te ik a l ap j án v i z sgá lha t juk . Ter-
mészetesen többször t a l á lunk m a j d kü lönbségeke t , és i n k á b b ezek ér telmezése, 
mint k i m u t a t á s a okoz gondot . 
8.20 30. 904 14 24 30 i d ő 
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8.20 904 14 24 104 idő 
3. ábra: Az őszi vonulás alatt fogott barátposzáták számának változása az idő függvényében . 
Az adatokat a hálófelületre korrigáltuk. Az időtengely alatti vastag vonal a vonulási hullá-
mokat jelzi 
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Alkalmas bélyegek k ivá lasz tása 4 0 — 6 0 k a r a k t e r előzetes v izsgá la tá t kí-
v á n n á meg ( T H O R P E , 1 9 7 6 ) , de ezt n e m k ö v e t h e t j ü k , mer t a fogo t t m a d a r a k a t 
sér te t lenül a k a r j u k t ovábbengedn i , és enny i mére t felvétele a t e r e p m u n k á t is 
l ehe te t lenné teszi . 
í g y k i v á l a s z t h a t u n k egy vá l tozó t , pl . a szárnyhossz t , f a rokhossz t , csőr-
vagy csüdhosszt , de i t t nem biztos, hogy t a l á l u n k különbséget (4. ábra ) . 
H a egyidejűleg k é t mére te t nézünk , va lósz ínűbb , hogy t a l á lunk különb-
séget, de ennek ér te lmezése nehéz. Sokszor segí the t azonban a csopor tok homo-
gen i t á sának el lenőrzésében, pl. így végezhe tünk ivar i e lkülöní tés t a csilpcsalp 
füz ikén (Phylloscopus collybita), amelyen minőségi ivar i kü lönbség nincs (5. 
ábra) . 
Egye t l en vá l tozó v izsgá la takor is j o b b e r edmények v á r h a t ó k , ha o lyan 
bélyegeket v izsgálunk, aminek vál tozása i a d a p t í v je lentőségűek. A m a d a r a k n á l 
szárnyhossz 
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5. ábra: A csilpcsalp füzike szárny- farokdiagramja (1975. ősz, Kisoroszi). A vastag vonallal 
határolt' területekre eső madarak tojók (bal felső rész), i l letve hímek (jobb alsó rész) 
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ezek között legáltalánosabban a szárnyat, csőrt és csüdöt említik. A bevezető-
ben e lmondottak szerint különösen alkalmas változó a szárny alakját kifejező 
index, pl. a HoLYNSKi-index (1965), amelynek eloszlása hullámok szerint szem-
léletes képet ad a vonulók összetételének változásairól (6. ábra). 
A többváltozós analízisek még alkalmasabbak különbségek regisztrálá-
sára, de idő- és eszközigényesebbek, szemléletes ábrázolásuk nem lehetséges. 
A barátka (Sylvia atricapilla) őszi vonulásánál öt vá l tozó alapján végeztem 
összehasonlítást (LÖVEI, nyomás alatt), amelyet HoTELLlNG-féle T2-teszttel 
( T A T S U O K A , 1971) értékeltem. Ezek alapján az előbbi ábrán látható 2 populáció 
helyett 3, rendszeresen megjelenő populációt lehetett k imutatni , és a tévedés 
valószínűsége jelentősen csökkent (p < 0,001). 
Fontos a vonulás mechanizmusának megállapítása, amely a biometriai 
értékeléseket megkönnyít i , i l letve f inomabb elemzéseket tesz lehetővé. Egy 
kiválasztott méretnek idő szerinti változásain regresszióanalízist végezhetünk, 
amiből a vonulási mechanizmus kideríthető (7. ábra). A barátka tojók vonulási 
'823 902 12. 22 102 12. 22 ido 
7. ábra: A barátposzáta tojók szárnyhegyességének változása az idő függvényében (Kisoroszit 
1974—76. ősz). Feltüntettük az átlagokat, az átlag szórását (S. E . ) és a minta szórását (S. D . ) 
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mechan izmusa Kisoroszinál az é szakabb iak vonu lásáva l kezdőd ik , ami t szabá-
lyosan köve tnek a délebbi popu lác iók . 
A felsorolt módszereke t a M M E k u t a t á s i a n y a g á n a k fe ldolgozásában al-
ka lmazzuk , és így bekapcso lódunk a Bal t i Akció európa i v o n u l á s k u t a t ó háló-
z a t á b a . A d a t a i n k je lentősége e b b e n a k o n t e x t u s b a n m u t a t k o z i k m a j d meg. 
Köszönetem fejezem ki Dr. MÓCZÁR LÁSZLÓ professzornak munkám szíves támogatá-
sáért, a Magyar Madártani Egyesület vezetőségének és a kutatási program irányítóinak, külö-
nösen KÁLLAY GYÖRGYnek, SCHMIDT EGONnak és SZENTENDREY GÉzÁnak baráti támogatá-
sukért, Dr. KEVE ANDRÁsnak és a Növényvédelmi Kutató Intézet Állattani Osztálya kutatói-
nak észrevételeikért. 
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BIOMETRICAL M E T H O D S I N T H E R E S E A R C H OF B I R D MIGRATION 
By 
G . L Ö V E I 
The author reviews in brief the biometrical methods used in the practice of Hungarian 
bird-migration research, with examples from the material collected in the camps of the Hunga-
rian Ornithological Society. PRESTON'S migration equation, regression analysis, multivariate 
analysis and the variance analysis of morphological features are mentioned. The morphological 
features are various measurements of the birds' wings, including the HOLYNSKI index of wing 
shape and the tail length. Also the theory of the adaptiveness of the wing shape is reviewed. 
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A HÉVÍZI-TÓ 
ÉS A KÖRNYEZŐ BEREK CSIGAFAUNÁJA* 
ír ta: 
P I N T É R I S T V Á N 
(Keszthe ly) 
A Keszthelyi Dolomithegység nyugati vége és a hévízi dombvonulat között észak-déli 
irányban húzódik a hévízi völgy. Ez évezredeken át a Balaton öble vol t , és csak időszámítá-
sunk első évszázadaiban láposodott el és vált kiilön a Balatontól. Az i. sz. IV. században a 
forrástó meleg v izét bőrfeldolgozásra, „páholásra" is használták már (v.ö. Alsópáhok, Felső-
páhok községek nevét). Nincs adat arra, hogy a rómaiak — bár volt a közelben telepük — 
fürdésre is használták volna (TÓTH, 57). 
A hévízi völgykatlan felszínét több méter vastag tőzegréteg borítja, a tó medre is ezen 
fekszik, s a forrós a tőzeg alatt levő pannon agyag- és homokrétegekből tör fel (LLPTÁK, 35). 
A tőzeg keletkezésének időpontjára pontos adatunk nincs, de az a körülmény, hogy Hévíztő l 
délre néhány kilométerre, az új Zala-körcsatorna ásása során, a 180 cm vastag, bolygatatlan 
tőzegtakaró alatt megtalálták az i. e. 2400 táján virágzott Péceli-kultúra le letanyagót (SZÁNTÓ. 
15), azt bizonyítja, hogy a tőzeg csak ezt követően keletkezett. KROLOPP ENDRE szerint is 
(ex litt.) a tőzeg — analógiák alapján — legfeljebb holocén korú lehet (max . 8—10 ezer éves) , 
de valószínűleg jóval f iatalabb. 
A csigafauna szempontjából azért kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk, mert a hévízi 
gyűjtések anyagában már első pillantásra éles különbség van az élő állatok, vagy a legalább-
is frissnek látszó példányok és a teljesen kifakult , fosszilizálódott héjak között . A fakultság 
ugyan nem jelenti feltétlenül azt, hogy e héjak a tőzegrétegből származnak, hiszen a humusz-
savak és velük rokon más anyagok oldó hatása már évszázadok, sőt akár évtizedek alatt is 
kifakíthatja a héjakat (KROI.OPP), mégis nem zárható ki e héjak tőzegi eredete sein. Ezért cél-
szerűségből az anyag értékelésénél lehetőleg mindenütt szétválasztottam a friss és a fakult 
darabokat. 
A megvizsgált területen három, egymástól lényegesen eltérő részt különböztethetünk 
meg: a tavat , a körülötte levő kis erdőt és végül a berket (2. ábra). 
A tó 
A hévízi melegforrás a fö ld tö r t éne t során először a rezi Meleghegyen, 
e z u t á n a cserszegtomaj i k ú t b a r l a n g b a n , m a j d a Biked- te tőn , később a Dobogó 
d o m b j á n f a k a d t fel. Jelenlegi helyén k b . 2 0 — 2 5 0 0 0 éve, a Ba la ton keletkezé-
sével egy ide jűen tö r t fel, s ekkor még ezt a t e rü le te t is a Ba la ton vize lepte el 
( T Ó T H , 5 3 — 5 4 ; S Z Á N T Ó , 1 3 - 1 4 ) . Amikor A Bala ton innen — k b . 1 8 0 0 - 2 0 0 0 
éve — v i s szahúzódo t t , a Hévízi - tó mai t e rü l e t e először e lmoesarasodot t és csak 
jóval később a lakul t ki jelenlegi p a r t j a . 
A tó tengersz in t felet t i magassága 109 m, terü le te (1959-es mérések sze-
r in t ) kereken 45 000 m2, vagyis E u r ó p a l egnagyobb melegvizű t a v a . Át lagos 
mélysége nagyrész t 1 — 2 m, a forrás tölcsér (ún. kú t ) azonban kb . 36 m mély . 
A víz hőmérsék le te max . 37,1, á t l agosan 3 0 , 4 C ° ( Z S I R A I , 71 — 7 2 ) . 
Hévíz legnevezetesebb növénye az iszapon élő h a r m a d k o r i m a r a d v á n y : 
Schoenoplectus litoralis, a tengermel léki k á k a . A tó szegélyén az É-i és D-i 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1978. november 3-án tartott 690. ülésén. 
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oldalon a Phragmites communis n e v ű n á d él, ezt a ny í l t víz felől a Schoenoplectus 
lacustris nevű k á k a ( „ c s u h u " ) szegélyezi. K i sebb-nagyobb fo l tokban a v í z p a r t o t 
szegik a Thypha latifolia és T. angustifolia gyékény fa jok . Ma már csak a lefolyó 
c s a t o r n á b a n l á t h a t j u k a Nymphaea alba v a r . minor (fehér tündér rózsa ) v i r ága i t , 
míg a tó egyes he lye in , de a l e fo lyócsa to rnában is szépen virágzik a Nymphaea 
rubra ssp. longiflora ( indiai vöröslótusz hosszúvi rágú vá l toza t a ) , melyet 1898-
b a n L O V A S S Y S Á N D O R t e lep í te t t be . (A növényze t a d a t a i t Dr . F Ü Z E S M I K L Ó S 
közölte velem.) 
A gyű j t é s nehéz a t óban . O t t , ahol a fü rdőzők t a r t ó z k o d n a k (vagyis jó for -
m á n a tó egész t e rü le tén) , az i szapon nincs élő á l la t , s az i s zapmin t ában tú l -
nyomórész t csak ap ró hé j tö redékek t a l á l h a t ó k . Az É K - i ú n . Lótusz-öbölben és 
a DNY-i öbölben a pa r thoz közel é lnek a t ündé r róz sák . I t t magukon a növé-
nyeken , de a l a t t u k , az a rány lag b o l y g a t a t l a n iszapon is fr iss h é j a k a t , sőt élő 
p é l d á n y o k a t (Succinea, Carychium) t a l á l h a t u n k . S a j á t egyelő gyű j t é se imen és 
min tavé te le imen k ívü l Dr . T Ó T H A N D R Á S főorvos ú t j á n i sméte l ten n a g y o b b 
mennyiségű , a t ó kü lönböző pon t j a i r ó l v e t t iszaphoz j u t o t t a m . 
A t ó b a n a köve tkező c s iga fa joka t t a l á l t a m (záróje lben a da rabszám) : 
A) Friss héjak, ill. élő állatok ( m a j d n e m mindig a növényeken) : 
1) Vízi fajok: Acroloxus lacustris (6), Anisus spirorbis (1), Anisus vorticulus (48), Bithy-
nia tentaculata (28), Ferrissia ivautieri (1), Lymnaea palustris (16), Lymnaea truncatula (12), 
Planorbarius corneus (1) és Valvata eristata (9). 
2) „Kété l tű "fajok: Succinea elegáns (3), Succinea oblonga (8) és Succinea putris (1). 
3) Szárazföldi (nagyrészt bemosott) fajok: Aegopinella ressmanni (5), növényeken is: 
Carychium minimum (5) , Cochlicopa lubricella (2), Helix pomatia (1), Truncatellina cylindrica 
(1), Vertigo angustior ( l ) , Vertigo antivertigo (1), Vertigo pygmaea (2) és Zonitoides nitidus (3). 
Összesen 9 vízi (122), 3 „ k é t é l t ű " (12) és 9 szárazföldi (21) f a j , mindössze 
21 f a j (155 db) . 
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В) Kifakult héjak: 
1) Vízi fajok: Acroloxus lacustris (11), Anisus spirorbis (18), Anisus vortex (5), Anisus 
vorliculus (95), Aplexa hypnorum (2), Armiger crista (24), Bathyomphalus contortus (2), Bilhynia 
leachi (32), Bilhynia tenlaculuta (278), Ferrissia wautieri (26), Gyraulus albus (1), Gyraulus 
laevis (39), Hippeutis complanatus (1), Lymnaea corvus (2), Lymnaea palustris (52), Lymnaea 
peregra (6), Lymnaea truncatula (21), Physa fontinalis ( l ) , Pisidium-félék (31), Planorbarius 
corneus (11), Planorbis planorbis (29), Segmenlina nitida (25), Valvata eristata (135), Valvala 
piscinalis (1); vagyis összesen 24 faj (848). 
2) „Kétél tű" fajok: Succinea elegáns (8), Succinea oblonga (22) és Succinea putris (10); 
összesen 3 faj (40). 
3) Szárazföldi (bemosott) fajok: Aegopinella ressmanni (1), Bradybaena fruticum (3), 
Carychium minimum (47), Cochlicopa lubrica (13), Cochlodina laminata (1), Euconulus fulvus (2), 
Nesovitrea hammonis (1), Perforatella bidentata (3), Perforatella rubiginosa (3), Semilimax 
semilimax (1), Vallania costata (1), Vallonia enniensis (9), Vallonia pulchella (58), Vertigo 
angustior (32), Vertigo antiverligo (21), Vertigo moulinsiana (1), Vertigo pusilla (3), Vertigo 
pygmaea (8) és Zonitoides nitidus (13); összesen 19 faj (221). 
Mindössze: 24 vízi (970), 3 „ k é t é l t ű " (52) és 22 szárazföldi (242), összesen 
t e h á t 49 f a j (1264 db). A tóból 13 gyű j t é sem vol t . 
A hévízi t a v a t h á r o m oldalról erdő veszi körül , c supán a negyedik , a 
n y u g a t i oldal t foglal ják el az Állami Gyógyfü rdőkórház épülete i . Ezek mögöt t , 
a dombon , szintén p a r k e r d ő v a n , ennek c s iga fauná já t a zonban i t t nem ismer-
t e t j ü k . Az erdő t a l a j a tőzeg, mélyebben t ö b b iszap-csíkkal . 
Az ura lkodó fa - f a j az Alnus glutinosa (mézgás éger). Az égerfák közé 
keveredve Fraxinus excelsior (magas kőris) t a l á lha tó , de az erdő szélein Populu 
alba (fehér nyár ) és P. nigra ( fekete nyár) is él. R i tka f a j aQuercus robur (mocsári 
tölgy) . A vízfolyások p a r t j á n Salix alba (fehér fűz) , Salix fragilis ( tö rékeny fűz), 
Salix cinerea ( reke t tye fűz) , Salix purpurea (csigolya fűz) és Frangula alnus 
(ku tyabenge) is van . 
Az erdő 
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Az u t a k m e n t é n , a kevésbé t e t sze tős égererdő t a k a r á s á r a , B O R B Á S V I N C E 
j a v a s l a t a a l ap j án , sok Taxodium distichon-t, azaz mocsárc ip rus t ü l t e t t ek . E z t az 
északamer ika i s zá rmazású l o m b h u l l a t ó fenyőt m á s u t t is kedvel ik , mer t 1 — 2 
cm hosszú, fésűsen elhelyezkedő, r a j zos , szép levelei v a n n a k , a levelek ha lvány -
zöld színűek, a f é n y b e n á t t e t s zők . Sudá r törzsű , v iszonylag gyorsan növekszik . 
Erede t i leg is mocsaras t e rü le t eken tenyész ik . Hévízen — szemmel l á t h a t ó a n — 
jól érzi magá t . Ü g y látszik, a c s iga fauna szempon t j ábó l is v a n je lentősége, mer t 
eddigi t a p a s z t a l a t a i m szerint a Semilimax semilimax — Hév ízen — főkén t a 
mocsárc iprusok környeze tében él. (A növényze t re v o n a t k o z ó a d a t a i m DR. 
F Ü Z E S MiKLÓstól szá rmaznak . ) 
Az e rdőt nagyrész t s é t a u t a k és vízfolyások, c s a to rnák szabda l j ák , s 
ke resz tü lha ladnak r a j t a a kesz the ly i és a lsópáhoki u t a k is. Kele t i része, melye t 
a berek szélén az Óbe rek -c sa to rna ha t á ro l , e lhanyagol t , eléggé bozótos. 
Az erdő t a l a j a erősen n y i r k o s . Nedvesebb években n é h á n y cent iméterné l 
m é l y e b b e n m á r a t a la jv íz j e l en tkez ik , sőt i lyenkor pocsolyák szövevénye a 
gumics izma h a s z n á l a t á t teszi szükségessé. A tó men tén és a bozótos részeken 
az a l jnövényze t is elég sűrű. A t a l a j felszínét m a j d n e m m i n d e n ü t t v a s t a g 
ava r r é t eg b o r í t j a . 
A c sa to rnák , vízárkok m e d r e á l t a lában sekély, cs izmával á t l ábo lha tó , 
csak némelyik mé lyebb . T ö b b n y i r e i szaposak . 
A fák sű rű lombján a n a p sugara i csak fo l t szerűen t ö rnek á t , az erdő 
belsejében e n y h e fé lhomály u ra lkod ik . A hőmérsékle t t é l en -nyáron mérsékel-
t e b b , mint a tó tó l t ávo labb i t e rü l e t eken . A levegő erősen pá rá s . É r t h e t ő , hogy 
m a j d n e m k izá róan nedvességkedvelő cs igafa jok élnek i t t , s n é h á n y r i t k á b b 
f a j is jó élőhelyre ta lá l t ebben a különleges mik rok l ímában . 
Az e rdőben néha egyelve g y ű j t ö t t e m , legtöbbször a z o n b a n 1 — 3 dm ; !-nyi 
t a l a j - ill. i s z a p m i n t á t v e t t e m . Az erdő c s iga fauná j ának felsorolásánál da rab -
szám szerint m á r nem v á l a s z t o t t a m szét a friss és a k i f aku l t h é j a k a t , de kü lön 
csopor tba t e t t e m azoka t a f a j o k a t , amelyekből csakis k i f a k u l t p é l d á n y o k a t 
t a l á l t a m . 
Az erdőben s a t e rü le tén levő vizekben az a lábbi c s iga fa joka t t a l á l t am 
(zárójelben a d a r a b s z á m , mely i t t az élő, ill. friss és a k i f aku l t h é j a k a t is magá-
b a n foglal ja): 
1) Vízi fajok: Acroloxus lacustris (10), Anisus spirorbis (260), Anisus vorticulus (53), 
Aplexa hypnorum (177), Bithynia tentaculata (338), Ferrissia wautieri (7), Lymnaea palustris 
(119), Lymnaea peregra (26), Lymnaea truncatula (87), Pisidium-kagylók (186), Planorbarius 
corneus (115), Planorbis planorbis (98), Valvata eristata (565) és Viviparus contectus (8); vagyis 
összesen 14 faj (2049 db). 
2) „Kétél tű" fajok: Succinea elegáns (120), Succinea oblonga (162), Suecinea putris (210); 
összesen 3 faj (492 db). 
3) Szárazföldi fajok: Aegopinolla ressmanni (932), Árion circumscriptus (5), Árion hor-
tensis (2), Árion subfuscus (7), Bradybaenafrulicum (427), Carychium minimum (380), Carychium 
tridentatum (53), Cecilioides acicula (21), Cepaea nemoralis (100), Clausilia pumila (121), Coch-
licopa lubrica (896), Columella edentula (1), Derocoras agroste (19), Deroceras laeve (12), Dero-
ceras reliculalum (5), Deroceras sturanyi (1), Euconulus fulvus (12), Helicella obvia (1), Helix 
pomatia (147), Lehmannia marginata (2), Limax maximus (2), Milax budapestensis (2), Monacha 
cartusiana (28), Nesovitrea hammonis (70), Oxychilus draparnaudi (97), Oxychilus inopinatus 
(39), Perforatella bidentata (330), Perforatella incarnata (11), Perforalella rubiginosa (438), 
Punctum pygmaeum (78). Pupilla muscorum (32), Semilimax semilimax (69), Vallonia costata 
(24), Vallonia enniensis (145), Vallonia pulchella (84), Vertigo angustior (60), Vertigo antiver-
tigo (49), Vertigo moulinsiana (4), Vertigo pygmaea (25), Vitrea contracta (14), Vitrina pellucida 
(1) és Zonitoides nitidus (309), összesen 42 faj (5055 db); mindössze 59 faj, 7596 darab. 
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Csak kifakult héjakat találtam a következő fajokból: 
1) Vizi fajok: Anisus vortex (6), Armiger crista (19), Bithynia leachi (6), Lymnaea corvus (3), 
Segmentina nitida (8), összesen 5 faj (42 db). 
2) Szárazföldi fajok: Chondrula tridens (1), Cochlicopa lubricella (7), Daubebardia rufa 
(1), Euomphalia strigella (2) és Vertigo pusilla (1); összesen 5 faj (12 db). Együt t : 10 faj (54 db). 
A hévízi erdőben t e h á t végösszegben 19 vízi (2091), 3 „ k é t é l t ű " (492) 
és 47 szárazföldi (5067), együ t t e sen 69 f a j t (7650 db) t a l á l t a m . Ezek 49 gyűj -
tésből s zá rmaznak . 
Az erdőre legje l lemzőbbek: Aegopinella ressmanni (Ae. minor nincs!), 
Aplexa hypnorum (csak a h idegvízű pocso lyákban , v ízfo lyásokban) , Bradybaena 
fruticum, Cepaea nemoralis, Clausilia pumila, Cochlicopa lubrica, Oxychilus dra-
parnaudi (O. glaber nincs!), Perforatella bidentata és P. rubiginosa, va l amin t 
Semilimax semilimax. Megemlí tem még a Columella edentulá-t és a Vertigo 
moulinsianá-t. Ezek m á s u t t is r i t k á k , i t t alig n é h á n y pé ldány t t a l á l t a m . 
A berek 
A Magyar Ér te lmező Kéziszótár szerint (1975, 121) a „ b e r e k " tá j szó . 
Je len tése : nádas , bozótos, v izenyős lapály, nedves ré t . Mindegyik jelző tel jes 
mér t ékben ráillik a hévízi berekre is. Az á l lamigazgatás i beosztás szerint azon 
a t e rü le ten , melyet i t t „hévízi b e r e k n e k " nevezünk , Hévíz, K a r m a c s , Rezi, 
Cserszegtomaj és Alsópáhok községek, v a l a m i n t Keszthely vá rosa osztoznak. 
A „hév íz i " megjelölést csak összevonásként , célszerűségi szempontbó l használ-
j uk s főkén t azért is, mer t egyik fő vízfolyása a hévízi meleg le fo lyócsa torna . 
Az u tóbb i évt izedek kísérletes l ápgazdá lkodása a be reknek ezt a részét 
ugyan még kevésbé é r in te t t e , de a közhaszná la tú túr i s ta - és megyeté rképek 
még csak nem is jelzik azt a számta lan c s a t o r n á t , v ízfolyást , á t v á g á s t , sőt 
„ b u k t a t ó t " (amikor egyik c sa to rna vízét a másik a la t t veze t ik á t ) , amely 
a be rke t fe l szabdal ja . Az árkok töl tésén és a r é t eken száraz időben száraz lábbal 
köz lekedhe tünk , de vizesebb esz tendőben gumicsizma nélkül n e m tanácsos ide 
merészkedni . 
Ki fe jeze t t erdő i t t nincs, de a ligetek, facsopor tok , e rdősávok egyre job-
ban szaporodnak . A keszthelyi ún . Vadasker t kis erdeje kelet felől csak érinti , 
h a t á ro l j a a be rke t , de már kívül esik r a j t a . 
Némely részét művel ik (pl. a Dobogó d o m b j a a la t t ) , néhol legel te tnek 
és kaszá lnak , de á l t a lában eléggé ér intet len, e lhanyagol t t e rü le t . A cserszeg-
t o m a j i dombok a l a t t egy-két helyen apró do lomi tk ibúvás van a berek közepén, 
sűrű , a lacsony növényze t te l , déli végén pedig — az alsópáhoki ú t n á l — régi, 
e lhagyo t t homokkőfe j t ő gödröket lepet t be az akác és a bozót . 
A vízfolyások közül legje lentősebb a Gyöngyös i -pa tak , az ebből leágazó 
Óberek-csa to rna és a Hévízi- tó l e fo lyócsa to rná ja . 
A Gyöngyös i -pa t ak g y ű j t i össze és viszi a Zalába a Zsidi (Várvölgyi)- és 
a Vindornya-medence vizeit , a hévízi le fo lyócsatorna pedig a t ó meleg vízét 
önt i — az alsópáhoki ú t közelében — a Gyöngyös i -pa takba . A p a t a k hideg, 
a lefolyó azonban — ininél közelebb vagyunk a tóhoz — meleg, té len sem fagy 
be, és alsó fo lyásánál is élnek a fehér , fe l jebb még a vörös t ü n d é r r ó z s á k is. A 
víz hőmérsékle te — 1972. m á j u s 1-i ada t a im szer in t — a tó tó l k b . 600 m-re 
28 C° vol t , másfél ki lométerrel l e j j ebb már csak 23°, s 20 m-rel a Gyöngyösi-
p a t a k b a való befolyásától lefelé 22°. 
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A tótó l É - r a kb . 1 km-re , a község és a berek közö t t , a le j tő a l j á b a n f a k a d t 
fel az ún. Rudi - fo r rás . Ez is meleg v izű: 1958. té l közepén erős f a g y b a n a forrás-
nál a levegő hőmérsék le te + 2 fok , a forrás vize pedig 30,5 fok volt! E b b e n — 
Succinea-fa jokon kívül — Lymnaea peregrá-1 és Planorbis planorbis-t t u d t a m 
gyű j t en i . 
Tőle kissé é szakabbra e r ed t egy kis hideg for rás is. Ugyanakkor g y ű j t ö t -
t e m ebben is, ez sem vol t b e f a g y v a (Lymnaea peregrá-1 és P i s id ium-fé léke t 
t a l á l t am) . 
A hévízi be rekben az a l ább i f a j o k a t g y ű j t ö t t e m : 
A) Olyan f a j o k , melyekből élő á l l a toka t , ill. fr iss h é j a k a t , de k i f aku l t 
pé ldányoka t is t a l á l t a m (a d a r a b s z á m mindegyike t m a g á b a n foglal ja) . 
1) Vízi f a j o k : Acroloxus lacustris (17), Anisus spirorbis (978), Anisus vor-
tex (5), Anisus vorticulus (85), Anodonta cygnea (1), Aplexa hypnorum (13), Ba-
thyomphalus contortus (1), Bithynia tentaculata (804), Ferrissia wautieri (118), 
Lymnaea palustris (78), Lymnaea peregra (89), Lymnaea truncatula (155), Pisi-
dium-félék (151), Planorbarius corneus (159), Planorbis planorbis (339), Valvata 
eristata (449), Valvata piscinalis (1 db ; a p a t a k és a le folyócsatorna összefolyá-
sánál , te l jesen friss héj!), Viviparus contectus (26); összesen 18 f a j , 3469 db. 
2) „ K é t é l t ű " f a j o k : Succinea elegáns (28), Succinea oblonga (123), Succinea 
putris (148); összesen 3 f a j , 299 db . 
3) Szárazföldi f a j o k : Bradybaena fruticum (66), Carychium minimum 
(105), Cecilioides acicula (9), Cepaea nemoralis (24), Cepaea vindobonensis (18), 
Chondrula tridens (19), Cochlicopa lubrica (206), Cochlicopa lubricella (2), Dero-
ceras agreste (6), Euconulus fulvus (4), Granaria frumentum (4), Helicella obvia 
(41), Helix pomatia (40), Laciniaria plicata (1), Monacha cartusiana (57), Per-
foratella rubiginosa (204), Truncatcllina cylindrica (43), Vallonia enniensis (243), 
Vallonia pulchella (266), Vertigo angustior (41), Vertigo antivertigo (155), Vertigo 
pygmaea (93), Vitrina pellucida (8), Zonitoides nitidus (82); összesen 24 fa j , 
1737 db. 
B) A köve tkező f a jokbó l csak k i faku l t p é l d á n y a i m v a n n a k : 
1) Vízi f a j o k : Armiger crista (21), Bithynia leachi (29), Gyraulus albus (42), 
Gyraulus laevis (1), Hippeutis complanatus (4), Lymnaea auricularia (3), Lym-
naea corvus (16), Lymnaea stagnalis (2), Physa fontinalis (4), Segmentina nitida 
(19), Unio pictorum (4); összesen 11 f a j , 145 db . 
2) Szárazföldi f a j o k : Nesovitrea hammonis (1), Oxychilus draparnaudi (3), 
Perforatella incarnata (2), Punctum pygmaeum (28), Pupilla muscorum (35), 
Vallonia costata (1), Vertigo moulinsiana (1), Vertigo pusilla (1); összesen 8 f a j , 
72 db. 
Mindössze: 29 vízi (3614), 3 „ k é t é l t ű " (299) és 32 szárazföldi (1809), ösz-
szesen t e h á t 64 f a j , 5722 d a r a b . A berekből 31 g y ű j t é s e m van . 
A berek vizeiben — l é t s z á m u k a t t ek in tve — je len tősebb f a j o k : Anisus 
spirorbis, Bithynia tentaculata, Lymnaea truncatula, Pisidium-íéle kagy lók , Pla-
norbarius corneus, Planorbis planorbis és Valvata eristata, t o v á b b á a Succinea-к 
közül az oblonga és a putris. A berek szárazföldi részein a Cochlicopa lubrica, Per-
foratella rubiginosa, Vallonia enniensis, V. pulchella s a Zonitoides nitidus t ek in t -
he tő gyakor ibbnak . 
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összesí tés 
A hévízi t e rü l e t en (a t óban , az e rdőben és a berekben) fo lyama tosan 
összesen 93 gyű j t é sem vo l t ; az első 1950. nov . 19-én, az eddig u to lsó 1978. ok t . 
25-én. 
A ta lá l t f a j o k száma összesen 84; ezek közül azonban csakis k i faku l t 
pé ldányok kerü l tek elő az alábbi 15 f a j b ó l : Armiger crista, Bithynia leachi, 
Gyraulus albus és G. laevis, Hippeutis complanatus, Lymnaea auricularia, Lym-
naea corvus, Lymnaea stagnalis, Physa fontinalis, Segmentina nitida és az Unió 
pictorum kagyló (vízi f a jok ) , a Cochlodina laminata, Daudebardia ruf a, Euom-
phalia strigella és Vertigo pusilla (szárazföldi f a jok ) . Az i t t é lőnek t e k i n t h e t ő 
f a j o k száma t e h á t 69, ezek közül 18 vízi, 3 „ k é t é l t ű " (Succinea) és 48 száraz-
földi. A da rabszám ( együ t t a friss és k i f aku l t h é j a k s az élő á l l a tok) : vízi 6675, 
Succinea-félék 843 és szárazföldi 7118, összesen 14 636 da rab . 
Rendszer tan i fa j jegyzék ökológiai ada tokkal 
1 . Viviparus contectus ( M I L L E T ) : A t ó b a n n incs ; az e rdőben tú lnyomórész t 
k i f aku l t pé ldányok (7), csak 1 db látszik f r i s snek ; a berekben 26 közül 1 db 
élő vol t (a vadaske r t i gya logút tó l — mely a be rke t keresztezi — délre húzódó 
v izesá rokban ; a fenék kövei erősen b a r n á k ) , még néhány lá t sz ik fr issnek, a 
t öbb i k i f aku l t . 
2 . Valvata eristata M Ü L L E R : A t av i n ö v é n y e k körül szede t t 9 db héj vol t 
fr iss, a t öbb i k i f aku l t ; az erdő és a berek pocsolyá iban , v íz fo lyása iban élők is 
vo l t ak , m á s u t t nagyrész t k i fakul t hé j ak . 
3 . Valvata piscinalis ( M Ü L L E R ) : A t ó b a n 1 f aku l t pé ldány , a berekből 
azonban — a hévízi lefolyócsatorna és a Gyöngyös i -pa tak t o r k o l a t á n á l — egy 
te l jesen friss hé j ke rü l t elő. 
4. Bithynia tentaculata (LINNÉ): A t ó b a n , v a l a m i n t az e rdő és berek vizei-
ben tömegesen él, de nagyon sok k i f aku l t h é j a t is t a l á l t a m ; a t ó b a n élő példá-
nya i — azonos k a n y a r u l a t s z á m mellet t — a rendes nagyságná l j ó v a l kisebbek. 
5. Bithynia leachi (SIIEPP.): Csakis k i f a k u l t pé ldányok . 
6. Carychium minimum M Ü L L E R : A t ó tündér rózsás öble iben, növénye-
ken, 9 élő (friss), egyébkén t számos k i f aku l t h é j ; az erdőben á l ta lános , a berek-
ben eléggé e l t e r j ed t , többségében élő, ill. f r iss . 
7. Carychium tridentatum (R i s so ) : Az e rdő szá razabb részein él, pl. f ada -
r a b o n , kövön . 
8. Acroloxus lacustris (LINNÉ): A t ó b a n növényeken , az e rdő pocsolyáiban, 
a be rekben csa to rna és pocsolya vízében él, de t ö b b belőle a k i f a k u l t hé j . 
9. Lymnaea stagnalis (LINNÉ): Csupán a be rekben t a l á l t a m , s o t t is mind-
össze 2 k i f aku l t h é j a t (egyiket egy n y á r f a t ö v é b e n , más ika t a le fo lyócsa torna 
p a r t j á n , a tőzeges t a l a j o n ) . 
10. Lymnaea palustris (MÜLLER): M i n d e n ü t t él: a tó lótuszos öbleiben, az 
e rdő és berek v íz fo lyása iban és pocso lyá iban; a szokásosnál jóva l k isebb példá-
n y o k , pl . 5,5 k a n y a r u l a t mellet t 10,7 m m m a g a s ; a berekben v a n n a k rendes 
nagyságú hé j ak is. 
11. Lymnaea corvus (GMELIN): M i n d e n ü t t csak k i fakul t h é j a k a t t a l á l t a m . 
1 2 . Lymnaea truncatula ( M Ü L L E R ) : A t a v i növényeken , az e rdő és berek 
vizeiben, vizenyős helyein elég nagy s z á m b a n él; fr iss hé jak pl. t egzesbábokon 
is; sok a k i faku l t hé j . 
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13. Lymnaea auricularia (LINNÉ): Mindössze n é h á n y k i fakul t hé j A be-
rekből . 
1 4 . Lymnaea peregra ( M Ü L L E R ) : A t ó b a n csak k i f aku l t hé jak , el lenben az 
e rdő és különösen a berek vizeiben élők és friss h é j a k is a k a d t a k , pl. a vadas -
ker t i ú t közelében egy vizesárok köve in csomókban 30 élőt g y ű j t ö t t e m , de vol t 
6 db a meleg Rud i - fo r r á sban , 8 a H ideg- fo r rá sban , 21 a G y ö n g y ö s i - p a t a k b a n ; 
f a k u l t hé j ak persze ebből a fa jból is v o l t a k . 
15. Aplexa hypnorum (LINNÉ): Hidegvízi csiga, a t ó b a n nem él; Hévízen 
az erdei pocsolyák jellegzetes l a k ó j a ; a berekben jóva l r i t k á b b , de é le tkörü lmé-
nyei o t t is hasonlók . 
16. Physa fontinalis (LINNÉ): Fe l t űnő , hogy a tóból és berekből csak 
n é h á n y k i f aku l t hé j kerü l t elő, az e rdőből pedig még ez sem. 
1 7 . Ferrissia uautieri ( M I R O L L I ) : A tóból 1 fr iss és 2 6 k i fakul t , az erdőből 
és a berekből vegyesen 7, ill. 118 f r i ss és k i fakul t h é j vol t a gyű j t é se imben . A 
t ó b a n ta lá l t egyik k i faku l t héj szépen fe j l e t t szá jadéklemezes pé ldány , az ösz-
szes többi csak ancyloid ( P I N T É R I . , 1 9 6 8 , 9 9 ) . A k i f a k u l t hé jak n a g y száma 
megerősít i az t a vé lemény t , hogy ez a f a j nem behurco l t , vagy a behurco lás 
legalábbis n a g y o n régen tö r t én t . 
18. Planorbarius corneus (LINNÉ): A tóból 1 fr iss és 11 k i faku l t hé j szár-
mazik , az erdő és berek vizeiből vegyesen 115, ill. 119 hé j . 
1 9 . Planorbis planorbis ( L I N N É ) : A t óban — fe l tűnő! — friss hé j n e m 
vol t , az e rdőben és a berekben (a Rud i - fo r r á sban is) sok élő á l la to t , ill. f r iss 
h é j a t és kevesebb k i faku l t hé ja t t a l á l t a m . 
2 0 . Anisus spirorbis ( L I N N É ) : A Z erdőben és a berekben szinte minden 
vízben, sőt még vizenyős helyeken (az ava rban) is n a g y számban él; a t ó b a n — 
növényen — 1 élőt és néhány k i f aku l t hé j a t t a l á l t a m . 
2 1 . Anisus vortex ( L I N N É ) : A Z egész te rü le ten igen kevés (mindössze 1 6 
db) kerü l t elő; f r iss pé ldány csak a be rekben , az ún . Vörösgát közelében vo l t . 
2 2 . Anisus vorticulus ( T R O S C H E L ) : A Z előző f a j n á l sokkal n a g y o b b szám-
b a n él a t e rü le t minden részén, de az A . spirorbis mennyiségé t meg sem közelí t i . 
23. Bathyomphalus contortus (LINNÉ): A t ó b a n mindössze 2 f a k u l t , a 
berekben pedig 1 friss hé j a t t a l á l t a m ; h iánya fe l tűnő, mer t hasonló jel legű t e rü -
le teken közönséges. 
24. Gyraulus albus (MÜLLER): Csak k i fakul t hé j vo l t , az is kevés . 
25. Gyraulus laevis ( A L D E R ) : A t ó dé lnyugat i , lótuszos par t részén k ive t t 
n a g y o b b i s zapmin t ábó l 39 db erősen k i faku l t héj ke rü l t elő, a be rekben mind-
össze 1 db ; élő n e m vol t . 
26. Armiger crista (LINNÉ): Csak k i faku l t h é j a k . 
27. Hippeutis complanatus (LINNÉ): A tóban 1, a berekben 4 k i f a k u l t hé j . 
28. Segmentina nitida (MÜLLER): Elő á l la tot , ill. friss hé ja t — v á r a k o z á s 
ellenére — n e m t a l á l t a m ; k i f a k u l t a t is a ránylag csak keveset (52 db) . 
2 9 . Cochlicopa lubrica ( M Ü L L E R ) : A t óban csak bemoso t t p é l d á n y o k , az 
erdőben és b e r e k b e n azonban egyik leggyakor ibb , m a is élő f a j . 
30. Cochlicopa lubricella (PORRO): A tóból 2 friss(!), ny i lván b e m o s o t t 
pé ldány ke rü l t elő, az erdőben csak n é h á n y f a k u l t h é j a t , a be rekben 2 fr iss 
hé j a t g y ű j t ö t t e m . 
31. Columella edentula (DRAP.): Mindössze 1, mégpedig friss pé ldány ke rü l t 
elő a tótól délre levő mocsárciprusos erdőrészben. (Középdunán tú l i gyű j t é se im 
során csak egy-két helyen s igen kis s zámban t a l á l t a m ezt a f a j t . ) 
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3 2 . Truncatellina cylindrica ( F É R ) : A tó D N Y - i öblének i s z a p m i n t á j á b ó l 
1 friss(!) hé j kerü l t ki (vsz. a hévízi dombról származik) ; az e rdőben nem ta lá l -
t a m ; a be rekben : az egyik bozótos do lomi tk ibúváson t a l a j m i n t á b ó l 37 élő 
(friss), az ún. Gát i -csárdánál , az a lsópáhoki ú t mel le t t i akácás homokkő-gödrök-
ből 1 friss pé ldányom van , a hévízi lefolyócsatorna p a r t j á r ó l 4 s egy n y á r f a 
tövéből 1 k i faku l t hé j am. (A t öbb i Truncatellina-faj nem ke rü l t elő.) 
3 3 . Vertigo angustior J E F F R E Y S : A t óban a rány lag sok ( 1 f r iss , 3 2 f aku l t ) 
bemoso t t pé ldány ; az erdő a v a r j á b a n mindenfelé t a l á lha tó (60 d b , nagyrész t 
még élő); a berekben — főkén t az erdőhöz közelebbi részeken, a le fo lyócsa torna 
mellet t — friss hé jak , e g y e b ü t t (nyá r fa tövében , fö ldhányáson s tb . ) n é h á n y 
k i faku l t héj , mindössze 41 db . 
3 4 . Vertigo pusilla M Ü L L E R : Az egész t e rü le t en e l szór tan mindössze 5 
ki faku l t pé ldány . 
35. Vertigo antivertigo (DRAP.): Az erdőben, főként n y i r k o s a b b helyen, 
elég sok friss héj (innen m o s ó d h a t t a k be hé jak — friss á l l apo tban is — a t óba ) ; 
a be rekben eléggé á l ta lános , de nagyrész t k i f aku l t pé ldányok . 
36. Vertigo moulinsiana (DUPUY): R i tka csiga; i t t is csak 6 hé j kerü l t 
elő, ebből 4 az erdőből, az égeres részekről , 1 bemoso t t a tóból , s 1 a be reknek 
az e rdő mel le t t i részéről. A h é j a k nagyobb része fr iss vol t . 
3 7 . Vertigo pygmaea ( D R A P . ) : A Z erdőben elszórtan él; a t ó b a n n é h á n y 
bemoso t t hé j (friss is); a be rekben többfelé , f őkén t k i fakul t hé j ak . 
38 . Granaria frumentum (DRAP.): Csak A berekben t a l á l t a m : a H a m v a s 
d o m b o n (dolomitfe l tárás) 1 db-o t , a vadasker t i ú t mellet t 2 db-o t s a lefolyó-
csa torna füves rézsűjén 1 db -o t ; v a l a m e n n y i élő, ill. friss. 
3 9 . Pupilla muscorum ( L I N N É ) : A Z e rdőben 3 2 db-ot g y ű j t ö t t e m , kb . 
ha rmadré szben élő vagy fr iss : f á k tövében , apró t i sz tásokon, a v a r b a n , á l ta lá-
ban a ny i rkosabb helyeken; a be r ekben 35 k i faku l t hé j ( fö ldhányásokon , nyá r f a 
tövében , tö l tés rézsűjén) . 
4 0 . Vallonia pulchella ( M Ü L L E R ) : Leg többe t A berekben t a l á l t a m ( 2 6 6 ) ; 
él az e rdőben is (84), de mindké t a n y a g jórészt k i f aku l t , min t a t ó b a bemoso t t 
hé j ak is (58). 
4 1 . Vallonia enniensis ( G R E D L E R ) : E g y ü t t él a V. pulchellá-val, kb . 
hasonló mennyiségben. Vegyesen fr iss és f aku l t . 
42. Vallonia costata (MÜLLER): A tóból és berekből 1 — 1 f a k u l t példá-
n y o m v a n ; az erdőből 24 db , nagyrész t friss hé j ( főként a mocsárc iprusok 
tövéből) . 
43. Chondrula tridens (MÜLLER): Elő á l l a toka t a be rekben g y ű j t ö t t e m : 
a H a m v a s - d o m b a l jnövényze tében , a vadaske r t i ú t mentén f ák -bok rok a l a t t , 
a homokkő-gödrökben (együ t t 18 db ) ; egy anyaggödör rézsű jén , v a l a m i n t az 
erdőből 1 — 1 f a k u l t héj . 
4 4 . Cochlodina laminala ( M O N T A G U ) : A tóból 1 k i faku l t hé j (mivel m á s u t t 
nem vol t , ide nyi lván a Hév ízdombró l s o d r ó d h a t o t t be). 
4 5 . Clausilia pumila P F E I F F E R : az erdő égeres részeinek egyik legjellem-
zőbb f a j a ; csak i t t t a l á lha tó , mégpedig elég nagy s z á m b a n (121) s t ú lnyomórész t 
élő á l l apo tban . E g y ú t t a l a Clausil i idák c sa l ád j ának t u l a j d o n k é p p e n egyet len 
képviselője Hévízen (mer t a Cochlodina laminata és a Laciniaria plicata 1 — 1 
pé ldánya alig vehe tő számí tásba) . 
46. Laciniaria plicata (DRAP.): E g y fr issnek lá tszó hé ja t t a l á l t a m a berek 
déli szélén, a homokkő-gödör akácosában . 
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4 7 . Succinea putris ( L I N N É ) , 4 8 . Succinea oblonga D R A P , és 4 9 . Succinea 
elegáns R i s s o : Mindhá rom f a j — e g y ü t t és kü lön-kü lön is — jellegzetes és szinte 
á l landó szereplője a hévízi g y ű j t é s e k n e k , be leér tve a t a v a t is, ahol a növénye-
ken t a l á l h a t ó k ; é lőhelyeiket j ó f o r m á n n e m is lehet szé tvá lasz tan i , anny i ra a 
vízhez, a ny i rkossághoz k ö t ő d n e k — legalábbis a hévízi t e rü l e t en ; szám szerint 
l eg több a S. putris ( 3 6 9 ) , u t á n a az oblonga ( 3 1 5 ) s végül az elegáns ( 1 5 9 ) . 
5 0 . Cecilioides acicula ( M Ü L L E R ) : A 4 9 erdei g y ű j t é s közül csak ke t tőben 
szerepel (21 db) , m i n d k e t t ő a t ó K-i p a r t j á n f ekvő égeresből. Friss hé j ak . A 
berekből m á r 5 gyű j t é sbő l ke rü l t meg, de ezek közül h á r o m a berek déli szélé-
hez közel, az ún . U s z t a t ó - m a j o r mel le t t i c sa to rnák p a r t j á n vol t . Mind friss héj , 
sőt az egyik pé ldány a g y ű j t é s k o r — fa tö rzs a l a t t t a l á l t a m — még élt . Gyűj -
t ö t t e m t o v á b b á 3 f a k u l t h é j a t a l e fo lyócsa torna p a r t j á n , a tó tó l kb . 600 m-re, 
végül 1 f a k u l t h é j a t a v a d a s k e r t i ú t n á l egy n y á r f a a l a t t . E csiga é l e tmód já ra 
v o n a t k o z ó a n ezek az é lőhelyek fon tos a d a t o t j e l en tenek . A szak i roda lomban 
igen e l t e r j ed t az a néze t , hogy e f a j húsevő (sírlakó!), ezt azonban m á r megcá-
fo l tnak t e k i n t h e t j ü k (vö. B O U R G U I G N A T , 1 8 5 6 és P I N T É R , I . , 1 9 7 5 , 1 3 ) . Mint 
növényekke l táp lá lkozó á l l a t n a k , amely amel le t t a laza , p o r h a n y ó t a l a j t ked-
veli, a hévízi e rdő és a be rek t e rü le te igen megfelel . F e l t ű n ő azonban , hogy a 
k u t a t ó k többsége meleg- és szárazságkedvelőnek m o n d j a (pl. J A E C K E L , 1 4 6 ) . 
Ezzel szemben áll B O U R G U I G N A T vé leménye (uo.): nedvességszerető . E z t iga-
zolja hévízi e l te r jedése is. Szer in tem m i n d k é t áll í tás igaz: a C. acicula mind a 
meleg-száraz, mind pedig a ny i rkos helyeken szeret élni. 
5 1 . Punctum pygmaeum ( D R A P . ) : A Z e rdő a v a r j á b a n m a j d n e m m i n d e n ü t t 
él (78 élő, ill. friss héj ) ; a be r ekben ké t csa to rna p a r t j á n t a l á l t a m , de csak faku l t 
h é j a k a t (28). 
5 2 . Árion hortensis F É R . , 5 3 . Árion circumscriptus J O H N S T O N és 5 4 . Árion 
subfuscus (DRAP.): Csak az e rdő égeres részein g y ű j t ö t t e m belőlük n é h á n y a t , 
de sok j u v . A. circumscriptus-t l á t t a m az a v a r b a n . 
5 5 . Vitrina pellucida ( M Ü L L E R ) : A Z e rdőben , a mocsárc iprusok a la t t 1 
fr iss h é j a t t a l á l t a m ; a b e r e k b e n egyedül az egyik do lomi tk ibúváson g y ű j t ö t t e m 
8 friss p é l d á n y t . 
56. Semilimax semilimax (FÉR.): 1977-ben h í v t a fel f igye lmemet Dr . 
K O V Á C S G Y U L A (Békéscsaba) , hogy A hévízi e rdőben sok Semilimax-ot gyűj-
t ö t t . Régebb i a d a t a i m á tv izsgá lásakor l á t t a m , hogy az 1954. ok t . 3-i gyűj té-
semben „ t ó k ö r ü l i e r d ő " megjelöléssel 1 db Semilimax semilimax szerepel, m a j d 
1957. ok t . 13-án t av i i s z a p m i n t á b a n is t a l á l t a m 1 db h é j a t . E t t ő l kezdve egé-
szen 1978-ig nem ke rü l t elő egy sem, pedig sokszor és az erdő minden részében 
nagy a n y a g o k a t g y ű j t ö t t e m . E z u t á n 1978. j a n . 14-én, enyhén fagyos időben, 
a v ízmű és az Óberek -csa to rna közt i vegyes lombos (mocsárc iprus is van!) 
erdőrészen 1 élő pé ldány , s u g y a n a k k o r a le fo lyócsa torna mellet t i mocsárc ipru-
sos t e rü le t en szintén egy élő ál lat , m a j d 1978. szept . 29-én u g y a n i t t 31 db 
(köztük sok élő, ill. t e l j esen friss), végül 1978. ok t . 19-én ugyanezen a részen 
(mocsárciprusok t övében és a f á k közö t t , az a v a r b a n és a t a l a j felszínén) 35 db 
(jórészt élő, ill. friss) vo l t a g y ű j t ö t t a n y a g b a n . Hangsú lyozom, hogy az 1978. 
évben — éppen a Semilimax-та t e k i n t e t t e l — az e rdő minden részében a ránylag 
nagy g y ű j t é s e k e t végez tem, de ez a f a j csak a felsorol t helyeken ke rü l t elő. TJgy 
l á tom t e h á t , hogy ez az á l la t egyrészt u g y a n m á r régebben is vol t i t t , de re j t e t -
ten és egészen csekély s z á m b a n l ehe t e t t , s csak m o s t a n á b a n — szinte robbanás-
szerűen — szaporodo t t el, másrész t pedig i n k á b b a mocsárc iprusos sávoka t 
kedveli . Megjegyzem, hogy k ö z é p d u n á n t ú l i gyű j t é se im te rü le tén egyedül az 
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uzsai (Tapolca mellet t) ha l a s t avakná l t a l á l t a m n a g y o b b népességgel ezt a f a j t , 
de i t t is fo l tokban . Másu t t — n é h á n y helyen — alig 1 — 2 p é l d á n y volt az 
a n y a g b a n . 
5 7 . Zonitoides nitidus ( M Ü L L E R ) : A Z e rdő egyik l eggyakor ibb csigája, 
mindenfe lé t a lá lha tó , különösen a ny i rkos avar közöt t (309 db) ; a berekben 
e lszór tan g y ű j t ö t t e m , de élő, ill. fr iss p é l d á n y o k a t főként csak a vadaske r t i 
ú t mel le t t t a l á l t a m ; a tóból n é h á n y bemoso t t h é j a m van . 
58. Vitrea contracta (WESTERLUND): Csak az égeres részeken t a l á l t am, 
összesen 14, nagyrészt friss h é j a t . 
59. Aegopinella ressmanni ( W E S T E R L U N D ) : A hévízi erdő u r a l k o d ó f a j a 
(932 db , tú lnyomórész t élő, ill. friss héj) , mindenfe lé él; a t ó b a n csak néhány 
bemoso t t pé ldány ; a be rekben egyá l ta lán nem t a l á l t a m . (Előző hévízi dolgo-
z a t o m b a n — P I N T É R I . , 1962 — az Aegopinella nitens-rc és Ae. minor-та vona t -
kozó a d a t o k tévesek, é rvényte lenek . Hévízen csakis az Ae. ressmanni él.) 
6 0 . Nesovitrea hammonis ( S T R Ö M ) : A t ó b a n és berekben csak 1 — 1 f a k u l t 
hé j ; az erdő égeres és mocsárciprusos részein mindenfe lé él, sőt egy f i a t a l nyár -
f á s b a n is t a l á l t a m az erdő és a berek h a t á r á n . 
6 1 . Oxychilus draparnaudi ( B E C K ) : A Z e rdő jellegzetes cs igá ja , bá r közel 
sincs anny i , min t Aegopinella ressmanni; m i n d e n ü t t t a l á lha tó (97 db , nagy-
részt élő, ill. fr iss); a berekben elszórtan mindössze 3 faku l t hé j . 
6 2 . Oxychilus inopinatus ( U L I C N Y ) : A Z e rdőben g y ű j t ö t t e m , mégpedig a 
déli mocsárciprusos sávon, t o v á b b á a kelet i részen egy anyagá rok a v a r j á b a n 
és u g y a n o t t egy hidegvízű csa to rna i s z a p j á b a n . M a j d n e m mind fr iss hé j . 
63. Daudebardia rufa ( D R A P . ) : A Z e rdő égeresében 1 k i f aku l t h é j ; való-
színűen m á s h o n n a n ke rü lhe t e t t ide (?). 
6 4 . Milax budapestensis ( H A Z A Y ) : A Z erdőből 2 db ; meg jegyzem, hogy A 
Hévíz -dombon , A SZOT I I . ke r tésze tében ez A f a j nagy számban él ( P I N T É R , 
I n : 1962, 89), ny i lván onnan s z á r m a z h a t o t t le a t ó közelébe. 
65. Limax maximus L I N N É : A Z égeresben és A n y á r f á s b a n 1 — 1 pé ldány . 
6 6 . Lehmannia marginata ( M Ü L L E R ) , 6 7 . Deroceras laeve ( M Ü L L E R ) , 6 8 . 
Deroceras sturanyi ( S I M R O T H ) , 6 9 . Deroceras reticulatum ( M Ü L L E R ) , 7 0 . Deroceras 
agreste ( L I N N É ) : A Z e rdőben mindegyikből n é h á n y pé ldány , l eg több az agreste-
ből; ez u tóbb ibó l a berekben is t a l á l t a m p á r d a r a b o t (réten és homokkőgödrök -
ben) . 
7 1 . Euconulus fulvus ( M Ü L L E R ) : A Z e rdőben elszórtan 1 2 db , a be r ekben 
6 db ( ré ten, c sa to rnák p a r t j á n , gyalogút mel le t t ) . Jó ré sz t friss h é j a k . 
72. Bradybaena fruticum ( M Ü L L E R ) : A Z e rdő egyik gyakori f a j a , rengeteg 
f ia ta l pé ldány mászkál a t a l a j o n ; a t ó b a n n é h á n y bemoso t t , f aku l t h é j ; a berek-
ben e lszór tan n é h á n y vegyes héj , de a h o m o k k ő f e j t ő akácosánál 56 d b , jórészt 
élő ál lat vagy friss héj vol t . 
73. Helicella obvia ( H A R T M A N N ) : A Z e rdő északnyuga t i s a r k á n , száraz 
helyen, 1 friss hé j ; a be rekben : a H a m v a s - d o m b i do lomi t fe l t á rásná l 21 db , 
az a l sópáhoki ú t mellett i homokkő-gödrökné l 18 db s ennek közelében a Gyön-
gyös i -pa tak töl tésén 12 db tú lnyomórész t élő á l la t , ill. friss héj . 
74. Monacha cartusiana ( M Ü L L E R ) : A Z e rdőben m i n d e n ü t t (28), a berek-
ben sz in tén , még a do lomi tk ibúvásokon , a r é t en és homokkő-gödrökben is (57). 
7 5 . Perforatella bidentata ( G M E L I N ) : A Z e rdőnek legfe l tűnőbb, legjelleg-
zetesebb f a j a ; gyű j tése imben 330 db szerepel , az a n y a g j ava része élő, ill. te l je-
sen fr iss ; a t ó b a n 3 bemoso t t hé j , a be rekben semmi . Az erdőben m a j d n e m 
m i n d e n ü t t él, de leg inkább az erősen vizenyős, égeres terü le tek a v a r j á b a n . 
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Bala tonvidék i g y ű j t é s e i m te rü le tén ezen kívül c s u p á n az uzsai v a s ú t i tö l tés 
egészen apró f o l t j á n (pár négyze tméte r ) t a l á l t am, de m á r onnan is e l t ű n t . 
7 6 . Perforatella rubiginosa ( S C H M I D T ) : A Z e rdő vizenyős részeinek egyik 
u ra lkodó f a j a (438 d b ) ; a t óban 3 bemoso t t pé ldány , a berekben 204 db , f ő k é n t 
vizek p a r t j á n . 
7 7 . Perforatella incarnata ( M Ü L L E R ) : A Z e rdő kü lönböző pon t j a i ró l 1 1 db 
vegyes hé j , a be rek töl téseiről 2 k i f a k u l t . 
7 8 . Euomphalia strigella ( D R A P . ) : A Z erdőből 2 k i faku l t héj (vsz. a domb-
ról ke rü lhe t e t t ide) . 
79. Cepaea vindobonensis (FÉR.): Csak a be rekbő l (dolomit fe l tá rás 7, ú t -
ment i bokros 11 db) . 
8 0 . Cepaea nemoralis ( L I N N É ) : A Z e rdőben m a j d n e m m i n d e n ü t t igen szép 
pé ldányoka t t a l á l h a t u n k , sokszor m a g a s a n a f ák tö rzsén is ( 1 0 0 ) ; a be rekben a 
vadaske r t i ú t mel le t t (13), a homokkő-gödrökben (10) és egyik tö l tésen (1). 
81. Helix pomatia L I N N É : A tóból 1 friss b e m o s o t t pé ldány, az erdőből 
e lszór tan 147, a be rekbő l — k i fe jeze t t en szá razabb pon t j a i ró l — 40 db . 
82. Unió pictorum (LINNÉ): A berekből , l a n g y o s a b b vizű c sa to rnák p a r t -
já ró l (4); a t ó b a n n incs . 
8 3 . Anodonta cygnea ( L I N N É ) : 1 pé ldány a be rek egyik langyos csa torná-
j á n a k pa r t j á ró l . 
84. P i s id ium-fé lék (egyelőre közelebbi megha tá rozás nélkül) : Az egész 
hévízi t e rü le ten e l szór tan , mindenfé le vízben, a t ó b a n is; jórészt k i f aku l t h é j a k ; 
nagyobb élő népesség (91 db) a z o n b a n csak az e rdő keleti részén folyó hideg-
vízű c s a t o r n á b a n . 
Milyen csigák h iányzanak Hévízről? 
A t ó n a k nincs endemikus v a g y különlegesen melegvízi f a j a . Ez nem is 
vol t v á r h a t ó , m e r t hiszen még „ f i a t a l " a tó . A melegforrás i t t 20 — 25 000 éve 
t ö r t fel, de önál ló — a Ba la ton tó l függet len — léte még két évezredet sem 
ha lad meg. 
El lenben a t ó n a k a B a l a t o n n a l közös sok ezer éves élete indoko l t t á t enné , 
hogy cs igafa ja ik azonosak legyenek. Ez azonban n incs így. A Hévízből (s i t t 
nemcsak a tóról , h a n e m a berek vizeiről is beszé lünk) t öbb , a B a l a t o n r a je l lemző 
f a j hiányzik. I lyenek (a tel jesség igénye nélkül) : az Armiger crista, Bathyompha-
lus contortus, Bithynia leachi, Gyraulus albus, Lithoglyplius naticoides, Lymnaea 
stagnalis, Segmentina nitida. A Dreissena polymorphá-t nem sorolom ide, m e r t 
erről t u d j u k , hogy csak a X X . század első h a r m a d á b a n kerül t a B a l a t o n b a . De 
mi az oka a t ö b b i f a j h i á n y á n a k ? Ezek is csak „később i bekö l tözők" a Bala-
t onba? ! Er re eddig a d a t u n k n incs . 
A kutatásban s az anyag feldolgozásában segítségemre vol tak, ill. értékes adatokat nyúj-
t o t t a k : D r . F Ü Z E S M I K L Ó S ( K e s z t h e l y ) , D r . K O V Á C S G Y U L A ( B é k é s c s a b a ) , D r . K Ö L Ü S G Á B O R 
(Keszthely) , Dr. KROLOPP ENDRE (Budapest ) , Dr. TÓTH ANDRÁS (Keszthely) , s Dr. TUS-
NÁDI GYŐZŐ (Kesz the ly ) . A gyűjtésben és a kérdéses té te lek meghatározásának felülvizsgála-
tával segített f i a m : PINTÉR LÁSZLÓ (Budapest ) . Az ábrákat TÓTH MÁRIA (Székesfehérvár) 
rajzolta. Mindnyájuknak őszinte köszönete t mondok. 
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D I E S C H N E C K E N F A U N A D E S T H E R M A L T E I C H E S U N D 
D E R S U M P F W I E S E VON HÉVIZ (UNGARN) 
Von 
I . P I N T É R 
Der Thermalteich von Hévíz liegt nordwestlich vom Balaton, in einer Entfernung von 
6 km. Der Balaton war ursprünglich viel größer und reichte auch in nördlicher Richtung weiter, 
als zur Zeit. Damals — vor etwa 20 — 25 000 Jahren — entsprang die Thermalquelle des heutigen 
Hévíz noch vom Grund in einer Bucht des Sees. Das Seewasser zog sich später allmählich 
zurück und die Bucht wurde vor cca 2000 Jahren vom See abgesondert. Es bildete sich an ihrer 
Stelle ein Morast aus und es vergingen noch etliche Jahrhunderte, bis der Thermalteich seine 
jetzige Form bekam. 
Rund um den Teich liegt ein kleiner, sumpfiger Wald, der hauptsächlich aus Erlen und 
sog. Sumpfzypressen (Taxodium distichon) besteht. 
Östlich von Hévíz erstreckt sich in Richtung Nord-Süd das sog. „Berek", eine Sumpf-
wiese, mit vielen Wasserläufen und Kanälen, hie und da mit kleinen Auen. Dies ist das Gelände, 
dessen Schneckenfauna hier besprochen wird. Der Thermalteich wird als berühmtes Heil-
bad — von Badegästern so stark besucht, daß der Lebensraum für Schnecken auf die beiden, 
mit Wasserrosen bewachsenen kleinen Einbuchtungen eingeschränkt wurde. Im Teiche wurden 
bisher — hauptsächlich auf Wasserpflanzen — lediglich 13 Arten von lebenden Schnecken (bzw. 
frische Gehäuse) vorgefunden: Acroloxus lacustris, Anisus spirorbis, Anisus vorticueus, Bithynia 
tentaculata, Carychium minimum, Ferrissia wautieri, Lymnaea palustris, Lymnaoa truncatula, 
Planorbarius corneus, Succinea elegáns, Succinea oblonga, Succinea pulris und Valvata cristata. 
Im Walde leben schon viel mehr Schnecken, insgesamt 59 Arten. Die merkwürdigsten 
(bzw. häufigsten) unter ihnen sind: Aegopinella ressmanni, Aplexa hypnorum, Bradybaena 
fruticum, Cepaea nemoralis, Clausilia pumila, Cochlicopa lubrica, Columella edentula, Oxychilus 
draparnaudi, Perforatella bidentata, Perforatella rubiginosa, Semiiimax semilimax und Vertigo 
moulinsiana. 
Auf der Sumpfwiese wurden — lebend, oder als frische Gehäuse — 45 Arten gesammelt. 
Die zahlmäßig bedeutendsten sind: Anisus spirorbis, Bithynia tentaculata, Cochlicopa lubrica, 
Lymnaea truncatula, Perforatella rubiginosa, Pisidium-Arten (bisher ohne nähere Bestimmung), 
Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Succinea oblonga, Succinea putris, Vallonia enniensis, 
Vallonia pulchella, Valvata cristata und Zonitoidcs nitidus. 
Es wurden im Aufsatz die Ergebnisse von insgesamt 93 Aufsammlungen (von 1950 bis 
1978) besprochen. Zusammen: 84 Arten mit 14 636 Exemplaren. 
Im systematischen Teil des Aufsatzes werden die sämtlichen (auch in fossilisiertem Zu-
stande) gesammelten Arten vom Gebiet von Hévíz aufgezählt, mit — oft reichlichen — Angaben 
über ihre Ökologie. Herauszuheben sind die Feststellungen über Cecilioides acicula (sie lebt nicht 
nur in xerothermen, sondern auch in feuchteren Biotopen), Perforatella bidentata (eine der be-
zeichnendsten Arten des feuchten Waldes von Hévíz) und Semilimax semilimax (wie fast überall 
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in Westungarn k o m m t sie auch hier nur fleckenartig, in den Beständen von Sumpfzypressen, 
vor). Zu bemerken ist , daß das ganze Gelände auf einer dicken Torfschicht liegt und es ist mög-
lich, daß die fossilisierten Gehäuse aus dieser stammen. 
Der Thermalteich von Hévíz hat keine endemische Schneckenart. Es fehlen mehrere 
Arten von Wasserschnecken aus dem Teich und den anderen Gewässern, die im Balaton sehr 
häufig sind, z. B. Armiger crista, Balhyomphalus contortus, Bithynia leachi, Gyraulus albus, 
Lithoglyphus naticoides, Lymnaea stagnalis, Segmentina nitida. 
Zum Schluß kann man behaupten, daß das besprochene Areal zwar sehr klein (cca 8—9 
km2) , aber — in Hinsicht auf der Schneckenfauna — doch bedeutend ist. 




R Á c z V E R A 
(Növényvédelmi Kutató Intézet, Budapest) 
A Növényvédelmi Kutató Intézet Állattani Osztályán 1976-ban indult el Dr. JERMY 
TIBOR akadémikus irányításával az a 10 évre tervezett agrárökoszisztéma kutatási program, 
amelynek célja volt populációökológiai vizsgálatok végzése növénykárosító állatokon. 
Anyag — módszerek 
A Heteroptera fauna felmérése kétféle kukoricatermesztési módban (monokultúrás és 
vetésforgós rendszer) történt. Az Agárdi Állami Gazdaság Tükröspusztai Üzemegységében 
egy 400 ba területű monokultúrás kukoricatábla volt az egyik, a Kápolnásnyéki Termelőszö-
vetkezet vetésforgós rendszerű kukoricatáblája volt a másik kísérleti terület (mindkét évben 
más-más helyen, 1976-ban 100 ha, 1977-ben 50 ha területű mezőgazdasági tábla). 
A kukoricások poloska-populációira vonatkozó hazai ismereteink egészen hiányosak, 
a nemzetközi irodalomban is legtöbbször csak összefoglaló munkák részét képezte a Heterop-
t e r a - f a u n a t a g l a l á s a (ARNOLDI és társa i , 1960; KIRA—TAWRIK—METWALLY, 1972; PELOV, 
1 9 7 4 ; P U C S K O V , 1 9 6 6 ; T A W R I K — A T A , 1 9 7 3 ; T A W R I K — K I R A — M E T W A L L Y , 1 9 7 4 ) . 
Vizsgálataink első részében a fajok begyűjtése és indentifikálása volt a fő cél. Munkám-
ban az eddig eltelt két év kezdeti eredményeit ismertetem. 
Heteroptera fauna-analízis céljára a legmegfelelőbbnek a hálózással történt gyűjtés 
látszott, ezért ez a módszer képezte a vizsgálatok gerincét. A többi, egyéb vizsgálati célokat 
is szolgáló módszer közül a talajcsapda alkalmazása, a várakozásnak megfelelően nem bizonyult 
eredményesnek. Az egyeléses gyűjtés és a növényvizsgálat a hálózás kiegészítéséül szolgált, 
időigényessége miatt azonban nem volt alkalmas mennyiségi adatok szolgáltatására, így össze-
hasonlítási alapul sem lehetett felhasználni. 
A fénycsapda bevezetése értékes adatokat szolgáltathat a hálózással gyűjtött és a fény-
csapda segítségével befogott anyag összehasonlítására. A két termesztési rendszer közötti 
különbség megállapítására azonban nem használhattuk fel, mivel az áramforrást csak az agárdi 
mintaterületen tudtuk biztosítani. 
A hálózást fűhálóval végeztük, a kukorica kelésétől a betakarításáig, hetente, az idő-
járási viszonyoktól függően. A gyakorlati végrehajtásnál a legnagyobb nehézséget a kukorica 
növekedése jelentette. Ennek áthidalására a tenyészidőszak második felétől hosszú hálónyél-
lel kellett dolgoznunk. A hálózás ilyen megoldása hibaforrást is rejthet magában, ugyanis 
főleg a felső szint hálózására alkalmas, a kukorica nővirágzata és termése pedig a középső 
szintben van. 
A tenyészidőszak alatt 1976-ban tizenegyszer, 1977-ben tizenkétszer hálóztunk. Egy-
egy alkalommal 1 0 x 1 0 hálócsapást végeztünk. 
Eredmények 
Számbeli leg a Miridae csa ládba (mezei poloskák) t a r t o z ó f a jok vo l t ak 
a legje lentősebbek, az egyébkén t nem n a g y s z á m ú H e t e r o p t e r a - a n y a g b a n (1. 
t áb l áza t ) . A f i to fág Lygus rugulipennis és Trigonotylus ruficornis mindké t év 
v izsgála ta a l ap ján f a u n a a l k o t ó f a j n a k b izonyul t . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1978. április 7-én tartott 686. ülésén, 
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1. táblázat. Kukoricában hálózott Miridae fajok és azok egyedszáma 
A fa jok megnevezése 
A g á r d K á p o l n á s n y é k 
1976 1977 összesen 1976 1977 összesen 
Lygus rugulipennis Pop. 1 1 5 2 3 1 3 8 5 0 1 0 6 0 
Lygus sp. 1 1 
Lygus sp. lárva 1 6 1 6 
Trigonotylus ruficornis GEOFFR. 4 1 0 1 4 1 3 9 2 2 
Stenodema calcaratum FN. 1 1 
Notostira erratica L. 1 1 
Ö s s z e s e n : 1 2 1 5 0 1 7 1 6 3 1 9 8 2 
A Lygus rugulipennis bevándor lá sa a ké t m in t a t e rü l e t en azonos időpon t -
b a n kezdődöt t meg, 1976-ban jún ius végén , 1977-ben j ú n i u s közepén. Minden 
valószínűség szer int ezzel a második n e m z e d é k kia lakulása ve t t e kezde té t . 
1976-ban — aszályos, meleg n y á r o n — az agárdi t á b l á n a Lygus populá-
ció szemmel l á t h a t ó a n tömeges vol t . Hálózássa l az 1977. évi anyag ötszörösét 
s ikerü l t begyű j t en i . A kápo lnásnyék i min ta t e rü le t en m i n d k é t esz tendőben 
k i sebb egyedszámban fordul t elő ez a f a j , az a r ány i t t is u g y a n ú g y a laku l t . 
A Trigonotylus ruficornis-t l e g h a m a r a b b 1976. m á j u s végén há lóz tuk 
K á p o l n á s n y é k e n , de j ún ius első n a p j a i b a n va l amenny i vizsgált t e rü le t rő l elő-
k e r ü l t . 
A zoofág N a b i d a e családból ( to lva jpo loskák) csak a Nabis nemze t ség 
h á r o m f a j a ke rü l t elő (2. t áb l áza t ) , a Nabis ferus, a N. pseudoferus és a N. 
punctatus. Mindkét m i n t a t e r ü l e t e n elég a lacsony egyedszámban f o r d u l h a t n a k 
elő, ha a 2. t á b l á z a t a d a t a i t e lemezzük. Az 1976-ban be fogo t t egyedek száma 
m e g h a l a d j a az 1977. év a d a t a i t , ezenk ívü l a kápo lnásnyék i ve tésforgós rend-
szerből is t öbb egyed kerü l t elő m i n t Agrádró l , de a kis s zámok m i a t t ezek az 
a d a t o k — két év vizsgála t i e redménye i a l a p j á n — csak t á j é k o z t a t ó a k l ehe tnek . 
A N. pseudoferus és N. punctatus f a j o k nős ténye inek elkülöní tésével nem 
p r ó b á l k o z t a m . 
A Pen ta to in idae családból (címeres poloskák) k izárólag a pol i fág Dolycoris 
baccarurn-ot há lóz tuk , mennyisége j e len ték te len . 
2. táblázat. Kukoricában hálózott Nabis fajok és azok egyedszáma 
A fa jok megnevezése 
Agárd K á p o l n á s n y é k 
1976 1977 összesen 1976 1977 összesen 
Nabis ferus L. 2 2 4 4 
Nabis pseudoferus REM. $ 1 1 1 1 
Nabis punctatus COSTA ,-j 1 2 3 1 2 3 
Nabis pseudoferus REM. $ 
(vagy) Nabis punctatus COSTA 2 1 3 3 2 5 
Nabis sp. lárva 1 1 
Összesen: 6 3 9 9 5 1 4 
1 3 2 
Az Anthocor idae család (v i rágpoloskák) egyes f a j a i je len tős szerepet tö l t -
h e t n e k be a kukor ica é le tközösségében. Véleményem szerint a hálózással be-
g y ű j t ö t t v iszonylag kis pé ldányszám (3. t áb l áza t ) nem tükröz i reál isan a kuko -
r i cásokban való mennyiségi j e l en lé tüke t . Dr . S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó szóbeli 
közlése szer int l evé l te tű-v izsgá la tkor g y a k r a b b a n kerül t elő, m i n t a mi liáló-
zása ink során , ezért az e lköve tkezendő években más gyűj tés i módszerekkel is 
meg kell p róbá lkoznunk . Az An thocor idae család befogo t t egyedeiből eddig az 
Orius niger f a j t s ikerült iden t i f iká ln i (3 pé ldány Kápo lnásnyékrő l , 1 Agárdról ) . 
Az a n y a g nagyobb ik része valószínű a Heterorius genusba t a r t oz ik . 
3. táblázat. Kukoricában hálózott egyéb Heleroptera fajok és azok egyedszáma 
A f a j o k megnevezéBe 
Agárd K á p o l n á e n y é k 
1976 1977 összesen 1976 1977 összesen 
Pentatomidae család: 
Dolycoris baccarum L. 
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4. táblázat. Kukoricában egyeléssel begyűjtött Heteroptera fajok és azok egyedszáma 
A fa jok megnevezése 
Agárd K á p o l n á e n y é k 
1976 1977 összesen 1976 1977 összesen 
Eurygaster ma ura L. 1 1 
Dolycoris baccarum L. 2 2 
Eurydema oleraceum L. 1 1 
Adelphocoris lineolatus GOESE 2 2 
Lygus rugulipennis POP. 1 6 1 6 1 1 
Trigonotylus ruficornis GEOFFR. 1 1 5 5 
Anthocoridae család: 4 4 1 1 
Az egyeléssel b e g y ű j t ö t t f a jok l i s t á j á t és egyedszámát a 4. t á b l á z a t t a r -
t a l m a z z a , amelyből l á t h a t ó , hogy a l iálózáshoz képes t f a j s p e k t r u m és egyed-
szám t e k i n t e t é b e n lényeges eltérés nincs . 
Az e lőfordul t f a j o k gazdasági je len tőségé t még nem v izsgá l tuk . Vélemé-
n y e m szer int a Lygus rugulipennis 1976. évi gradációja f igyelemre mél tó vo l t . 
I roda lmi ada tok szer int a Miridae család szerepe je lentős lehet vektoroló-
lógiai v o n a t k o z á s b a n . A Lygus rugulipennis kukor ica-ví rus á tv ivő szerepéről 
nincs t u d o m á s o m , az egyéb v í rusá tv i te l i kísérletek pedig még megerősí tésre 
szoru lnak (HORVÁTH, 1972). Az An thocor idae és Nab idae család ragadozó fa ja i -
n a k a kukor ica életközösségében b e t ö l t ö t t szerepe t o v á b b i v izsgála to t igényel . 
A köve tkező évek k u t a t á s a i során fe l té t lenül meg kell á l lap í tan i az egyes 
H e t e r o p t e r a - f a j o k egységnyi t e rü le tekre v e t í t e t t egyedszámát , mivel a háló-
zással k a p o t t ada tok erre nem adnak felvi lágosí tás t . 
K ö s z ö n e t e m e t fe jezem ki dr. Soós ÁRPÁDnak és dr . VÁSÁRHELYI TAMÁsnak, a T e r m é -
s z e t t u d o m á n y i Múzeum m u n k a t á r s a i n a k , m u n k á m során n y ú j t o t t önze t l en seg í t ségükér t , 
v a l a m i n t ko l l égá imnak , név szer in t is BOCDÁNY VERONiKÁnak le lki ismeretes m u n k á j á é r t . 
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H E T E R O P T E R O L O G I S C H E U N T E R S U C H U N G E N AM MAISFELD 
Von 
V . R Á C Z 
Im Forschungsinstitut für Pflanzenschutz wurde im Rahmen des 1976 einsetzenden 
agrarökosystemischen Forschungsprogrammes die Heteroptera-Fauna des Maises untersucht. 
Die Versuche wurden an je einer Maisparzelle mit Monokultur bzw. mit Fruchtfolgewechsel 
durchgeführt. Von den Untersuchungsmethoden erwiesen sich das Keschern, die Einzelunter-
suchung der Pflanzen und die Anwendung der Lichtfalle am zweckmäßigsten zu sein. Es gelang 
v o m Maisfeld die in die Familien Miridae, Nabidae, Pentatomidae und Anthocoridae gehören-
den Wanzenarten einzusammeln, von welchen —- aufgrund der bisherigen Untersuchungen 
Lygus rugulipennis Pop. , Trigonotylus ruficornis Geoffr., Nabis ferus L., N. pseudoferus Rem., 
Nabis punclalus Costa und die in die Familie Anthocoridae gehörenden Arten die bedeutendsten 
waren. 
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A VÁROSI ÉLETKÖRÜLMÉNYEKHEZ 
VALÓ ALKALMAZKODÁS 
NÉHÁNY MADÁRETOLÓGIAI VONATKOZÁSA* 
írta: 
S A S V Á R I L A J O S 
(Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állatrendszertani és Ökológiai Tanszéke, Budapest) 
Az iparosodó és a metropolisokat építő emberiség szeme előtt játszódik le az a természet 
csodájának is nevezhető folyamat, miszerint az általunk alkotott művilág minden igyekezetünk 
ellenére sem marad élettelen, hanem nagyonis rokonszenves lakósok népesítik be. Valóban 
meglepetés, hogy pl. az eredetileg sűrű alj növényzetű erdőket kedvelő fekete rigó betelepült 
legforgalmasabb utcáink mellé is, és hogy a faodvakban költő széncinege esetenként a legkülö-
nösebb technikai alkalmatosságot is felhasználja fészke számára, amennyiben az megfelelő 
védelmet biztosít. 
Az adaptáció sajátos formájával állunk tehát szemben. Azokat a madárfajokat, amelyek 
még a legszélsőségesebben átalakított emberi körülményekhez is alkalmazkodtak, faji vita-
litásukat tekintve progresszívnak kell minősítenünk. Hogy ez a progresszivitás milyen té-
nyezőkön alapul, azt akkor deríthetjük fel a legjobban, ba olyan közelrokon fajokat ha-
sonlítunk össze, melyek közül az egyik jól alkalmazkodott a megváltozott — jelen esetben a 
városi — körülményekhez, a másik pedig nem. Ezért kínálkozott számomra jó vizsgálati ala-
nyul a cinegék csoportja. A széncinege ugyanis még nagyvárosaink központjában is fészkel, a 
kékcinege csak nagyobb parkjainkban költ, a barátcinege pedig egyáltalán nem fészkel nagy-
városaink belterületén. 
Vizsgá la ta imat egyrészt te repen, t e rmésze tes kö rü lmények közöt t , más-
részt l a b o r a t ó r i u m b a n végez tem. T e r e p m u n k á m elsősorban a há rom cinegefaj 
t á r sas viselkedésére i r á n y u l t , bá r kü lönböző é l e t m ó d j u k megértéséhez egyéb 
szempon tok szerint is t a n u l m á n y o z n o m kel le t t őke t . T a p a s z t a l a t a i m a t az 1. 
t áb l áza t foglal ja össze. 
1. táblázat. A cinegék bizonyos ökológiái-etológiái jellemzőinek összehasonlítása evolúciós értékük 
megítéléséhez 
Széncinege Kékcinege Barátc inege 
Népességük sűrűsége szerint: nagy egyedsűrűség közepes egyed- kis egyedsűrűség 
sűrűség 
Fészkelő körzetük mérete 
szerint: közepes kicsi nagy 
Fészkük elhelyezkedése szerint: fedett üregekben fedett üregekben nem mindig fedett 
Faji areájuk kiterjedése 
üregekben 
a jégkorszak után a jégkorszak után az utolsó intergla-
szerint: hatoltak északra hatoltak északra ciális idején már a 
Kárpát-medencé-
ben 
Táplálkozásuk módja nem gyűjtenek nem gyűjtenek gyűjtenek 
szerint: élelmet élelmet élelmet 
Társulásuk típusa szerint: nyílt kevésbé nyílt zárt 
Csoportos viselkedésük ragaszkodik a ragaszkodik a nem ragaszkodik a 
szerint: vegyes csapathoz vegyes csapathoz vegyes csapathoz 
* Elhangzott a XII I . Biológiai Vándorgyűlésen (1978), Budapesten. 
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Népsűrűségüke t B u d a p e s t k ö r n y é k é n há rom vizsgálat i t e rü l e t en m é r t e m 
fe l : Budakesz in , Budaö r sön és a N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó I n t é z e t kísérlet i tele-
p é n , J ú l i a m a j o r b a n (2. t áb l áza t ) . Mindegy ik k ivá lasz to t t t e rü le t en h á r o m , a 
c inegék számára e l térő ökológiai k ö r z e t e t kü lön í t e t t em el. 40—50 éves tölgy-
e rdő (Quercus petraea) mezőgazdasági t e rü le t ek re eső k b . 10 h e k t á r n y i szegélye 
vo l t az opt imál is ökológiai körzet (a 2. t á b l á z a t b a n : 1.) az erdő belseje kb . 60 
h e k t á r o n a kevésbé ér tékes ökológiai kö rze tnek (a 2. t á b l á z a t b a n : 2.) és az ezt 
h a t á r o l ó csenevész ka r szbokore rdő je l legű Quercus cerris á l lomány k b . 130 hek-
t á r o n a l ega lacsonyabb é r tékű kö rze tnek minősül t (a 2. t á b l á z a t o n 3.). 
2. táblázat. A szén-, a kék- és a barátcinege népessége (egyedihektár) öt év átlaga alapján (1., 2. és 3. 
oszlop az egyes vizsgálati körzetek fokozatosan csökkenő ökológiai értékét jelzi.) 
B u d a ö r s Budakesz i J ú l i a m a j o r 
1. 2. 3. 1. 2. 3 . l . 2 . 3. 
Széncinege 6,8 0,9 0,1 10,0 1,0 0,2 6,2 1,2 0,2 
Kékcinege 5,1 0,6 0,1 7,0 0,7 0,1 5,2 0,8 0,1 
Barátcinege 0,8 0,3 0,06 0,7 0,2 0,05 0,5 0,1 0,05 
A különböző ökológiai é r t ékű t e rü l e t eknek megfelelően kü lönböző vol t 
m i n d h á r o m f a j egyedsűrűsége . E m e l l e t t igazolódot t , hogy bá rme ly ik körze te t 
vesszük is összehasonlí tási a lapul , a széncinegék népsűrűsége messze fe lü lmúl ja 
a ba rá tc inegéé t , de a kékcinegéét is, b á r ez u tóbbié közelebb áll hozzá . Az el térő 
népsű rűség részben összefügg azzal a jelenséggel, hogy a h á r o m f a j közül a 
ba rá tc inege t a r t j a a legnagyobb fészkelő körzete t . 
A kü lönböző egyedsűrűség oka a z o n b a n elsősorban a f i a t a l o k el térő tú l -
élésével, i l letve a ba rá tc inegék konze rva t iv i zmusáva l m a g y a r á z h a t ó . A szén-
cinege és a kékcinege ugyanis mindig jól v é d e t t , f ede t t o d v a k b a r a k j a fészkét , 
ahol az időjárás i v i szontagságoktó l és a ragadozók t á m a d á s a i t ó l b i z tonságban 
fe lnevelhet i f i a t a l j a i t . A bará tc inege azonban még akkor is nyí l t h a s a d é k o k b a n 
fészkel , amikor köl tési körze tében t ö b b jól véde t t üreget ta lá l . A ba rá tc inegék 
ugyan i s már az u tolsó interglaciál is ide jén a K á r p á t - m e d e n c é b e n vo l t ak , és 
ezt köve tően a h ideg égha j la t a l a t t n e m t a l á l h a t t a k fészkük számára magas tör-
zsű odvas f á t . A csenevész n ö v é n y z e t b e n nyí l t h a s a d é k o k b a n k ö l t ö t t e k t e h á t , 
és ehhez az ősi á l lapothoz való r agaszkodás az oka a n n a k , hogy a ko ra t avasz i 
esőzések idején még ma is számos fészeka l ja elpusztul . Ahogy az u tolsó jégkor-
szakot köve tően a v a s t a g törzsű e r d ő t í p u s északra ha to l t , úgy h a t o l t a k északra 
a széncinegék és a kékcinegék is, a ba rá tc inegéke t messze megha ladó túlélési 
é r tékkel és r ep roduk t iv i t á s sa l . E z t a f a j t ö r t é n e t i m ú l t a t igazol ja a ba rá tc inegék 
táp lá lkozás i v iselkedése: ha nem éhesek , a ta lá l t élelmet e l re j t ik , és csak később 
f o g y a s z t j á k el, amikor szükségük v a n rá . 
A széncinegék nagy és a ba rá t c inegék alacsony egyedsűrűségéből s a j á to s 
t á r s a s d i n a m i k a i jelenség f a k a d . Tavassza l az egyedek közt i t ávo l ság tű rés 
n a g y o n a lacsonyra süllyed, és a h í m e k fészkelő körze te t s a j á t í t a n a k ki, ahova 
p á r j u k kivételével f a j t á r s a i k a t n e m engedik be. A megnövekede t t t e rü le t igény 
a különösen n a g y népsűrűségű szén-, de a mérsékel tebb népsűrűségű kékcinege 
közösségekben is gyakor i összecsapásokhoz vezet . E n n e k az a k ö v e t k e z m é n y e , 
hogy az egyedek egy része e lhagy ja eddigi élőhelyét, ú j , kevésbé népes fészkelő 
kö rze t e t és táp lá lkozás i t e rü le te t kényszerü lnek keresni . 
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ősszel ismét k i ú j u l n a k a t á r s a s összeütközések. E n n e k oka azonban fő-
kén t az, hogy az időjárás i v i szontagságoktó l men tesebb á r k o k b a n és völgyek-
ben tú lzsúfolódik a népesség. Az alacsony h ie ra rch ia fokú , e lsősorban f i a t a l 
egyedek i smét ar ra kényszerü lnek , hogy e lhagy ják eddigi k ö r z e t ü k e t , és ala-
csony népsűrűségű t e rü le teke t keressenek fel. Mivel t e h á t a szén- és a kékcine-
gék közösségéből nagyszámú egyed t ávoz ik el, de he lyükbe idegenek is érkez-
nek , e ké t f a j t á r sas kapcso la t rendszeré t ny í l t nak kell t e k i n t e n ü n k . 
A bará tc inegék népességében azonban merőben más f o l y a m a t o k já t szód-
n a k le tavassza l és ősszel e g y a r á n t . Alacsony népsűrűségük köve tkez t ében ha 
a r i t k á b b a n összetalálkozó m a d a r a k közö t t t ö r t én ik is összecsapás, az alul-
m a r a d t a lárendel t egyedek eddigi é lőhelyük közvet len közelében is t a l á lnak 
z a v a r t a l a n fészkelő körze te t és t áp lá lkozó t e rü le t e t . T e h á t nem kényszerü lnek 
a r ra , hogy e lhagy ják eddigi közösségüket és ú j megtelepedési kö rze t e t keresse-
nek m a g u k n a k . A bará tc inegék zár t közösségére jel lemző, hogy g y a k r a n egész 
é le tüke t szülőhelyük közvet len kö rnyékén tö l t ik el. 
A népességet szétszóró t á r sas tasz í tó h a t á s o k mel le t t egyenlő ér tékkel 
kell k iemelnünk a t á r sa s vonzó h a t á s o k a t is. Alihoz ugyanis , hogy va lamely ik 
tú lnépesede t t közösségből kiszorul t egyed ú j r a kedvező é le t fe l té te lekre leljen, 
részben f a j t á r s a i (ese tenként idegen fa jok) segít ik hozzá. Az a lacsony népességű 
t e rü l e t eken ú t t ö r ő k é n t megte lepede t t egyedek m á r rendelkeznek bizonyos helyi 
i smere tekkel és t apasz t a l a tokka l , és ezeket t á r sas ér in tkezésük so rán á t a d j á k 
az ú j o n n a n érkezőknek. Kétség te len t e h á t , hogy azok a m a d a r a k , amelyek 
gyak ran kapcso lódnak idegen f a j ú egyedekhez is, h a m a r a b b t a l á l n a k élelmet, 













































1. ábra. A szén-, kék- és barátcinege eltérő társas tanulási képessége a kísérletek alapján 
(Pm = Parus major; Pc - Parus caeruleus; Pp = Parus palustris) 
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m i n t azok, amelyek n e m r a g a s z k o d n a k a vegyes c sapa tokhoz . Ez különösen 
té len fontos , amiko r a t áp lá l ék fo r rá sok nagyon beszűkü lnek . A széncinege és 
a kékcinege vonzód ik a vegyes c sapa tokhoz , és ez ké tségte lenül előnyös túlélé-
sük számára , a ba rá t c inege a z o n b a n csak a legzordabb tél i napokon kapcsolódik 
a r okon fa jok c sapa ta ihoz . 
A t á r sas k a p c s o l a t t a r t á s t e h á t fokmérő je a f a j i v i t a l i t á snak , s mivel a 
m a d a r a k l eg fon tosabb kommun ikác ió s eszköze a h a n g , a há rom cinegefaj akusz-
t i k u s kapcso la t t a r tó -készségének t a n u l m á n y o z á s á r a végez tem el a köve tkező 
kísér le te t . 
Terepen , t e rmésze tes k ö r ü l m é n y e k közö t t magne to fonon v i ssza já t szo t -
t a m a h á r o m c inegefa j l eggyakor ibb je lzésformái t , a h ívó h a n g o k a t , a n y u g t a -
lanság h a n g j a i t és a t e rü le t j e lző énekeke t . Mindhá rom je lzésformát m i n d h á r o m 
cinegefaj 20—20 egyedének kü lön-kü lön s z ó l a l t a t t a m meg. Amikor a hang-
szórótól 40—60 mé te r r e f e l t űn t a m a d á r , e lkezdtem a kísér le tet , és ha a ha l lo t t 
h a n g h a t á s á r a 5 —10 méte r re megköze l í te t te a h a n g f o r r á s t , az e semény t pozi t ív 
reakc iónak é r t éke l t em. 
A kísér le tek e r edményé t a 3. t á b l á z a t összegzi. L á t j u k , hogy a széncinege 
reakciókészsége messze m e g h a l a d t a a kék- és a ba rá tc inege reakciókészségét , 
egyrészt mer t s a j á t f a j i jelzéseire g y a k r a b b a n reagá l t , min t a másik ké t f a j 
t e t t e ugyancsak s a j á t f a j i jelzéseire, másrészt m e r t a széncinege g y a k r a b b a n 
reagál t a ké t r o k o n f a j hívó és n y u g t a l a n s á g jeleire is, min t ahogy azok reagál-
t a k — a d o t t e se tben — a s a j á t hang j a ik r a . M i n d h á r o m f a j b a n a t e rü le t j e l ző 
ének v á l t o t t a ki l eggyak rabban a közel í tő reakció t . Az a t ény , hogy a széncine-
gék akusz t ikus reakc iókészségükben fe lü lmúl ják a kék- és a ba rá t c inegéke t , 
t á r sas kapcsola t fe lvé te l re való fokozo t t készségükre enged köve tkez te tn i . 
3. táblázat. A szén-, a kék- és a barátcinege különböző hangjelekhez kapcsolódó reakciókészsége. (Köze-
lítő reakciót kiváltó kísérletek %-os aránya az összes kísérleti eseményhez viszonyítva) 
Széncinege Kékcinege Barátcinege 
Hangszórón hívó hangok 65 10 0 
keresztül széncinege: nyugtalanság hangok 75 45 20 
visszajátszott ének 95 10 5 
hangok: hívó hangok 30 25 0 
kékcinege: nyugtalanság hangok 70 50 5 
ének 35 65 10 
hívó hangok 25 10 20 
barátcinege: nyugtalanság hangok 80 25 50 
ének 40 15 65 
A fen t i t a p a s z t a l a t o k t e r epen , a m a d a r a k te rmésze tes kö rnyeze tében 
végzet t v izsgá la ta i során szü le t t ek . E z t köve tően megkísére l tem l abo ra tó r iumi 
kö rü lmények k ö z ö t t k i m u t a t n i , hogy e cinegék t á r s a s ér in tkezésük során milyen 
mér t ékben képesek bizonyos sz i tuác iókra v o n a t k o z ó cse lekvésformáka t elsa-
j á t í t a n i egymás tó l . 
E g y doboz függőleges ny í lású szűk üregébe t áp lá léko t he lyez tem, és az 
üreget k ívülről vászonna l l e f ed tem. A vászon csak felül vol t fe l függesz tve , alul 
szabadon lógot t k b . 2,5 cen t imé te r re az üreg alá . E g y ú n . t a n í t ó egyednek kivá-
lasz to t t c inegét fokoza tosan r á v e z e t t e m ar ra , hogy csőrével a v á s z n a t fele-
melje, és az a l a t t a levő üregből a t áp lá léko t k iemel je . Ez t köve tően a t a n í t ó 
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egyed mellé ún. t anu ló egyedet he lyez tem. A t a n í t ó egyed részéről 100 táp lá lék-
kiszedési eseményt f igye lhe te t t meg a t anu ló egyed, és eza la t t vagy e lsa já t í -
t o t t a az t a cselekvéssorozatot , hogy csőrével a függő vászna t fe lemel je és az 
élelemhez hozzáfé r jen , vagy nem. 100 táplálékkiszedési esemény u t á n a t anu ló 
egyeddel a kísér le te t minden ese tben befe jez tem. 
A t anu ló egyedek egy része a kísérleti f o l y a m a t e lőt t előzetes t anu lás i 
g y a k o r l a t b a n ve t t részt . Ezeke t az egyedeket fokoza tosan m e g t a n í t o t t a m a r r a , 
hogy egy l e t aka r t csészéről csőrükkel leemeljék fedelé t , és így j u s s a n a k hozzá a 
benne elhelyezet t táp lá lékhoz . Csak m i u t á n e l s a j á t í t o t t á k ezt a gyakor l a to t , 
végez tem el velük a kísér letet . T o v á b b i v á l t o z a t k é n t a l k a l m a z t a m azt , hogy 
az egyik kísérleti so roza tban a t a n í t ó és a t a n u l ó egyedek azonos f a j ú a k , a 
másik soroza tban pedig különböző f a j ú a k vo l tak . 
A négyféle kísérlet i szi tuáció t e h á t : 1. A t anu ló egyed n e m t a n u l t fedél-
emelést , a t an í t ó n e m azonos f a j ú egyed. 2. A t anu ló egyed n e m t a n u l t fedéle-
melést , a t an í t ó azonos f a j ú egyed. 3. A tanu lóegyed már ismeri a fedélemelés t , 
a t a n í t ó n e m azonos f a j ú egyed. 4. A t anu ló egyed már ismeri a fedélemelés t , 
a t a n í t ó azonos f a j ú egyed. 
Minden kísérleti f o r m á t minden f a j r a v o n a t k o z t a t v a 20—20 egyeden 
végeztem el. Az e redményeke t az 1. áb ra foglal ja össze. 
Mind a négy kísérleti f o r m á b a n a széncinegék messze s ikeresebbek vo l t ak 
az a d o t t p rob lémahelyze t megoldásában , mint a ké t r o k o n f a j . A kék- és a 
bará tc inegék közöt t lényeges kü lönbség nem vol t . Még a legnehezebb tanu lás i 
he lyze tben is, amikor a t an í tó egyedek idegen f a j ú a k vo l t ak , és a t anu ló egye-
dek előzetes gyako r l a tban nem v e t t e k részt , a 20 széncinege közül 8 képes vol t 
előszedni a t áp lá léko t , vagyis e lőnyösen a lkalmazni t u d t a a t á r s tó l k a p o t t 
in fo rmác ió t . Természetes , hogy amikor a t anu ló egyedek már részt v e t t e k elő-
zetes t anu lás i gyakor l a tban , m i n d h á r o m fa j esetében magasabb vol t a t anulás i 
a r á n y , és magá tó l é r t e tődő az is, hogy az azonos f a j ú t á r sak erősebb szociális 
kö lcsönhatása köve tkez tében a t a n u l ó egyedek s ikeresebbek vo l t ak , amikor 
fa j i l ag megegyeztek a t a n í t ó egyedekkel , mint amikor nem. A kísér le tekből 
von t a l apve tő és lényeges megál lap í tás azonban az, hogy a széncinege megfi-
gyeléses t anu lás i képessége m e g h a l a d j a a kék- és a ba rá tc inegéé t , ez u tóbb i 
ké t f a j közö t t pedig nincs k i m u t a t h a t ó különbség. 
Az e l m o n d o t t a k a t összefoglalva, l e v o n h a t j u k azt a köve tkez t e t é s t , hogy 
a széncinegéket népességük fokozo t t belső mobi l i tása , a t á r sas kapcsola t fe lvé-
telre való fokozo t t h a j l a m u k és e redményesebb t anu lás i képességük t e t t e rész-
ben a lka lmassá ar ra , hogy ú j a d a p t í v t e rü le teke t — beleér tve a városi környe-
zete t is — hód í t s anak meg m a g u k n a k . 
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SOME ETHOLOGICAL RESPECTS OF T H E A D A P T A T I O N OF B I R D S 
TO T H E U R B A N CONDITIONS OF L I F E 
B y 
L . S A S V Á R I 
Only in possession of certain behavioral capacities can animals impopulate the most 
extreme forms of man-made, artificial environment: the big cities and industrial centres. 
Examinations carried out under natural conditions, as well as laboratory experiments equally 
proved that it was the increased mobility of its populations, its more intense inclination for 
establishing social relations and a capacity of successful social learning that have in part qual-
ified the great t it for settling in urban environment. The other two related species: the blue ti 
and the marsh t i t possess these characteristics only to a moderate degree, and this may explain 
w h y the blue tit only nests in our parks of wider extent and why the marsh tit avoids the inner 
districts of the large cities. 
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BIOSZFÉRA - ÖKOSZISZTÉMA - KÖRNYEZET: 
A HÁROM ÖKOLÓGIAI FOGALOM 
LIMNOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSE 
ír ta: 
S E B E S T Y É N O L G A 
(Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Intézete , Tihany) 
A belvízi élet menetéve l , mibenlétével , törvényszerűségével foglalkozó l imnológiának 
művelői előtt nyi lvánvaló , hogy a címben megjelölt három foga lom az édesvizek mgismerésé-
nek kutatásában manapság mindinkább előtérbe kerül. Ez a jelenség (helyesebben irányzat) 
korunkban az ökológiai szemlélet hatalmas előretörését — mondhatn i uralkodását — jelenti 
e tudományágban is. 
E l k e r ü l h e t e t l e n ü l f ö l m e r ü l evvel k a p c s o l a t b a n a h a z a i I imnológus i s m e r e t t e r ü l e t é n 
A. THlEMANNnak közel n é g y év t i zede m e g j e l e n t m u n k á j a : „ A z á l t a l á n o s ökológia a l a p j a i " 
(1939). A t é t e l sze rű közlésből az első 42 t é t e l c s a k h a m a r m a g y a r u l is h o z z á f é r h e t ő v é v á l t 
( E N T Z - S E B E S T Y É N , 1 9 4 0 : 1 4 2 — 1 4 9 ) . 
A német A. TIIIENEMANN és a svéd E. NAUMAN egyidejűleg — bár látszólag különböző utat 
képvise lve — fektették le a l imnológiának, mint ökológiai t u d o m á n y n a k alapjait. E két tudós 
korszakalkotó kezdeményezésére létrehozott Nemzetköz i Limnológiai Egyesület (SIL) meg-
alakulásának fél évszázados története fel van dolgozva a Jubi lee S y m p o s i u m anyagában (SIL 
Mittei lungen, 20, 1974). 
A Jubi leum számbavéte l : felidézi az Egyesü le t keletkezésének eseményei t , THIENE-
MANN és NAUMAN levelezésével dokumentálva . Áttekint i e t u d o m á n y á g fej lődését , alakulását 
az Egyesület keretében ill. tükrében. R á m u t a t a j ö v ő gondjaira és kilátásaira is. 
A l imnológiát , a belvizek tudományát ma már nem tekint jük szintet ikus t u d o m á n y n a k , 
h a n e m az ökológia egyik ágának a szárazföldi és az óceáni ökológia mellett (TBIENEMANN, 
47. tétel). 
A k iadvány i sméte l ten utal a l imnológia egységeire mint ökoszisztémákra (tó, tócsa, 
fo lyóvizek stb.). Értékeli a th ienemanni felfogást mai szemlélettel . A jelenre vonatkozó tanul-
m á n y o k mel let t he lyet biztosít az idők menetével kapcsolatosan a múl t történéseinek, a paleo-
l imnológiának, mely az ökológia l imnológiai részének rohamosan fej lődő új arculata. 
A fenti utalásokból is kitűnik az ökoszisztéma-szemlélet előtérbe jutása, a vízi é let 
mibenlétének az idő keretében mutatkozó történelmi szemlélete , s az ennek megfelelő ered-
mények . 
A címben foglal t foga lom-csopor t ta l fogla lkozva , a köve tkezőkben szeret-
nék r á m u t a t n i mai l imnológiai szemlé le tünknek és a t h i e n e m a n n i t é t e lekben 
k i fe jeze t t megál lap í tások kapcso la t á ra . Kiemelve az t is, hogy T H I E N E M A N N 
m u n k á i b a n többször haszná l t , m o t t ó k é n t , ké t k lassz ikus megá l l ap í t á s t : „A 
közösség a természet életformája" (1939: 267) — , , M i n d e n összefügg mindennel" 
(1939: 278). Ezekhez sze re tném még hozzáfűzni E . P . O d ú m (1954) szava i t : 
„Az élet változásokból áll" — „Energia nélkül nincs élet és nincs ökoszisztéma". 
I . Bioszféra 
Ál ta lános t a p a s z t a l a t , hogy egy n a g y m é r e t ű térbel i a l akza t á t fogó megis-
meréséhez t ávo labb i térbel i nézőpont szükséges. Időbel i f o l y a m a t o k , tö r téné-
sek értelmezéséhez időben kell e l t ávo lodnunk a je lentő l , s ha vissza a k a r u n k 
p i l l an tan i a mú l tba , v a g y a j ö v ő t szere tnők mérlegelni , a j e l ennek ill. a m ú l t n a k 
i smere te szükséges. 
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A t u d o m á n y és a technika h a l a d á s a , nemkü lönben az ember örök vágyó-
d á s a a másra , a t ávo labb i r a , k o r u n k b a n t e r e m t e t t lehetőséget ahhoz , hogy az 
e m b e r beha to l jon a vi lágűrbe. E t e l j e s í tmény szükségszerűen a földi lakóhely 
e lhagyásá t j e len t i a Holdu tazások megvalósulásával . 
„ A holdutasok egy eddig ismeret len vi lágot lát tak: nagy csillogó g ö m b ö t lebegni az 
ébenfekete űrben, kékes drágakő cs i l logásában feliér cs ipkefüggöny alatt. Ü g y tűnt föl, hogy a 
F ö l d — a mi bo lygónk egésze — vízzel bor í tot t , s körül van véve ha lvány v ízgőz-gomolyok-
kal , melyeket mi fe lhőknek nevezünk. N e m az iskolai történelem, geológia, földrajz Földje 
v o l t ez, de egy látszólag új planéta, melyre inkább illene az Aquatil is név , a mítoszok vízhor-
dóját idézve." 
Megál lapí tva a Hold l a k a t l a n s á g á t , e lőtérbe kerül a Föld é lővi lágának 
egésze, egysége, a földi élet f o ly tonosságának és fe j lődésének nemzedékek egy-
m á s u t á n j á b a n t ö r t é n ő megvalósulása . 
Az emberi é r te lem táguló v i l á g á b a n a bioszféra fogalma kerü l így e lőtérbe. 
Az ember , min t a Föld lakója , m i n t a földi világ t a g j a , a Föld l a k o t t részében, 
a b ioszférában él, a b b a ta r toz ik . 
G. E . H U T C H I N S O N 1965-ben megje len t könyvében az I . fe jeze t c íme: 
„ A bioszféra v a g y a té r , melyben szervezetek ak tuá l i san é lnek" . A bo lygónak 
a z t a részét , ahol szervezetek é lnek , b ioszférának h í v j u k . K o z m i k u s szempont -
ból egy meglehetősen különös régió , noha úgy s e j t h e t j ü k , hogy a Galax isban 
(Tejú t rendszer ) és azon túl is, n a g y mennyiségű bioszféra l é t ez ik" . 
„A bioszféra természete és szerkezete" c. alfejezetben kifejti, hogy a bioszférának mint 
természet i régiónak empirikus kiterjedése „a haladó emberi technológiában —- mondhatn i — 
határtalan, a l egmagasabb hegyek n a g y magasságától az óceánok l egnagyobb mélységéig 
terjed, sőt — pontosabban — behatol va lamennyire az utóbbiak üledékeibe is. Szárazföldön 
behato l különböző mélységekbe és üregekbe , és úgy tűnik, hogy parányi repedésekbe és jára-
tokba , ahol v ízáramlás lehetséges, s ahol baktér iumok és állatok ta lá lhatók." 
„Célszerű megkülönböztetni — m o n d j a HUTCHINSON — akt ív eubioszférát , melyben a 
szervezetek f iziológiai funkciói lehetségesek, s amelyet körülvesz a parabioszféra, amely álta-
lában nem túl meleg v a g y túl hideg túl száraz ahhoz, hogy aktív anyagcserét t egyen lehetővé , 
m e l y b e n spórák és egyéb nyugvp á l lapotok létezhetnek." 
„Az Antarkt isz és Grönland jégmező inek legnagyobb része i lyen, t o v á b b á a s ivatagok 
egyes területei. A troposzférának legfelső részei, melyben spórák vannak, de nincs egyéb szer-
veze t , ezekhez az inakt ív területekhez tartoznak. A legmagasabb hegységek legmagasabb 
pontja i is ide tartoznak, noha van adat arra, hogy a Mt. Everest l egmagasabb .súcsa fö löt t 
repülő kopaszfejű ludat (Anser indiquia) f igye l tek meg kb. 9000 m magasságban, ahol a lég-
n y o m á s a tengerszint felettinek e g y h a r m a d a . " 
„ A Himalaja 7600—8300 m m a g a s s á g b a n steril körülmények közöt t gyűj tö t t talaj és 
hóminták tenyészetéből több meghatározhatat lan szervezetet találtak, melyekről — ész-
szerűen — biztosnak mondható, h o g y o ly lények, amelyek napsütésben anyagcserét végez-
he tnek ." 
„Az eubioszférában — mondja HUTCHINSON — rendesen két állapot találkozik: 1) A hő-
mérséklet elég közel van ahhoz, h o g y a v íz fo lyékony halmazál lapotban legyen, me ly körül-
m é n y lehetővé teszi , hogy az aktív szervezetek belsejében fo lyékony víz lehessen. 2 ) Az évnek 
mindig van o lyan része, amikor sugárzás érkezik a Napból . Ezeket fotosz intet ikus szervezetek 
befogják, v a g y pedig fotoszintet ikus termékek oly készlete van jelen, melyek nehézségerő 
ú t j á n — v a g y v ízze l v a g y széllel — e l juthatnak oly területekre, melyek lakhatók, de nélkü-
löznek autotrof ikus növényeket ." 
„Fe l tehető , hogy egy fo lyadék k é t állapota és energiaforrása a lapvetően lényeges . 
Továbbá , hogy a lakot t bolygó oly t á v o l s á g b a n legyen „napjától", hogy ez lehessen nyi lván-
va lóan az energiaforrás. Elméleti leg a bo lygó belső — leginkább radioakt ív eredetű —- hője 
helyettes í thet i a bejutó energiát, bár k e v é s adat van arra, bogy a szervezet ezt hogyan haszno-
s í thatja ." 
„Az eubioszférában megkülönbözte thetünk autobioszférát és allobioszférát. E lőbbiben 
külső energiaforrás fogható be, és á ta lakul szerves vegyüle tek kémiai energiájává, ma még 
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kizárólag a klorofil tartalmú növények fotoszintézise útján. Az allobioszférában heterotro-
f ikus növények és baktériumok élhetnek, de ebben az esetben szervesanyag szállításra v a n 
szükség általában nehézségerő v a g y a szél útján. Bár nagy magasságokban is van szórványo-
san autotrofikus növényi élet, de általában a leszálló spórák tartják fenn az állatvilágot 
(ősrovarok, atkák)." 
Összefoglalva, röviden az t m o n d h a t j u k , hogy „ A F ö l d n e k — a z t 
a r é s z é t , m e l y é l ő s z e r v e z e t e k e t t a r t a l m a z é s e b b ő l 
k i f o l y ó a n b e n n e ö k o s z i s z t é m á k m ű k ö d n e k , b i o -
s z f é r a n é v e n i s m e r j ü k " (ODÚM, 1954). 
I I . ökosz isz téma 
1. Az ökoszisztéma fogalma 
„Az élő szervezet és annak nem élő (abiotikus) környezete elválaszthatatlanul össze-
szövődik és kölcsönösen hat egymásra. Minden létező v a g y természetes egység, mely magában 
foglal élő és nem élő részeket, állandó rendszert alkot, amelyben élő és nem élő részek anya-
gainak kicserélődése körpályán történik; ez az ökológiai rendszer v a g y ökoszisztéma. Az öko-
szisztéma az ökológiának legnagyobb működő egysége, minthogy mind szervezeteket (bioti-
kus közösségeket) , mind abiotikus környezetet foglal magában. Mindenik kihat a másik tulaj-
donságaira, és mindkettő szükséges az élet fenntartásához, ahogy azt a földi életben ismerjük. 
A t ó p é l d a az ö k o s z i s z t é m á r a " (ODXJM, 1954) . 
STRENZKE szavaival: „Az ökoszisztéma klasszikus példája a tó ." 
„ A táplálékciklus anyagforgalom-viszonyainak elemzése arra mutat , hogy egy biotikus 
közösséget nem lehet világosan elkülöníteni abiotikus környezetétől , az ökoszisztéma ezért a 
legalapvetőbb ökológiai egységnek tekintendő" (LINDEMAN, 1942). 
Ha az ökoszisztéma ki fe jezés gyakori e lőfordulásá t a ma i l imnológiai 
i roda lomban mérlegel jük, k i t űn ik egyrészt a l apve tő fogalmi t a r t a l m a , más-
részt az is, hogy a l imnológia az ökológiának egyik t e r j ede lmes ága , s nem az a 
l eg fon tosabb jel lemzője, hogy sz in te t ikus t u d o m á n y á g . Mint a te rmésze t 
s t r u k t ú r á j á n a k és működésének t u d o m á n y a , az ökológia m a g á b a foglal ja az t , 
hogy az emberiség része a t e rmésze tnek ( E . P . O D Ú M és H . T . O D Ú M , 1 9 6 1 ) . 
( E L S T E R 1 9 7 4 . 2 0 . о . ) 
2. Néhány alapismeret Földünk egésze vagy valamely területe élővilágáról 
Az élővilág, ahogyan azt a földi életben megi smer tük , h á r m a s felépítésű 
(most e l t ek in tünk az ab io t ikus környeze t tő l ) : 
ökológ iai csoportok: Működés: 
Termelők, zöld növények (-j- színes baktériumok) Fotoszintézis 
Fogyasztók (állatok) Növényevés , húsevés , 
mindenevés 
Lebontók: baktériumok (gombák) Mineralizáció. 
Míg a növény táp lá léka o ldo t t vagy légnemű, az ál lat i t áp lá lkozás igen 
vá l toza tos a növényevésen és liúsevésen (ragadozás) belül : ha lmazá l l apo t , 
mére tv i szonyok , a táplá lkozó szerv felépítése, a t áp lá lék megszerzésének és 
bekebelezésének sokrétűsége köve tkez tében (SEBESTYÉN, 1963). 
Most nem térünk ki arra, l iogy az állatok milyen különböző módon szerzik meg táplá-
lékukat, vagy pedig azokra a fiziológiai folyamatokra sem, amelyek arra képesít ik őket, hogy 
szöveteikben felhasználják az ebből nyert energiát. Elégséges, ha arra gondolunk, hogy energia-
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ellátás tek intetében végeredményben az ál latok a növényekre v a n n a k uta lva , minthogy egye-
dül a növények képesek arra, hogy a nyers napfényt és v e g y i a n y a g o k a t átalakítsanak állati 
táplálékká. Ennek köve tkez tében a n ö v é n y e v ő k alkotják az állati társulások a lapvető cso-
portját. E g y másik különbség n ö v é n y e k és állatok között az, h o g y míg a növények mind-
annyian nagyjából u g y a n a z o n táplálékféleségért versenyeznek, az ál latoknak a legkülönbö-
zőbb életrendjük van , és igen nagy az eltérés a táplálkozás módjában . A n ö v é n y e v ő k e t nagy-
jából húsevők ragadozzák el, amelyek a napfény energiáját már harmadkézből kapják, és 
ezeket i smét más húsevők ragadhatják el, míg elérkezünk egy o lyan állathoz, amelynek nincs 
ellensége, s amely a táplálékhálózat végé t alkotja. A valóság az, h o g y a táplálék láncszerűen 
köti egymáshoz az ál latokat , és v é g e r e d m é n y b e n mind a növé nye ktő l függenek. E z az, amit 
táplálkozási láncok összességének v a g y táplálékhálózatnak h ívnak (ELTON, 1947). A szerves-
anyag felépítése így a növényevésen és húsevésen megy tova . 
A h á r m a s fe lépí tés h a r m a d i k fázisa , a l ebomlás , v a l a m e n n y i sz in ten 
p á r h u z a m o s a n t ö r t é n i k . A l e b o m l á s t b a k t é r i u m o k végz ik . E f o l y a m a t végső 
t e rméke i energ iaszegény sze rve t l en sók, ame lyek az é le tközösségben (öko-
sz i s z t émában ) m a r a d v a , ú j r a a n ö v é n y i élet r ende lkezésé re á l l anak ( O D Ú M , 
1 9 5 4 ; S E B E S T Y É N , 1 9 6 3 ) . 
A közösség t a g j a i t összekötő t á p l á l é k h á l ó z a t á l t a l á b a n igen b o n y o l u l t . 
De ha k i e m e l j ü k az t a n é h á n y h e l y e t , ahol pl . a l e g t ö b b t á p a n y a g j u t á t a 
k ö v e t k e z ő (ál la t i ) sz in t re , a t áp l á lkozás i k a p c s o l a t o k l eegysze rűs í the tők 
á l t a l á b a n 4 — 5 t a g o t számlá ló t á p l á l é k l á n c r a . A t áp l á l ék l ánc -mode l l a te l jes 
(valóságos) t á p l á l é k h á l ó z a t leegyszerűs í tése . E z e n az a l a p o n fel l ehe t vázo ln i 
a t áp lá lkozás i p i r a m i s t , pl . a m é r e t és egyedszám a l a p j á n (EbTON-piramis). 
Ez a l apo t n y ú j t a sz in tek k i fe jezésére b i o m a s s z á b a n (LINDEMAN, 1942). 
D ö n t ő j e l en tőségű L I N D E M A N (1942) t r o f i k u s - d i n a m i k u s szemléle te az energia-
sz in tek beveze téséve l . 
3. Energiaszintek 
Az élet so r án k ü l ö n b ö z ő v á l t o z á s o k m e n n e k v é g b e az élő sze rveze tekben 
( t áp lá lkozás , a n y a g c s e r e - f o l y a m a t o k , szaporodás , mozgás , s tb) , m e l y e k m i n d 
m u n k á t j e l e n t e n e k . A t e r m é s z e t b e n a m u n k á t energ ia végzi , ennek lényege a 
m u n k á r a va ló képesség . A t e r m o d i n a m i k a t ö r v é n y e i e f o l y a m a t o k b a n is ér-
vényesek . Az energ ia k o z m i k u s e r e d e t ű ; a földi élet u g y a n i s a N a p t e v é k e n y -
ségétől f ü g g (THIENEMANN, 1939: 42. té te l ) . 
Az az ene rg i amenny i ség , m e l y a N a p b ó l a F ö l d r e j u t , egyen legben v a n 
azzal , a m i hő a l a k j á b a n F ö l d ü n k fe lü le té t e l h a g y j a . A sugárzó energia á ta la -
k u l h a t m á s t í p u s ú (helyzet i , k é m i a i s tb) e n e r g i á v á . Az á t a l a k u l á s mind ig 
(hő-) veszteséggel j á r . Az az ene rg i a , a m i t a n ö v é n y a fo tosz in téz i sben m e g k ö t , 
v i s s z a j u t — m i n t h ő — a v i l á g ű r b e (energia m e g m a r a d á s á n a k elve). Az energia 
csak egyszer m e g y á t a r e n d s z e r e n , de az a n y a g — m i n t l á t t u k — i smé t 
( többször ) f e lha szná lód ik az ö k o s z i s z t é m á b a n . Az ö k o s z i s z t é m á b a n a zöld 
n ö v é n y e k fo tosz in téz i séve l b e f o g o t t sugárzó energ ia — á t a l a k u l v a kémia i 
( k ö t ö t t , r ö g z í t e t t ) ene rg i ává — a t á p l á l é k l á n c o n á r a m l i k t o v a az ökosziszté-
t é m á b a n , b e j u t v a az á l l a t v i l á g b a . Az á l la tok t á p l á l é k a — k ö z v e t l e n ü l v a g y 
k ö z v e t v e — n ö v é n y i e r e d e t ű ( T H I E N E M A N N , 4 2 . t é t e l ) . 
L I N D E M A N ú j megköze l í t é s t j ava so l az energ ia á r a m l á s á n a k a t áp l á l ék -
sz in t eken á t , k i f e j t v e t r o f i k u s — d i n a m i k u s e lmé le té t . (1942: 415 o.). Ő is r á m u -
t a t az élő a n y a g össze tevő inek f o l y a m a t o s f e l h a s z n á l á s á r a az a n y a g f o r g a l o m -
b a n . 
L I N D E M A N k i f e j ez t e , h o g y a sze rveze tek az ökosz i s z t émán be lü l csopor-
t o s í t h a t ó k egy-egy so roza t t ö b b é - k e v é s b é e lkü lönü lő t r o f i k u s sz in t j e i re m i n t 
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t e rmelők , elsődleges fogyasz tók (növényevők) , másodlagos fogyasz tók , s tb . 
Energ ia fo rga lom t ek in t e t ében minden ik szint — egymás t köve tően — függ a 
megelőző szint től , míg a t e rmelők közve t lenül a kívülről j ö v ő napsugárzás 
mér téké tő l min t fényfor rás tó l függenek (LINDEMAN, 1942). 
4. ökoszisztéma-vizsgálatok 
Valamely ökoszisztéma ökológiai lényege megköze l í the tő a közösség 
t a g j a i n a k megismerésével, de ab io t ikus környeze téve l is. Az ökológiában t e h á t 
haszonna l j á r , ha nemcsak az élővilágot igyekszünk f e l t á rn i a környeze t 
v o n a t k o z á s á b a n , de fo rd í t va is: t ö r ekszünk az a l apve tő kö rnyeze t i t ényezők 
megismerésére a szervezetekkel való v o n a t k o z á s b a n ( O D Ú M , 1 9 5 4 ) . 
Ez utóbbira kiváló példa a gyermekvi lágnak szánt „Homokország" c. mestermű, mely 
szemléletesen feltárja a szélhatásnak kitet t alföldi fu tóhomoknak , mint környezetnek jel-
lemző sajátosságait , s megismertet a terület lakóinak életével , e sajátos környezethez illő 
a l k a l m a z k o d á s b a n ( R I C H T E R I L O N A , 1 9 6 1 ) . 
Nyi lvánvaló , hogy kis ökosz i sz témáka t kell először megismerni , mielőtt 
a te l jes bioszférát megér tenénk . Pl . kisvizek, erdőrészlet v a g y kémia i ciklus 
a lka lmas egység lehet i lyen v izsgá la tokban . Vizsgálni lehet rész le teket is, pl. 
a P y m a t u n i n g reservoire-nek (Pennsy lvan ia , USA) S a n c t u a r y Lake nevű 
sekély vizű részét , melyben a kémiai és f iz ikai p a r a m é t e r e k á l l andóak . 
A tó — a t av i v íz tömeg — a v í zgyű j tő t e rü l e t t e l v ízra jz i—limnológia i 
egységet a lkot . A tó h a t á r a hor izontá l i san így n e m lehet a v ízvona l , vagyis a 
t ü k ö r és a szá razpar t ta lá lkozási vona la . Ver t iká l i san a h iper l imnion , a víz 
és légkör közöt t i gázcsere színtere — a páro lgás t is idevonva — a tóhoz t a r -
tozik . A víz tömeg és a mederfe lü le t — az u t ó b b i t e rmésze té tő l függően — 
szintén kapcso la tban van , még inkább a t a v i ü ledékek és a v í z tömeg . 
A meteorológiai kapcsola t t ú l t e r j e d a hiper l imnionon (szélhatás , füs t -
gázok), a pa r t i t e rü le tek zónái a vízszint állása és a v ízd inamika szer int ala-
k u l n a k ill. t o lódnak el. 
Az ökoszisz téma-vizsgála tok t e rü le té re t a r toz ik a te rmelés értékelése is. 
Az e l s ő d l e g e s t e r m e l é s kérdésével foglalkozik R . G . W E T Z E L 
(1966), va l amin t R. A. V O L L E N W E I D E R (1969). T i h a n y b a n b a l a t o n i vona tko -
zásban jelenleg H E R O D E K S. és m u n k a t á r s a i fogla lkoznak e t é m á v a l . ( H E R O -
D E K - T A M Á S , 1974). Á l t a l ában ké t módszer haszná la tos e v i z sgá l a tokban : 
1) Sötét-vi lágos palackos módszerrel az 0 , - t e r m e l é s megha tá rozása . 2) A C14-es 
technológia , mely a m e g k ö t ö t t szerves szén mennyiségét m u t a t j a . 
A m á s o d l a g o s t e r m e l é s n e k a kor sz in t jén levő s t á t u sá t 
l imnológiai szempontból W . T. E D M O N D S O N professzor i smer t e t t e a S I L bécsi 
kongresszusán 1959-ben. E t a n u l m á n y m é l t a t j a S. RiCHMANnak (1958) a 
Daphnia pulex-cn végzet t v izsgála ta i t is. 
EDMONDSON újabb tanulmánya e kérdésben — ugyancsak a SIL felkérésére — a Nem-
zetközi Egyesület megalakulásának fé lévszázados évfordulója megünneplésén hangzott el. 
Az idevonatkozó hata lmas irodalmat észszerűen rendezve tekinti át. Mai tudásunkat képvi-
selő, vá logato t t tanulmányokkal k iemel ten foglalkozik, s r á m u t a t a j ö v ő kutatások irányára 
is, érdemlegesség és szükség szerint. A cél annak megértése és megmagyarázása , hogy tavaink 
és fo lyóvize ink miért o lyanok, amilyenek. R á m u t a t fo lyamatokra, mechanizmusokra stb, 
melyek a fajok populációinak abundanciáját szabályozva munkálják, s h o g y ezek összekap-
csolódásával alakul ki végül is egy ökoszisztéma biot ikus közösségeknek működés szerinti 
arculata. 
A másodlagos termelés mértékének technológiai és felfogásbeli megközel í tése — ED-
MONDSON szerint — egészen más, mint az elsődleges termelésé. Felfogását a problémában rövi-
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den így fogalmazza m e g : „ . . . nem tudok a másodlagos termelésre ú g y gondolni , mintha az 
önmagában e lkülönülő fo lyamat volna, i n k á b b mint az a n y a g mozgására az ökosz i sz témán 
á t ." 
Az állati táp lá lkozás bonyolult vo l táró l kiemelendők a szerző következő szavai: „Tud-
j u k , hogy az ál latok táplálkozásában a faj i ságon belül (nagyságrend, korosztály, szezon sze-
rint) je lentékeny különbségek lehetnek. Tek inte tbe kell venni ezért a nemzedékek kicserélő-
désé t is, vagyis s zámoln i kell azzal, h o g y a populációban különböző korú stb. egyedek v a n n a k , 
melyeknek táplá lék-v iszonyai eltérhetnek egymástó l ." 
Érdemes fe l idézni i t t ELTON jó pár évt izede e lhangzott szavai t is az állati táplálkozás-
ról: „ A táplálkozás annyira egyetemes és közönséges t evékenység , hogy hajlamosak v a g y u n k 
fontosságáról megfe ledkezni . Minden állat é le tében a legfontosabb hajtóerő a megfelelő és elég-
séges táplálék megta lá lásának szüksége. A táplálék az állati társulásban égető kérdés, és a 
közösség ( communi ty ) egész felépülése (szerkezete, struktúrája) és működése ( funkciója) 
(act iv i ty ) a táplálék-e l látás függvénye ." 
5. Az energia-értékek kifejezése 
A SIL Mi t te i lungen 18. k ö t e t e (1971) ökológiai és t axonómia i t e k i n t e t -
ben m e g h a t á r o z o t t t e rü le t re v o n a t k o z ó kalor ikus é r t ékeke t közöl. Szerzők a 
bevezetésben r á m u t a t n a k , hogy „Mió t a L indeman k i f e j t e t t e t ro f ikus -d inami -
k u s elméletének szintet izáló h a t á s á t , az ökológusok közö t t m i n d i n k á b b elter-
j e d t az a t ö rekvés , hogy a ka lór iá t hasznos í t sák é r t ékmérőü l . E n n e k az i r ány-
n a k továbbfe j l ődése az „ecosys t em ecology" és az „ecological energe t ics" 
foga lmak egyenér tékűsége , azonos í tása . E m e azonosságnak értelmezése öko-
lógus k u t a t ó k k ö r é b e n igényt t á m a s z t különböző szerves vegyüle tek ka lor ikus 
é r tékének i s m e r e t é r e . " 
Bár az ökosz isz téma min t foga lom igen t e r m é k e n y n e k b izonyul t a bio-
sz fé rá t összekötő n a g y egységekben — amikor a k u t a t ó feleletet k íván adn i 
a r r a a kérdésre , h o g y „ a vizi ökosz i sz téma-v izsgá la tokban pl. a mikrobiológiá-
n a k és b i o k é m i á n a k mi az i r á n y a a j ö v ő b e n , " azt — t ö b b e k közt — így kör-
vona lazza : „ M a t e m a t i k a i model lek k ia lakí tása a b a k t é r i u m és f i t o p l a n k t o n 
n é p e s s é g d i n a m i k á j á n a k és ezek metabo l ikus f o l y a m a t a i n a k megér tésére . 
Ű g y gondolom — m o n d j a a szrző — hogy a m i t m a a d h a t u n k , b izonyos 
v o n a t k o z á s b a n m é g csak a k e z d e t " ( O V E R B E C K , 1 9 7 4 ) . 
6. Paleolimnológia 
A legtöbb l imnológiai t a n u l m á n y a t av i élet je lenére vona tkoz ik . A t ó b a n 
fe lha lmozot t ü l edékek azonban kronologikus felvi lágosí tás t n y ú j t a n a k a 
tó ró l és v í z g y ű j t ő terüle téről . Az ü ledékekben lévő ál lat i és növényi m a r a d -
ványokbó l , az ü l edékek kémiai és f iz ika i a lka tábó l sok információ n y e r h e t ő az 
e lmúl t idők á l l apo tá ró l , tör ténése i rő l . Mindevvel a paleolimnológia viszony-
lag ú j t u d o m á n y a foglalkozik. 
III. A környezet 
1. Alt alános megközelítés 
Mai f e l fogásunk a környeze t rő l nincsen e l l en té tben T H I E N E M A N N 1. t é te -
lének fogalmi t a r t a l m á v a l . K o r u n k szemléletének megfelelően azonban abból 
i ndu lunk ki, h o g y a bioszféra l a k o t t része az élővilág abio t ikus környeze te , 
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mely e lvá la sz tha ta t l an kapcso la tban van az élővilággal, s az élővilág és az 
abio t ikus környeze t kölcsönösen ha t egymás ra . 
Mindez összefüggésben v a n : a) az é lőlények ál ta lános életfel tételeivel: 
víz, levegő, hő és fény ( tel lur ikus és kozmikus tényezők) , t á p a n y a g ; b) ugyan-
ekkor az egyes t agok speciális ökológiai igényével ; с) a t agok kölcsönös kap-
csola tával : t áp lá lkozás (a food niche is), a szaporodás , lélegzési v iszonyok. 
2. Környezet a Balaton-ökoszisztémában 
Anélkül , hogy tel jességre tö rekednénk , idézzük fel a Ba la ton vizének és 
v íz tömegének , min t a t ó élővilága életközösségének és környeze tének n é h á n y 
i smer t kapcso la t á t ( S E B E S T Y É N , 1 9 6 2 ) . 
A Bala ton-ökosz isz téma élővilágáról — a vá l tozásoka t is be leér tve — 
nagy vonásokban elég soka t t u d u n k . Az élővilág t a g j a i n a k kapcsola tá ró l váz-
la tos , részben részletekbe menő összefüggések ismerete áll rendelkezésre . 
Mindezeket pé ldákka l b e m u t a t n i most nem lehe t a fe lada t . 
A tó vizéről és víz tömegéről a maga egészében, min t b i o t á j á n a k környe-
zetéről — mellyel az élővilág bonyolu l t és kölcsönös összefüggésben áll — az 
ú j szemléletet kell szem előt t t a r t a n u n k . 
A) A ba la tonv íz eredeté t t a r t v a szem e lő t t , a köve tkező ado t t s ágoka t kell 
vizsgálni: a ) a v í z g y ű j t ő t e rü le t geológiája, h idrológiája , meteoro lógiá ja ; 
b) felszíni beömlő vizek; с) a t ó felületére hul ló és a tó környékéről (v ízgyűj tő-
területéről) b e j u t ó csapadék ; d) a c sapadékka l b e j u t ó légköri szennyeződés 
( füst s tb) anyaga i ; e) der í tő elfolyások és be fo lyások ; f ) egyéb szennyeződés. 
T a v u n k élővi lágának környezete a t ó v íz tömege , a mederben t á ro l t 
v ízmennyiség. E n n e k jel lemzésében a „v í zminőség" mel le t t , melynek kiala-
ku l á sában — min t l á t t u k — számos tényező szerepel , t ek in t e tbe kell v e n n ü n k 
a „ k e v e r é k v í z " t á ro lásá t a mederben . A v í z tömeg kicserélődésének időtar -
t a m a k b . 2 évre becsülhető a hidrológusok számí tá sa a l ap ján . 
B ) A mederben t á ro l t v íz tömegnek, m i n t a t av i élővilág (biota) környe-
zetének megismerésében a köve tkező a d o t t s á g o k jönnek t ek in t e tbe ( S E B E S -
T Y É N , 1 9 7 3 ) : a t ómede r fekvése, tengerszint (Adria) felet t i magassága , méretei . 
Az E K — D N Y i r ányban megnyúl t k b . 70 k m hosszú mederben tá ro l t 
v íz tömeg középmélysége á l t a l ában 3,3 m. A n a g y mére tű hosszant i k i te r jedés 
köve tkez tében a t ó É K és DNY-i részek meteorológiai s tb . viszonyai e l térnek 
egymástó l . Á l t a l ában a hossztengely men tén v a n n a k némi el térések. 
A Ba la ton legfontosabb jellemzői — a v ízminőség mel le t t — a ter jedel -
mes felület , sekélység és a mindezekkel összefüggő csekély v íz tömeg. 
Ezek a sa j á t ságok — a tó a l ak j á t és fekvésé t is t ek in t e tbe véve — 
k i h a t n a k a p a r t fe j le t tségére . A ÉOREL-képlet kifejezi a fe lüle tnek és a pa r t -
vonal hosszának összefüggését , a pa r tvona l k b . kétszerese a t ó felületével 
egyenlő kör lap kerü le tének . A t ihanyi -képle t a r r a u t a l , hogy a t ó pa r t vona l a 
hányszor hosszabb, min t a t ó víz tömegével egyenlő té r fogat i ! fé lgömböt 
ha tá ro ló kör lap kerüle te . Ez u tóbb i — régebbi a d a t o k szerint — 30. A par t -
fe j le t t ség ér téke inek jelentősége van a v íz te rü le t és a környező szárazföld 
kapcso l a t ának mér tékére . Ezek az ér tékek te rmésze tesen vá l toznak a pa r t -
vonal mene té re , a víz kivételére és a beömlések mennyiségére gyakorol t ember i 
beava tkozás szer int ( S E B E S T Y É N , 1 9 7 3 ) . 
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A tó pa r tvona l ához t a r toz ik a Tihanyi-félsziget p a r t j a is. 
A t a v i kö rnyeze t a l aku l á sában jelentősége v a n a T ihanyi - szorosnak is. 
E n n e k a l egmélyebb része az ún . K ú t , ahol a vá l tozó i r ányú á r amlások elér-
h e t n e k folyam-sebességet is. E z t a felső (ÉK-i) és alsó (DNY-i) tórész végső 
te rü le te in u ra lkodó eltérő meteorológiai (csapadék, szél) k ö r ü l m é n y e k idézik 
elő. Emel l e t t m á s a környező p a r t v i d é k e k h id rog rá f i á j a is. A szorosban ille-
tőleg a K ú t b a n közvet lenül p a n n ó n i a i ré tegeke t mos a víz, a t ó egyéb terüle-
te in ü ledékek ha lmozódnak fel. 
Ha a je lenben előforduló i szapfe lhalmozódás a K ú t b a n ill. a szorosban ál landósul , 
k ihat a szoros je l legzetes áramlásaira, és m a g a u tán vonhat ja tavunk jeles tömeghalának , 
a gardának ill. a gardapopulációnak é le tmeneté t . Az ősszel „csomóba verődő" gardának 
ugyan i s i t t van a téli szállása. 
A tó hossztengelyére merőleges s egyben a leggyakor ibb szé l i rány erő-
te l jes hu l l ámzás t ke l t , amely k i h a t a déli p a r t jellegére is, megakadá lyozza a 
gyökerező h ínár - tenyésze t k i fe j lődésé t a fenéken , különösen az É K medencé-
ben és a félsziget től délre eső tórész felső szakaszán . Az a lámerü l t h ínárvege-
t ác ió nélküli f enék így nyer á t m e n e t i (eprofundal is = subli toral is) je l leget . 
Ez a k ö r ü l m é n y hozza létre és t a r t j a f e n n a tó fenék k i t e r j e d t t e rü le t e inek epro-
funda l i s jel legét , s ezáltal t av i je l leget kölcsönöz sekély t a v u n k n a k ( S E B E S -
T Y É N , 1 9 7 3 ) . Az erőtel jes hu l l ámzás maga u t á n v o n j a tu rzások f e lha lmozásá t , 
ahol v a n megfelelő turzás- té r . A vízállás max imá lá sáva l ill. rögzí tésével ez 
u t ó b b i már e l m a r a d , és veszélyezte t i a Ba la ton t av i jel legét . 
3. Élővilág, környezet és emberi tevékenység összefüggése balatoni példákon 
A ) A B a l a t o n egyik jel legzetessége a det r i tusz-bőség. T a v u n k b a n a det-
r i tusz nagyrész t egy fe l tűnő p a r t i je lenségnek, a t u r z á s o k n a k k ö z b e i k t a t á s á v a l 
képződik . T u l a j d o n k é p p e n m i n d e n v ízben t e r m e t t vagy oda beke rü l t f o r m á l t 
anyagbó l a l a k u l h a t tu rzás ( E N T Z — S E B E S T Y É N — S Z A B Ó , 1 9 4 2 ) . E l eme i alá-
merü l t nagy t e r m e t ű h íná rnövények , nád , csiga- és kagy lóhé jak , k i t i n ved-
le tek , kav ics -homok s tb . 
A tu rzások keletkezésének fe l té te le i : a) a n y a g ; b) megfelelő v í z d i n a m i k a 
(szél járás , hu l lámzás) ; c) t u r z á s t é r (a lka lmas p a r t a l a k u l a t -f- vízál lás) . 
A hul lámtépte v a g y irtott hínárral, nádvágás töredékeivel szabadon játsz ik a víz: 
i sméte l t en partravet i , újra bemossa, miközben fokozatosan feldarabolódik. Végül is nagyjából 
hasonló nagyságrendű törmelék (detr i tusz) keletkezik, me lyben a növényi alkatrészeken 
kívül állati eredetű elemek (rovarlárva vedle tek , Cladocera héjak), nyugalmi á l lapotok (tar-
tós peték: Monospilus, és egyéb Cladocera, sőt Leptodora és Diaphanosoma is) me l l e t t e leven 
moszat fonal darabok, kovamoszatok és k is termetű fenéklakók (pl. Tardigrada, N e m a t o d á n 
á l t a l á b a n j e l e n v a n n a k (SEBESTYÉN, 1 9 4 9 / 5 0 ; 1957) . 
Detritusz-turzás kis terjedelmű partrészleteken is megjelenik, ha van turzástér. 
A de t r i tusz - tu rzás fázisai : a) erőte l jes h u l l á m z á s b a n : p a r t i fe lha lmozó-
dás ; b) gyenge, t a r t ó s vízmozgás mel le t t : lebegő-szétszórt á l l apo t ; c) csendes 
v í zben : l eü lepede t t tömeg ( S E B E S T Y É N , 1 9 5 7 ) . 
E fázisok anyaga b izonyos pa r t s zakaszon ugyanaz , és a víz d inamika i 
á l l apo ta meg a vízállás ado t t s ága szer int e fázisok egymás t v á l t o g a t j á k . A víz-
állás csökkenésével az anyag n a g y része a szá razpa r ton m a r a d , m i n t a tu rzá -
soké. 
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A biogén det r i tusz t áp lá lék , a de t r i t u sz tömeg egésze pedig u g y a n a k k o r 
környeze t is, á l t a lában vá l toza tos á l la tvi lággal . T á p a n y a g á t n e m anny i ra 
m a g á n a k a tö rmeléknek , i n k á b b az azt bevonó b a k t é r i u m - és gombate lepek-
nek lehet t u l a jdon í t an i . A de t r i t u sznak az anyagfo rga lomban v a n szerepe 
(ODÚM, 1971). 
A v ízmozgás vá l t akozása szerint a de t r i tusz még t o v á b b aprózódik 
szinte porszerű részeoskékre, melyet a víz a tó t ávo labb i terüle te i re elszállít-
ha t . I t t — m i n t t r ip ton — lebegő p lank ton- sze rvez teknek t o v á b b á fenék lakó 
kagy lóknak (Unionidae, vándo rkagy ló s tb . ) t áp lá lékul szolgál. A ba la tonv íz 
gazdag t r i p t o n - t a r t a l m a és szűrő szervezetek jelenléte sőt sikeres betelepedése 
(vándorkagy ló , tegzesbolharák) ill. be te lepí tése (Limnomysis) és meghonoso-
dása közö t t összefüggés v a u . 
Amint a turzástér — emberi beavatkozás kihatásaként — nem alakul ki, pl. eróziós part-
szakaszon védőművek stb. létesítésével, a partravettetés is elmarad. A turzások anyaga a 
vízben halmozódik fel, és az üledéket szaporítja. í g y végül az ember is hozzájárul a meder 
feltöltődéséhez, elősegítve a tó öregedését. 
E példában az élővilág, környezet és az emberi tevékenység egybekapcsolódása nyil-
vánvaló. Mindez kihat a tónak mint ökoszisztémának egyetemes életére. 
Talán lehetne, elsősorban a déli parton, a műszaki megoldásban a turzástér szükséges-
ségét tekintetbe venni a vízrefutó települések területi védelme mellett. Pl. valamilyen lépcsős-
teraszos megoldást alkalmazni parksávok közbeiktatásával . 
B ) A déli p a r t o n L Ó C Z Y k u t a t á s á n a k ide jén nem vol t nádas ( S E B E S T Y É N , 
1 9 7 3 ) . A m i n t v é d ő m ű v e k lé tesül tek és egyéb műszaki b e a v a t k o z á s t ö r t é n t , 
f e lü tö t t e f e j é t a n á d . Az ú j a b b nádasok cönológiailag messze e l m a r a d n a k az 
ÉNY- i p a r t ősi nádasa i tó l (TÓTH L . , 1 9 6 0 ) . 
C) A t a v i életben az élővilágnak a környeze t re gyakoro l t h a t á s á b a n a 
vizi élet egészére a lapvetően dön tő fon tosságú tényező a növényze t (f i to-
p l a n k t o n , n a g y t e r m e t ű növények) asszimilációja . 
A kozmikus sugárzással földre-vízbe jutó energia mennyisége a terület földrajzi fekvése 
szerint más és más értékű. Ismert az is, hogy ennek az energia-mennyiségnek igen kis hányada 
jut asszimiláció során a zöld növényekbe. A közegből fe lvet t anyagokkal , gázfelvétel és leadás 
útján, kémiai energiát jelentő szervesanyagok jönnek létre a növényi sejtekben. Nyi lvánvaló , 
hogy e fo lyamatok által a közeg kémizmusa megváltozik. Növényevésse l és egyéb — válto-
zatos — állati táplálkozás során az anyagforgalom rendkívül bonyolult történéseivel az élet-
közegben, mint környezetben nagy változások mennek végbe. 
A B a l a t o n k a r b o n á t o k b a n és h i d r o k a r b o n á t o k b a n gazdag vizében az 
asszimiláció során mészkiválás is t ö r t én ik — pl. a Potamogeton perfoliatus 
levelein és szá rán — mely az asszimiláció szünetelése a l a t t , éjjel részben fel-
oldódik, részben pedig leperegve a növényrő l , szapor í t j a az ü ledéket . Ez is 
hozzá já ru l a meder fel töl téséhez, és a t ó öregedését m u n k á l j a ( S E B E S T Y É N , 
1963). 
D ) A meteorológiai kö rü lmények és erősen h a t n a k a Ba la ton biológiai 
v iszonyai ra . 
1949-ben a melegvíz ide jén a v ízmennyiség t a r tó s apadása — a pa r t -
közeiben s zabad szemmel is észlelhető — vá l tozásoka t idéze t t elő a B a l a t o n 
térségében ( S E B E S T Y É N — E N T Z — F E L F Ö L D Y , 1951). E vá l tozásoka t e lsősorban 
a t a r t ó s c s a p a d é k h i á n y n a k és szélcsendes idő já rá snak , meg ennek köve tkez-
t ében a lefolyás szünetelésének (szünete l te tésének?) l ehe te t t t u l a j d o n í t a n i . 
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Az egész tavat érintő jelenség volt a víz sótartalmának megnövekedése bepárlás követ-
keztében (az eddig fe l jegyzett 400—460 mg/l helyett 523—549 mg/I). Planktonrákokon eddig 
nem ismert epibiontok léptek fel, s csakhamar ineg is honosodtak tavunkban. A meder esése 
szerint lagúnák keletkeztek. Megfigyelhető volt rögzült állatok és fonalasalga-telepek új hely-
zete: állatok vándorlása, parti formák behatolása tavi területre, és egyes populációkban bekö-
vetkezett nagymérvű pusztulás. 
„A vízhez legközelebb eső, jóformán teljesen növényzet nélküli sáv" . . . „növényei 
egyetlen lűnárnövény szárazföldi alakjától eltekintve, valamennyien egy évesek, a fejlődés 
csak ebben az évben indulhatott meg ezen a helyen". Mindez arra utal, hogy a sekély és öre-
gedő tó, mint ökoszisztéma, milyen gyorsan felel a környezetben bekövetkezett rendkívüli 
állapotokra, amit meteorológiai tényezők változása váltott ki. 
IV. Környezet a bioszférában 
A) Kiemelve az ember i élet fe l té te le i t , k o r u n k szemléletének megfelelően 
fö ldünk b io sz fé r á j ában környezet a l a t t a köve tkezőke t é r t j ü k : víz — levegő — 
ásványok (értve i t t a fosszilis energ iahordozóka t is) — te rmőfö ld — település , 
közlekedés s tb . t e r ü l e t e — erdők — növényv i l ág — ál la tvi lág. 
„Minden földi jó, élet és szépség, jólét és előmenetel attól függ, hogy az ember milyen 
bölcsen használja ezeket az ajándékokat" (a National Wildlife Federation alapelveiből). 
A 1 e v e g ő m i n t bo lygónka t kö rü lvevő gázréteg (légkör) óceánok, szá-
razföldek, belvizek fö lö t t helyezkedik el, beha to l a t a l a j felső rétegébe is, egy-
séges, o s z t h a t a t l a n egész. 
A v í z k ö r f o r g a l m á b a n — v a l a m e n n y i ha lmazá l l apo t ában — egyike 
az ál talános é le t fe l té te l elemeinek. A v i lág tengerek (óceánok) á l lapota köze-
lebb kerül ma m i n d e n emberhez . 
„A veszélyeztetett óceánok az ember egyetlen oszthatatlan öröksége a légkör mellett, 
minden nemzethez, tehát az emberiség egészéhez tartozik". „Mindenkit érdekel, hogy mi tör-
ténik az óceánnal". „ A tenger nem végtelen" (THOR HAYERDALH, 1972). Tudjuk hova sietnek 
a m i f o l y ó i n k i s . ( S E B E S T Y É N , 1 9 6 3 ) . 
Az á s v á n y o k , t e rmőfö ld , te lepülési t e rü le t ek , e rdők és á l t a l ában a nö-
vényvi lág l egnagyobbrész t helyhez k ö t ö t t e k . 
N ö v é n y z e t . A földi élet a l aku l á sában a lapve tően fontos a zöld 
növényze t m ű k ö d é s e : a kozmikus e rede tű sugárzó energia megkötése , mely — 
a növényevésen á t — az á l la tv i lágba j u t . 
A zöld n ö v é n y z e t , erdők, növény i p l a n k t o n s tb . asszimilációja során 
oxigént j u t t a t a l égkörbe és a vízbe. A tenger p l a n k t o n j a a légkör ox igénjének 
7 0 % - á t a d j a . Az e rdők és más n ö v é n y z e t á l t a l ában megvédik a l e j t őke t az 
erózió pusz t í t á sá tó l : a t e rmőföld e lhordásá tó l . A fa ad ép í tőanyago t , b ú t o r f á t , 
a lapanyagot , p a p í r t s tb . Őserdőket n e m lehet te lepí teni . 
A h a t a l m a s m é r e t ű — mégsem végte len — óceánok növényi p l a n k t o n j a 
( főként k o v a m o s z a t o k ) a vi lágtenger legelője. Becslés szer int évente 42 millió 
t o n n á t (szárazsúly!) tesz ki, míg a n a g y t e r m e t ű növényze t tömege hasonló 
számítással é v e n t e 1,7 millió t o n n á r a (szárazsúly) becsülhető . 
Az á l l a t v i l á g t ag ja i nagyrész t he lyvá l toz t a t á s r a képes (vagilis) 
szervezetek. Fe lkeres ik az ökológiai i gényüke t kielégítő t e rü le t eke t ( hab i t a t ) , 
e lhagyják a kedvező t l enné v á l t a k a t ( táp lá lkozás , évszakosság, fészkelés, f i a -
t a lok felnevelése s tb ) . A n a g y v a d a k óriási t e rü le t eke t j á r n a k be i lyen célból. 
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A rénszarvas-csordák vándorlása olyan nagy méretű és nagy jelentőségű, hogy az alasz-
kai o lajvezetéknek a vándorlás út jába eső szakaszát óriási költséggel helyezték a föld felszíne 
aló, hogy a vándorlást ne zavarja az ember érdeke. Ma már tudjuk azt is, hogy egyik hata lmas 
testű tengeri emlős, a fogascetekhez tartozó ámbracet (Physeter catodon) lehatol 1000 m 
mélységbe is, és ö tnegyed óráig is kibírja a légköri l evegő beszippantása nélkül. 
K o r u n k b a n á l ta lánosan i smer t a r agadozó ál latok jelentősége és szüksé-
gessége az á l lomány normál is , egészséges f e n n t a r t á s á r a . A peszt icidek haszná-
la ta a mezőgazdaságban megzava r j a a r a g a d o z ó m a d a r a k ká lc ium-fo rga l iná t : 
a t o j á shé j v é k o n y marad , s m á r az a n y a m a d á r kot lása a la t t összetörik (élelmi-
lánc!). Szakemberek igyekeznek többfé le módon segíteni f e n n m a r a d á s u k 
lehetőségét . 
T u d j u k , hogy az á l l a toknak ökológiai igényüke t kielégítő lakóhe lyekre 
(hahi ta t ) van né lkülözhete t lenül szükségük. Az ember könnyen m e g z a v a r h a t j a 
és e l p u s z t í t h a t j a a h a b i t a t o k a t , s ezzel m e g z a v a r j a az ál lat i élet normál i s 
mene té t . 
A növények helyhez kötöttségének cs az á l la tok vagi l i tásának szép példáját lát tuk a 
X V . SIL Kongresszus egyik tanulmányút ján (Wiscons in állam, USA, 1962). A fakitermeléstől 
e lhagyott területek köztulajdonba mentek át. I lyen terület ma az állami egye tem ökológiai 
kísérleti területe is. Az újrafásítás megfelelő fajokkal hamarosan megtörtént . Az ál latok 
maguktól jö t tek , telepítésükre n e m vo l t szükség. A kísérleti terület egy része préri volt . 
Az ó c e á n ökosz isz témában a t áp l á l ék lánc kezdete — min tegy a lap-
kén t — a p l a n k t o n . A lánc , nagy l épésekben : növényi p l a n k t o n — ál lat i 
p l a n k t o n — her ing — tonha l — cetek — ember . A tenger i e rede tű ember i 
t áp lá lék éven te min tegy 250 billió dollár é r t é k ű és 55 millió t o n n a súlyú (szá-
razsú lyban) . Ez a h a t a l m a s fehér je -mennyiség je len tékeny része lehe tne a tú l -
népesede t t Föld fehér je-szükségle tének kielégí tésében az óceánok szennyeze t t -
sége nélkül . 
Á s v á n y o k , k ő z e t e k , é r c e k . Kősó, ép í tő és ú t b u r k o l ó 
kövek , kőze tek jönnek i t t t ek in t e tbe és m a g u k a hegyek is, m in t o lyanok . 
Kü lön eml í tés t érdemelnek az energ iahordozók (gáz, pe t ró leum, olaj) . Kész-
l e tük nem végte len , s ezért f e l t á rásuk , fe lhaszná lásuk komoly meggondolás t és 
bölcs in tézkedés t k íván . 
A t e r m ő t a l a j hosszú fe j lődés e redménye , részben t e rmésze tes 
ú t o n , részben az ember m u n k á j á v a l . 
Az e m b e r i é l e t t e r ü l e t i s z í n t e r e (település, közlekedés, 
u t a k , v a s ú t v o n a l , rep tér s tb . ) f o l y a m a t o s a n mind t ö b b és t ö b b t e rü le t e t fog-
lal el, részben a te rmőföld rovásá r a ; megszün te t , elpusztí t á l lat i l akóhe lyeke t . 
A felszíni b á n y á s z a t ká rosan h a t ki minder re . A településsel j á r ó z a j á r t a l o m 
és a j á r m ű v e k k ipufogó gázai is közve t lenü l vagy közvetve ( levegőszennye-
zés) á r t a l m a s a k az élővilágra. 
Á település te rü le t i igénye magába foglal üdülési lehetőségeket is, ill. e 
szükséglet kielégítésének megoldásá t az ember i élet egészségessé, szebbé té te le 
cél jából . 
B ) A . T H I E N E M A N N ( 1 9 3 9 ) , 1 6 . t é t e l ében az emberi b e a v a t k o z á s t a 
köve tkezőképpen fe jez te k i : 
„ A z ember mint értelmes l ény beavatkozik az életközösségek szerkezetébe és üzemébe 
és o t t o lyan v i szonyokat teremt, melyek eredetileg „ n e m természetesek", de amelyek a ter-
mészet menetére mint szervezeten felül álló (értelmi) tényező messze kihatnak". 
K o r u n k b a n m á r azt kell m o n d a n u n k , hogy „ l a s sankén t m e g t a n u l j u k , 
hogy a mi ökosz isz témánk n e m csupán föld és víz, tengerek , ál lat és n ö v é n y 
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k ö n n y e n m e g z a v a r h a t ó (fragilis) összekapcsolódása . I t t v a n az ember is m i n t 
vi tál is t ényező és tevékenysége . Az ember n e m csupán egy járu lékos t é n y e z ő 
a kö rnyeze tben , h a t a l m á v a l e g y m a g á b a n képes m e g ú j í t a n i vagy e lpusz t í t an i 
a környeze t l ényegé t t evő te rmésze t i j a v a k a t " . 
A t e rmésze t i j a v a k k a l való visszaélés e redhe t tuda t l anságbó l , meggondo-
la t lanságból , ant iszociál is m a g a t a r t á s b ó l és kellő ha tósági intézkedések e lma-
radásábó l vagy azok mellőzéséből. Mindez k i h a t közvet lenül vagy közve tve a 
Föld élővi lágának egészére. A z e m b e r m é r h e t e t l e n f e l e l ő s s é g -
g e l r é s z e a b i o s z f é r á n a k , a b i o s z f é r a é l ő v i l á g á n a k . 
A b ioszférában a kö rnyeze t az ember kö rnyeze te is! 
Sajnos, a jelen cikk számára szabott nyomdai terjedelem nem elégséges ahhoz, hogy 
részletes irodalomjegyzéket adjak. Helyette — mintegy zárszó gyanánt — THIENEMANN 
(Grundzüge einer allgemeinen Ökologie, 1939) hires tételeinek néhányát szeretném ehelyütt 
feleleveníteni. 
1. Tétel. Az élőlények — állatok, növények — benépesítik a Földet, vizet, levegőt, de 
a térben nemcsak testileg foglalnak helyet, hanem életszükségleteik révén szorosan ahhoz 
tartoznak. A földi tér tulajdonságaiból így kialakul az élővilág környezete, létrejönnek az 
élet feltételei vagy akadályai, s a tér élettérré válik! 
8. Tétel. Az élőlényeknek ökológiai szempontból bárom nagy csoportját különböztetjük 
meg: 1. termelők (producensek), azaz a zöld növények, amelyek a napfény energiájának fel-
használásával szervetlenből szerves anyagot építenek; 2. fogyasztók (konzumensek), vagy i s 
az állatok, amelyeknek testük felépítése céljából szerves anyagra van szükségük; 3. redukálok, 
baktériumok és gombák, amelyek az összetett szerves anyagokat elemeikre bontják, azokat 
újra mineralizálják. 
14. Tétel. Szűkebb értelemben vet t ökológiai tényezők vagy milieu-feltételek alatt a 
biotop életviszonyainak kedvező vagy kedvezőtlen voltát értjük. Ezek közül fiziográfiai v a g y 
abiotikus tényezők a biotop helyi feltételei, amelyek vagy csupán a földi viszonyoktól függe-
nek (tellurikusak) v a g y egyúttal kozmikusak is. Csak földi viszonyoktól függenek a geográfiai-
geológiai tényezők (földrajzi helyzet, tengerszint feletti magasság, a térségben való fekvés , 
a biotop alakja és tagozódása, talajgeológiai aljzat); ezekhez járulnak még a nedvességi viszo-
nyok és vizeknél a hidromechanikai és hidrokémiai körülmények. A tágabb értelemben v e t t 
klímának, elsősorban a fény és hőviszonyoknak, többnyire vagy egyszersmind kozmikus fel-
tételei vannak. 
15. Tétel. Biocönotikus tényezők alatt azt a kapcsolatot értjük, amely a biocönozis 
tagjait egymáshoz fűzi, oly módon, hogy azok egymástól „kölcsönösen függenek". I lyenek a 
táplálkozási feltételek, a szaporodási, légzési viszonyok és a védelem. A szervezetek között a 
viszony e tekintetben lehet közvetlen, vagy pedig — a biotop fiziográfiai viszonyainak vitális 
megváltozása útján — közvetett . 
16. Tétel. Az ember mint értelmes lény, beleavatkozik az életközösségek szerkezetébe 
és üzemébe és ott o lyan viszonyokat teremt, melyek eredetileg „természetesek", de amelyek 
a természet folyására manapság mint szervezet fölött álló (értelmi) tényező messze kihatnak. 
40. tétel. A nagy területek ilyenformán egységes tájat alkotnak; „táj" ez esetben, mint 
a térnek és a hozzátartozó élővilágnak egysége értendő. í g y a természet, hierarchiához hason-
lóan, a különböző terjedelmű biotopok-életközösségek együttesének fokozatos egymásutánja. 
E fokozatok a legkülönbözőbb viszonyok szálaival vannak egybefonva, és minden magasabb 
egység új rendszerbeli jellemvonásokat tüntet fel. 
41. Tétel. A benépesedett terek összességükben és egybekapcsolódásuk által a teljes 
földi életteret, a legmagasabb ökológiai egységet alkotják, amelyet ismerünk. A Föld, a földi 
élet egész nagy tere úgy tekinthető, mint egy teljesen „zárt", valóban autarktikus biotop. 
42. Tétel. A földön minden élet a nap fényétől való függésben kozmikusán összetartozik. 
A nap fénye és melege nélkül nincs fotoszintézis, amely minden állati létnek is alapja. í g y az 
élővilágot is magában foglaló földi élettérnek valamennyi quantitativ és qualitativ sajátossága 
és minden változása nemcsak földhözkötött (tellurikus), hanem •— ha nem is az egész minden-
ség (kozmosz) — de naprendszerünk távoli hatásának befolyásolása alatt áll. 
47. Tétel. A nagy általános élettér a szárazföldi limnikus és tengeri területeket foglalja 
magában, anélkül, hogy ezek valóban egységesen vagyis ökológiai tekintetben élesen elkülö-
níthetők lennének. 
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A MONOKULTÚRÁS KUKORICATERMESZTÉS SZEREPE 
A VÍZIMADÁRVONULÁS TÁPLÁLÉKBÁZISÁBAN* 
Irta: 
S T E R B E T Z I S T V Á N 
(Madártani Intézet , Budapest ) 
A magyarországi kukoricatermesztő rendszerekben a termés betakarítása még je lentős 
6zemveszteséggel jár a kombájnok technikai hiányosságai következtében. A vadlúd-vadréce 
és daru vonulás idején jelentős menny i ségű törött kukoricacső v a g y e lhul lott mag marad 
vissza a monokultúrák tarlóin, amely a terület fe lszántásáig, v a g y a hó leliulltáig a v a d o n 
élő ál latoknak tömegtáplálékot kínál. E z az évről évre ismétlődő és fokozódó táplálékkon-
junktúra, amely a termelési rendszerek hata lmas területi arányaival még az állatok bizton-
ságérzetét is kiszolgálja, számszerűen k imutatható , koncentrációs hatással v a n egyes vízi-
madarak kárpátmedencei tömegeloszlására, je lentősen befolyásolja tartózkodásuk idejét . 
Különösen fe l tűnő ez а jelenség а h a g y o m á n y o s vonulás i gyülekezőhelyek ismert körzeteiben 
— zömmel természetvédelmi területeken — ahol a környezet és a véde l em már a kukorica 
monokul túrákat megelőzően is v o n z ó ökológiai adot t ságokat biztos í tott . 
A kukoricatarlók sajátos táplálékszolgáltatása o lyan energiamennyiség áramlásával 
jár, amelynek vizsgálata mezőgazdasági , vadgazdasági és természetvédelmi megokolásból 
egyaránt indokolt . A kérdés minden vonatkozásában gyakorlati je lentőségű, ezért szükséges, 
h o g y az i lyen területeken gyülekező madármennyiségről , az általuk f e lve t t kukoricatömegről 
s az ebből származó excretumról foga lmat alkothassunk. T a n u l m á n y o m m a l az 1977. őszi 
időszak értékelésével e problémához szeretnék egy k iemel t vizsgálati terület v i szonyainak 
bemutatásáva l tájékoztatást nyújtani . 
A n y a g és módszer 
Vizsgála tomhoz a Békés megyei K a r d o s k u t i Természe tvéde lmi Terü le t 
és kö rnyéke k íná lkozo t t a l e g a l k a l m a s a b b n a k . E z a 487 h e k t á r o s r e z e r v á t u m 
s ezen belül a 100 hek tá ros szikestó a b b a n az időben k a p o t t véde t t s ége t (1966), 
amikor a H o r t o b á g y o n és a b iha rug ra i h a l a s t a v a k o n egy e lh ibázo t t szemlélet 
a tú lságos v a d á s z a t i megterheléssel b i zony ta l an időre t ö n k r e t e t t e e kon t inen-
tál is je lentőségű vonulás i á l lomásoka t . Az innen e l r iasz to t t m a d á r t ö m e g e k 
n é h á n y év a l a t t o lyan d inamizmussa l t e l epü l t ek á t az eszményien hábo r í t a t -
l an ka rdosku t i é le t térbe , amely évről-évre e lképesztőbb m é r t é k b e n h a l a d j a 
t ú l a t e rü le t befogadó és e l t a r tó képességét . Az u tóbb i év t izedekben az i t t gyü-
lekező d a r v a k 5—10 000, a v a d l u d a k 80—100 000, a vad récék 150—200 000 
d r b körül i mennyiséggel t e tőznek őszi vonu láskor , és e t ömegek nap i táp lá lék-
szükséglete t o n n á k b a n kö rvona l azha tó . A ka rdosku t i őszi vonu lá s ide jén 
ezre t megha ladó mennyiségben gyülekező, n a g y m a g v a k a t fogyasz tó vizi-
m a d a r a k közül a da ru (Grus grus), a n a g y lilik (Anser albifrons) és a tőkés 
réce (Anas platyrhynchos) é rdekel t kukor i ca táp lá l ék s zempon t j ábó l . A kuko-
r i ca t a r lóka t kis c s a p a t o k b a n l á t o g a t j a még a vetési lúd (Anser fabalis), a 
b ö j t i réce (Anas querquedula) és a ny í l f a rkú réce (Anas acutaJ, azonban ezek 
* Előadta a szerző az Ál lattani Szakosztály 1978. december 1-én tar to t t 691. ülésén. 
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rendszer te lensége és mennyiségi v iszonyai m i a t t a h á r o m t ö m e g f a j mel le t t 
ökológiai sze repük je len ték te len . Kü lön ér tékelésük ezér t a gyakor la t i kérdé-
seket szolgáló köve tkez te t é sek s z e m p o n t j á b ó l é rdekte len . I lyen megokolás-
ból csak a d a r u , a nagy lilik és a tőkésréce kukor ica fogyasz tásá ró l végez tem 
számí tá soka t . 
A vizsgála t i i dőszakban e h á r o m f a j tömegv i szonya inak a l aku lá sá t 
n a p o n t a végze t t számlálások, i l letve becslések ú t j á n k í sé r tük f igye lemmel . 
A r e z e r v á t u m kezelőszemélyzete sok éves gyakor la t r a a lapozo t t megb ízha tó 
pontossággal szo lgá l t a t t a e t á j é k o z t a t á s o k a t . A b iomassza k i számí tásáná l a 
vadászha tó tőkésréce és n a g y lilik esetében lő t t p é l d á n y o k á t lagsúlya , a da ru -
nál különböző i roda lmi a d a t o k középér téke a d o t t t á m p o n t o t . E számí tások 
a l ap ján a Grus grus ese tében 5 kg /d rb , az Anser albifrons-nál 2,5 kg /d rb , az 
Anas platyrhynchos-nál 1,2 kg /d rb é r tékekke l szoroz tam be a n a p o n t a meg-
á l lap í to t t egyedszámot . 
A m a d a r a k akc ió rád iuszának megá l lap í t ásá t a h a j n a l b a n k ihúzó csa-
p a t o k gépkocsival t ö r t é n ő követése , és t áp lá lkozóhe lyük f e lku t a t á sa biz to-
s í to t t a . E n n e k kon t ro l l j á r a a Nemzetköz i Víz ivadvédelmi I roda ( I W R B ) 
á l ta l h a v o n t a rendszeres í t e t t egy ide jű v íz imadár számlálások kiér tékelése 
a d o t t lehetőséget . Ez a közel húsz éve fo lyamatos v izsgála t j e len ték te lenné 
f i n o m í t o t t a a h iba lehe tőségeke t . Az a lvóhely és a t áp lá lkozó te rü le t közö t t i 
t ávo lság a Grus grus-nál 3 — 20 k m , az Anas platyrhynchos-nál 3 — 30 k m , az 
Anser albifrons-nál 3 — 6 k m . k ö z ö t t a l aku l t . 
1977. őszén ok tóber 1. és december 9. időközében a d ó d t a k olyan nagyüzemi 
m o n o k u l t ú r á k b a n t e r m e s z t e t t kukor i ca t a r lók , amelyeke t tömegesen l á toga t -
t á k a K a r d o s k u t o n vizsgál t m a d a r a k . Ok tóbe r 1. e lő t t és december 9. u t á n a 
k u k o r i c a b e t a k a r í t á s kezdet i időszaka , i l letve a s zán tá s és havazás m i a t t 
j e len ték te len vol t i t t a m a d á r f o r g a l o m . 
Az egy p é l d á n y nap i táp lá lékszükségle tének k i számí tásáná l csak a da ru 
esetében vol t nehézségem. E m a d á r b ó l — v é d e t t f a j lévén — élő á l la tokból 
nem g y ű j t h e t t e m vizsgálat i a n y a g o t . A Madá r t an i In t éze t b romato lóg ia i 
g y ű j t e m é n y é b e n lévő 8 d rb g y o m o r t a r t a l o m , v a l a m i n t 2 d rb e lhul lo t tan t a lá l t 
ka rdosku t i p é l d á n y b a n észlelt t á p l á l é k m a r a d v á n y o k méréséből köve tkez te t -
t e m a da ru á l t a l fe lve t t nap i t áp lá lékmennyiségre . N a g y lilikből 60 d rb — 
K a r d o s k u t k ö r n y é k é n g y ű j t ö t t — g y o m o r t a r t a l o m állt rendelkezésemre a 
r e z e r v á t u m 30 km-es körze tébő l . Tőkés récéből u g y a n i t t 42 pé ldány t g y ű j t ö t -
t e m . Fen t i ek á t l agér tékéből d a r u r a 0,30 kg, nagy lilikre 0, 15 kg, tőkés récére 
0, 12 kg t áp l á l éksú ly t m u t a t t a m ki nagyon óvatos számí tássa l . A d a r v a k a 
vizsgálat i i dőszakban kizárólag kukor ica ta r lón t á p l á l k o z t a k . Egyéb t e rü le t en 
csak ivás, és késő dé lu tán az a lvóhelyre térés e lőt t i gyülekezés cél jából t a r -
t ózkod tak , j ó l l ako t t á l l apo tban . A d a r u n á l ezért mindvégig 100%-os kukor ica-
fogyasz tás t s zámo l t am. A K a r d o s k u t o n ta lá l t ké t e lhul lo t t pé ldány t e l í t e t t 
emésztőrendszere is k izárólag k u k o r i c a m a g v a k a t t a r t a l m a z o t t . A nagyl i l ikek 
t á p l á l é k m a r a d v á n y a ok tóber 12—18 közö t t 49, ok tóbe r 29—31 k ö z ö t t 80, 
november 1 — 20 közö t t 85, n o v e m b e r 21 — 30 közöt t 90, december 1 — 9 közö t t 
100% kukor i ca fogyasz t á s t t ü k r ö z ö t t . Tőkés récénél mindvégig 4 0 % körü l 
t a l á l t a m a kukor i ca fogyasz t á s m é r t é k é t . 
Az energ iaá ramlás ér tékelését a ház iá l la tok t a k a r m á n y o z á s á n á l á l ta lá-
nosan haszná l t kemény í tőé r t ék re a l apoz t am (1 kg k u k o r i c á b a n á l t a l ában 8 0 % 
kemény í tőé r t ékke l számolnak , s így é r téke l tem v izsgá la tom esetében is). 
A fe lvet t t áp lá l ékbó l szá rmazó t i sz ta energiá t a kemény í tőé r t ékbő l s zámol t am 
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ki az ún . Armsby-fé le ne t toenerg ia - számí tás segítségével ( B A I T N E R in H O R N , 
1976), a tú l ságosan nagy számok elkerülésére megaka ló r iában k i fe jezve 
(1 megakalór ia = 1000 Kcal . ; 1 kg k e m é n y í t ő é r t é k 2,356 megaca ló r i ának 
felel meg). 
Az e x c r e t u m értékelésénél da ru ese tében egy k ö n n y ű szárnysebbel t a l á l t 
pé ldány a d o t t lehetőséget . E m a d a r a t zá r t he lyen t a r t o t t u k , n a p o n t a mérve a 
fe lve t t t á p l á l é k á t és l eado t t ü rü léké t . A kísér let i pé ldány nap i 90 ür í tés i 
a lkalom á t l agáva l a fe lve t t t áp lá lék 4 6 % - á t a d t a vissza nedvesen mér t álla-
p o t b a n . L u d a k n á l és récéknél K E A R (1962, 1963) hasonló t e rmésze tű vizsgá-
l a t a inak a d a t a i t v e t t e m á t , nap i 80 ürítéssel és a t á p l á l é k n a k min tegy 4 0 % - o s 
v isszaadásával . Az e x c r e t u m vegyelemzésénél sz intén K E A R f en t idéze t t 
m u n k á i n a k t á b l á z a t a i t v e t t e m f igyelembe, N = 2 . 2 % , P 2 0 3 = 1 % , K 2 0 = 
= 2 % ér tékekke l . Az exc re tum eloszlásánál az egy órára eső t r á g y a m e n n y i -
séget szoroz tam a táp lá lkozó és é j je lezőterüle ten t ö l t ö t t órák számáva l . 
Eredmények és következtetések 
Az 1. t á b l á z a t a K a r d o s k u t i Természe tvéde lmi Terü le ten gyülekező és 
kukor icá t t ömegben fogyasz tó v í z imada rak egyedszámának és b iomasszá já -
n a k a l aku lásá t részletezi őszi a spek tusban . A 2. t á b l á z a t az á l t a luk f e lve t t 
1. táblázat. A vizsgált fajok tömegviszonyainak alakulása 
F a j Időszak N a p o k száma Drb /nap B i o m a s s z a / q / n a p 
Grusgrus Okt. 1—okt. 12 12 3 000 150 
Okt. 13—okt. 31 19 6 000 300 
Nov. 1—nov. 20 20 7 000 350 
Nov. 21—dec. 9 19 10 000 500 
Anser albifrons Okt. 20—okt. 28 8 20 000 500 
Okt. 29—nov. 20 23 50 000 1250 
Nov. 21—dec. 9 19 100 000 2500 
Anas platyrhynchos Okt. 12—nov. 30 50 110 000 1320 
Dec. 1—dec. 9 9 150 000 1800 
2. táblázat. A felvett kukoricamagvak mennyiségének és tápértékének alakulása 













Ö s s z e s e n 8 737,5 698 900 1 646 607 
kukor ica táp lá lék sú lyada t a i t , kemény í tő és megacalor ia é r téké t m u t a t j a be . 
A számokból k i tűn ik , hogy a k u k o r i c a - m o n o k u l t ú r á k tar ló in v i s szamaradó , 
elhul lot t k u l t ú r m a g v a k , amíg hozzáfé rhe tők , je len tős szerepet k a p n a k az őszi 
m a d á r v o n u l á s t áp lá l ékbáz i sának b iz tos í t á sában . Az egyébkén t veszendőbe 
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menő hu l lo t t m a g a v é d e t t és v a d á s z h a t ó magevő v í z i m a d a r a k n a k h u z a m o s 
időn át n a p o n t a t o n n á k b a n k i fe jezhe tő t áp lá lék igényé t szolgálja ki . 
A 3. t á b l á z a t a kukor i ca t áp lá l ékbó l származó e x c r e t u m menny i ségé t 
és összetételét m u t a t j a be. A 4. t á b l á z a t e t r ágyamenny i ségnek a táp lá lkozó-
terü le t re , az 5. t áb l áza t az a lvóhelyre j u t ó részét i smer te t i . A t áp lá lkozó-
te rü le t s zán tó fö ld , t e h á t az ide v i s s z a j u t t a t o t t organikus t r á g y a a t a l a j t e rmő-
képességét fokozza . U g y a n a k k o r aggasz tó a K a r d o s k u t i Természe tvéde lmi 
Terület 100 h e k t á r o s sz ikes tavába j u t t a t o t t e x c r e t u m h a t a l m a s mennyisége , 
amelynek c sak a kukor icából származó é r téke i t t a l á l j uk az 5. t á b l á z a t b a n . 
3. táblázat. A leadott excretum mennyisége és összetétele 
Faj Excretum/q N/q P.O./q K,0/q 
Grusgrus 634 13,94 6,34 12,68 
Anser albifrons 1642 36,12 16,42 32,84 
Anas platyrhynchos 1926 42,37 19,26 38,52 
Összesen 4202 92,43 42,02 84,04 
4. táblázat. A táplálkozó területre hullott excretum alakulása 
F a j E x c r e t u m / q I d ő t a r t a m / ó r a N / q P.OJq K , 0 / q 
Grusgrus 291 785 6,40 2,91 5,82 
Anser albifrons 725 785 15,95 7,25 14,50 
A nas platyrhynchos 1067 895 21,34 10,67 21,34 
összesen 2083 2465 43,69 20,83 41,66 
5. táblázat. Az alvóhelyre kerülő excretum alakulása 
F a j E x c r e t u m / q I d ő t a r t a m / ó r a N / q P.OJq K , 0 / q 
Grusgrus 343 895 7,54 3,43 6,86 
Anser albifrons 917 895 20,17 9,17 18,34 
Anas platyrhynchos 859 785 18,19 8,59 17,18 
Összesen 2119 2575 46,60 21,19 42,38 
Ha a megvizsgá l t m a d a r a k te l jes t áp l á l éksú lyáva l számolunk , ez ese tben a 
t óba hu l lo t t e x c r e t u m 1977. ok tóber 1- tő l december 9-ig összesen 2942 q, 
ennek vegy i összetétele: N = 64,32 q, P , 0 5 = 29,24 q, K 2 0 = 58,48 q lesz. 
A r e z e r v á t u m sós t a l a j ú , 9—10 víz p H - j ú t ómedrébe j u t ó szerves anyagok 
tömege a fokozódó eut rof izác ió t segítik elő, amely huzamos időn á t i smét lődve 
kétségte lenül á t a l a k í t j a m a j d a t e rü le t je l legét . Ez a f o l y a m a t a sz ikespuszta i 
és szikesvízi cönózisokat is m e g v á l t o z t a t j a , így t e rmésze tvéde lmi szempon t -
ból nem k í v á n a t o s . Az a t é n y azonban , hogy u g y a n a k k o r ilyen szerény t e rü -
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1. ábra. Táplálkozó darucsapat. (A szerző felvétele) 
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2. ábra. Pihenő tőkés récék а rezervátum szikestaván. (A szerző felvétele) 
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le t i a r ányok mel le t t egy kon t inen tá l i s je lentőségű v íz imadár -gyülekezőhely 
ál landósul t a r e z e r v á t u m é le t t e rében , ké tségte lenül el lensúlyozza a kedvezőt-
len kö rnyeze tvá l tozásoka t . N a g y o b b t á v l a t o k b a n gondo lkodva u g y a n a k k o r 
fe lvetődik a kérdés , hogy v a j o n a t ro f i t á s növekedésével j á r ó vá l tozások mel-
le t t meddig m a r a d h a t hasonló d i n a m i k á j ú a jelenlegi m a d á r m o z g a l o m , milyen 
minőségi és mennyiségi v á l t o z á s o k köve tkeznek be a vonu ló m a d á r t ö m e g e k 
összetételében ? 
A ka rdosku t ihoz h a s o n l í t h a t ó daru , vad l iba és vad réce tömörü lés ilyen 
kis te rü le tegységen az ország egyéb terü le te in , de t a l án K ö z é p - E u r ó p á b a n sem 
ta lá lha tó . A tömeges kukor i ca fogyasz t á s haza i v o n a t k o z á s b a n H o r t o b á g y , 
Biharugra , Szegedi-Fehér tó , T a t a , Yelencei-tó, Ba la ton és Szigetköz esetében 
e redményezhe t még a b e m u t a t o t t é r t ékeke t megközel í tő s zámoka t , ahol 
hason lóképpen h a t a l m a s v a d l ú d és réce tömegek gyülekeznek ( S T E R B E T Z , 
1976). A d a r u b ó l a K á r p á t - m e d e n c é b e n egyedül K a r d o s k u t forga lmaz rendsze-
resen többezres menny i ségeke t . 
A k u k o r i c á n a k országszer te fokozódó monoku l tu rá l i s te rmesztése az 
á tvonuló d a r v a k , v a d l u d a k és tőkés récék számára s a j á to s , bőséges táplá lék-
bázist b iz tos í t . A nagyobb forga lmi! v íz imadár-gyülekezőhelyek min tegy 60 
km-es kö rze t ében t e r m é s b e t a k a r í t á s t ó l a t e rü le t fe l szántásá ig , v a g y a hó 
lehul l tá ig i t t h a t a l m a s t á p l á l é k t ö m e g kínálkozik a ma még nagy szemveszte-
séggel dolgozó k o m b á j n o k töké le t l en m u n k á j a k ö v e t k e z t é b e n . 
Ez az egyoldalú t á p l á l é k k o n j u n k t ú r a a vegyesevő m a d a r a k korábbró l 
i smert t á p l á l é k s p e k t r u m á t évről-évre fokozódó m é r t é k b e n a l ak í t j a á t , s 
ennek során a zöld növényi részek és g y o m m a g v a k mennyiségének és gyakori-
ságának csökkenése mel le t t a kukor ica kerül előtérbe. Ez a t endenc ia az agro-
biocönózisokban a veszendőbe menő t e r m é s h á n y a d n a k v a d h ú s s á alakulása 
és a szán tófö ldekre kerülő e x e r e t u m m i a t t kedvező. A te rmésze tes szikes-
t a v a k t r o f i t á s á t u g y a n a k k o r n e m k ívána tos m é r t é k b e n fokozza az alvóhe-
lyeken fe lha lmozódó m a d á r t r á g y a . Az őszi kukor i ca t a r lók szélsőséges táp lá -
l é k k o n j u n k t ú r á j á t azonban a k o m b á j n o k v á r h a t ó tökéle tes í tése a jövőben 
m a j d minden bizonnyal mérsékel i . 
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T H E R O L E OF T H E M A I Z E M O N O C U L T U R E S I N T H E F O O D B A S I S 
OF T H E M I G R A T I O N O F W A T E R F O W L 
B y 
I . S T E R B E T Z 
In Hungary , when harvest ing the monocultures of maize, a significant amount of crops 
is left behind in the fields as a consequence of the technical inadequacy of the machines. This 
food conjuncture is utilized in a year ly increasing measure by the masses of granivorous birds 
gathering at the t ime of the a u t u m n migration. The paper examines the exchange of substances 
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and energy resulting from feeding on maize in one of the busiest gathering places of aquatic 
birds, in the Kardoskút reservation extending over 487 hectares (46°25'—20°20'). The examined 
masses of Grus grus, Anser albifrons and Anas platyrhynchos fed in the 60 km area of the reser-
vation but spent the nights on the 100 hectare salt lake of the nature conservation area.The time 
of the examination: October 1.— December 9. 1977. 
In Table 1. the trends of the number of individuals and of the biomass of the birds gather-
ing in the reservation in the examined period are specified. In Table 2. the author presents the 
weight data, the starch- and megacalorie values of the food taken in by them. In Table 3. 
the quantity and composition of the excretion are stated. Table 4. indicates the part and com-
position of the matter resulting from maize consumption falling to the feeding area, Table 5. 
those falling to the sleeping area. The feeding area is arable land, consequently the effect of the 
excretions getting there is positive. On the other hand, the vast quantity of organic matter 
getting into the shallow lake of an extent of 100 hectares and of salty chemical reaction calls 
forth increasing eutrophization so that it unfavourably changes the ecological conditions. 
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AZ „ACTIO HUNGARICA" 
MADÁRGYŰRŰZŐ TÁBOR MÉRÉSI MÓDSZEREI* 
írta: 
SZENTENDREY GÉZA, LÖVEI GÁBOR é s KÁLLAY GYÖRGY 
(Magyar Madártani Egyesület , Budapest) 
Л Magyar Madártani Egyesület Pilisi Helyi Csoportja és a Pilisi Állami Parkerdő-
gazdaság 1974-ben szervezte az első magyarországi gyűrűző tábort. A kísérlet eredményes 
volt , és 1978-ig már 7 „Actio Hungarica" tábor dolgozott a hazai madárgyűrűzésben (1. ábra). 
1974-ben megkezdtük a fogott madarak mérését, majd 1976-ban az adatok feldolgozását. 
1977-től az Actio a Magyar Madártani Egyesület egyik tudományos kutató programja, amely 
a Magyar Tudományos Akadémia támogatását is élvezi. 
Ez a közlemény az Actio Hungarica bemutatkozása, amelyet, reméljük, hamarosan 
követnek majd az eredményekről szóló folyamatos beszámolók. Szükségesnek tartottuk, hogy 
elsőként a mérés alapjait adjuk közre, mert nagyon értékes adatokat gyűjthetünk használa-
tával. 
A madárgyűrűzést már több mint 80 éve használják a madárvonulás kutatásában. 
De ha a legújabb európai összesítésre nézünk, akkor az eredményekkel még nem lehetünk 
elégedettek (ZINK, 1973, 1975). Különösen az apró énekesmadarakról tudunk keveset. 
A gyűrűzéssel folytatott kutatás két kritikus pontját emeljük ki, amelyek jelentősen 
befolyásolták a módszer eredményességét: 
Í J A madarak befogása. А II. világháború előtt a madarakat javarészt fészken, f ióka-
ként jelölték. Ez csökkentette a kirepülés esélyét, és sok munkát kívánt. Az 50-es évek végén 
Európában is elterjedt a függönyháló, amely nem szelektív, nagyon hatásos fogóeszköz; ez 
nagy haladást jelentett, és a vonuláskutatásban ma már nélkülözhetetlen. 
2) A visszajelentések. A megjelölt madarak visszakerülési százaléka gyakoriságuk, 
élőhelyük és szokásaik szerint erősen változik, általában a nagy testű madaraknál sem haladja 
meg a 10%-ot, énekeseknél sokszor az 1%-ot sem. Eddigi tevékenységünkből vet t példával: 
1975. őszén Kisorosziban 3008 madarat gyűrűztünk, amiből 1978. végéig 18 a visszakerülések 
száma, azaz 0,598%. 
Már a század első harmadában felvetették, hogy a gyűrfizéskor kézre került madarakon 
biometriai méréseket lehetne végezni, és azok a vonulás jobb megértéséhez vezethetnek. 
Az élő madarakon végzett mérések jelentősége természetvédelmi szempontból is növekszik, 
mivel ekkor a madár nem sérül. 
Több mérési eljárást dolgoztak ki, amelyek közül a tringi Ornitológiai Koordináló 
Kongresszus 1971-ben a lengyel Balti Akció módszerét ajánlotta. Ezt 1974-ben már 10 euró-
pai ország követte , és mi is átvettük. 
A módszer statisztikai értékelésre alkalmas, gyors, egyszerű eszközökkel elvégezhető 
mérésekből áll, amit irodalmi adatokra, saját lengyelországi és hazai tapasztalatainkra támasz-
kodva írunk le. Reméljük, hogy ezzel könnyíteni fogjuk hazai elterjedését. 
Az adatok mérésekor az a legfontosabb, hogy azok összehasonlíthatóak, reprodukál-
hatóak legyenek. Ez a módszer pontos követését igényli. A mérést nagyon nehéz leírás után 
megtanulni, és az így tanult mérés eredményei majdnem biztosan pontatlanok lesznek. Ezért 
fontosnak tartjuk, hogy a módszert gyakorlott mérő segítségével sajátítsuk el. A kellő gyakor-
latot kb. 1500—2000 madár mérése után szerezhetjük meg. 
* A Magyar Madártani Egyesület Tudományos Közleményei, 1. Előadták a szerzők az 
Állattani Szakosztály 1978. december 1-én tartott 691. ülésén. 
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A madár fogása 
A m a d a r a t t a r t s u k jobb k e z ü n k b e n , n y a k á t m u t a t ó - és h ü v e l y k u j j u n k 
közé véve. Ez a l egkönnyebb és l egb iz tosabb fogás : a m a d á r b a n nem t e h e t ü n k 
k á r t és nem is u g o r h a t ki a kezünkből . 
A méréseke t k b . 30 cm hosszú vona lzóva l végezzük, melynek egyik vége 
pon tosan nu l l áná l kezdődik. Fe l t é t l enü l g y ő z ő d j ü n k meg a beosztás pon tos -
ságáról; a m ű a n y a g vonalzók á l t a l á b a n p o n t o s a b b a k . 
Az egyes mérés i módszereket o lyan sor rendben í r j u k le, ahogy azoka t 
l eggyorsabban e lvégezhe t jük . E t t ő l ne t é r j ü n k el, mer t így lesz m u n k á n k 
legpontosabb is. 
Faj, ivar és kor határozása 
A kor t a köve tkező t e rminusokka l h a t á r o z z u k : juveni l i s ( juv. ) : röpülős 
madá r , f ióka to l l akka l ; i m m a t u r ( imm.) : röpülős , azévi m a d á r ; f ióka to l l a 
m á r nincs, de az adu i t tó i még e lkü lön í the tő ; adu i t (ad.) : k i fe j l e t t , egy évnél 
idősebh m a d á r . 
A r o v a t egyes esetekben b iz tosan üresen m a r a d . Csak akkor é rdemes 
beírni a ko r t , h a b iz tosak v a g y u n k benne . 
A raktározott zsír becslése 
A módszer énekesmadarak kondícióbecslésére a lka lmas , k ivéve a r e n d 
nagyobb t e r m e t ű f a j a i t (pl. Corvidae, S tu rn idae , Turdus spp.) , mer t n á l u k 
a zs í r fe l rakódás so r rend je eltér az i s m e r t e t e n d ő t ő l . A skála h a t f o k ú , К 0 — К 5 
( К = kondíció) . A megha tá rozás ku lcsa a köve tkező : 
1 — A hason nincs látható zsír, vagy csak nyomok 2 
— A hason sávokban zsír van (a belek láthatók) К 2 
— A has összefüggően zsírral borított, a belek nem láthatók, de a máj igen К 3 
— A has zsírral teljesen kitöltött, a máj csak vékony sávban látható, vagy azon is zsír van 3 
2 — A villacsont szegletében a légzsák látható (ezüstösen csillan), néha kevés zsír van mellette 0 
— A villacsont öblét teljesen zsír tölti ki К 1 
3 — A villacsont szegletében lerakódott zsír nem domborodik ki К 4 
•— A villacsonthoz rakódott zsír kidomborodik a csont öbléből К 5 
1. ábra. A raktározott zsír becslésének rajzos vázlata. (A kulcsot lásd a szövegben. B U S S E , 
1974 után) 
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A zsír l e adása n e m m i n d e g y i k f a j n á l egyezik meg a f e l h a l m o z á s so r rend-
j éve l , a m i egyes p é l d á n y o k n á l nehézsége t o k o z h a t . Ahhoz , h o g y a becslés t 
ha szná ln i t u d j u k , n a g y o n p o n t o s a n kell k ö v e t n ü n k a le í rás t . Az így k a p o t t 
becslések jó l k o r r e l á l n a k a t e s t sú l lya l (BUSSE, 1970). 
A m a d a r a t f e k t e s s ü k h á t t a l a t e n y e r ü n k r e ; n y a k á t f o g j u k m u t a t ó és 
középső u j j u n k közé . Bal k e z ü n k k é t u j j á v a l n y o m j u k kissé szé t a l á b a k a t . 
F ú j j u k szét a ha son a t o l l a k a t ú g y , h o g y k ics i t alulról f ú j u n k , és a h a s o n 
l á t o t t z s í rmenny i ség a l a p j á n v á l a s s z u n k az l . p o n t a l a t t fe lsorol t n é g y l ehe tőség 
k ö z ö t t . 
H a az első v a g y a n e g y e d i k l ehe tőség me l l e t t d ö n t ü n k , a k k o r a vi l la-
c s o n t n á l u g y a n ú g y s zé t f i í j j uk a t o l l a k a t , és az o t t l á t o t t z s í rmenny i ség a lap-
j á n a k o n d í c i ó t p o n t o s a n m e g h a t á r o z z u k . 
A szárnyképlet (szárnyformula) 
A s z á r n y k é p l e t a kézevezőkrő l v e t t m é r t é k , ami a s z á r n y kegyességéről 
a d h a t t á j é k o z t a t á s t . T ö b b f a j rez idens a l f a j á n a k k e r e k e b b a s z á r n y a , m i n t 
u g y a n a z o n f a j v o n u l ó a l f a j á n a k ( K I P P , 1 9 5 9 ) . í g y u g y a n a z o n f a j k ü l ö n b ö z ő 
8 mm 
13 mm 
2. ábra. A szárnyképlet mérésének vázlata. (A számok az elsőrendű evezők sorszámai) 
p o p u l á c i ó i n a k e l t é rő a s z á r n y hegyessége és az i g é n y b e v é t e l n e k megfe le lően 
á l l a n d ó a n v á l t o z i k ( S T E G M A N , 1 9 6 2 ; S A V I L E , 1 9 5 7 ; K I P P , 1 9 5 9 ; S C H Ü Z , 1 9 7 4 ; 
L Ö V E I , 1 9 7 9 ) . E z t t ö b b e n k í sé re l ték m e g f o r m u l á z n i , mi a HoLYNSKi - i ndexe t 
( 1 9 6 5 ) v e t t ü k á t : 
e =Z p — Z d, ahol Z p a szárnycsúcstól befelé eső (proximális) kézevezők adatainak 
összege, Z d pedig ugyanez a disztális (kifelé eső) evezőkre. 
Ha az ivarok szárnyhossza eltérő, akkor a k ö v e t k e z ő képletet használjuk: 
E _ 100 ( . £ p — г а ) 
szárnyhossz 
A szárnyképlet a 2—8. kézevezők adataiból áll, pl. a 3. ábrán: 4 1 02 5 08 10 13 
Először í r j u k a l eghosszabb evező(k) s o r s z á m á t . E z t k ö v e t i k n a g y s á g 
szer in t i s o r r e n d b e n a kézevezők . I t t a s zá rnycsucs tó l m é r t t á v o l s á g o t í r j u k 
m m - b e n . N u l l á t í r u n k a s zám elé, ha d isz tá l i s evezőről v a n szó. Az evezők 
számozása a szcendens , k ívü l rő l befe lé h a l a d . É n e k e s e k n é l az első f u n k c i o n á l i s 
(hosszú) evező t m ind ig m á s o d i k n a k t e k i n t j ü k , b á r egyes f a j o k e l v e s z t e t t é k 
első e v e z ő j ü k e t (pl. Motac i l l idae , Fr ingi l l idae) . 
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A mérés módszere 
Mérés e lő t t nyissuk szét a ba l s z á r n y a t , és nézzük meg a t o l l a k a t : n e m 
vedlenek-e, n e m hiányzik-e közü lük , van-e t ö r ö t t és a helyes so r r endben 
ál lnak-e. A kézevezők a csúcstól befe lé mindig lépcsőzetesen röv idü lnek : ez a 
sorrend csak az e lőbb eml í te t t okok m i a t t vá l tozha t meg. A szárny összecsu-
kásakor á l l ap í t suk meg a leghosszabb to l lak so rszámát . 
Az összecsukot t szá rnya t h ü v e l y k - és m u t a t ó u j j u n k segítségével áll í t-
suk a t es t tenge l lye l pá rhuzamosan . 
Mér jük a s zá rny fo rmulá t . A disztál is evezők méréséhez a kézben t a r t o t t 
m a d a r a t mozgassuk , de a fogáson ne vá l toz t a s sunk . Gyakor l a t t a l e lé rhe tő , 
hogy egyet len fogással leolvassuk a te l jes fo rmu lá t . E k k o r az összecsukot t 
szárny „ m e r ő l e g e s " a vonalzó l a p j á r a , és kis m o z d u l a t t a l a p roximál i s és a 
disztális evezőke t is l á t h a t j u k . V igyázzunk , hogy a tol lger incek mérés közben is 
p á r h u z a m o s a k m a r a d j a n a k . H a mérés közben e lkerü lhe te t len , hogy a fogáson 
vá l toz t a s sunk , akko r kezd jük ú j r a a mérés t . A to l l aka t csökkenő nagyság i 
sor rendben kell mérn i és fe l jegyezni ; így nem fordu l elő, hogy k i h a g y u n k egy 
disztális evezőt és helyet te egy p rox imá l i s a t m é r ü n k , vagy pedig kevesebb 
a d a t o t m é r ü n k . 
Leolvasáskor a szárny csúcsát á l l í t suk egy n a g y o b b osztáshoz, lehetőleg 
úgy, hogy a mérendő to l laka t a vona lzó e lmozdí tása nélkül leo lvashassuk . 
Ez a módszer gyorsabb és p o n t o s a b b , de n a g y o b b m a d a r a k a t n e m t u d u n k 
így mérni . I l yenkor a vonalzó nu l lás végét illesszük az evezők csúcsához és 
egyenként , tol l ról tol l ra olvassuk le a f o r m u l á t . V igyázzunk arra , hogy a vona lzó 
vége mindig p o n t o s a n a mérendő tol l csúcsánál legyen. 
3. ábra. A szárnyhossz mérése (BUSSE, 1974 után) 
4. ábra. A farokhossz mérése (BUSSE, 1974 után) 
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A szárny hosszát az ú n . maximál is h ú r módszerével (maximal chord) 
m é r j ü k . E u r ó p á b a n t ö b b módszer használa tos , de élő m a d a r a k o n végzet t 
v izsgá la toknál ez ad j a a l eg jobban r e p r o d u k á l h a t ó e r e d m é n y t ( S V E N S S O N , 
1975). 
Az összecsukot t , a t e s t tengelyével p á r h u z a m o s a n t a r t o t t s zá rnya t a 
vonalzóra f e k t e t j ü k (Id. a 4. áb rá t ) . A s z á r n y h a j l a t o t j o b b kezünk m u t a t ó -
u j j á v a l a 0 pon tná l t a r t j u k . Ugyanazon kéz h ü v e l y k u j j á v a l a s zá rnya t a 
vonalzóra n y o m j u k , ezzel egy időben bal kezünk h ü v e l y k u j j á v a l a szárny gör-
bü le t é t a kézfedők m a g a s s á g á b a n a tes t i r á n y á b a n y o m j u k , amivel a görbü-
le te t k iegyenes í te t tük , a s z á r n y a t maximális hosszára n y ú j t o t t u k . Bal kezünk 
m u t a t ó és gyűrűs u j j áva l a s z á r n y a t összecsukva és egyenesen t a r t j u k . 
Az énekesmadarak többségénél az 1. kézevező csökevényesen megvan . 
E n n e k a kézfedőkhöz mér t v i szonya a ha t á rozásban és a s zá rny fo rmula leírásá-
b a n fon tos . Az 1. kézevezőt a leghosszabb kézfedő á l ta l megszabo t t szinthez 
m é r j ü k : anná l hosszabb-e ( + ) v a g y rövidebb (—), és h á n y mm-re l? 
A farok hosszának mérése 
A farokhoz a fa rokcs íkcson to t (pygostyl) is h o z z á m é r j ü k . A f a r k o t 
„ fe lü l rő l " m é r j ü k (5. áb ra ) . A módszer t egyszerűsége, gyorsasága és kíméle-
tessége m i a t t haszná l ják . 
SS 
5. ábra. A csőr hosszának mérése parti madaraknál, ragadozóknál és énekesmadaraknál 
A m a d á r tes te függőlegesen áll jon, a fa rok a h á t t a l pon tosan derékszö-
get zá r jon be. A vonalzó nul lás végét f i noman a há thoz n y o m j u k úgy, hogy a 
fa rok to l l ak te l jes hosszukban f eküd jenek a vonalzón , és a leghosszabb farok-
to l la t m é r j ü k . Ügye l jünk , h o g y ne m a r a d j o n rés a h á t és a vonalzó közö t t . 
I t t különösen fontos a leírás p o n t o s követése. 
A csőr hosszának mérése 
A csőrt tolómérővel m é r j ü k . Énekeseknél hosszát a hegyétő l a koponyá-
va l való ta lá lkozásáig, r agadozókná l a v iaszhár tyá ig , p a r t i m a d a r a k n á l a 
fe j to l l aza t csőrhöz érő szegélyéig m é r j ü k (6. ábra) . 
6. ábra. A csiid hosszának mérése 
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A csüd hosszának mérése 
A csüd hosszá t a s a r o k h a j l a t t ó l az u j j a k szé tágazása e lőt t i u to lsó ép 
p ikkely széléig m é r j ü k (7. á b r a ) . Tolómérő t h a s z n á l j u n k . 
Testsúly mérése 
Ha lehe tőségünk v a n , p o n t o s mérőeszközzel m é r j ü k meg a t e s t sú ly t . 
A k ívána tos pon tosság 100 g-ig + 0,1 g, azon felül ^ 0 ,5—1 g. E z t a r á n y b a 
á l l í t h a t j u k a becsül t kondíc ióva l , és regressziós egyenes t h a t á r o z h a t u n k meg, 
ami a t es t sú ly becslését is l ehe tővé teszi. 
Nagyon hasznos lenne, ha ennek a leírásnak alapján a gyűrűzök egyénileg is mérnének, 
hogy minél nagyobb összehasonlító anyag gyűljön össze. A szükséges gyakorlatot az Actio 
Hungarica táboraiban meg lehet szerezni. 
Így néhány év alatt meg tudnánk állapítani a hazai fészkelő populációk kvantitat ív 
jellemzőit, értékes anyagot szolgáltatva ezzel az európai vonuláskutatásnak. Az Egyesület 
gyűrűző akciója ezt tekinti céljának és a jövőben is ezen fog dolgozni. 
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M E A S U R I N G M E T H O D S OF T H E CAMP "ACTIO H U N G A R I C A " 
FOR RINGING B I R D S 
B y 
G . S Z E N T E N D R E Y , G . L Ö V E I a n d G Y . K Á L L A Y 
The authors describe the methods of measuring some morphological characteristics of 
birds, used in the bird ringing camp "Actio Hungarica" sponsored by the Hungarian Orni-
thological Society. The description includes an estimate of the fat reserves of the birds, the 
measurements of wing length, the quantitative wing formula, tail length, 1st primary length, 
bill- and tarsus lengths. 
The methods have been designed for quick work, they require minimum—equipment and 
cause no harm to the birds. The h e a v y need for collecting quantitative morphological measure-
ments is emphasized in the paper. 
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A NYCTEOLA ASIATICA KRUL. 
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) ÉLETMÓDJA 
ÉS KÁROSÍTÁSA NYÁRÁLLOMÁNYOKBAN 
Irta: 
SzONTAGH P Á L 
(Erdészeti Tudományos Intézet , Mátrafüred) 
Hazánk faanyag szükségletének ellátásában rendkívüli gyors növekedésével döntően 
fontos szerepe van a nemes nyáraknak (feketenyár hibrideknek). A nemesnyárak széles körű 
elterjesztésével viszont újabb és újabb rovarkárosítók megjelenésével kell számolnunk. Új , 
eddig hazánkban elő nem forduló fajok jelennek meg követve gazdanövényüket a nyárakat , 
mint az Agrilus suvorovi populneus (nyár-karcsúdíszbogár), vagy olyan fajok, amelyek eddig 
csak szórványosan fordultak elő, és nagy tömegű tápnövényhez ju tva a nyárasokban, mint 
monokultúrákban károsítóvá válnak. I lyen faj a Nycteola asialica Книг,, (nyárfa-apróbagoly) , 
amelyik bár faunisztikailag nem új faj, de mint kártevő az 1970-esévek elején je lent meg töme-
gesen nyárál lományokban. Azóta minden évben rendszeresen előfordul vál takozó mértékű 
károsítása. 
Elterjedése 
A N. asiatica a p a l e a r k t i k u m b a n e l t e r j e d t , melegkedvelő f a j . F ő káros í -
tás i t e rü l e t e i a h a z á n k t ó l délre eső o r s z á g o k b a n , D é l k e l e t - E u r ó p á b a n és Ázsiá-
b a n h e l y e z k e d n e k el. J u g o s z l á v i á b a n ( J Ó D A L , 1 9 6 7 ) , B u l g á r i á b a n ( K E R E M I D -
C I E V , 1 9 6 4 ) , R o m á n i á b a n ( C E I A N U , 1 9 6 9 ) , I r a k b a n , Tö röko r szágban , A Szov je t -
unió ázsiai és ke l e t eu rópa i t e rü l e t e in , I r á n b a n egész 2 0 0 0 m t enge r sz in t fe le t t i 
magasság ig ( A D E L I , 1 9 7 1 ) m i n d e n ü t t e lő fordu l , ahol n y á r a t t e r m e s z t e n e k , de 
Görögor szágban is ( K A L I D I S , 1 9 7 0 ) veszé lyes n y á r k á r o s í t ó k é n t i smer ik . 
G O Z M Á N Y ( 1 9 7 0 ) szer in t a gyű j t é s i a d a t o k a l a p j á n Magya ro r szágon szór-
v á n y o s a n m i n d e n ü t t e lőfordul a lápi ége re rdő tő l és a p a t a k p a r t i f üzesek tő l 
kezdve a szá raz tö lgyesekig és homokos t e r ü l e t e k i g , sőt ke r t i r u d e l á k b a n és a 
f ő v á r o s b a n is. 
G Y Ő R F I ( 1 9 5 9 ) 1 9 5 1 - b e n K e c s k e m é t k ö r n y é k é n Populus regeneratá-N 
( f rancia n y á r o n ) , 1952-ben pedig E g y h á z a s k e s z ő n P. moniliferá-n g y ű j t ö t t e 
h e r n y ó j á t , de ká ros í t á sá ró l , v a g y tömeges e lőfordulásáró l n e m emlékezik meg. 
N y á r - c s e m e t e k e r t e k b e n t ö r t é n t ká r t é t e l é rő l h a z á n k b a n T Ó T H (1971) szá-
mol be e lsőnek. I smer t e t é se szer in t 1971-ben a Balo taszá l lás i K o s s u t h Tsz . 
c s e m e t e k e r t j é b e n a ká ros í tó az „1 -214" (o lasznyár ) csemeték lombfe lü l e t ének 
5 — 1 0 % - á t m e g r á g t a . 
N e m e s n y á r a s o k b a n tömeges meg je lenésé t és je lentős l o m b r á g á s á t elő-
ször 1971-ben a Duna-Tisza köze déli fe lében f i gye l t em meg 2 — 4 éves „1 -214" 
olasz n y á r a s o k b a n . 1973-ban m á r az egész ke le t i országrész n y á r f i a t a l o s a i b a n 
k á r o s í t ó k é n t j e l e n t k e z e t t . Végül 1976-ban az é szaknyuga t i ha t á r s zé l en f e k v ő 
je len tős k i t e r j e d é s ű hanság i n y á r a s o k b a n is m e g t a l á l t a m tömeges e lő fo rdu lásá t 
és k á r o s í t á s á t is. í g y ma m á r az egész ország t e rü l e t én e l t e r j e d t n y á r k á r o s í t ó . 
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A vizsgálat helye és módszere 
A N. asiatica hazai é l e t m ó d j á r a , e l ter jedésére nemes n y á r á l l o m á n y o k b a n 
és káros í tására vona tkozó részletes megfigyeléseimet a Duna-Tisza Köze déli 
felében és a ke le t i országrészben végez tem (Szabolcs-Szatmár , H a j d ú - B i h a r , 
Békés és a K i skunság) . Fe lha szná l t am t o v á b b á az ország n y á r á l l o m á n y a i n a k 
esetenként i b e j á r á s a a lka lmával végze t t szúrópróbaszerű felvételeim eredmé-
nyei t , v a l a m i n t az 1962. óta m ű k ö d ő erdészeti f é n y c s a p d á k fogási a d a t a i t is. 
A l abora tó r iumi nevelések és v izsgá la tok helye az É R T I Mát ra fü red i Kísér le t i 
Állomás vol t . 
Az imágó életmódja — Peterakás 
A lepke kékes pa laszürke a lapszínű, elülső szá rnyán világos szegélyű 
sö té tebb ke resz t sávva l , közepén világos b a r n á s fo l t t a l . Há tu l só szárnyai szür-
késfehérek, s ö t é t e b b szélekkel. A csápok sárgásszürkék. Kifeszí te t t s zá rnyá -
n a k szélessége 23 — 25 mm. 
A lepkék a f énycsapda a d a t o k és s a j á t megfigyeléseim szerint m á j u s végé-
től október végé ig repülnek. R a j z á s u k n a k ké t k iemelkedő csúcsa van , az egyik 
jún iusban , a más ik október első felében je len tkez ik . A lepkék éjjel r epü lnek , 
á l t a lában a l acsonyan , k é t - h á r o m méte r magasságban és inkább rövid t ávo l -
ságra szál lnak. A fényre jól m e n n e k . Az ország legdél ibb fekvésű és nyárá l lo-
mányok köze lében elhelyezett t o m p á i f énycsapda 1972-ben 115 db-ot f o g o t t , 
a tőle kissé é szakabbra f ekvő nyá rá l l ományok tó l is va lamivel messzebb eső 
kunfehér tó i c s a p d a fogása u g y a n e b b e n az évben 20 db vol t . A f énycsapdák az 
első lepkét j ú n i u s első, az u to l sóka t ok tóber utolsó d e k á d j á b a n fog ták . 1969-
ben azonban a t o m p á i f énycsapda m á j u s közepén is fogo t t egy lepkét . 
L a b o r a t ó r i u m i nevelések a lka lmáva l 1971 — 75. években az augusztus—-
szep temberben b e g y ű j t ö t t he rnyókbó l és bábokbó l az első lepke k ib ú j á s szep-
t ember 4—17. közö t t a tömeges lepke k ib ú j á s rendszeresen október 4—16. 
közöt t vol t . 
A n ő s t é n y lepkék pe té ike t 12 — 30 db-ból álló csomókban r a k j á k le, á l ta -
lában a levelek csúcsi részére. Pe t e r akás r a különösen kedvelik a f i a t a l f á k 
vezé rha j t á sán v a g y a h a j t á s o k végén álló legfr issebb leveleket . A pe ték a p r ó k 
(0,2 mm nagyságúak ) , fehéren fénylők , később söté t színűek, kissé l a p í t o t t 
gömb a l akúak . 
A hernyó rágása és életkörülményei 
A p e t é k b ő l a kis he rnyók 6—10 n a p mú lva b ú j n a k ki, és fehér pókháló-
szerű szövedékből készí te t t f észekben eleinte e g y ü t t r ágnak . Rágásuk kezde t -
ben jellegzetes hámozás . A leveleket az erek közö t t te l jesen k ivázas í t j ák , m a j d 
a csúcsi részén a széleit is m e g r á g j á k egész a főérig. A fe j l e t t ebb he rnyók ál ta-
l ában e g y e n k é n t vagy ke t t e séve l -há rmasáva l f o r d u l n a k elő és t áp l á lkoznak . 
A leveleket a csúcsán és a szélén r á g j á k meg, és a l egvas tagabb erek kivéte lével 
tel jesen el is f o g y a s z t h a t j á k . 
E lőszere te t t e l r ág ják a f i a t a l , még ki nem fe j lődö t t leveleket, a levél-
csúcsokat és a mézgás rügyeke t . A k i fe j le t t he rnyó jellegzetes világoszöld színű, 
tes té t r i t kán és mereven álló hosszú fehér szőrök b o r í t j á k . 15 — 20 m m nagy-
ságú. 2—3 h e t e s hernyó s t á d i u m u t á n bábozódnak . 
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Nyárfa-apróbagoly (Nycteola asiatica Krul.). 1 : imágó; 2: fejlett hernyó; 3: jellegzetes csó 
nak alakú bábokon; 4 : hernyórágta levél (A szerző felvételei) 
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A báb életmódja — Nemzedékviszonyok 
A bábozódás a levelekre e rős í te t t erős, fehér színű, jellegzetes hegyes 
csúcsú, csónak a l a k ú szövedék-kokonban tö r t én ik . A k o k o n b a n levő b á b vilá-
goszöld színű, h á t i részén egy vöröses b a r n a sávval , 10 —12 m m nagyságú , 
p u h a bőrű . 
A b á b n y u g a l o m rövid, á l t a l ában egy hé t ig t a r t . Labora tó r iumi nevelé-
seim fo lyamán 6—10 n a p volt . A lepkék a fehér b á b k o k o n t kerek nyí láson 
keresztül h a g y j á k el. Az eddigi megfigyeléseim, neveléseim és a f énycsapda -
a d a t o k a l ap ján Magyarországon k é t nemzedékke l szaporodik , az első jún ius -
b a n , a második ok tóbe rben repül . E z t igazol ják a gyű j t é s i a d a t o k is ( G O Z M A N Y , 
1970). A melegebb déli v idékeken , így Jugosz láv iában há rom nemzedéke 
( J Ó D A L , 1967), I r á n b a n ( A D E L I , 1971) 3—4 nemzedéke is megjelenhet éven te . 
Pe t e a lakban telel á t , de á t te le lhet a lepke is. 
Tápnövény — Parazitáitság 
A N. asiatica t ápnövénye inek száma nagy . K ö z é j ü k ta r toz ik sokféle 
l ombfa , a tö lgyek , az éger, a fekete- és f e h é r n y á r a k és a fűzek is. Tömeges 
e l te r jedésé t , á l l andó jellegű káros í tás i gócait azonban csak a nevnes n y á r a k o n 
(fekete n y á r h ibr ideken) észleltem. Megfigyeléseim szerint ugyan minden ha -
z á n k b a n jelenleg gazdasági lag a lka lmazo t t n e m e s n y á r h ibr ide t , így az óriás 
n y á r a t , korai n y á r a t , hol land n y á r a t , f r anc ia n y á r a t és olasz n y á r a t szívesen 
vá l a sz t j a t á p n ö v é n y ü l , ezek közül is fő gazdanövénye az , ,1-214" olasz n y á r . 
Más szerzők is ( J Ó D A L , A D E L I ) ezt a nyá rh ib r ide t jelölik fő t á p n ö v é n y n e k . 
Termőhe ly s zempon t j ábó l n e m válogatós . A homokos t a la jok tó l a k ö t ö t t 
vá lyog t a l a j o k o n álló n y á r á l lományokig m i n d e n ü t t meg ta lá lha tó ká ros í t á sa . 
De az Ecsedi- lápon és a Hanság k o t u t a l a j a i n is gyakor i . 
L a b o r a t ó r i u m i nevelések f o l y a m á n a f e j l e t t h e r n y ó k paraz i tá l t sága a 
származási he ly tő l és a gyűj tés i év tő l függően vá l t akozó mér t ékű , max imá l i san 
min tegy 16%-os vo l t . Csak fü rkészda rázs p a r a z i t á j a j ö t t elő. 
Kártétel vizsgálat 
A he rnyók a f i a t a l fák rügye i t és leveleit ká ro s í t j ák . Előszeretet te l r á g j á k 
a levelek csúcsá t . Legin tenzívebb a h e r n y ó k rágása a m e g t á m a d o t t f ák csúcsi 
részén, a v e z é r h a j t á s o k legfelső levelein. I n n e n lefelé ha l adva fokozatosan csök-
ken a rágás m é r t é k e , de gyak ran az alsóbb leveleken is szórványosan meg-
ta lá lha tó , m i n t e g y a t a l a j t ó l s z á m í t o t t 1 m-ig. Eddig i megfigyeléseim szer int 
h a z á n k b a n te l jes t a r r á g á s t nem okozo t t . 
A N. asiatica he rnyók r á g á s á n a k jel legzetes ká rképe v a n . A m e g t á m a d o t t 
á l lományok f á i n a k vezé rha j t á sa in a felső levelek csúcsának k i sebb-nagyobb 
része h iányzik és a levelek széle is n a g y m é r t é k b e n k ics ipkézet t . Erősebb t á m a -
dás esetén a legfelső levelek egy része te l jesen h iányz ik , de a le j jebb levő, 
csúcshiányos, k ics ipkéze t t levelek i lyenkor is jól m u t a t j á k káros í tásá t . K á r -
képe : a f ák felső részén levő csúcs rágo t t csipkés szélű levelek már messziről 
fe l i smerhetők . 
Magyarországon a második nemzedék he rnyó inak rágása a gyakor ibb és 
veszélyesebb. Fokozza veszélyességét , hogy kedvenc t ápnövénye az „1 -214" 
olasz nyá r legerőte l jesebb növekedés i ideje egybeesik a hernyórágássa l . 
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Káros í t á sának köve tkezménye főleg növedékvesz teségben je lentkezik . 
Tovább i kár , hogy a l e rágo t t levelű vezé rha j t á sok nem érnek be, és a kora i 
fagyok á ldoza táu l esnek. Elősegít i xilofág rova rká ros í tók , így a Saperda popul-
nea és a Paranthrene tabaniformis fer tőzését is. 
Megfigyeléseim szerint a N. asiatica káros í tása n y á r á l l ományokban 
h a z á n k b a n főleg a fák magasságáva l és ko ráva l függ össze. Ál ta l ában 2 — 8 m 
magasságig ká ros í t j a a f á k a t . A H a n s á g b a n azonban 10—12 m magasságban 
is m e g t a l á l t a m közepes és f o l t o k b a n erős rágási ká r t é t e l é t 8—9 éves ál lomá-
n y o k b a n . Ezeken a ká ros í to t t helyeken viszont csak n a g y o b b távolságra for-
du l t ak elő alacsony (2—4 m magas) f i a t a l á l lományok . 
Eddig i megfigyeléseim azt igazol ják, hogy ha u g y a n a z o n a helyen f i a t a l , 
a lacsonyabb (2 — 5 m magasságú) és idősebb, magasabb á l lományok á l lnak 
közel egymáshoz vagy egymás mel le t t , csak a f i a t a l , a l acsonyabb f á k a t , állo-
m á n y o k a t t á m a d t a , de az idősebb, magasabb f ákon n e m fo rdu l t elő. Legerősebb 
a rágás mér t éke 4 — 5 m magasságú fák esetében. A 8 m fe le t t i f á k a t v iszont 
már r i t k á n káros í t j a . 
A kor ra l való összefüggés azt m u t a t j a , hogy a f á k a t , á l lományoka t a 
te lepí tés kezdet i évétől m e g t á m a d j a és 4—5 éves korukig (magassági növeke-
déstől függően) káros í t j a . 
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D I E L E B E N S P R O Z E S S E VON NYCTEOLA ASIATICA K R U L . 
( L E P I D O P T E R A : NOCTUIDAE) U N D I H R E S C H Ä D I G U N G E N 
IN D E N P A P P E L B E S T Ä N D E N 
Von 
P. SZONTAGH 
Nycteola asiatica Krul. (Pappeleule) ist heute schon ein in ganz Ungarn verbreiteter 
Schädling der Pappel. Ihr massenhaftes Auftreten und bedeutender Blattfraß in den Edelpap-
pelbeständen wurde zuerst 1971 im Donau-Theiß-Zwischenstromland in 2 —4 jährigen Bestän-
den der Italienischen Pappel ,,1-214" beobachtet. Die Schmetterlinge fliegen vom Ende Mai bis 
Ende Oktober. Ihre Schwarmzeit ist im Juni und in der ersten Hälfte des Oktobers am inten-
sivsten. Die Weibchen legen ihre Eier in aus 12—30 Stücken bestehenden Häufchen ab. Die 
Raupen häuten sich zuerst ab. In entwickeltem Zustand fressen sie die Blätter an der Spitze und 
am Rand an, ja diese können mit Ausnahme der dicksten Blattadern auch völlig verzehrt wer-
den. Sie vermehren sich mit zwei Generationen. Im allgemeinen überwintern sie im Eizustand. 
Ihre Hauptwirtspflanze ist die Italienische Pappel »1-214«, jedoch gehören alle zur Zeit wirt-
schaftlich eingezogenen Edelpappeln zu ihren Nährpflanzen. Ihre Schadbilder — die am oberen 
Teil der Bäume angefressenen Blätter von gezacktem Rand — sind schon von weitem zu erken-
nen. Der Fraß der Raupen der zweiten Generation ist häufiger und auch gefährlicher. Die Schä-
digung hängt mit der Höhe und des Alters der Bäume zusammen. Am stärksten ist das Ausmaß 
des Fraßes bei 4—5 m hohen Bäumen. Die Bestände werden von der Ankultur ganz bis zu ihrem 
4—6 jährigen Alter beschädigt. 
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A TÁPLÁLÉK HATÁSA 
A FEHÉR AMÚR (CTENOPHARYNGODON IDELLA VAL.) 
IVADÉKÁNAK ANYAGCSERÉJÉRE* 
í r ta: 
T Á T R A I I S T V Á N 
(Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Intézete, T i h a n y ) 
A fehér amúr széles táplálékspektruma k ö v e t k e z t é b e n képes a vízi vegetác ió vissza-
szorítására és a halprodukció hatékony növelésére. Az állati eredetű táplálék fontos é let tani 
szerepet játszik e halfaj fej lődésének mind a kezdeti , mind a későbbi szakaszában is (FISCHER 
é s LYAKHNOVICH, 1973) . 
A táplálék a halak anyagcseréjét mintegy 30%-ka l megemeli , mivel a táplálék a lég-
zésre ún. „speci f ikus dinamikus hatással" van. Az 0 2 - f e l v é t e l b e n beálló emelkedés a szövet -
anyagcsere és az emésztési fo lyamatok energiaszükséglete mia t t következik be (SZTROGANOV, 
1962). A halak éheztetésekor v iszont megváltozik azok energiaszükséglete, ame ly az oxigén-
fogyasz tásban minimálisan 2 — 3 napi éheztetést k ö v e t ő e n jelentkezik (RANDALL, 1970). 
Vizsgáltuk, a fentiekből ki indulva, a tápláléknak a fehér amúr-ivadék anyagcseréjére 
gyakorolt hatását állati táplálék (Tubifex) etetése, i l letve rövid idejű (48 órás) éheztetése 
mellett . 
Anyag és módszer 
A v izsgá la toka t a Lengyel T u d o m á n y o s Akadémia Ökológiai I n t éze t ének 
Bioenerget ika i Osz tá lyán végeztem el 1977. őszén. 
A méréseke t 0,2 — 2 g-os fehér amúr - ivadékon , K L E K O W S K I (1968) á l ta l 
módos í to t t á l landó n y o m á s ú vo lumet r ikus mikro resp i rométe rben 20,8 + 0,5 
°C-on végez tük . A mikroresp i rométer egy légző és egy nyomásk iegyen l í tő 
edényből áll. A légzőedény g á z t a r t a l m á n a k csökkenésé t h iganyoszloppal egyen-
l í t j ük ki, ame ly a légzőedényhez kapil lár ison keresz tü l kapcsolódik . A h igany-
oszlopot t a r t a l m a z ó kapil lár is ,ul-re van ka l ib rá lva . A ha laka t a méréseket meg-
előző k é t hé ten keresztül in tenz íven , ad l i b i t um, Tubifex-szel t á p l á l t u k . Az 
oxigénfogyasz tás t és a széndioxid k ivá lasz tásá t először jó l l ako t t , m a j d 48 órai 
éhez te tés t köve tően ugyanazon egyedeken m é r t ü k . A méréseket 10—15 h kö-
zöt t ké t -ké t ó rán keresztül végez tük . Az 0 2 fogyasz tás , illetve a C 0 2 kiválasz-
t á s é r t ékének leolvasása 15 pe rcenkén t t ö r t é n t . Az így k a p o t t e r edmények 
á t l agé r t éké t g ra f ikus ú ton h a t á r o z t u k meg (KLEKOWSKI, 1968) és ^1/h/ind-ra 
v o n a t k o z t a t v a a d t u k meg. 
Az oxigénfogyasz tás , i l letve a széndioxid k ivá lasz tás és a t e s t sú ly közöt t i 
kapcso la to t a Q illetve R == a x W k h a t v á n y f ü g g v é n n y e l í r t uk le ( V I N B E R G , 
1956), ahol Q = egy óra a l a t t f e lve t t oxigén mennyisége (/il 0 2 / h / i n d ) , R = egy 
óra a l a t t l e a d o t t széndioxid (/Л C0 2 /h / ind) , a = á l landó, amely megegyezik az 
anyagcserével , ha W = 1 (/tl/g/h), W = t e s t sú ly (g), к = h a t v á n y k i t e v ő , amely 
az anyagcsere sebességének vá l tozásá t m u t a t j a a t e s t sú ly növekedésének függ-
vényében . 
* E lőadta a szerző az Ál lattani Szakosztály 1978. június 2-án tar to t t 688. ülésén. 
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Eredmények 
A jó l l ako t t á l l apo tban levő fehér amúr - ivadék t e s t sú ly tó l függő oxigén-
fogyasz tásá t az 1. á b r á n ábrázo l tuk a Q = 250 X W 0 , 6 + 0,03 légzésegyenlet 
a l ap ján . Az 1,84 + 0,2 g á t lagsúlyú egyedek egy óra a l a t t á t lagosan 233,7 + 
7,4 /il oxigént f o g y a s z t o t t a k . A t e s t sú ly és az 0 2 fe lvéte l között i korre lác ió 
a lap ján (r = 0,90), az ivadék légzése a vizsgál t esetek 81%-áná l t e s t sú ly fü g g ő 
vol t . 
Az i v a d é k oxigénfelvétele 48 órai éhezte tés u t á n lecsökkent és á t l agosan 
206,1 + 4,8 /rl-t t e t t ki . A légzés i n t enz i t á sa is k isebb (231 ,ul 0 2 /g /h) m i n t jól-
l ako t t á l l a p o t b a n (250 p\ 0 2 / g /h ) vo l t . É h e z t e t e t t á l l a tokná l az oxigénfogyasz-
t á s kisebb m é r t é k b e n függ a t e s t sú ly tó l (k = 0,72 + 0,04) mint a j ó l l ako t t 
ivadék ese tében (2. ábra) . A mér t a d a t o k 88%-a (r = 0,94) t es t sú lyfüggő . 
A széndioxid k ivá lasz tása j ó l l ako t t á l l apo tban n e m nő olyan m é r t é k b e n 
a tes tsúly növekedéséve l , m in t az ox igénfogyasz tás (k = 0,52 + 0,06). A m é r t 
ada tok 8 3 % - a (r = 0,91) függ a t e s t sú ly tó l . Az egy óra a l a t t leadot t széndioxid 
116,8 + 3,1 /zl/ind é r téke t t e t t ki. 
W (g) 
1. ábra. A jóllakott fehér amúr-ivadék 0 2 felvétele 
W(g) 
2. ábra. Az éheztetett fehér amúr-ivadék 0 2 felvétele 
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A C0 2 -k ivá lasz tás in tenz i tása csaknem a fele a hasonló á l l apo tban levő 
egyedek ox igénfogyasz tásának (140 /Л CO,/g/h) (3. ábra) . 
Az éhez t e t e t t ivadék széndioxid k ivá lasz tása min tegy 10%-ka l alacso-
n y a b b min t a jó l l ako t t ha lak C0 2 -exkrée ió ja (107,8 2,7 /Л C0 2 /h / ind) . H a -
sonló m é r t é k ű a különbség a C 0 2 k ivá lasz tás i n t enz i t á sában is (129 /Л C0 2 /g /h) . 
A C 0 2 exkréc ió ja éhez te t e t t á l l apo tban is erősen tes t sú ly függő (k = 0,53 ^ 
+ 0,05) (4. ábra ) . A légzéshányados (RQ-ér ték) mind a jó l l ako t t , mind pedig az 
éhez te t e t t fehér amdr - ivadék esetében a l ac sonyabb az elméletileg m e g h a t á r o -
zo t t é r tékeknél (0,50 ± 0,07, i l letve 0,52 ± 0,05). Az RQ-ér tékek szignif ikán-
san nem kü lönböznek egymástó l (5. ábra) . 
Vizsgál tuk azt is, hogyan vál tozik a f ehé r amúr - ivadék 0 2 fogyasz tása és 
a C 0 2 k ivá lasz tása a vo lumet r ikus mikro resp i rométe rben a ké tó rás i d ő t a r t a m ú 
kísérlet a l a t t . Az első 15 perc a l a t t az ivadék oxigénfogyasz tása erő te l jesebb, 
ezt köve tően csökkent és i smét emelkede t t . A készülék kompenzác ió j á t köve-
tően (a légző és a nyomáskiegyenl í tő t a r t á l y o k közöt t i n y o m á s kiegyenl í tése 
u t á n ) az oxigénfelvétel rendszer in t megnő t t . A CO, k iválasz tása sokkal egyen-
le tesebb volt a ké tó rás mérések során . 
Az eredmények értékelése 
A jó l l ako t t , 1,04 + 0,2 g á t lagsűlyú fehé r amúr - ivadék 0 2 fe lvé te lének 
in tenz i t ása n a g y o b b (250 /d/g/h) min t a ké t n a p i g éhez te te t t egyedek ese tében 
(230 jid/g/h) vo l t . A különbség P < 0,05 sz in tén szignif ikáns. A jó l l ako t t i vadék 
0 2 f ogyasz tá sában n a g y a r á n y ú szórást f i g y e l t ü n k meg, ami a r ra enged köve t -
kez te tn i , hogy a hasonló súlyú egyedek el térő mennyiségű t áp lá léko t fogyasz-
t o t t a k . A Tubifex-szel t áp lá l t i vadék 0 2 fogyasz tása közel áll F I S C H E R (1970) 
ál tal az 1,1 g súlyú ha l ak ra elméletileg m e g h a t á r o z o t t 0 2 felvételhez (300 /d/g/h) . 
YEN YE TSU (1959) mérései szerint az 1,1 g sú lyú ivadék min tegy 166 [A oxigént 
ve t t fel egy óra a l a t t ; ez viszont a lacsonyabb az á l t a lunk mér t ér téknél . 
Az anyagcsere in tenz i t á sá ra a táp lá lék minősége és mennyisége e g y a r á n t 
ha tássa l v a n ( M E L N Y I C S U K , 1 9 7 5 ; K A L A S N Y I K , 1 9 7 1 ; F I S C H E R , 1 9 7 2 ) . K A L A S -
N Y I K ( 1 9 7 1 ) és F I S C H E R ( 1 9 7 2 ) v izsgálata i szer in t , amelyet 1 5 — 2 5 0 g sú lyú 
ha lakon végez tek , a Tubifex-szel e t e t e t t h a l a k 0 2 fogyasz tása kisebb min t a 
növényi t áp lá lékon t a r t o t t ha laké . A szénh id rá tok ugyanis csökkent ik a fehér -
j ék emésztését és azoknak a me tabo l i zmusban va ló részvételét ( K I T A M I K A D O , 
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1 9 6 5 ) . Ebbő l köve tkez ik , hogy a szénh id rá tok azonnal fe lhaszná lódnak A m e t a -
bolizmus során és ezzel megnövel ik az 0 2 fe lvéte l t ( B U H L E R és H A L V E R , 1 9 6 1 ) . 
Vizsgá la ta ink a l ap ján az ál lat i t áp l á l ék a 0,2 — 1 g súlyú fehér a m ú r -
ivadék 0 , f o g y a s z t á s á t és C 0 2 k ivá la sz t á sá t e g y a r á n t megnövel te . 
A k é t n a p i éhezés ugyanezen sú lyú egyedek anyagcseré jé t m i n t e g y 10— 
25%-ka l c s ö k k e n t e t t e , a 2 g sú lyú egyedek anyagcseré jé re a táp lá lék n e m vol t 
mérhe tő h a t á s s a l (6. ábra) . Ebbő l köve tkez ik , hogy a nagyobb sú lyú i v a d é k 
energiaszükségle te a ké t nap i éhez te tés t köve tően még n e m érte el a m i n i m u -
mot . A k i sebb t e s t sú lyú ha l ak a röv id ide jű éhez te tés re is „ v i s s z a f o g o t t " 
anyagcserével r eagá l t ak . B E A M I S H ( 1 9 6 4 ) v izsgála ta i szerint a lazac energia-
szükségle tének m i n i m u m á t 3 nap i éhez te té s t köve tően ér te el. E z t k ö v e t ő e n 
az 0 2 f ogyasz t á s á l landó m a r a d t a t íz nap ig t a r t ó éheztetés i kísérlet végéig. 
R A N D A L L ( 1 9 7 0 ) szerint h i r te len csökkenés az 0 2 fogyasz tásban min imá l i san 
2 vagy 3 nap i éhezte tés u t á n áll be. 
R = 129x W0 '53 
2CH • , , — r -
0 . 1 0.5 1 2 3 
W(g) 
4. ábra. Az éheztetet t fehér amúr-ivadék C 0 8 kiválasztása 
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A j ó l l ako t t ivadék C 0 2 k ivá l a sz t á sának in tenz i tása (140 jid/g/h) csaknem 
10%-ka l a lacsonyabb az éhez te t e t t ivadékhoz v iszonyí tva (129 /Л/g/h). YEN YE 
T s и (1959) а 9,6 g súlyú egyedekre 187 /Л C0 2 / g /h é r téke t m é r t , F I S C H E R (1970, 
1972) v izsgá la ta iban a kü lönböző t áp lá lékon t a r t o t t 20—120 g súlyú fehér 
a m ú r C 0 2 k ivá lasz tása 457 /Д C0.2/g/h vo l t . 
A l égzéshányados (RQ) elméleti leg 0 , 7 — 1 , 0 közöt t vá l toz ik a táp lá lék 
minőségétől , a n n a k kémiai összetételétől , a hal korá tó l s tb . függően (RANDALL 
1 9 7 0 ) . Az 1 , 0 4 g á t lagsúlyú fehér amúr - ivadék RQ-ér téke jó l l ako t t és éhez te te t t 
á l l apo tban egya rán t az elméleti leg m e g h a t á r o z o t t é r ték a l a t t m a r a d t (0,5 + 
I 0,07 illetve 0,5 + 0,05 g). Hason lóan a lacsony a fehér a m ú r embriók 0,6 
( F I S C H E R , L Y A K H N O V I C H , 1 9 7 3 ) , v a l a m i n t a növényi és ál lat i t áp lá lékke l ete-
t e t t 0 , 2 g-os ivadék RQ-ja is ( 0 , 6 2 ; U R B A N szóbeli közlése). 
Alacsony R Q - t e r edményezhe t az éhez te tés ( B E A M I S H , 1 9 6 4 ) , t o v á b b á 
ha a C 0 2 f ixá lódik a szerveze tben , min t pé ldául a Crustacea r á k o k esetében. 
A ha l ivadékokná l a C 0 2 j e len tős része k a r b o n á t f o r m á j á b a n a c son tokba épül 
b e ( H O C H A C H K A , 1 9 6 1 ) . 
Az RQ függ a hal sú lyátó l is. í g y pl. az éhez te te t t i vadék RQ- ja a tes t -
súly növekedésével csökkent . A 0,2 — 0,4 g súlyú egyedek légzéshányadosa még 
0,7 fö lö t t van , a nagyobb t e s t sú lyú ivadék RQ- ja fokoza tosan csökken 0,7 alá. 
A jó l l ako t t ha lak RQ- ja viszont kevésbé függ a t es t sú ly tó l : 0,6 g t e s t sú ly felet t 
a légzéshányados ér téke gyakor la t i lag nem vál toz ik . 
Az éhez te t e t t ivadékokná l a csökkent anyagcsereszint mel le t t kisebb a 
C 0 2 k ivá lasz tás is, ily módon lelassul a vázképződés , amely a szervezet kisebb 
mozgásképességéhez és ebből adódóan az ivadék pusz tu lásához is veze the t . 
összefoglalás 
Yolumet r ikus mikroresp i rométe rben m é r t ü k meg az 1,04 + 0,2 g át lag-
súlyú fehér amúr - ivadék ox igénfogyasz tásá t és a széndioxid k ivá lasz tásá t jól-
l a k o t t á l l apo tban és 48 órás éhezte tés t köve tően . A főbb e r edmények a követ-
kezők: 
0 2 felvétel jóllakott állapotban 
C02 l e a d á s — " — —•• — 
0 2 felvétel éhezéskor 
—— C0, l e a d á s — • • 
12 177 
1) A t áp lá lék (Tubifex sp.) az 0 2 fogyasz tás t (Q = 250 X W0-6 /Л 0 2 / h / 
/ ind) és a C 0 2 k ivá l a sz t á s t (R = 140 X W0 '52 pl C0 2 / h / ind ) egya rán t megnö-
vel te . 
2) A k é t n a p i éhezte tés a 0 ,2—1 g súlyú ivadék anyagcseré jé t m i n t e g y 
10 — 25%-ka l c s ö k k e n t e t t e , a 2 g sú lyú ha lak anyagcseré je az éheztetés h a t á s á r a 
n e m vá l tozo t t . 
3) A jó l l ako t t és az éhez te t e t t fehér amúr - ivadék RQ- ja is a lacsony 
(0,58 + 0,05) vol t . A k é t ér ték közö t t nincs sz ignif ikáns különbség. 
4 ) Az ivadék légzése a ké tó rás mérések f o l y a m á n — a kezdet i a k t í v a b b 
szakasz kivételével — nem vá l tozo t t lényegesen. 
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T H E EFFECT OF FOOD ON T H E R A T E OF METABOLISM IN GRASS CARP 
( C T E N O P H A R Y N G O D O N I D E L L A VAL.) 
B y 
I . T Á T R A I 
The О, concumption and C0 2 production of fed and starved grass carp (mean weight 
1.04 ± 0.2 g) were measured using a constant-pressure microrespirometer. The starvation 
period was 48 hours. 1) Animal food (Tubifex sp.) increased both the 0 2 consumption (Q = 
= 250 X W 0 , e /ti 0 , /h / ind) and the C0 2 production of the fish (R = 140 x W0'52 /d CO,/h/ind). 
2) The rate of metabolism in grass carp weighing from 0.2 to 1 g decreased by 10—25% upon 
two days' starvation. Contrary to this, there was no change to be observed in the rate of meta-
bolism in grass carp of 2 g in weight. 3) The level of RQ in fed and starved fish was similarly low 
(0,58 i 0,007 and 0,59 ± 0,005). No significant difference was formed between these values. 
4) The respiration of the examined fish did not change considerably during the time of exposure, 
except the active starting period. 
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ETOLÓGIAI ADATOK A RIZSPINTYEK 
(PADDA ORYZIYORA; ESTRILDIDAE) 
BIOLÓGIÁJÁHOZ 
Irta: 
V A R G H A B É L A 
(Budapest Főváros Állat- és Növénykertje) 
Jelen tanulmány kiegészíteni és megerősíteni igyekszik a rizspintyek etológiájáról 
k ö z ö l t e d d i g i j e l e n t é s e k e t ( B R O W N , 1 9 6 3 ; D U N H A M , 1 9 6 2 ; G O O D W I N , 1 9 6 3 ; K A P Z Y N S K I , 1 9 6 1 ; 
K U N Z E , 1 9 6 2 ; M O R R I S , 1 9 5 8 ; N E R O , 1 9 6 7 ; R A D T K E , 1 9 5 9 ; S T E I N B A C H E R - W O L T E R S , 1 9 6 0 ; 
THOMSON, 1967-a, 1967-b), s anélkül, hogy teljességre törekedne, igyekszik az eddigi meg-
figyelések eredményeit összefoglalni, új adatokkal kiegészíteni v a g y megerősíteni és további 
adatokat szolgáltatni a vizsgált faj viselkedéséről, támpontot nyújtva ezzel egy átfogó, rész-
letes, az egész Estrildidae család fajaira kiterjedő összehasonlító vizsgálathoz, melynek egy 
r é s z é t m á r M O R R I S ( 1 9 5 8 ) e l v é g e z t e . 
A megfigyelt f a j és tar tása 
A rizspintyek az Estrildidae család tagjai, melynek rendszerezésével, alcsalád vagy 
család rangjának eldöntésével már sokan foglalkoztak (DELACOUR, 1943; MORRIS, 1958; 
S T E I N E R , 1 9 5 5 é s 1 9 6 0 ; W O L T E R S , 1 9 5 7 ) . 
Ma a legelfogadottabb álláspont a család rangra emelés, melynek létjogosultságát 
S T E I N E R ( 1 9 5 5 ) p é l d á k k a l i s b i z o n y í t j a . 
A rizspintyek leírását, elterjedésének ismertetését itt mellőzöm, ezzel kapcsolatban 
u t a l o k S T E I N B A C H E R — W O L T E R S ( 1 9 6 0 ) r é s z l e t e s m u n k á j á r a . 
A madarakat laboratóriumi körülmények között tartottam, az évszaktól függetlenül 
állandóan szobahőmérsékleten; 8,30 és 17 óra között fénycső megvilágítást alkalmaztam. 
Elhelyezésükre különböző méretű kalitok szolgáltak. 50 X 35 X 35 cm nagyságú kalitokban 
1—1 párat, 8 8 X 4 3 X 5 5 cm-es kalitokban 2—2 párat, míg 1 4 0 x 6 0 x 8 0 cm-es kalitokban 1, 
illetve 2 családot tartottam. A madarak táplálása és gondozása ugyanúgy történt, mint aho-
gyan azt egy előbbi munkámban közöltem (VARGHA, 1974). A madarak rendszeresen költöttek 
és sikeresen nevelték fel f iókáikat a 2 0 x 1 5 x 1 5 cm-es odúkban. A megfigyelések végzésénél 
M A R L E R ( 1 9 7 1 - a , 1 9 7 1 - b ) , K U N K E L ( 1 9 6 2 ) é s E I S N E R ( 1 9 6 0 ) m u n k á i r a t á m a s z k o d t a m . M e g f i -
gyeléseimet szoba nagyságú röpdében elhelyezett madarak vizsgálatával is kiegészítettem. 
A röpdében elhelyezett madarakon kívül a négy éves megfigyelési idő alatt összesen 
42 példányon végeztem megfigyeléseket, és szaporodásbiológiai, valamint etológiai adatokat 
ve t t em fel. 
Altalános viselkedés 
Mozgás, pihenés, napi aktivitás 
Főleg az ágakon t a r t ó z k o d n a k , de gyakran szál lnak le a földre is, ahol 
pá ros lábbal ugrá lnak . Különösen kedve l t és előnyben részes í te t t pihenési és 
alvó helyeik nincsenek. G y a k r a n tö l t ik az éjszakát f é szekoduban , de ugyan-
akkor szívesen é j szakáznak ágakon is. A költési időn k ívül leg többször a fészek-
tő l l eg távolabb eső, rendszer in t vízszintes ágakon p ihennek . P ihenésük vagy 
egy lábon tö r t én ik és akkor másik l á b u k a t felhúzzák, v a g y m i n d k é t l ábukka l 
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k a p a s z k o d n a k , de akko r t e s tüke t leengedik a f aágra . B á r m i l y e n helyzetű ága-
k o n képesek megkapaszkodn i és t a r t ó z k o d n i , de a függőleges he lyzetű ágaka t 
leg többször csak táplá lékszerzés cé l jából veszik igénybe . 
Ébredés u t á n á l t a lában to l l á szkodnak és t á p l á l é k o t vesznek fel, m a j d 
p ihennek az á g a k o n . 11 óra körü l kezdenek élénkülni , 13—14 óráig ak t ívak , 
14—15 óra közö t t i smét p ihennek . M a j d n e m minden n a p 15 óra körül lá tszólag 
m i n d e n ok né lkü l 2 — 3 percig t a r t ó , ,vad , m e g r i a d t " röpködésbe kezdenek, 
fo ly tonos gyors és erős, az á l t a l ános tó l és megszokot tó l e l té rő szárnycsapko-
dássa l , „ i z g a t o t t " és vi l lámgyors hely- és he lyze tvá l tozássa l . A késő dé lu tán i 
ó r á k b a n ismét egy ak t í v időszak köve tkez ik , m a j d 18 óra kö rü l élénkségük 
csökken és p ihenésre t é rnek . A n a p p a l i nyugod t pihenési időszakot g y a k r a n 
s z a k í t j á k meg röv id ideig t a r t ó táplá lékfelvéte l le l . A megf igyelések során n e m 
t a p a s z t a l t a m f e l t ű n ő eltérést a n a p i ak t iv i t á sná l az egyes évszakokban , ezér t 
e l t ek in t e t t em a ciklusok v izsgá la tá tó l . Valószínűleg a t ö b b generáción keresz-
t ü l zár t t é rben va ló t a r t á s (domeszt ikáció?) köve tkez t ében e lmosódot t a cik-
l ikusság. 
Á l t a l á b a n m i n d e n , s zámukra ú j és szokat lan dolog i r á n t igen nagy érdek-
lődés t m u t a t n a k , te rmészetes t a r t ó z k o d á s u k a t gyorsan legyőzi é rdeklődésük. 
Az ú j t á r g y a t először messzebbről nézeget ik , egész t e s t ü k e t k i n y ú j t v a és a 
t á r g y felé f o rdu lva , gyakran i z g a t o t t hívó h a n g j u k a t (1. később) ha l l a tva , 
m a j d rövid időn belül a t á r g y a t megközel í t ik , k ö r b e j á r j á k és csőrük segítsé-
gével „ m e g v i z s g á l j á k " . Ha a t á r g y n e m mozdul és n e m is ehe tő , akkor érdek-
lődésük nagyon rövid időn belül a l ábbhagy , és f o l y t a t j á k megszakí to t t tevé-
kenységüke t . 
Tollászkodás, nyújtózkodás 
Igen gyakor i a fe lnőt t m a d a r a k n á l , de a k i repü l t f i ó k á k n á l is. Leggyak-
r a b b a n ébredés, evés, fü rdés és a fészekből való k i repülés u t á n teszik (1. 
ábra ) . 
Megfigyeléseim szerint is — hasonlóan M O R R I S megál lap í tásához — A 
fe jen tö r ténő borzolás lehet a fe lh ívás a to l lászkodásra . E g y m á s tol lászásánál 
mindig csak az t t u d t a m megfigyelni , hogy a pa r tne r t á r s á n a k csak fe jé t , esetleg 
n y a k á t tol lássza, amely tes t rész s a j á t maga s zámára e lérhete t len (2. ábra ) . 
A lka lmam vol t az t is megfigyelni , hogy az egyik m a d á r to l lászkodásának lá t -
v á n y a k i v á l t j a ezt a t evékenysége t a másik m a d á r n á l is. A n y ú j t ó z k o d á s t leg-
g y a k r a b b a n ébredés u t á n végzik, v a g y két s zá rn y u k k a l egyszerre, vagy az 
azonos oldalon levő szárny oldal ra , s a láb lefelé-kifelé n y ú j t á s a ú t j á n . 
Fürdés és tisztálkodás 
Bár s p o n t á n a lka lmankén t a n a p különböző i d ő p o n t j á b a n is megteszik, 
de leggyakoribb reggel, a dél körü l i ó r á k b a n és akkor , a m i k o r f r iss vizet k a p n a k . 
Fü rdés e lő t t először k ö r b e j á r j á k a vizet , m a j d az e d é n y szélére u g r a n a k 
(gyakran e lőfordul , hogy azonnal a víz közepébe u g r a n a k ) , f e j ü k e t többször a 
vízbe dug j ák , s o t t megrázzák. E z u t á n a vízbe u g r a n a k és o t t többször gyors 
fa rok- és s zá rny rázás t végeznek. E z u t á n ágra szá l lnak , m a j d csőrükkel t isz-
t o g a t j á k egyes tes t részeiket az a l ább i sorrend szer in t : n y a k — szárny — n y a k 
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2. ábra. E g y m á s tollászásánál a műve le t csak a társ fejére és nyakára terjed ki 
— h á t — szárny — h á t . E z u t á n egyszerre gyors szárny- és f a rokrázás köve t -
kezik, ami t a n y a k és torok lábba l t ö r t é n ő vaka rá sa , m a j d a mell és a has csőrrel 
való t i sz toga tása köve t . A f ü r d ő m o z d u l a t o k a t á l t a lában az ágon való csőrtörlés 
zá r j a . Az egész tevékenység á t l agosan 5 — 7 percig t a r t a l k a l m a n k é n t . 




K U N K E L ( 1 9 6 7 ) szerint a köszönés, ha jbókolás , bó l in tás eredete az a 
konf l ik tus , amely az ellenséges és a szexuális t endenc iák k ö z ö t t v a n . 
Megfigyeléseim szerint a köszöntés i j á t é k ké t f o r m á b a n je lentkezik és a 
köve tkezőképpen t ö r t én ik : 1. H a a m a d a r a k egy ka l i t kában v a n n a k és egyik a 
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másik mellé áll, e se t enkén t köszönt ik e g y m á s t úgy, hogy egymás mellé á l lnak, 
egymásra néznek, m a g a s r a fe lemelkednek ( f e lnyú j tózkodnak) , a lka lmankén t 
f e j ü k e t egymás fölé helyezik, m a j d m e g h a j o l n a k (e lőrehajolnak) és csőrtörlést 
végeznek az ágon egymás felé. 2. H a hosszabb idő u t á n t a l á lkoznak (pl. külön-
vá lasz tás u t án i smét v isszahelyezzük a pá r t ) , először sokáig ugrá lnak és röpköd-
nek egymás elől, a l k a l m a n k é n t f enyege tnek is csőrrel, m a j d az ú j o n n a n oda-
ke rü l t madá r p á r j a mellé ugrik — az o t t m a r a d — tes t é t k ihúzza , fe jé t a pá r 
felé fo rd í t j a és a n n a k fe je fölé helyezi. Közben a k o n t a k t u s h a n g tr i l lás k iá l t á sá t 
a d j á k mindke t t en , a m e l y vé leményem szerint az i zga to t t h ívóhang és a csőr-
p á r b a j h a n g j á n a k ö tvöze te , és a köszöntés t (a pá r üdvözlésé t , a k o n t a k t u s fel-
vé te lé t ) és az agressziót (a fenyegetés t , m in t t a r t ó z k o d á s t és „b iza lmat lansá-
g o t " ) fejezi ki. A köszöntés i j á t é k o t csőrtörlés, e se tenkén t pedig c ső rpá rba j 
zá r j a . 
Viselkedés fajtárssal és fajidegennel szemben, fenyegetés, ellenséges viselkedés 
K U N Z E (1962) vé leménye szerint a r izspin tyek ba rá t ságosan együ t t élnek 
mindenfé le nagyságú szövőmadár ra l és szövőpint tye l , bá r megjegyzi , hogy a 
különböző egyedek „békesség ta r tó készsége" igen el térő l ehe t . 
Megfigyeléseim n e m t á m a s z t j á k alá K U N Z E megá l l ap í t ásá t , bá r lehet , 
hogy az á l t a lam vizsgál t egyedek éppen a kevésbé „ b é k e s s é g t a r t ó k " közül 
kerü l tek ki. Többször megf igye l tem, hogy r izspin tyek agresszíven e lzavar ják 
a közelükbe kerülő f a j t á r s u k a t és ma labá r i p in tyeke t (Euodice malabarica), 
érdekes azonban, hogy a közvet len köze lükben levő s i rá lyka p in tyeke t (Lonchura 
striata dorn.) soha sem z a v a r j á k el. (Röpdében t ö r t é n t megfigyelések.) Előbbi 
ese tben azonnal a más ik m a d á r mellé u g r o t t a k , az ággal p á r h u z a m o s a n helyez-
k e d t e k el (vízszintesen) csőrüket félig k iny i t o t t ák , f e j ü k e t kissé oldalra for-
d í t o t t á k és csőrrel előre v á g t a k a f enyege t e t t t á r s felé. Fészekkontro l l alkal-
máva l többször t a p a s z t a l t a m a t o jó fenyege tő és t á m a d ó viselkedését . A m a d á r 
a fészek sa rkába h ú z ó d o t t , f a rk to l la i t felfelé t a r t o t t a , kissé s zé t t á r t a , t es té t a 
f i ó k á k r a szor í to t ta , f e j é t felemelte , j obbra -ba l r a f o r g a t t a , m a j d nagy erővel 
c sapo t t csőrével kezem felé. Eközben igen jellegzetes, más a lka lommal soha 
n e m hal lot t ha lk , de h a t á r o z o t t pa t t i n t á s - sze rű h a n g o k a t a d o t t ki. 
M O R R I S ( 1 9 5 8 ) szer int az egyenlő erőben levő m a d a r a k c ső rpá rba j t vív-
n a k kissé függőleges poz i tú r ában . H a az egyik sokkal gyengébb, min t a másik, 
akkor a dominánsabb elölről és vízszintes helyzetből t á m a d . A M O R R I S á l ta l 
l e í r t aka t sa já t megfigyeléseim is megerősí t ik . A c ső rpá rba j k ia lakul t pá rokná l 
is előfordul (párzás u t á n mindig), de ez minden esetben függőleges t e s t t a r t á s -
b a n tö r tén ik . A r i zsp in tyek — megfigyelésem szerint — k o n t a k t t ípusú mada-
r a k , gyakran ü lnek szorosan egymás mel le t t , éjjel m a j d n e m minden alkalom-
mal . Er re u ta l a m á r eml í t e t t kölcsönös tol lászkodás is. 
Szaporodási viselkedés 
Megfigyelések a tartásról, szaporításról 
A r izsp in tyek megfigyelésem szerint igen jól a lka lmazkodnak a mester-
séges körü lményekhez . Sem olyan t a k a r m á n y o z á s i p rob lémákka l nem talál-
k o z t a m , melyeket G O O D W I N ( 1 9 6 3 ) eml í t , sem k l ima t ikus befolyások nem za-
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v á r t á k a m a d a r a k a t a köl tésben (bár á l landóan szobahőmérsékle ten vol tak) , 
min t amelyeknek B R O W N ( 1 9 6 3 ) t u l a j d o n í t j a a szaporodás nehézségeit . N e m 
volt szükség „mes terséges eső" biz tos í tására sem, melyet min t a szaporodás 
egyik kioldó f a k t o r á t a j á n l j a N E R O ( 1 9 6 7 ) . T H O M S O N ( 1 9 6 7 - b ) a környeze t meg-
v á l t o z t a t á s á t t a r t j a dön tőnek a szaporodás gá t l á sában , még akkor is, ha a kör-
nyeze te t , elhelyezést rosszabbról j o b b r a v á l t o z t a t j u k is. 
Ez u tóbb i t s a j á t megfigyeléseim is a l á t á m a s z t j á k . Egy-egy ú j elhelyezés, 
vagy a környeze t megvá l toz t a t á sa hónapokra m e g g á t o l h a t j a a szaporodás t . 
A zebrap in tyek (Taeniopygia guttata) min t t á r sá l l a tok megfigyeléseim szerint 
nem t u d j á k v isszavetn i és zavarn i a r i z sp in tyek köl tését , különösen olyan 
nagy helyen nem, m i n t amelyet T H O M S O N (1967-a) emlí t . Fen t i szerző t öbbek 
közöt t a zebrap in tyek zavaró h a t á s á n a k t u l a j d o n í t j a a sikertelen köl tés t . 
K U N Z E (1962) a megfelelő tenyész-szobákban és a f ű t é s m ó d j á b a n keresi a 
sikertelenség okai t . Szerinte a szürke r i zsp in tyeke t csak egészen nagy röpdék-
ben lehetséges t enyész ten i , a fehér színű k u l t ú r m a d a r a k azonban már n e m 
annyi ra igényesek. Ezzel el lentétesek s a j á t és más hazai madá r t enyész tők meg-
figyelései, mivel a szürke r izspintyek kis k a l i t o k b a n is sikeresen köl tenek. 
Röpdében elhelyezet t m a d a r a k n á l nem t u d t a m megfigyelni a t á r sá l la tok zava-
ró h a t á s á t , sőt többször megf igyel tem, hogyan h iú s í t o t t ák meg a r izspintyek 
egy vörösesőrű szövőmadár (Quelea quelea) fészeképí tését . A fe lépí te t t részt 
rendszeresen szé tszedték , a fészekanyagot ped ig s a j á t fészkükbe hurco l ták . 
Ugyanígy h iús í t o t t ák meg a r izspintyek a z e b r a p i n t y párok fészkelését is, 
mivel a fészekből — amelyben már to jások , f i ó k á k is vo l tak — a fészekanyagot 
k iho rd t ák . A r izsp in tyek jól szaporod tak , csak m á s m a d a r a k köl tését akadá-
lyozták meg. 
Fészeképítés 
A fészeképí tés cé l já ra szolgáló odú i rán t az iva ré re t t m a d a r a k azonnal 
nagy érdeklődést m u t a t n a k . A hím az odúhoz repü l , n y ú j t ó z k o d i k a nyílás felé, 
benézeget , csőrével benyú lká l , m a j d a to jó is oda repü l hozzá és benéz. E z u t á n 
m i n d k e t t e n e l repülnek és t ávo labbró l n y ú j t ó z k o d n a k és nézegetnek az odú felé. 
Ez többször megismét lődik , amíg az egyik m a d á r — á l t a l ában a h ím — először 
be nem megy az o d ú b a . Első a lka lommal igen röv id ideig, m a j d mind t o v á b b 
t a r tózkod ik ben t , és rövidesen megkezdi a fészeképí tés t . Az épí tkezés a la t t á l ta-
lában 20—25 mp-e t t a r t ó z k o d n a k ben t , m a j d u g y a n a n n y i t k in t , ezu tán ismét 
bent f o l y t a t j á k az épí tkezés t . Gyakran m i n d k e t t e n egyszerre az o d ú b a n t a r tóz -
kodnak . A fészekanyago t á l t a lában a végénél f o g j á k meg csőrükkel és viszik az 
odúba , de előfordul többször is, hogy középen r a g a d j á k meg, különösen akkor , 
ha a fészekanyag hosszabb 10—15 cm-nél. 
A fészeképí tésnek há rom szakaszá t t u d t a m megkü lönböz te tn i . A fészek-
építés kezde tén a h ím h o r d j a a fészekanyagot és épí t i be a fészekbe. E k k o r főleg 
a h ím t a r tózkod ik az o d ú b a n , a to jó csak r i t k á n és igen rövid ideig. Később 
m i n d k e t t e n h o r d j á k a fészekanyagot , a h ím és a t o j ó e g y ü t t épít i azt be és közel 
azonos ideig t a r t ó z k o d n a k az odúban . Az utolsó (ha rmad ik ) szakaszban főleg 
a h ím h o r d j a a f é szekanyago t és azt a to jó rendezi el. E b b e n az időszakban m á r 
főleg a t o jó t a r t ózkod ik a fészekben és hosszabb idő t tö l t o t t el. N a g y o n gyakran 
t a p a s z t a l t a m azt is, hogy valódi fészket nem ép í t enek , hanem a fészekanyagot 
nagyon kicsi d a r a b o k r a (0,5 — 1 cm) a p r í t j á k és ezt „ l e t a p o s s á k " az odú a l j á ra . 
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G O O D W I N ( 1 9 6 3 ) megfigyelése szer int a h ím képezte ki a fészek kü lső részét , 
a t o j ó csak k ísér te őt , de f é szekanyago t nem v i t t . To l l aka t azonban az egész 
köl tés i idő a l a t t h o r d t a k he mind a k e t t e n . 
A valódi fészek (megfigyeléseim szer int) minden ese tben az odú bebú jó -
ny í l á sá tó l o ldal ra v a n el tolva, egye t len ese tben sem ese t t egy vona lba a bebú jó -
nyí lássa l . A fészek ovális a lakú, hosszabb ik á t m é r ő j e 13, röv idebb á t m é r ő j e 
ped ig 10 cm körü l i . A fészekhez n é h á n y szálból álló p r imi t ív t e t ő t is ép í t e t t ek a 
m a d a r a k , de n e m minden esetben. 
Meg kell i t t eml í tenem egy é rdekes , t a l á n a fészekrehívással kapcso la tos 
v i se lkedésmódot is, amely a fészekben t ö r t é n i k oly módon , hogy a m a d á r fel-le 
3. ábra. A hím rizspinty násztáncát a tojó felé történő csőrtörléssel kezdi 
emelkedik , n e m c s a k fejével , h a n e m egész tes tével , közben egy „ n y ö s z ö r g ő " 
h a n g o t ha l l a t , ame ly hasonlí t a h ím fészekrehívó és a t o j ó párzás e lő t t i h a n g j á -
r a . M O R R I S ( 1 9 5 8 ) szerint ezt a m a d á r a fészekbol toza t magas í tása cél jából teszi. 
E lképze lhe tő a z o n b a n az is, hogy a f é szek te tő magas í t á sán kívül ez a viselkedés 
jelző szerepet is be tö l t , amely, min t op t ika i jelzés, az akusz t ika i h ívó je le t lá tszik 
kiegészíteni . 
Udvarlás, násztánc 
M O R R I S ( 1 9 5 8 ) a z u d v a r l ó r i z s p i n t y h í m l e í r á s á t B u T L E R t ó l i d é z i . G O O D W I N 
( 1 9 6 3 ) r é s z l e t e s e n b e m u t a t j a a r i z s p i n t y u d v a r l á s á t , m a j d m e g á l l a p í t j a a z t i s , 
h o g y a s i k e r e s k o p u l á c i ó t m i n d i g a g r e s s z í v m a g a t a r t á s k ö v e t t e . A c s ő r p á r b a j t 
a t o j ó k e z d t e , e z r ö v i d i d e i g t a r t ó , d e h e v e s v o l t , s r i t k á n e g y m á s l á b a i f e l é i s 
c s í p t e k . E z t c s ő r t ö r l é s é s k ö s z ö n t é s k ö v e t t e . E g y a l k a l o m m a l a h í m k e z d t e a 
h a r c o t . 
R A D T K E ( 1 9 5 9 ) megfigyelése szer int a h ím mindig énekelt a kopulác ió 
u t á n . Valószínű — jegyzi meg G O O D W I N ( 1 9 6 3 ) —, hogy ebben a he lyze tben a 
t o j ó nem t á m a d h a t o t t , mer t akko r a h ím nem énekel t volna. A KAPZYNSK 
( 1 9 6 1 ) á l ta l megf igye l t to jó a kopulác ió u t á n gyengéden cs ipkedte a h ím fe jé t , 
s a h ím ezt t ü r e lmesen hagy ta . 
Megfigyeléseim szerint a r i z sp in tyek nász t ánca az a lábbiak szer in t megy 
végbe (4. á b r a ) : 
A hím a t o j ó mellé áll, v ízszintes t e s t t a r t á s b a n , c suko t t csőrrel, mely előre 
és lefelé néz, f e j é t még kissé sem f o r d í t j a a to jó felé, m a j d hang né lkü l elkezd 
ugrálni , csőr tör lés t végez a to jó felé (3. ábra) . E z u t á n 360 °-os f o r d u l a t o t vesz, 
kissé közelebb ke rü l a to jóhoz és ug rá l t o v á b b . E z t 3 — 4-szer megismét l i , m a j d 
t e s t é t bo l toza t sze rűen megha j l í t j a , t o l l a z a t á t kissé fe lborzol ja a has t á j é k á n és 
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a f e j en , fa rk to l la i t kissé a t o jó felé f o r d í t j a , elkezdi to - to- to- to-szerű ha lk hang-
a d á s á t . Közben t o v á b b ugrál fel-le és csőrtör lést végez. E z u t á n a h a n g egyre 
erősödik és gyorsul az ü t e m e . E k k o r a t o j ó csőrtör lést végez a h í m felé, m a j d 
lassan kezd előre ha jo ln i . Fa rok to l l a i t néhányszor megrezegte t i . E k ö z b e n a h ím 
t o v á b b ugrál fel-le, h a n g a d á s a á t c sap énekbe , ekkor már a t o j ó felé néz és egyre 
közelebb kerül pá r j ához . A to jó mos t még előbbre ha jo l , eléri a vízszintes hely-
ze te t , f a rk to l la i t igen gyorsan rezegte t i — ez M O R R I S (1958) szer int minden 
S ? <? Я 
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f 360-os fordulat vízszintes irányban 
^ycsőrtörlA 
4. ábra. A rizspintyek násztánca (felülnézetben). 1—3: A hím fel-le ugrál, 360°-os fordulatot 
tesz, csőrét törli a tojó felé. 4 : A hím hangot ad, boltozatszerű testtartást vesz fel, farkát a 
tojó felé fordítja. 5: A tojó csőrét törli a h ím felé, előre hajlik. 6 : A hím énekelni kezd, a tojó 
felé néz. A tojó továbbra is előre hajlik, farkát rezegteti. 7: A tojó előre hajlik, hangot ad. 
8 : A hím a tojóra ugrik és párzik 
5. ábra. Rizspintyek párzása 
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Es t r i l d idá ra je l lemző — m a j d ha lk , „nyöszörgéssze rű" hango t ha l la t , mire a 
h í m a to jóra ugr ik és pá rz ik vele (5. áb ra ) . 
A fent iek szer in t a to jóra op t ika i l ag a h ím m e g h a j l o t t t e s t t a r t á s a és köze-
ledése, akusz t ika i lag pedig a fe lgyorsu l t és fe lerősödöt t t o - to h a n g á tcsapása a 
h í m énekébe, a h ím számára pedig a t o j ó gyors fa rokrezeg te tése (optikailag) és 
a „nyöszörgéssze rű" h a n g a d á s (akuszt ikai lag) h a t k io ldókén t a pá rzás ra . (Na-
gyon r i tkán e lőfordul t , hogy a t o jó is ugrá l t fel-le néhányszo r párzás e lő t t , de ez 
n e m t e k i n t h e t ő á l t a l ánosnak . ) 
A sikeres p á r z á s u t á n minden ese tben heves, de röv id ideig t a r t ó függőle-
ges t e s the lyze tben végze t t c s ő r p á r b a j köve tkeze t t jel legzetes csrrrr — csrr r r 
hangadássa l , gyors és k e m é n y f e j j á t é k k a l (nem t u d t a m megál lap í tan i , hogy ki 
kezdeményez te ) , m a j d m i n d k e t t e n , v a g y egymás felé, v a g y előre, lefelé, egy-
mássa l p á r h u z a m o s a n megha j l á s t , m a j d pedig csőr tör lés t végeztek az ágon. 
E z kétséget k izá róan a szexuális és a menekülő t endenc ia közöt t i el lentét kifeje-
zése. Ha a tojó n e m f o g a d t a a h í m udva r l á sá t , akkor a h ím egyszer-kétszer a 
t o j ó felé csípet t , gyengéden , valószínűleg a f igyelemfelkel tés cél jából . 
Párzás u t á n g y a k r a n b e m e n t e k mindke t t en a fészekbe. N a p o n t a 3 — 4 
sikeres párzás t l á t t a m . Pá rzás t ö r t é n t az odúban és a fö ldön is. 
Költés, nevelés, szülői magatartás, a fiókák viselkedése 
Már az első t o j á s lerakása e lő t t i n a p o k b a n is m i n d k e t t e n a fészekben t a r -
t ó z k o d n a k éjjel, de g y a k r a n n a p p a l is. Fészeka l juk 4—6 hófehér to jásból áll. 
Mindké t madá r ko t l ik , az egyik mind ig a fészken v a n az első t o j á s l e rakásá tó l 
kezdve ( G O O D W I N , 1 9 6 3 ) . A m a d a r a k rendszeresen v á l t j á k egymás t a ko t lás i 
idő a l a t t . A to j á s l e r akása de. 9—10 óráig megtör tén ik . 
Megfigyeléseim szerint déle lő t t főleg a to jó , dé lu t án (13—14 órától) pedig 
i n k á b b a hím ko t l i k . É j je l á l t a l á b a n mindke t t en a fészekben t a r t ó z k o d n a k . 
R ö p d é b e n e lhe lyeze t t m a d a r a k n á l megf igye l tem, hogy a kotló m a d á r p á r j a 
g y a k r a n o t t ül az o d ú nyí lásánál , v a g y annak közelében és ezt a helyet csak 
r i t k á n hagy ja el (pl. t áp lá lékfe lvé te lkor ) . Olyan elhelyezésnél , ahol csak 1 pár 
m a d á r volt a k a l i t k á b a n , ezt n e m t a p a s z t a l t a m , ezér t úgy gondolom, hogy az 
e lőbbi esetben a t á r s m a d a r a k t ó l va ló fészek-védés vol t az oka a n n a k , hogy az 
éppen nem kot ló ( fe lvá l to t t ) m a d á r is a fészek közvet len közelében t a r t ó z k o d o t t . 
A kotlási idő megfigyeléseim szerint minden ese tben 15—16 n a p vo l t , 
me lye t megerősít S I R O K I Z. személyes közlése is, e l l en té tben az i roda lomban 
m i n d e n ü t t megje löl t 13 nappa l (pl. STEINBACHER—WOLTERS, 1960). 
A f iókák a csa ládra jel lemző speciális táp lá lékkérés i he lyzete t veszik fel. 
F e j ü k e t mélyen e lőre to lva l ábuk vona lá ig (kirepülés u t á n az ág alá is) l e h a j t j á k , 
m a j d oldalra f o r d í t j á k és lassan i n g a t j á k . A kérő ál lást a szülők fészekreérésekor 
ke le tkeze t t gyenge rezgés és később a csőr megpi l l an tása (mint opt ika i inger) 
v á l t j a ki. A f i ó k á k ezen speciális é lelemkérő he lyze tének k ia laku lásá t K U N K E L 
(1969) részletesen t á r g y a l j a . A s z á r n y emelése és a szárnyrezegte tés h iány-
zik (ez a legtöbb énekes inadár f ióka kérésénél, m i n t sz ignálmozdula t je lentke-
zik), mivel ez a v ise lkedésmód a fészek öblének a l j án levő fe je t és csőrt e l takar -
n á , s így megnehez í t ené az e te tés t . Ugyan így h iányz ik a t o jók szárnyrezegte tése 
is a kopulációra va ló fe lhívásnál , csak fa rokrezegte tés v a n (6. ábra) . 
A f i ó k á k a t , melyek 25 — 28 n a p u t á n h a g y j á k el fészküke t , de oda éj jelre 
m é g néhány n a p i g v issza térnek , a szülők m i n d k e t t e n e te t ik . Közvet lenül a f ió-
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6. ábra. A fióka táplálék-kérése 
'. ábra. A fióka etetése. (A rajzokat a szerző fényképfelvételei alapján MURAY RÓBERT grafikus-
művész keszítette, i l letve a 4. ábra LUPTÁK MIHÁLY munkája) 
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k á k kirepülése u t á n i n a p o k b a n a z o n b a n úgy l á t t a m , szívesebben e t e tnek a 
szülők a fészekben. A híin f ióká i t a fészekre hívó hangga l h ív j a vissza a fészek-
be , közben t ö b b s z ö r a f iókák felé, m a j d a fészekhez, v a g y annak i r á n y á b a repül . 
H a a szülő az e t e t é s t a b b a h a g y j a , de a f i ó k á n a k még szüksége lenne t á p l á l é k r a , 
a k k o r az g y a k r a n csíp a szülő felé, a l áb , vagy a fe j i r á n y á b a . 40—45 napos ko-
r u k i g etet ik a szülők f ióká ika t (7. áb ra ) , ezu tán m á r a h ím vízszintes t e s t t a r t á s ú 
fenyegetéssel , ese t leg c ső rpá rba j j a l z a v a r j a el az őt á r n y é k k é n t köve tő és han-
gosan t áp lá lékér t könyö rgő f i ó k á k a t . 
A bím f i ó k á k más fé l—két h ó n a p o s k o r u k b a n m á r udva ro lnak . Többször 
megf igye l tem i lyen ko rú f iókákná l , hogy az a t o jó , ame lynek az egyik h ím u d v a -
rol , e lzavar ja köze ledő f a j t á r s a i t . Valószínűnek lá tsz ik , hogy m á r i lyen f i a t a l 
k o r b a n m e g t ö r t é n i k a pá rvá la sz t á s . A f i a t a l h ímek udva r l á sa (ugrálás és csőr-
tör lés) más fé l—ké t hónapos k o r b a n h a n g nélkül t ö r t én ik , ekkorra még énekük 
n e m fe j lődöt t ki t e l j e sen . I M M E L M A N N (1968-b) szer int 80 napos ko rban fejező-
d ik be az ének t a n u l á s a és e l sa j á t í t á sa . 
A nász t ánc öröklődő (vele szü le te t t ) vo l t á t b i zony í t j a , hogy ezt m á r i lyen 
f i a t a l korban is m u t a t j á k a m a d a r a k . Ta lán a r i zsp in tyek — a fej lődés folya-
m á n — kezde tben még hang né lkü l u d v a r o l t a k , és csak opt ikai ú ton v á l t o t t á k 
k i a t o jókban a pá r zá s i ha j l amo t , míg később t a l á n a konkur renc ia m i a t t a laku l t 
k i az ének, hogy így jobban f e lh ív j a a f igye lmet az udva r ló h ímre , s így a pá r -
zás i kivál tó ku lcs inger már n e m c s a k opt ikai lag h a t o t t , hanem akusz t ika i lag is 
m e g le t t e rős í tve . Az ily módon e lőnybe kerü l t h í m e k ö rök í t e t t ék énekbeli ké-
pességeiket , azok pedig, amelyek n e m énekel tek , k i sze lek tá lódtak . Ta l án az 
éneknek a fe j lődés fo lyamán t ö r t é n ő későbbi megje lenésé t b i zony í t j a az is, 
hogy az még k e v é s b é rögződöt t , és külső beha tá sok ( t anu lás , t apasz ta la t szerzés ) 
ú t j á n m e g v á l t o z t a t h a t ó . 
Hangadás , akuszt ikai je lzések 
1. Hívóhang — t a k - t a k - t a k - k é n t hangzik és a h ím és a t o jó egya rán t ug rá -
lás és repülés k ö z b e n is ad j a . V a n ennek egy v á l t o z a t a , melyet „ i zga to t t s águk -
b a n " külső inge rek ha t á sá r a a d n a k elő, ez h a n g o s a b b , erősebb és a szótagok 
gyorsabban k ö v e t i k egymás t . G y a k r a n egy-egy m a g a s a b b h a n g is belekerül . 
2. Kontaktus hang — a h ívóhangná l m a g a s a b b , erősebb, hosszabb, t ö b b 
n e m azonos szó t agbó l áll. T ro - t ro - t ru - t ru - t o - t o - t ru - t o - t ru - t o . 
3. Vészhang — ugyanaz , m i n t ami t G O O D W I N (1963) k o n t a k t u s h a n g n a k 
nevez, de n a g y o n hangosan és k e m é n y e n hangz ik . 
4. Trilláshang — erős r h a n g v a n benne , hasonl í t a k o n t a k t k iá l t áshoz . 
Nagyon erős, csörgő, kemény , hosszan t a r t ó f o r m á j a sikeres kopuláció közben 
ha l lha tó , v a l a m i n t akkor , ha hos szabb távol lé t u t á n összeta lá lkoznak, v a g y a 
to jó tó l , ha tol lal a fészekbe megy . 
5. Nyögő vagy nyávogó hang — G O O D W I N (1963) fészekvá l tásná l (kot lás) 
f igyel te meg, de azok a m a d a r a k is a d t á k , me lyek nem kö l tö t t ek , de esti pihe-
nésre t é r t ek . N e m azonos a fészekre hívó hanggal . 
6. Fészekre hívó hang — t y u t - t y u t - t y u t n a g y o n lágy és akkor ha l l ha tó , 
ha mindké t m a d á r a fészekben v a n . 
A hím fészekre hívó h a n g j a ha lk , nyöszörgésszerű, sziö-sziö — si — si — 
siö — siö. A h a n g kezde tben gyenge, m a j d egyre erősebb lesz, ha a t o j ó o d a r e p ü l , 
akkor a h a n g m é g j o b b a n felerősödik és hosszabb lesz. A fészekben, vagy a n n a k 
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ny í l á sában ad j a elő a h ím, közben fe jé t e lőre-hát ra , j o b b r a - b a l r a n y ú j t o g a t j a , 
t ekerge t i , közben a csőr n y i t v a van . F ióká i t is így h í v j a a h ím a fészekbe. 
A h a n g közbeni viselkedés hasonl í t a f i ó k á k táp lá lékkérésére . H a l l o t t a m ezt a 
hango t a to jótól is, amikor a fészekben vo l t , a hím pedig k i n t . A to jó fészekre 
hívó h a n g j a (KUNZE, 1962) tü i - tü i - tü i igen gyöngéd, f i n o m t ó n u s ú , csak a to jó -
tól ha l lo t t a . 
7. Verekedés, csőrpárbaj hangja: p rööö — csrrr — cs r r r kissé hasonlí t a 
G O O D W I N által leírt t r i l lás hanghoz , de mindig csak c s ő r p á r b a j esetén ha l lo t t am 
m i n d k é t nemtől . S T E I N B A C H E R — W O L T E R S ( 1 9 6 0 ) szerint a harcoló egyedek 
kerepelnek . 
8. Kotlás alatti váltás hangja — pröö — pr r r . A fészekben a d t á k , így n e m 
t u d t a m megál lapí tani , hogy a h ím, vagy a t o j ó ad ta-e ki. 
9. A tojó hangja a fészek, vagy a fiókák védésekor: ha lk , p a t t i n t á s s z e r ű h a n g . 
10. A tojó hangja a párzás előtt: ha lk , nyöszörgésszerű, hasonl í t a hím fé-
szekrehívó hang jához . Csak akkor ad t a ki a to jó , ha fa rokrezeg te tése kellő 
i n t enz i t á s t ért el. 
11. A hím hangja a násztánc alatt: először ha lk , m a j d egy re erősödő to — to 
— to — to hang (egy t o m p í t o t t , r öv id í t e t t , „ e lnye l t " h í v ó h a n g r a hasonlí t , de 
nem azonos azzal, bá r f u n k c i ó j á t t ek in tve lehet hívó jellegű), a m e l y a megfelelő 
in tenz i t á s elérése u t á n á t c sap a h ím énekébe. 
12. A fiókák táplálékkérő hangja: h á r o m fokoza tban f i g y e l t e m meg, a d j á k 
a fészekben és k int az ágon is, ha t áp lá léko t ké rnek . Egészen f i a t a l korban gyön-
gébb, de magasabb és élesebb a hang. Kérés : — tö — tö — t ö ; követe lés : — tsö 
— tsö — t sö ; erélyes köve te lés : — csö —csö — csö — csö — csö — tö-ö. 
13. Csőrcsattogás — a hangos c sa t t anó v a g y cset tenő h a n g o t a hím a d j a , 
mielőt t udvar ló énekébe kezdene . 
Ének 
Az Es t r i ld idák éneké t és a n n a k biológiai jelentőségét I M M E L M A N N (1968-a, 
-b) részletesen t á rgya l j a . Megál lap í t ja , hogy az viszonylag h a l k h a n g , egyszerű, 
de f e lhangokban nagyon gazdag éneks t ró fa , amely sem agressz ív mot iváció t , 
sem szexuál-agresszív mot ivác ió t nem t a r t a l m a z . 
Megfigyeléseim szer int a r izspintyeknél az ének m i n d h á r o m vá l toza ta 
(magányos , nász tánc a la t t i , ha l lga tóság előt t i ) meg ta lá lha tó . 
A magányos, vagy nem irányított éneket a h ím előadja az ágon , földön és az 
o d ú b a n (fészekben) is. E n n e k ha l la ta g y a k r a n k ivá l to t t a m á s h ímekben is az 
éneklés t , különösen azoknál , amelyek a szaporodás i pe r iódusban vo l t ak (fész-
kel tek) . A magányos éneke t t á r s a ságban , f a j t á r s és fa j idegen je len lé tében (és a 
pá r je lenlé tében is) e lőad ták . H a a h ímtő l e lvá lasz to t t am p á r j á t , akkor nem 
kezde t t el énekelni , csak i zga to t t hívó és k o n t a k t u s hangot h a l l a t o t t , vízszintes 
t e s t t a r t á s t v e t t fel ( p á r h u z a m o s a n az ü lőrúdda l ) és i z g a t o t t a n ugrá l t . A h ím, 
magányos énekének e lőadása közben különösen nem húz ta ki m a g á t , fe jé t kissé 
fe lemel te , to l laza ta s ima m a r a d t . Az ének közben fe jé t j o b b r a - b a l r a fo rga t t a , 
csőre mozgo t t . H a a t o jó k o t l o t t , akkor a h ím magányos é n e k é t g y a k r a b b a n 
a d t a elő. Megál lap í tha tó t e h á t , hogy a magányos ének e lőadása a r izspintyeknél 
nincs megha t á rozo t t he lyhez kö tve , f a j t á r s a k és fa j idegenek j e len lé te nem gá-
to l ja az ének e lőadását , me lynek szexuális mot ivác ió ja n incs , szerepe lehet az 
összetar tozás érzésének erősítése, és a kellemes hangu la t k i fe jezése . 
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A násztánc alatti ének n e m sokka l különbözik a m a g á n y o s énektől , t a l á n 
k i ssé gyorsabb és h a n g o s a b b . A to l l aza t kissé megemel t a f e j e n és a has t á j é k á n . 
N é h á n y a lka lommal megf igye lhe t t em az t , hogy a h í m nászdal-szerű éneke t 
a d o t t elő a f é szekben , de akkor az éneke t fészekre hívó h a n g előzte meg és fe jez te 
b e . Ez akkor is így t ö r t é n t , ha p á r j a a fészekben volt és a k k o r is, ha a t o jó n e m 
t a r t ó z k o d o t t b e n t a h ímmel a f é szekben . A nászdal a l a t t i ének szexuális mo t ivá -
c ió jú . 
Ének hallgatósággal. Az i r o d a l o m b a n eddig még n e m ta l á lkoz tam azzal , 
h o g y az ének ezen v á l t o z a t á t r i z sp in tyekné l le í r ták vo lna . I M M E L M A N N ( 1 9 6 2 ) 
szer in t ez a v i se lkedésmód a Lonchura, Chloebia, Bathilda és az Aidemosyne 
genusok f a j a iná l f o r d u l elő. É n m a g a m azonban két a l k a l o m m a l megf igye l tem, 
h o g y egy hím éneké re k é t t a g ú ha l lga tóság alakul t ki. A ha l lga tók l á b u k a t , n y a -
k u k a t k i n y ú j t v a , f e j ü k e t az énekes felé fo rd í tva mereven , mozdu la t l anu l f igyel-
t é k az énekest , m é g az ének befe jezése u t á n is rövid ideig ebben a p o z i t ú r á b a n 
m a r a d t a k . Az egy ik a lka lommal az énekes és a ha l lga tóság n e m is u g y a n a b b a n 
a ka l i tban vol t elhelyezve, h a n e m k a l i t j u k egymás me l l e t t állt közvet lenül , 
í g y a rácson keresz tü l , m a j d n e m te l j e s tes tközelbe k e r ü l h e t t e k egymássa l . 
Az énekes a ha l l ga tó ság előtt i énekénél a magányos (nem i r ány í t o t t ) éneket a d t a 
elő. Az ének „ h a l l g a t á s a " valósz ínű, hogy az ének t a n u l á s á t és a szociális össze-
t a r t o z á s k i fe j lesz tésé t és megerősí tésé t v a n h iva tva szolgálni . 
A f i a t a l r i z sp in tyek (hímek) éneke ha lk , a ránylag hos szan t a r tó , néha szag-
g a t o t t , m o n o t o n , s t rófanélkül i h a n g s o r o z a t , a fe lnőt t h í m e k r e jellemző mo t ívu -
m o k a 2,5 — 3 h ó n a p o s f iókák énekében je lennek meg. 
Két érdekes viselkedés 
Egy a l k a l o m m a l egy érdekes pá r zá s t f igyel tem meg . A hím még csak rövid 
ide je ugrált és a t o - t o h a n g o k a t h a l l a t t a , amikor a t o j ó k e z d e t t közeledni a h ím 
felé, közben m e g h a j l á s o k a t végze t t a h ím i r ányába , a m e l y úgy t ű n t , m i n t h a 
csőrtörlés l enne , de körülbelül fél cen t iméter re l az ágtól v isszaemel te a f e j é t fel-
felé. A tojó f a r k á t még nem rezeg t e t t e , hangot még n e m a d o t t , nem dőlt előre 
te l jesen, a h í m mégis párzo t t vele. A fen t iek szerint a h í m tevékenységé t (pár-
zás) kivál tó n o r m á l i s k io ldókat ( ingereket) — előrehaj lás , hangadás , fa rokrezeg-
te tés — i t t az he lye t t e s í t e t t e , h o g y a t o jó közeledet t a h í m h e z , és hogy n e m be-
fe jeze t t csőr tör léseke t végze t t a h í m felé. A párzás u t á n azonban a h ím t o v á b b 
ugrá l t , sőt é n e k é b e is be lekezde t t , t e h á t f o ly t a t t a a no rmá l i s nász tánco t , de a 
t o j ó elrepült . 
Egy m á s i k a lka lommal k é t h ím r izspinty e g y m á s n a k b e m u t a t o t t t i p ikus 
nász táncá t t u d t a m megfigyelni . E g y m á s mellet t á l l t ak , mind a k e t t ő ug rá l t , 
csőrtörlést v é g e z t e k egymás felé, énekel tek , egymás felé fo rdu l t ak , m a j d a ke-
vésbé ak t ív t e t t s iker te len pá r zá s i kísér le te t . Sz inkron és aszinkron ugrá lá -
sokat t u d t a m megf igyelni , de a pá rzás i kísérlet a s z ink ron ugrálás u t á n köve t -
keze t t be. H a s o n l ó abnormál i s v ise lkedést kü lönben többször megf igye l t em 
zebrap in tyek k ö r é b e n is, o t t a z o n b a n az egyik h ím m i n d i g t o jókén t v i se lkede t t , 
e l lentétben a r i z sp in tyekke l , ahol m i n d k é t hím n á s z t á n c o t j á r t . 
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ETHOLOGISCHE A N G A B E N ZUR BIOLOGIE D E R R E I S F I N K E N 
( P A D D A ORYZIVORA; E S T R I L D I D A E ) 
Von 
B . V A R G H A 
Die Abhandlung enthält die Ergebnisse von vier Jahre lang gemachten Beobachtungen 
an 42 Reisfinken, die im geschlossenen Raum, unter Laborverhältnissen gehalten wurden. 
Verfasser gibt die systematische Einreihung der beobachteten Art an und verweist bei 
d e r B e s c h r e i b u n g d e r A r t a u f d i e A r b e i t v o n S T E I N B A C H E R W O L T E R S ( 1 9 6 0 ) . E s w e r d e n v o m 
Verfasser die Fragen der Unterbringung, Pflege und Ernährungsumstände der Vögel unter 
Verweis auf die ältere Arbeit von VARGHA (1974) erörtert. 
Bei der Beschreibung des allgemeinen Verhaltens geht er auf die mit der Bewegung, 
Rast, täglichen Aktivität zusammenhängenden Beobachtungen sowie auf die Federreinigung 
das Ausstrecken, Bad und die allgemeine Reinigung ein. 
Bei der Untersuchung des gesellschaftlichen Verbaltens wurden die vom Verfasser beob-
achteten zwei Weisen der Begrüßung, der Begrüßungszeremonie beschrieben. Dieser Beschrei-
bung folgt die Bekanntgabe des Verhaltens gegenüber eines Artgenossen und eines Artfremden, 
gegenüber der Drohung und des feindlichen Verhaltens. 
Die Beschreibung des Verhaltens während der Fortpflanzung wurde mit Berichten über 
die Zucht unter künstlichen Umständen und mit den eigenen Beobachtungen des Verfassers 
begonnen. Es werden sodann die Fragen des Nestbaues und des damit im Zusammenhang 
stehenden Verhaltens, ferner der Balz, des Balzspieles, als artspezifischer Verhaltensweisen 
191 
beschrieben. Aufgrund zahlreicher Beobachtungen wurde der Tanz der Reisfinken, sein zeit-
licher Verlauf, die charakteristischen Verhaltensweisen und jene Auslöser beschrieben, die die 
Durchführung der Paarung ermöglichen. Der Beschreibung der Brut, der Erziehung der Jung-
vögel , des elterlichen Verhaltens folgen der des Verhaltens der Jungvögel . 
Nach Vorführung der Rufe, der akustischen Signale der Reisfinken werden drei Varian-
ten des Gesanges bekanntgegeben und Verfasser stellt fest, daß auch bei den Reisfinken der 
einsame (nicht gelenkte) Gesang, der Gesang während des Balzspieles und auch vor dem Publi-
k u m vorzufinden sind. 
Vorliegender Aufsatz wird mit der Beschreibung von zwei interessanten Verhalten been-
det. Es wurde auch über eine »übereilte« Paarung berichtet, ferner im Zusammenhang damit 
über abnormale Paarungsauslösern, vom unterbrochenem Balzspiel sowie dem Ablauf der 
einander vorgeführten typischen Balzspiele von zwei männlichen Reisfinken. 
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P . Z Á N K A I N Ó R A 
(Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Intézete, Tihany) 
Az Eudiaptomus gracilis egyedfejlődésével, az európai tavakban betöltött szerepe, 
valamint elterjedtsége miatt több szerző is foglalkozott. Főleg a pete, a nauplius és a cope-
podit stádiumok fejlődési sebessége, valamint a hőmérséklet közötti összefüggést vizsgálták. 
Megfigyeléseiket klímakamrában, pontosan beállított hőmérsékleti értékek és tenyésztett 
a l g a f a j o k t á p l á l á s a m e l l e t t v é g e z t é k (ELSTER, 1954; ECKSTEIN, 1964; MALOVICKAJA, 1 9 6 5 ; 
M I T T E L H O L Z E R , 1 9 7 0 ; C O G N A R D , 1 9 7 3 ; M U N R O , 1 9 7 4 ) . 
Jelen munka azokról a vizsgálatokról számol be, melyeket fél-kísérletes körülmények 
között végeztünk a tóban. A vizsgálat célja volt: 1. nyomon követni a fejlődés sebességének 
változását az év különböző szakaiban; 2. megállapítani az elfogyasztható táplálék mennyisé-
gének hatását a fejlődés sebességére. 
Módszer 
Embrionális fejlődés 
A tó nyílt vizéből frissen gyűjtött 5—5 petés nőstényt helyeztünk 60 ml űrtartalmú 
műanyagfedővel záródó tenyésztő edénybe, melyek 50 ml, 80 fi porusátmérőjű hálón átszűrt 
balatonvizet tartalmaztak. Az edényeket dróthálóból készült kosarakba helyeztük, majd 
visszasüllyesztettük a tóba. A naupliusok megjelenését, ill. a petezsák eltűnését télen naponta 
egyszer, tavasszal és ősszel naponta kétszer, nyáron naponta háromszor ellenőriztük. Ugyan-
akkor fél méter mélységben, a tenyésztő edények mellett, megmértük a tó vizének hőmérsék-
letét is. Az embrionális fejlődés idejének a petés nőstények kiválogatása és az utolsó petés 
nőstény naupliusainak kikelése között eltelt időt tekintettük. 
Termékenység 
Néhány nappal korábban egyenként tenyésztett és a tenyésztő edényben kifejletté 
vált egy hím és egy nőstény egyedet helyeztünk 50 vagy 500 ml (ez utóbbi az állatok termé-
szetes sűrűsége; PONYI et al., 1975) 80 p porusátmérőjű hálón átszűrt balatonvizet tartalmazó 
tenyésztő edényekbe, és visszasüllyesztettük a tóba. Az első petezsák megjelenése után a 
hímet nem távolítottuk el, hanem a naupliusok kikelése és eltávolítása után tovább figyeltük 
a párt, az újabb petezsák megjelenését pedig feljegyeztük. Ily módon sikerült megállapítani 
az egy-egy pár által létrehozott petezsákok, valamint a kikelt naupliusok számát is. 
A naupliusok és copepoditok fejlődése 
A frissen kikelt naupliusokat egyenként 50 ml 80 p porusátmérőjű hálón átszűrt bala-
tonvizet tartalmazó üvegedénybe helyeztük. Egyes kísérleteknél, ezekkel párhuzamosan, a 
szűrt balatonvizet még Ankistrodesmus falcatus var. spirilliformis, Chlorella vulgaris, Scenedes-
mus obtusiusculus vagy Stichococcus bacillaris friss tenyészeteiből származó algákkal is dúsí-
tottuk. Az egyes nauplius ill. copepodit példányok fejlődését külön-külön figyeltük. A csak 
szűrt, és az algával dúsított balatonvizet is 3 naponként kicseréltük. A vízcserék alkalmával 
* Előadta a szerző az Állatani Szakosztály 1978. november 3-án tartott 690. ülésén. 
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adódó hibákat (az állat a pipettába vagy az üveg falára tapadt, stb.) mint kísérleti hibát 
jelöltük meg. Ugyancsak a víz kicserélésekor pipettáztuk ki az elpusztult egyedek hulláit is, 
a pusztulás időpontját pedig feljegyeztük (mortalitás). A naupliusok fejlődési idejét naponta 
ellenőriztük és a copepodittá válás dátumát feljegyeztük. 
A copepoditok fejlődési idejének meghatározását ugyanúgy végeztük, mint a naupliu-
sokét. 
Eredmények 
Az embrionális fejlődés, valamint a petezsák-képződés gyakorisága 
különböző hőmérsékleten és víztérfogatban 
Az embrionál i s fej lődés i d ő t a r t a m a k ö v e t t e a t ó hőmérsék le tének a laku-
lásá t . í g y a leghosszabb, 31, 30, 27 napos fej lődési időket a leghidegebb hőmér-
sékle tkor m é r t ü k , míg a két n a p n á l röv idebb é r t ékek éppen a n y á r i időszakra 
estek (1. ábra) . 1 °C körül i á t l aghőmérsék le tné l csak a petezacskó fe l repedését 
f i gye l tük meg és a v ízben egyenkén t szé t szóródot t pe téke t l á t t u n k , azonban 
sem élő, sem e lpusz tu l t naupl ius t nem t a l á l t u n k . A petezacskó fe l repedése , vala-
min t az első és az u to lsó pete k ihul lása közö t t e l tel t idő 2—5 n a p vo l t . í g y a 31, 
30 napos fej lődési idő nem a naup l iusok kikelését , h a n e m a pe tezacskó kiürülé-
sének i d ő t a r t a m á t je len t i . 
Az embrionál i s fej lődés és a hőmérsék le t közö t t i összefüggést b e m u t a t ó 
görbe exponenciál is t ípusú (2. áb ra ) , fé l logar i tmikus skálán ábrázo lva Y = 
= —l ,0882x + 24,01; r = - 0 , 9 0 6 5 ; sz.f = 23; t = 10,3. 
N y á r o n 50 ml vízben, a h ím és nős t ény összehelyezése u t á n m i n i m u m 5, 
m a x i m u m 28 ( á t l agban 18) óra e l te l tével je len t meg az első pe tezsák , t ízszeres 
v í z t é r foga tban 7 — 43 (á t lagban 20,5) óra u t á n (1. t áb láza t ) . Ezen e r edmények 
a l ap j án úgy t ű n i k , hogy a t ízszeresen megemel t v íz tér fogat sem h á t r á l t a t j a 
je lentős m é r t é k b e n a h ím és nős t ény t a l á lkozásá t . 
50 ml v ízben 19,2 °€ á t lag v ízhőmérsék le ten 2,9—5,2 ( á t l agban 3,9) na-
p o n k é n t je lent meg ú j a b b pe tezsák . 500 ml-ben t ö b b petezsák k é p z ő d ö t t , 22 °C-
on 2 — 3 n a p o n k é n t (á t lag 2,4 nap ) . A k é t v í z t é r foga tban ta lá l t kü lönbség oka 
lehet a m a g a s a b b hőmérsék le t , de n e m z á r h a t ó ki a 10-szeres v í z t é r foga t h a t á s a 
sem. 
50 ml v í z t é r foga tban a n ő s t é n y e k m á j . 26 és jú l . 1 közöt t összesen 38 pete-
zsákot hoz t ak lé t re . A pe teprodukc ió á t lagosan 1,64 pe t e /nős t ény /nap vo l t . 
Pe t e mor ta l i t á s n e m vol t , egy pe tezacskóból 6,33 + 1,92 naup l ius kel t ki . 
500 ml ba la tonv ízben jún . 13 és jú l . 23 közö t t 6 nős t ény 23 pe tezacskó t hozo t t 
lé t re , a nap i pe teprodukc ió á t l agosan elérte a 4,23 pe te /nős tény /nap é r t éke t . 
E g y pe tezacskóból 9,74 + 2,23 naup l ius kelt ki . 
Téli k ísér le teket négyes p á r h u z a m b a n v é g e z t ü n k kint a t ó b a n . Egy-egy 
s a j á t t enyész tésű és egy-egy a tóbó l fr issen g y ű j t ö t t h ímet és n ő s t é n y t helyez-
t ü n k 50—50 ml szűr t ba la tonv ízbe (1. t áb l áza t ) . A hím és a nős t ény összehelye-
zése, v a l a m i n t az első petezacskó megjelenése közö t t á t lagosan 42 n a p te l t el, 
naupl iusok egyet len petezacskóból sem kel tek ki . A nős tények j a n . 5 — ápr . 20 
közöt t á t lagosan k é t pe tezacskót h o z t a k lé t re . A nap i pe teprodukc ió á t lagosan 
0,15 pe te /nős tény vo l t . 
1 °C-os Ba la tonbó l g y ű j t ö t t egy-egy h í m e t és nős tényt h e l y e z t ü n k össze 
50 ml szűr t t óv ízben és t a r t o t t u n k l abo ra tó r iumi hőmérsékle ten . Az első pete-
zsák 88—120 óra m ú l v a je lent meg (1. t áb l áza t ) . Télen, l abora tó r iumi tenyésze t -
ben iva ré re t t é vá l t h ím és nős t ény összehelyezése u t á n 48 óra m ú l v a je len t meg 
az első pe tezsák . 
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1. ábra. Az embrionális fejlődés sebessége különböző időszakokban, valamint a tóvíz napi átlagos hőmérséklete 1974 nov. és 1976 ápr. között 
1. táblázat. A petezsák-képződés gyakorisága 2 évszakban és laboratóriumi adaptáció után 50 ml víz-
térfogatban 
cJ és $ k i fe j lődésének 
d á t u m a 
s és 9 
összerakása 
A víz á t l aghőmérsék le te 
C ° 
1. pe t ezsák 
megje lenése 
x óra u t á n 
P e t e -
zsákok 
száma 
Kike l t 
naup l iusok 
s z á m a 
Kísér le t 
befejezése 
1975. V. 26. V. 26—VI. 22. 28 óra 5 6, 6 , 6 VI. 22. 
V. 24. 18 óra 18,8 5 , 5 
V. 25, 26 V. 29. V. 29—VI. 19. 5 óra 5 7, 5 , 4 VI. 19. 
10 óra 18,5 5 , 6 
V. 23. V. 26. V. 26—VII. 1. 18 óra 12 6, 6, 8, 6, VII. 1. 
18 óra 19,8 3, 7 ,10 , 6, 
8, 7, 6, 6 
V. 23. V. 26. V. 26—VI. 26. 16 óra 8 6, 8 , 1 1 , 6 VI. 26. 
18 óra 19,3 4 , 4 , 6 , 4 
V. 25, 27 V. 29. V. 29—VI. 30. 24 óra 8 7 , 1 2 , 6 , 5 , VI. 30. 
10 óra 19,8 6 , 8 , 6 , 1 0 
1976. I. 5. I. 5—III . 29. 43 nap 1 0 III. 29. 
1 . 3 , 4 15 óra 1,9 
1975—76. I. 5. I. 5—IV. 20. 47 nap 2 0 , 1 4 IV. 20. 
XII . 31—1. 4. 15 óra 4,4 
Balatonból I. 5. I. 5.—IV. 17. 37 nap 3 0 ,15 , 20 IV. 17. 
15 óra 4,0 
Balatonból I. 5. I. 5—III. 20. — — — III. 20. 
15 óra 1,5 
Balatonból I. 5. 17 óra I. 5—1. 12. 88 óra 1 0 1.12. 
labor 23,0 
Balatonból I. 5. 17 óra I. 5—1. 10 120 óra 1 — 1.10. 
labor 23,0 
I. 11. laborban I. 12. 10 óra I. 12—1.16. 48 óra 1 13 I. 16. 
labor 23,0 
500 ml víztérfogatban 
1975. VI. 13. VI. 13—VI. 23. 43 óra 3 1 0 , 1 5 , 1 1 VI. 23. 
V. 11,13. 18 óra 20,3 
V. 26, 27. VI. 22. VI. 22—VII. 2. 12 óra 4 6 , 1 1 , 1 0 , 8 VII. 2. 
22 óra 22,4 
V. 26. VI. 21. VI. 21—VII. 2. 14 óra 5 6, 8, 9, VII. 2. 
18 óra 22,4 10 ,8 
VI. 12. VI. 22. VI. 22—VII. 3. 22 óra 5 8 , 1 3 , 1 2 , VII . 3. 
12 óra 22,2 10,13 
VII. 13. VII. 17. VII . 17—26. 7 óra 4 8, 9 ,12 , VII . 26. 
10 óra 23,3 9 
VII. 7. VII. 17. VII. 17—23. 25 óra 2 8 ,10 VII. 23. 
10 óra 23,6 
A naupliusok fejlődése 
1975. j a n u á r és 1976. márc ius közöt t 50 kísér let i so roza tban t enyész t e t t 
naupl iusok fe j lődésének ide jé t v izsgá l tuk a hőmérsék le t és a t áp lá l ék -koncen t rá -
ció függvényében (2. t á b l á z a t , 3. ábra ) . Leg lassabban (106 és 113 n a p ) azok az 
egyedek fe j lőd tek , melyek n o v e m b e r végén ke l tek ki a petéből . Ezek , m i n t 2. és 
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hőmérséklet 
2. ábra. A hőmérséklet hatása az embrionális fejlődés sebességére 
3 s t á d i u m ú naup l iusok telel tek á t , gyakor la t i l ag egyál ta lán n e m fe j lőd tek feb-
ruá r végéig, m a j d viszonylag gyorsan (3 hé t a l a t t ) I . s t á d i u m ú copepodi t t á a la-
ku l t ak . A j a n u á r b a n kikel t egyedek fej lődése, a kis (á t lagban 2 °C-os) hőmérsék-
le t -különbség ellenére közel kétszer olyan gyors vol t . Ezek az e redmények az t 
sugal l ják , hogy a hőmérsékle ten kívül még m á s tényezőnek is ha t á sa lehet a 
fej lődés sebességére. 
Nyáron a legrövidebb fej lődési idő 4, á t l a g b a n 5 — 7 n a p vol t , 20 °C fe le t t 
nem függö t t a víz hőmérsékle té tő l , ez a l a t t v i szont szorosan köve t t e a hőmér -
séklet megvá l tozásá t (3. ábra) . 
A hőmérsékle t h a t á s á t a naupl iusok fe j lődésére télen l a b o r a t ó r i u m b a n 
végze t t t enyésze tek beál l í tásával v izsgál tuk. A t ó b a n , kísérleti kö rü lmények 
közöt t t a r t o t t pe tés nős tényektő l származó I . s t á d i u m ú naup l iusoka t a szokásos 
módon szűr t ba la tonv ízben t enyész t e t t ük t o v á b b 22 — 23 °C-on l abo ra tó r ium-
b a n . A december 3; 6 és 20-án kikel t naup l iusok (91 ind iv iduum) copepod i t t á 
a lakulásához 7,2; 7,8; 7,9 n a p vol t szükséges. E z e k szerint a fej lődési idő közel 
ké t n a p p a l m e g n y ú l t a nyár i , azonos hőmérsék le tné l ta lá l t i d ő t a r t a m h o z képes t 
(5,5 nap) . Ugyanezen időszakban a t óban végze t t tenyész téseknél a naupl iusok 
fej lődési ideje 109,5 n a p volt (3. ábra ) . 
A hőmérsékle t és a naupl iusok fejlődési ide je közöt t i összefüggés exponen-
ciális t ípusú görbével í rha tó le (4. ábra) . 
A táp lá lék mennyisége és a fej lődés sebessége közöt t i összefüggés meg-
ál lapí tása cél jából a szűr t ba la tonv ize t még a lgával is d ú s í t o t t u k . Ezekben a 
p á r h u z a m o s k ísér le tekben a naupl iusok azonos anyá tó l s z á r m a z t a k . Azok a 
naupl iusok , melyek dús í to t t t áp lá léko t k a p t a k , nem fe j lődtek gyorsabban , min t 
a csak t e rmésze tes t áp lá léko t fogyasz tók (2. t á b l á z a t , 3. ábra) . E n n e k fe l tehe tő 
oka : 1 ) egy-egy I — V I . s t ád iumú naupl ius s z á m á r a 3 napig bőven elegendő az 
a t áp lá lék-mennyiség , melyet 50 ml á t szűr t ha l a tonv í z t a r t a l m a z , 2) az á l la tok 
ebben a fej lődési időszakban nem fogyasz t j ák el a felkínál t a lgáka t . 
A tenyész tések során 4 , 6 % volt a mor t a l i t á s . A hőmérsékle t szezonális 
vá l tozása és az á l la tok mor ta l i t ása közöt t összefüggést nem t a l á l t u n k . 
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Természetes táplálék 
Természetes táplá lék +a lga 
1976 
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3. ábra. Naupliusok fejlődésének átlagos sebessége napokban (téglalap, mellette szám) az év különböző hónapjaiban, valamint a tóvíz 
napi átlag hőmérséklete 1975 jan.—1976 márc. 
A copepoditok fejlődése 
55 kísérlet i so roza tban t e n y é s z t e t t ü n k copepod i toka t az első s t á d i u m m á 
alakulás tó l az u tolsó vedlésig, és t a n u l m á n y o z t u k a hőmérsékle t és a t áp l á l ék -
koncent rác ió h a t á s á t fe j lődésük i d ő t a r t a m á r a . A tóvíz hőmérsék le tének k isebb 
ingadozása i n e m v á l t o z t a t t á k meg lényegesen a fe j lődés sebességét, az évszakra 
jel lemző á t laghőmérsék le t h a t á s a viszont b i z o n y í t h a t ó vol t . í g y t a v a s z t ó l n y á r 
felé ha l adva a hőmérsékle t emelkedésére a k i fe j lődés i d ő t a r t a m a gyorsan csök-
ken t , n y á r o n (20 °C fele t t ) á t l agosan 12,94 n a p vo l t . ősszel , a hőmérsék le t csök-
kenése kedvezőt lenül h a t o t t a fe j lődés sebességére és le lass í to t ta az t . Télen a 
fej lődés szinte te l jesen leáll t , a november közepén copepodi t t á a l aku l t pé ldá-
nyok csak márc ius végén, ápril is elején v á l t a k i va r é r e t t é (5. áb ra , 3. t á b l á z a t ) . 
A hőmérsékle t h a t á s á t a fe j lődés i d ő t a r t a m á r a decemberben , l abo ra tó r iu -
mi k ö r ü l m é n y e k közö t t copepod i t t á a lakul t egyedeken is t a n u l m á n y o z t u k . 
Ezeke t 22 — 23 °C-on t e n y é s z t e t t ü k szűrt , v a l a m i n t Chlorella-val is d ú s í t o t t 
ba l a tonv ízben . 15 — 15 p á r h u z a m o s m i n t á b a n a legrövidebb fej lődési idő 20, 
a leghosszabb 26, á t lagosan 23,7 n a p volt , f ügge t l enü l a táp lá lék mennyiségé tő l . 
Az i d ő t a r t a m t e h á t 10 n a p p a l hosszabbra n y ú l t , min t nyá ron ugyanezen hő-
mérsékle ten . E n n e k a l ap ján úgy vé l jük , hogy a hőmérsékle ten kívül m á s kör-
nyezet i f a k t o r is van , mely dön tően befolyásol ja a fe j lődés sebességét e s t á d i u m -
ban . 
A hőmérsékle t ha t á sa a copepodi tok fe j lődésére — a naup l ius s t á d i u m é -
hoz hasonlóan — exponenciál is t í pusú görbével je l lemezhető (4. áb ra ) . 
A két nem fej lődésének i d ő t a r t a m a e l t é rhe t egymástó l . A te l jes v izsgála t i 
időszakot t e k i n t v e a h ím egyedek fejlődése vo l t gyorsabb , á t lagosan 23,4 n a p , 
nap 
4. ábra. A naupliusok (M), copepoditok (C) ée a teljes egyedfejlődés (T) sebessége a hőmérsék-
let függvényében 
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2. táblázat Naupliusok fejlődése és pusztulása természetes és algával dúsított táplálék etetésekor 





Ál la tok ezáma Fej lődés i idő 
(nap) P u s z t u l á s 
te rmésze tes 
t áp lá lék 
algás 
t áp lá lék m i n i m u m ma-rimtim 
mor ta l i t á s 
egyed 
k í sé r le t i hiba 
egyed 
1975. 
1.10—III . 12. 2,9 4 61 61 
1 .18—III . 14. 
ЗД 
3 55 56 1 
I. 27—III. 17. 3,8 — 6 48 50 1 1 
II. 2—III. 17. 3,9 — 7 42 46 1 
II. 27—III. 26. 6,5 7 4 25 31 1 
III. 27—IV. 27. 8,8 3 5 25 29 1 2 
III. 28—IV. 23. 9,6 5 8 24 33 2 2 
IV. 15—30. 11,1 7 10 15 16 2 2 
IV. 29—V. 10. 15,9 5 5 10 14 1 — 
IV. 30—V. 10. 16,1 9 10 9 11 — — 
V. 22—29. 20,1 21 15 6 13 5 4 
V. 23—30. 19,8 4 6 6 10 1 2 
V. 30—VI. 10. 17,2 — 6 10 12 — — 
VI. 1—12. 16,9 15 5 8 13 — — 
VI. 2—15. 17,9 5 — 12 19 — 1 
VI. 3—14. 17,6 5 4 10 11 .— 1 
VI. 4—14. 17,6 3 3 10 11 — 2 
VI. 5—18. 18,2 3 4 13 18 1 1 
VI. 19—25. 21,8 7 5 6 7 — 2 
VI. 20—26. 22,4 8 8 5 7 4 1 
VI. 27—VII. 4. 21,4 7 5 6 8 — 1 
VII. 3—9. 22,5 8 8 4 7 — — 
VII. 9—16. 24,0 8 8 6 8 — — 
VII. 18—25. 23,3 64 — 5 7 — 3 
VII. 29—VIII. 4. 22,5 67 — 5 7 — 4 
VIII. 19—24. 22,1 — 16 5 6 — 1 
IX. 4—11. 20,9 54 — 6 9 — — 
X. 6—21. 12,2 11 12 13 16 — 1 
X. 26—XI. 17. 8,1 5 10 19 26 4 4 
1976. 
XI. 25—III. 18. 1,0 8 — 108 117 1 5 
XI . 28—III. 19. 1,0 10 
— 
101 114 1 2 
míg a n ő s t é n y e k é 25,4 n a p (3. t á b l á z a t ) . A n e m e k kifej lődésének i d ő t a r t a m a és 
a hőmérsék le t közö t t összefüggést n e m t a l á l t u n k . 
22 kísér le t i soroza tban a t e rmésze tesné l m a g a s a b b táplá lék koncen t rác ió-
j ú közegben is t a n u l m á n y o z t u k a copepodi tok fej lődési sebességét. A vizsgála t 
te l jes i dőszaká ra k ive t í tve , a lgával dús í t o t t ba la tonv ízben a fe j lődés gyorsabb 
vo l t , á t l agosan 23,6 nap , míg a t e rmésze tes t áp lá l ékon t enyész te t t copepodi tok 
ki fe j lődése á t lagosan 25 n a p vol t (5. ábra ) . Azaz nagyobb t áp lá l ékmenny i ség 
je len lé tében a copepodi tok fe j lődése gyorsabb . 
A d ú s í t o t t t áp lá lékon t e n y é s z t e t t copepodi tok esetében a h í m e k és nősté-
n y e k ki fe j lődéséhez szükséges i d ő t a r t a m kevéssé t é r t el egymástól (3. t á b l á z a t ) . 
A m o r t a l i t á s e s t á d i u m b a n meglehetősen magas vol t , a te l jes vizsgálat i 
időszakra v o n a t k o z t a t v a á t l agosan 18,9% (4. t áb l áza t ) . A te rmésze tes és a dúsí-
t o t t t á p l á l é k o n t enyész t e t t copepodi tok mor t a l i t á s a közöt t nem vol t különbség. 
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5. ábra. Copepoditok fejlődésének átlagos sebessége napokban (téglalap, mellette szám) különböző hónapokban és a tóvíz napi 
átlag hőmérséklete 1975. március—1976. május időszakban 
3. táblázat. Copepoditok (hím és nőstény) fejlődése természetes és algával dúsított táplálék etetésekor 
Tenyésztés ideje Átlag víz-hőmérséklet 
С» 
Fejlődési idő (nap) 
Természetes táplálék Algával dúsított táplálék 
Állatok 
száma 9 s 
Állatok 
száma 9 3 
I I I . 12—IV. 19. 8,0 2 38,0 
I I I . 14— IY. 19. 8,7 2 33,0 37 — — 
I I I . 17—IV. 21. 8,8 — — — 4 33,0 35,7 
I I I . 18—IV. 21. 8,8 — — — 2 32,0 35,0 
I I I . 26—IV. 27. 9,7 1 — 38,0 5 33,5 32,7 
IV. 21—V. 13. 15,0 3 23,5 19,0 4 22,0 20,3 
IV. 23—V. 13. 16,1 3 — 19,0 6 20,0 20,6 
IV. 30—V. 16. 17,2 5 16,0 16,0 9 15,0 14,0 
V. 10—24. 20,7 5 15,7 15,5 3 12,0 13,0 
V. 10—27. 20,6 9 17,0 14,7 9 16,0 13,0 
V. 28—VI. 11. 17,5 4 15,0 17,0 1 — 12,0 
V. 28—VI. 13. 18,0 4 19,3 16,0 4 13,7 14,0 
V. 28—VI. 14. 18,3 8 17,7 16,0 6 16,5 17,0 
V. 30—VI. 15. 18,3 4 17,5 — 5 15,0 15,3 
VI . 10—23. 20,2 — — — 3 13,0 14,0 
VI . 11—25. 21,0 2 — 14,5 4 13,5 13,0 
VI . 12—24. 20,9 5 — 12,2 — — — 
VI. 12—25. 21,1 4 13,0 12,0 — — — 
VI . 14—26. 22,3 3 12,0 12,5 5 12,5 12,2 
VI . 16—30. 21,7 4 14,5 13,5 — — — 
VI. 18—30. 22,2 1 13,0 — 3 11,0 10,0 
VI . 25—VII. 8. 22,0 4 14,5 12,5 5 14,3 12,5 
VI . 26—VII. 9. 22,0 5 12,0 13,0 7 13,0 12,0 
VI I . 4—15. 23,4 7 13,0 11,0 3 10,0 10,5 
VI I . 9—22. 23,9 7 13,7 12,2 8 12,4 12,0 
VI I . 16—31. 22,7 6 17,5 14,7 6 14,0 13,2 
VI I I . 3—16. 23,3 14 14,4 11,6 10 14,3 12,0 
V I I I . 24—IX. 9. 21,5 — — — 9 16,6 15,5 
I X . 10—26. 20,9 6 22,0 17,4 7 13,3 14,7 
X. 21—1976.1. 4. 4,1 7 77,4 — 8 61,0 87,7 
X I . 20—1976. IV. 7. 2,1 6 140,5 136,0 5 139,0 138,0 
1976. 
I I I . 17—IV. 24. 9,2 5 41,0 32,5 — — — 
I I I . 13—IV. 30. 9,3 7 54,5 40,3 
— — — 
átlag: 27,4 23,0 átlag: 23,5 23,8 
A teljes egyedfejlődés és mortalitás 
A legrövidebb fej lődési idő 18, a leghosszabb 164 n a p volt , az évszakon-
k é n t el térő hőmérsék le tnek megfelelően a lakul t (5. t á b l á z a t ) . A te l j es egyed-
fej lődés hőmérsék le t tő l való függése exponenciál is t í p u s ú görbével j e l l emezhe tő 
(4. ábra) . Az a lka lmazo t t kísérlet i kö rü lmények k ö z ö t t a kikel t I . s t á d i u m ú 
naup l iu soknak á t l agosan 76 ,5%-a f e j l ődö t t ad u l t t á , h a a kísérleti h ibákbó l ere-
dő veszteségtől e l t ek in tünk . 
A k a p o t t e r e d m é n y e k e t a t ó r a v o n a t k o z t a t v a ú g y tűn ik , hogy az E. graci-
lis a B a l a t o n b a n policyelikus. É v e n t e á t lagosan 9—11 generációja l ehe t . Ezek 
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4. táblázat. Copepodit stádiumú egyedek pusztulása 
Tenyész tés ideje 
Allatok száma 
Puwxtuiás 
mor ta l i t á s Kísérlet i h iba 
Copepodi t 
I . s t á d i u m 
Adu l t d b % d b 
1975. 
I I I . 12—IV. 19. 4 2 — 2 
I I I . 14—IV. 19. 3 2 1 33,3 
I I I . 17—IV. 21. 6 4 — . 2 
I I I . 18—IV. 21. 7 2 3 42,8 2 
I I I . 26—IV. 27. 11 6 3 27,3 2 
IV. 21—V. 13. 8 7 — — 1 
IV. 23—V. 13. 13 9 4 30,8 — 
IV. 30—V. 16. 17 14 1 5,8 2 
V. 10—24. 10 8 2 20,0 — 
V. 10—27. 19 18 1 5,3 — 
V. 28—VI. 11. 16 14 2 12,5 — 
V. 28—VI. 13. 10 5 2 20,0 3 
V. 28—VI. 14. 10 9 1 10,0 — 
V. 30—VI. 15. 10 8 1 10,0 1 
VI. 10—23. 6 3 3 50,0 — 
VI. 11—25. 7 5 1 14,3 1 
VI. 12—24. 5 4 1 20,0 — 
VI. 12—25. 5 4 1 20,0 — 
VI. 14—26. 8 6 2 25,0 — 
VI. 16—30. 15 8 7 46,7 — 
VI. 18—30. 7 4 3 43,9 — 
VI. 25—VII. 8. 12 9 — — 3 
VI. 26—VII. 9. 17 12 3 18,8 1 
VII . 4—15. 12 10 1 8,3 1 
VII . 9—22. 16 15 — — 1 
VII . 16—31. 15 12 2 13,3 1 
VI I I . 3—16. 36 25 5 13,9 6 
VI I I . 24—IX. 9. 15 9 3 20,0 3 
IX . 10—26. 20 13 5 25,0 2 
X. 21—1976.1. 4. 22 14 6 27,3 2 
XI . 20—1976. IV. 7. 18 11 33,3 1 
1976. 
I I I . 17—IV. 24. 8 5 3 37,5 — 
I I I . 13—IV. 30. 10 7 1 10,0 2 
évszakos megoszlása a köve tkező : n y á r o n (kb. m á j u s közepétől szep tember kö-
zepéig s z á m í t v a a 20 °C-os v ízhőmérsékle te t ) 5 — 6 generáció j e l en ikmeg . A szep-
t ember közepétől ok tóber közepéig kife j lődő koraőszi generációt még egy késő 
őszi is köve t i . Egye t l en téli generáció van , melye t — az idő já rás a lakulásá tó l 
függően — 1 vagy 2 tavasz i k ö v e t h e t . 
A megfigyelések értékelése 
Számos Cladocera és Copepoda f a j embrionál is fe j lődésének hőmérsékle t -
től való függésé t B O T T R E L L (1975) ér tékel te s t a t i s z t ika i módszerrel . Az E. graci-
lis pe tefe j lődésé t és a külső környeze t ha t á sá t az embrionál is fe j lődésre t ö b b 
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5. táblázat. Teljes egyedfejlődés 
Petéből ki-
kelés dá tuma 
Utolsó vedlés 
d á t u m a 
Fejlődési idő 
átlag (Dap) 
Hőmérsék le t 
á t lag C° 






mortal i tás kísérlet i hiba 
d b % d b 
1975. 
I . 10. I V . 19. 100 5 ,1 4 2 1 25,0 1 
I . 18. I V . 19. 92 5 ,3 4 2 1 25,0 1 
I . 27. I V . 21. 85 5,9 7 4 1 14,3 2 
I I . 2. I V . 21. 79 6 ,8 8 2 3 37,5 3 
I I . 27. I V . 27. 60 8 ,2 13 8 3 23 ,1 2 
I I I . 27. V . 13. 47 12,2 12 7 2 16,7 3 
I I I . 28. V . 13. 46 12,0 17 9 6 35,3 2 
I V . 15. V . 16. 31 14 ,3 21 15 3 14,3 3 
I V . 29. V . 24. 25 18,6 11 8 3 27,3 — 
I V . 30. V . 27. 27 18,8 19 18 1 5,3 — 
V . 22. V I . 11. 20 18,4 15 5 4 26,7 6 
V . 22. V I . 13. 22 18,6 12 8 2 16,7 2 
V . 22. V I . 14. 23 18,6 18 14 4 22,2 — 
V . 23. V I . 15. 23 18,9 13 9 2 15,4 2 
V . 30. V I . 23. 24 19,6 6 3 3 50,0 — 
V I . 1. V I . 24. 23 20 ,0 7 5 1 14,3 1 
V I . 1. V I . 25. 24 20,2 14 10 3 21,4 1 
V I . 2. V I . 30. 28 19,9 6 4 1 16,7 1 
V I . 3. V I . 26. 23 20 ,3 11 3 6 54,5 2 
V I . 4. V I . 26. 22 20,0 8 5 1 12,5 2 
V I . 5. V I . 30. 25 19,8 8 4 4 50,0 — 
V I . 19. V I I . 8. 19 21 ,8 14 9 — .— 5 
V I . 20. V I I . 9. 19 21 ,9 20 12 7 35,0 1 
V I . 27. V I I . 15. 18 22,5 13 10 1 7,7 2 
V I I . 3. V I I . 22. 19 23,4 16 16 — — — 
V I I . 9. V I I . 31. 22 22 ,3 16 13 2 12,5 1 
V I I . 28. V I I I . 16. 19 23,0 34 24 6 17,6 4 
V I I I . 19. I X . 9. 21 21,6 16 9 3 18,7 4 
I X . 4. I X . 26. 22 20,9 20 13 5 25,0 2 
X . 6 . 1 9 7 6 . 1 . 5. 91 7 ,4 24 15 6 25,0 3 
X . 26. 1976. IV. 7. 164 3,0 24 11 11 45,8 2 
X I . 25. 1976. IV. 24. 151 3 ,3 14 5 4 28,6 5 
X I . 28. 1976. IV. 30. 154 3,7 13 7 2 15,4 4 
k u t a t ó v izsgá l ta ( E L S T E R , 1954; M A L O V I C K A Y A , 1965; E C K S T E I N , 1964; M U N R O , 
1974). E r e d m é n y e i k és a ba l a ton i a d a t o k közöt t e l térés v a n (6. áb ra ) . í g y a 
Bodenseeből szá rmazó á l la tokkal összevetve (ELSTER, 1954) a kü lönbségek ala-
csony hőmérsék le ten je lentősek, m a g a s a b b hőmérsék le ten e lhanyago lha tók . 
A ba la ton i E. gracilis embrionál is fe j lődése télen sz in te te l jesen megegyezik a 
Schluchsee-ből (ECKSTEIN, 1964) s z á r m a z ó pé ldányokéva l . 
Minden f a j p rodukc ió ja s z e m p o n t j á b ó l dön tő je lentőségű a szaporodás , 
az ú j egyedek megjelenésének gyakor i sága . WUTHRICH (1948) szerint acopu la t io 
u t á n 6 n a p m ú l v a jelenik meg a pe t ez sák . E L S T E R (1954) n y á r o n 10—14 napon-
kén t f igyel t meg ú j a b b a k a t . E C K S T E I N (1964) a Schluchseeből szá rmazó E. gra-
cilis-те v o n a t k o z ó a n megá l l ap í to t t a , hogy a copula t io már az u to l só vedlés 
u t á n i ó r á b a n beköve tkezhe t , mely u t á n 1 — 2 nappa l az első pe tezsák is megjele-
n ik . A pe tézések gyakorisága a hőmérsék le t emelkedésével növeksz ik , 20 °C-on 
5,3 — 6 n a p o n k é n t i smét lődik . M A L O V I C K A Y A (1965) szerint a p á r o s o d á s t néha 
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csak 9 n a p m ú l v a köve t i a pe t ez sák megje lenése . C H A P M A N ( 1 9 6 9 ) 5 — 8 ° C víz-
hőmérsék l e t en 10 n a p o n k é n t t a l á l t ú j a b b pe t ez sáko t a n ő s t é n y e k e n . 
A nyá r i v izsgá la tok e r edménye i szer in t a h ím és n ő s t é n y összehelyezése, 
v a l a m i n t az első pe t ez sák megje lenése k ö z ö t t á t l a g o s a n 18—20 óra te l ik el. 
Ez az é r t ék k i sebb az i roda lombó l i smer t a d a t o k n á l . 
1 0 ° C - n á l a l a c s o n y a b b h ő m é r s é k l e t ű v ízben B U R C K H A R D T ( 1 9 0 0 ) 7 5 n a p 
e l té rés t t a l á l t az a d u l t t á v á l á s és a pe t ezsák megje lenése k ö z ö t t . E L S T E R ( 1 9 5 4 ) 
t é len t ö b b m i n t 4 hé t e l t é rés t eml í t k é t pe t ezsák megje lenése k ö z ö t t . A Ba la ton -
b a n ez az i d ő t a r t a m hosszabb (6 hé t ) p r i m i p a r a - k e se t ében . 
hőmérséklet 
6. ábra. A z embrionál i s fej lődés a hőmérséklet f ü g g v é n y é b e n 
Az E. gracilis f ő b b l á r v a s t á d i u m a i n a k t enyész té sé re a l k a l m a s módsze r t , 
és a fe j lődés t befolyásoló f ő b b t é n y e z ő k e t E C K S T E I N ( 1 9 6 4 ) i s m e r t e t t e először. 
Később M A L O V I C K A Y A ( 1 9 6 5 ) , M I T T E L H O L Z E R ( 1 9 7 0 ) , C O G N A R D ( 1 9 7 3 ) és 
M U N R O ( 1 9 7 4 ) t a n u l m á n y o z t a ezek fe j lődésének i d ő t a r t a m á t . 
H a a naup l iu sok t enyész t é se során k a p o t t e r e d m é n y e i n k e t a f e n t e b b emlí-
t e t t szerzők a d a t a i v a l ö s s z e v e t j ü k , k i t ű n i k , hogy a b a l a t o n i p é l d á n y o k fej lődése 
m i n d e n hőmérsék le t en a l eggyor sabb (7. áb ra ) . Téli t e n y é s z t é s e k n é l a kü lönbsé-
gek igen n a g y o k (11 —16 n a p ) , míg 20 °C-nál a legkisebbek (2 — 3 nap ) . A ba la-
ton i naup l iusok fej lődési sebessége l e g i n k á b b M U N R O ( 1 9 7 4 ) a d a t a i h o z hason-
l í t h a t ó , v a g y a C O G N A R D ( 1 9 7 3 ) á l t a l közöl t l egrövidebb fe j lődés i időkkel egye-
zik meg. 
A kü lönbség oka l ehe t az e l té rő t enyész té s i módszer , de n e m z á r h a t ó ki 
t e l j esen a vizek minőségbel i kü lönbsége inek h a t á s a sem. 
A t e rmésze t e s t á p l á l é k o n t e n y é s z t e t t b a l a t o n i c o p e p o d i t o k fej lődési ide je 
részben e l tér , részben közel megegyez ik más szerzők a d a t a i v a l (6. t á b l á z a t ) . 
4 — 5 °C-on l a s sabb a b a l a t o n i p é l d á n y o k fe j lődése , m i n t a m i t más szerzők pl. 
M U N R O ( 1 9 7 4 ) v a g y E C K S T E I N ( 1 9 6 4 ) közöl t . Az á l t a luk le í r t a d a t o k az a lgával 
d ú s í t o t t b a l a t o n v í z b e n t e n y é s z t e t t copepod i tok fej lődési i de j éve l egyeznek meg. 
A kü lönbsége t a t e rmésze t e s t á p l á l é k n e m kielégí tő m e n n y i s é g e idézte elő. 
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homerseklet 
7. ábra. Naupl ius lárvák fej lődése a hőmérséklet f ü g g v é n y é b e n 
E z t b i zony í t j ák WEGLENSKA (1971) v izsgála ta i is, me lyeke t az E. graciloides 
fe j lődési ideje és a te rmésze tes t áp l á l ék koncen t rác ió ja k ö z ö t t i kapcsola t fel-
derí tése cél jából végze t t . 
E L S T E R ( 1 9 5 4 ) f igyel t fel először az E. gracilis t enyész té se során a n e m e k 
kifej lődése k ö z ö t t i kü lönbségekre . Véleménye szerint a h í m e k fejlődési ide je 
gyorsabb . C O G N A R D ( 1 9 7 3 ) sz in tén m i n d e n k o r a h ímek k i fe j lődésé t t a l á l t a gyor-
s a b b n a k . M U N R O ( 1 9 7 4 ) m e g á l l a p í t o t t a , hogy a h ímek g y o r s a b b kifej lődése csak 
5 —10 °C-on k ö v e t k e z i k be, míg 15 — 20 °C-nál a nős t ények érik el h a m a r a b b az 
6. táblázat. Copepodit stádiumú egyedek fejlődése 
Hőmérsék le t 
Á t l a g o s fe j lődés i idő 
(<? + ¥) (nap) Szerző 
18—20 30 Malovickaya 
(1965) 
4 59 
8 40 Eckstein 
12 25 (1966) 
21 12 
4 60 
15 45—67 Cognard 
18 25—52 (1973) 
5 64 
10 34 Munro 




15 21 Zánkai 
21 14 
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iva ré re t t sége t . E r e d m é n y e i n k nem erősí t ik meg M U N R O megá l l ap í t ása i t . Bár a 
te rmésze tes t áp lá lékon t enyész t e t t copepodi tok közül á l t a l ában a h ímek fej lőd-
t e k ki gyorsabban (3. t áb l áza t ) , a kü lönbségek nem egyér te lműek és egyál ta lán 
nem hozha tók összefüggésbe a víz hőmérsékle téve l . Még kevésbé v o n a t k o z o t t 
ez az a lgával dús í t o t t ba la tonv ízben t enyész t e t t copepodi tokra . 
E g y generáció kife j lődésének i d ő t a r t a m a szorosan korrelál a víz hőmér-
sékletével (NAUWERCK, 1963) és függ a víz táp lá lékkész le té tő l , minőségétől is. 
E n n e k megfelelően az E. gracilis generációinak száma az egyes t a v a k b a n n a g y o n 
kü lönböző lehet . P l . a Bodeni t óban 5—6, a Schluch t ó b a n 7, a Loch Lomond-
b a n c s u p á n k e t t ő (ELSTER, 1954, ECKSTEIN, 1 9 6 4 , CHAPMAN, 1969) . A B a l a t o n 
melegvizű és seké lyebb , m i n t e t a v a k , a n a g y o b b generáció-szám ezzel is indo-
kolha tó . 
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T H E D U R A T I O N OF D E V E L O P M E N T OF E U D I A P T O M U S 
G R A C I L I S (G. O. S A R S ) ( C O P E P O D A ) I N L A K E B A L A T O N 
B y 
N Ó R A P . Z Á N K A I 
The culture of Eudiaptomus gracilis was carried out in glass jars returned into Lake Bala-
ton between November 1974, and May, 1976. 
The duration of the embryonic devclopmeflt ranged from 31 days to 44 hours depending 
on the water temperature. 
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In 50 ml water and at a mean temperature of 19.2 °C a new egg-sac appeared within 3.9 
days, containing an average of 66.3 eggs. The daily egg production was found to be 1.6 eggs. 
f e m a l e - 1 . 
In 500 ml water and at a mean temperature of 22 °C the new egg-sacs followed each other 
with an interval of 2.4 days. The number of eggs per sacs was 9.7; while the daily production was 
4.2 eggs • f e m a l e - 1 . 
The duration of the development of the nauplii varied from 4 to 113 days. The t imes of 
development for nauplii reared on natural food and on food enriched with algae proved to be 
the same. The mortal i ty rate was 4.6 per cent. 
The development of the copepodite instars ranged from 12 to 139 days. The duration of 
development was first of all related to the seasonal variation of temperature. Development 
appeared to be faster in animals kept in Balaton-water enriched with algae than in individuals 
kept on natural food. The mortality of the copepodite instars was 18.9 per cent. 
The duration of the development of males cultured on natural food was 2 days shorter 
than that of females. 
The complete development took 18—164 days and strictly followed the changes of the 
temperature. Generally, about 23.5 per cent of hatched juveniles perished before reaching the 
adult stage. 
The appearance of 9 to 11 generations of Eudiaptomus gracilis per year can be expected 
in Lake Balaton. 
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AZ ÁLLATSZÁLLÍTÁSOKNÁL TÖRTÉNŐ 
ELHULLÁSOK ELEMZÉSE METEOROBIOLÓGIAI 
ÉS BIOFIZIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL* 
ír ta: 
Z I M M E R M A N N I S T V Á N 
(Agrártudományi Egye tem Állatélettani és Állategészségtani Tanszéke , Debrecen) 
A bel- és a külföldi ál latszáll í tások évről-évre emelkednek, és a szállítások során je lent-
kező veszteségek is jelentősen nőnek. Ezek értéke 1974-ben — becslések szerint -— 300 millió 
forint volt. 
A magyar állatorvosi szakirodalomban 1945-től 1977-ig a száll ítás témakörében 7 köz-
lemény jelent meg. Ez a napjainkban egyre súlyosabbá váló gond több f i gye lmet érdemelne. 
Az állatszállítás problémaköre összetet t , ezért a vizsgálatok szempontja i és módszerei is szerte-
ágazóak. 
Értékeléseimhez a Budapes t Állatvásártéri Állatorvosi Hivata l kórboncolási j egyző-
könyve i t , va lamint az Országos Meteorológiai Szolgálat Időjárási Események Naptárát és a 
fö ldmágnesség változásait tarta lmazó Nemzetköz i Potsdami Karakterszámokat (magneto-
grainokat) használtam fel. A rendelkezésemre álló adatokból az á l latmozgatások során 
je lentkező veszteségek (útihulla, ú t iapadó , kényszervágás, a hús minőségének romlása) közül 
az útihulla néhány kérdését e lemeztem. 
A szarvasmarha-szá l l í t ások során é r t éke l t em: a) az elhullások kórokai t 
a kó rbonc tan i kór ismék a l a p j á n ; b) a szállítási t ávo l ság és az ú ton e l tö l tö t t idő, 
i l letve az égha j la t i körze tek és az elhullások s z á m á n a k kapcso l a t á t , az elhullá-
sok évszaki megoszlását ; c) az e lhul lásoknak a napro tác ióhoz , a fö ldmágnesség 
vá l tozása ihoz való v i szonyá t . 
A sertésszáll í tások ese tében é r t éke l t em: a) az e lhul lások évszaki megosz-
l á sá t ; b) az érkező légtömegek, v a l a m i n t az időjárás i e semények , i l letve azok-
nak a n a p o k n a k az összefüggései t , amelyeken elhul lások („elhullási n a p o k " ) 
e lőfordul tak . 
Magyarországon a v a s ú t o n és gépkocsin t ö r t énő szál l í tások esetében (a ké t 
l eggyakor ibb szállítási mód) a s za rvasmarha ú t ibu l lák száma 1971-től 1976-ig 
az összes száll í tás 0,121 ezreléke, a ser téseké 1973-tól 1976-ig 0,291 ezreléke vol t . 
A s za rvasmarha vasú ton t ö r t é n ő száll í tása során n e g y e d a n n y i vasú t i kocsiban 
négyszer t öbb út ihul la vol t , m in t a gépkocsin való szál l í tásnál . 
A kórokok a lap ján t ú l h e v e n y vagy heveny , a szál l í tási distresszel össze-
függő okok (ful ladás , szívelégtelenség, hőguta ) 7 4 % - b a n szerepel tek, míg az 
i n k á b b fé lheveny vagy idül t , köve tkezményes megbetegedések ( t r a u m a , in toxi-
káció, fe l fúvódás , k rónikus betegség) csak 2 6 % - b a n f o r d u l t a k elő. 
Az elhullások évszakok szer in t i megoszlása á l l a t f a j o n k é n t el térő. A szarvas-
m a r h a elhullások megoszlása: t avassza l 2 8 % , nyá ron 3 4 % , ősszel 2 3 % , télen 
1 5 % . A sertéselhullások megoszlása : tavassza l 3 4 % , n y á r o n 3 0 % , ősszel 2 4 % , 
té len 12%. A két fő évszakban a s za rvasmarha összelhullás nagyobb , min t 
hasonló időszakban a ser téseké. Az á tmene t i évszakokban a s za rvasmarha el-
* Előadta a szerző az Ál lattani Szakosztály 1978. október 6-án tartot t 689. ülésén. 
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hul lás kisebb, min t a ser tések ese tében. Az ú t ihu l l ák száma n e m l ineárisan függ 
össze az ú ton e l tö l tö t t idővel és a száll í tási távolsággal . 
A rendelkezésemre álló a d a t o k a l ap ján — f igye lembe véve a generális 
adap tác iós sz indróma fázisa i t — ezeknek megfelelően a l aku l t az elhullás az 
ú t o n e l tö l tö t t idő és az égha j l a t i körze tek szer int . 
Az összes „ h u l l á s s z á l l í t m á n y " száza lékában k i fe jezve : a) lia u g y a n a b b a n 
az égha j l a t i kö rze tben v a n a fe ladás és az érkezés, 2 0 % - b a n ; b) ha egy égha j la t i 
k ö r z e t h a t á r t lép á t a szá l l í tmány , 5 7 % - b a n ; c) ha két k ö r z e t h a t á r t , akkor 17%-
b a n ; d ) ha há rom k ö r z e t h a t á r t , akkor 6 % - b a n je len tkez ik elhullás . 
Az időjárás i e semények é le t t an i h a t á s a a vege t a t í v idegrendszer tónus-
vá l tozása iban re j l ik és azok köve tkezményes sz impa t ikus , v a g y parasz impat i -
kus tú l sú lyá t e redményez ik , ami az egyébkén t is neuro l iormonál i san labilis szer-
vezet egyensúlyá t f e l b o r í t h a t j a . 
1976-ban a ser tésszál l í tások során az elhullási n a p o k kapcso la t á t az idő-
j á rás i eseményekkel a ScHlLDER-féle százalékos sz ignif ikancia v izsgá la t ta l vé-
gez tem és a p é r t ékekke l f e j ez t em ki. Ezek az é r tékek n é h á n y időjárás i e s e m é n y 
során a köve tkezők v o l t a k : 
Az előbbieknél k isebb p é r t ékek (laza minőségű szignif ikancia) vo l tak 
ant ic iklonál is h a t á s n á l , ciklonális h a t á s n á l , h ideg f ron tná l , h ideg és meleg ad-
vekciónál , v a l a m i n t f ron t l iu l l ámná l . 
A ser téselhul lások és az idő já rás i események közö t t i kapcsola t elemzésé-
nél m e g á l l a p í t o t t a m , hogy a ) a meleg f r o n t t a l e g y m a g á b a n n e m függ össze el-
hul lás , csak akkor , ha egyidejűleg más idő já rás i e semény is v a n ; b) e lhullás 
m u t a t k o z i k a meleg és a h ideg f r o n t ugyanazon a n a p o n va ló je len tkezésekor ; 
c) mind a meleg, m i n d a hideg f r o n t egymás u t á n i többször i i smét lődése , i l letve 
gyors vá l t akozása ese tén . 
A ser tésszál l í tások során 1976-ban 176 „elhul lás i n a p " vol t , ezek közül 
168 ese tben volt i dő já rá s i e semény is. Ez az összes elhullási n a p 95 ,4%-a . Az el-
hullási napok és az érkező lég tömegek közö t t i sz igni f ikanciá t az a lábbi p ér tékek 
fe jez ik ki : 
A h u m á n o r v o s i i r o d a l o m b a n a fö ldmágnesség vá l tozása i és b izonyos meg-
betegedések közö t t i összefüggésekről lehet olvasni . A fö ldmágnesség nap i a laku-
lása vál tozó mágneses t e r e t hoz lé t re , amely — t ö b b e k k ö z ö t t — az ál lat i szer-
vezet v a s t a r t a l m á n , a kü lönböző b ioe lekt romos po tenc iá lokon , v a l a m i n t a glu-
t a m á t d e h i d r o g e n á z enzim el térő a k t i v i t á s á n keresz tü l be fo lyás t gyakoro lha t az 
anyagcserére , az á l la t i szervezet regulációs f o l y a m a t a i r a és a kü lönböző lé t fon-
tosságú szervek b iokémia i vá l tozása i ra . 
Az „elhullási n a p o k " v izsgá la táná l — a P o t s d a m i K a r a k t e r s z á m o k f igye-













mérsékelt övi, tengeri Mm 10,23 
arktikus, tengeri Ám 4,55 
mérsékelt övi, szárazföldi Mc 1,14 
helyi, lokális hatás II 1,14 
szubtrópusi, tengeri Tm 0,57 
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e redményeke t k a p t a m : a ) a magas ér tékeknél (6P-től 9P-ig), b) a magas ér téke-
ket megelőző és köve tő 5 — 6 n a p o n (két kis k a r a k t e r s z á m ú n a p , 0- tól 3P-ig) 
közöt t i i n t e r v a l l u m b a n kb . 6 — 9 napon , с) a h i r te len vá l tozásnál ( „ S u d d e n " ) , 
mind emelkedésnél , mind süllyedésnél t a p a s z t a l h a t ó elhullás. 
A s za rvasmarha le ta l i tás t a nap ro tác ió függvényében elemezve 1971-től 
1976-ig az elhullások gyakor isága a köve tkező n a p o k o n f igye lhe tő meg: a ) a 
napro tác ió ha tod ik , he ted ik , t izenegyedik , h u s z o n h a r m a d i k n a p j á n köve tkeze t t 
be az elhullások 30%-a , b) a közel ha tszor a n n y i predilekciós napro tác iós napon 
23 n a p j e len tkeze t t az elhullások t o v á b b i 7 0 % - a . 
Az elhullások gyakor isága l ineáris regressziós egyenlet tel le í rha tó és a be-
következési napok p r o g r a m o z h a t ó k . A fen t iek a l a p j á n nem lehet k izárni az el-
hullások és a fö ldmágnesség közö t t i kapcso la to t , egyéb tényezők ha t á sa i mel le t t . 
A N A L Y S E D E R V E R L U S T E B E I D E N V I E H T R A N S P O R T E N D U R C H 
A N W E N D U N G METEOROBIOLOGISCHER U N D B I O P H Y S I K A L I S C H E R M E T H O D E N 
Von 
I . Z I M M E R M A N N 
Die vom Menschen abhängenden Hauptfaktoren der Viehtransporte — diesem vom 
Menschen zustande gebrachten Situation — sind z. B. die Transportentfernung, die auf dem 
Weg verbrachte Zeit, die Art der Transportmittel, das Mikroklima, die Tierart, die Tierrasse, 
das Alter, das Geschlecht, der Raumanspruch usw. 
Es gibt aber Faktoren, die vom Menschen unabhängig sind, z. B. die klimatischen Vor-
gänge, die sich bewegenden Luftmassen, die Sonnenrotation, die Änderungen des Erdmagnetis-
mus, die Mondphasen usw. Beide Hauptgruppen der infolge der Viehtransporte eintretenden 
Verluste können zum Teil beeinflußt, zum Teil vorsoglieh programmiert werden. 
Im vorliegenden Aufsatz werden nur die zum Schlachthof unternommenen Transporte 
von diesem Aspekt untersucht, jedoch können die Gesichtspunkte und die Methoden der Beo-
bachtungen auch bei anderen Tierbeförderungen, z. B. zwischen Gehegen, Gütern, beim Aus-
fuhr, Wildtransport (Hasen, Fasane, Damwild) sowie auch beim Transport von Zucht- oder 




ÚJABB HARMINC NEMATODA-FAJ 
A MAGYAR FAUNÁBAN 
í r ta: 
A N D R Á S S Y ISTVÁN 
( E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Állatrendszertani és Ökológiai Tanszéke , Budapest ) 
Néhány évvel ezelőtt j egyzékbe foglal tam a szabadon élő fonál férgek ( N e m a t o d e ) 
Magyarországról addig kimutatot t fajait (ANDRÁSSY, 1973). Az összesítés 60 családba ill. 155 
nembe tartozó 448 fajt sorolt fel. Ez a szám elég tekintélyesnek m o n d h a t ó , mert Európában 
csak néhány zoológinilag- nematológiai lag erősen kuta to t t ország - a két Németország , 
Hollandia, Lengyelország, Szovjetunió - Ncinatoda-faunája tűnik gazdagabbnak , m i n t 
hazánké. A k i m u t a t o t t fajok száma azonban még ezekben az országokban sem tek inthető 
véglegesnek. Ali ez hazánkra is: az eml í t e t t összesítés megjelenése óta egész sor újabb faj hazai 
je lenlétét sikerült igazolni. 
A faunánkra új fajokat részben néhány nyomtatásban megjelent k ö z l e m é n y ismertet i , 
részben további , még publikálatlan adatokról van szó, amelyekről — g y ű j t e m é n y n a p l ó m 
alapján — alább szeretnék röviden szólni. 
Mindenekelő t t az 1973-as j egyzékből vélet lenül k i m a r a d t ké t f a j t emlí-
t em. Az egyik a Plectus parietinus, amely h a z á n k b a n erdei t a l a j b a n , a v a r b a n , 
m o h á b a n m i n d e n ü t t gyakori , s e lőfordulásá t t öbb publ ikáció emlí t i (pl. Soós 
1940-es jegyzéke, vagy akár m á r a legelső nematológia i m u n k á m is: A N D R Á S S Y , 
1952). A más ik f a j a Hrmidiplogaster agilis, amelyről — a k k o r még Diplogaster 
paulyi néven — pár sorban egyik régebbi do lgoza tomban szó l t am (ANDRÁSSY, 
1 9 5 8 ) . 
Az ú j a b b a n publ iká l t a d a t o k a köve tkezők : J Á V O R ( 1 9 7 4 ) , ,Kis nemato ló -
g i á " - j á b a n a Magyarországról eddig k i m u t a t o t t há rom Meloidogyne-íaj mellé 
negyedikként közli a M. javanica e lőfordulásá t . SinniQt ( 1 9 7 4 ) a Xiphinema 
index-ről í r t összefoglaló t a n u l m á n y á b a n h a z á n k a t is felsorol ja e f a j e l ter jedési 
a d a t a i közt . D E C K E R és M A N N I N G E R ké t kis köz leményében ( 1 9 7 6 és 1 9 7 7 ) a 
Zygotylenchus guevarai és a Rotylenchulus borealis magyarország i e lőfordulását 
i smer te t i . (Csak záróje lben eml í t em meg, hogy az előbbi f a j t ,,CHE GuEVARÁról, 
a legendás k u b a i fo r r ada lmár ró l nevez te el leírója.) Magam az Amphidelus és 
Paramphidelus nem revíziója során (ANDRÁSSY, 1977) h á r o m ú j f a j t írok le 
Magyarországból , éspedig az Amphidelus coluber-t, a Paramphidelus macer-t és 
a P. palustris-t. B E D D I N G és A K H U R S T ( 1 9 7 8 ) köve tkeznek e z u t á n , akik a f a d a -
razsak (Siricidae) speciális N e m a t o d a élősködőit t a n u l m á n y o z v a , há rom ma-
gyarországi Deladenus-íajról t e sznek eml í tés t : D. rudyi, D. siricidicola és D. toil-
soni. Mivel e f a j o k n a k nemcsak élősködő, hanem szabadon élő nemzedéke is van , 
l i s t á n k b a őket is fel kell v e n n ü n k . Végül pedig a T-ylenchus n e m revíziója során 
ismét m a g a m (ANDRÁSSY, 1979) eml í tek ké t ú j a b b hazai f a j t , éspedig a Tylen-
chus arcuatus-t és a T. elegans-t. 
A fen t eml í t e t t 14 f a j mellé a lább még t o v á b b i 16, edd ig nem p u b l i k á l t 
f a j t is felsorolok, megnevezve gyű j t é s i ill. e lőfordulási a d a t a i k a t . A többször 
aposz t ro fá l t jegyzék 448 f a j ához t e h á t a köve tkező 30 f a j t kell csa tolni : 
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T O R Q U E N T I A alosztály 
P 1 e с t i d a e család 
Plectus armatus BÜTSCHLI, 1873 — Budapes t , Ú j p a l o t a , kis akácerdőből 
humusz , 1977. X I I . A. 
Plectus parictinus B A S T I A N , 1 8 6 5 — Soós, 1 9 4 0 ; A N D R Á S S Y , 1 9 5 2 , s tb . 
S E C E R N E N T I A alosztály 
C e p h a l o b i d a e család 
Acrobeles complexus TIIORNE, 1925 — Kerekegyháza , Bács -Ki skun m., akác-
erdő t a l a j a , 1976. VI . Sz. 
Acrobeles elaboratus TIIORNE, 1925 — Veresegyház, Pes t m. , homoki szegfű 
gyökere, 1972. V. A — D — AL. 
Stegelleta ophioglossa ANDRÁSSY, 1967 — Kerekegyháza , Bács -Kiskun m., 
akácerdő t a l a j a , 1976. VI . Sz. 
D i p l o g a s t r i d a e család 
Hemidiplogaster agilis ( S K W A R R A , 1 9 2 1 ) G O O D E Y , 1 9 6 3 — A N D R Á S S Y , 1 9 5 8 
T y l e n c h i d a e család 
Tylenchus arcuatus S I D D I Q I , 1 9 6 3 — A N D R Á S S Y , 1 9 7 9 
Tylenchus elegáns D E M A N , 1 8 7 6 — A N D R Á S S Y , 1 9 7 9 
N e o t y l e n c h i d a e család 
Deladenus rudyi B E D D I N G , 1 9 7 4 — B E D D I N G & A K H U R T , 1 9 7 8 
Deladenus siricidicola B E D D I N G , 1 9 6 8 — B E D D I N G & A K H U R S T , 1 9 7 8 
Deladenus wilsoni B E D D I N G , 1 9 6 8 — B E D D I N G & A K H U R S T , 1 9 7 8 
T y l e n c h o r h y n c h i d a e család 
Merlinius h e x a g r a m m u s (STURHAN, 1966) SIDDIQI, 1 9 7 0 — B u d a p e s t , Sas -
hegy, n a p s ü t ö t t e gyep, 1972. X I . A — G y . 
Tylenchorhynchus maximus ALLEN, 1955 — Veresegyház, Pes t m., akácerdő 
füves t a l a j a , 1972. V. A — D — A l . 
B e l o n o l a i m i d a e család 
Zygotylenchus guevarai ( T O B A R - J I M É N E Z , 1 9 6 3 ) B R A U N & L O O F , 1 9 6 6 — 
D E C K E R & M A N N I N G E R , 1 9 7 6 
H o p l o l a i m i d a e család 
Rotylcnchulus borealis L O O F & O O S T E N B R I N K , 1 9 6 2 — D E C K E R & M A N N I N G E R , 
1 9 7 7 
P r a t y l e n c h i d a e család 
Pratylenchus convallariae S E I N I I O R S T , 1 9 5 9 
őszibarackos t a l a j a , 1978. I I I . J . 
Pratylenchus minyus S H E R & A L L E N , 1 9 5 3 
ka j sz iba rackos t a l a j a , 1978. I I I . J . 
Pratylenchus thornei S H E R & A L L E N , 1 9 5 3 
1977. V I I I . J . 
M e l o i d o g y n i d a c család 
Meloidogyne javanica ( T R E U B , 1 8 8 5 ) C H I T W O O D , 1 9 4 9 J Á V O R , 1 9 7 4 
C r i c o n e m a t i d a e család 
Crossonema menzeli ( S T E F A N S K I , 1 9 2 4 ) М Е Н Т А & R A S K I , 1 9 7 1 — Pil is-hegy-
ség, Holdvi lágárok , erdei t a l a j , 1962. V. A — J — M . 
Crossonema niultisquamatuin ( K I R J A N O V A , 1 9 4 8 ) M E I I T A & R A S K I , 1 9 7 1 —-
Budapes t , ker t i t a l a j , 1963. V I I . Ag. 
P E N E T R A N T I A alosz tá ly 
A 1 a i m i d a e család 
A m p h i d e l u s c o l u b e r ANDRÁSSY, 1 9 7 7 — ANDRÁSSY, 1977 
P a r a n i p h i d e l u s m a c e r ANDRÁSSY, 1977 — ANDRÁSSY, 1977 
P a r a m p h i d e l u s pa lus tr i s ANDRÁSSY, 1977 — ANDRÁSSY, 1 9 7 7 
N o r d i i d a e család 
Pungentus angulatus J A I R A J P U R I & B A Q R I , 1966 — Ba la tonszán tód , Somogy 
m., ke r tbő l fűgyökér , 1963. V. A. 
L o n g i d o r i d a e család 
Xiphinema brevicolle L O R D E L L O & D A C O S T A , 1 9 6 1 — Pász tó , Nógrád m . , 
má lnás t a l a j a , 1977. V. El . 
Xiphinema index THORNE_ N & A L L E N , 1 9 5 0 — S I D D I Q I , 1 9 7 4 
Xiphincina mediterraneum M A R T E L L I & L A M B E R T I , 1 9 6 7 — Pa lo tás , Nógrád 
m. , málnás t a l a j a , 1977 X I . El . 
— Kecskemét , Bács -Kiskun in., 
— Kecskemét , Bács -Kiskun m. , 
— Budapes t , a lmásker t t a l a j a , 
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B e l o n d i r i d a e család 
A x o i i c l i i u m thorne i H E C I I L E R , 1 9 6 9 Csepel-sziget, Pes t m„, f űgyöké r , 1 9 7 2 . 
I X . A — G y . 
A Magyarországról jelenleg k i m u t a t o t t szabadon élő foná l fé reg- fa jok 
száma: 478. 
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T H I R T Y NEMATODE SPECIES N E W TO T H E F A U N A OF H U N G A R Y 
B y 
I . A N D R Á S S Y 
Irt a list published in 1973 the author summarized the free-living species of Nematoda 
known to that t ime from Hungary. In the present article he adds further 30 specific taxa to 
this list: on the one hand 14 species which have been recorded recently from Hungary, and on 
the other hand 16 species still unpublished. The enumerated nematodes new to the fauna belong 
to 15 families and 18 genera, respectively. 
The number of free-living nematode species reported from Hungary hitherto is 478. 
ÁLTERHESSÉG A VESZPRÉMI ÁLLATKERT 
EGYIK NŐSTÉNY CSIMPÁNZÁNÁL 
írta: 
K A S Z A L Á S Z L Ó 
(Kittenberger Kálmán Állatkert, Veszprém) 
Az álterhesség egyaránt előfordul embernél és az állatnál. Kiváltképpen a humán 
orvosok foglalkoztak és foglalkoznak vele, nőgyógyászok és ideggyógyászok egyaránt. Egyes 
megfigyelők szerint leggyakrabban a klimaxban és a pubertáns korabeli nőkön fordul elő. 
PADDOCK szerint az ilyen egyéneknek szellemi fejlettsége csökkentebb értékű. HOFSTAETTEB 
szerint a petefészek elégtelen működését, és a hypophysis disfunkcióját, Dietel pedig а pajzs-
mirigy bypofunkcióját tartja kiváltó tényezőnek. 
Állatorvosi szakkönyvek sajnos pár mondatban elintézik a jelenséget, pedig az állat-
világban is többször előfordul álterhesség, pld. nyulaknál. í g y történt a veszprémi Állatkert 
20 éves Blacky nevű nőstény csimpázával is 1977-ben. 
K ö z t u d o m á s ú , hogy Blacky 1976-ban koraszülésscl vi lágra hozot t h á r o m 
béb i t , de mind a h á r o m ha lo t t volt . A ha lo t t béb ik komoly d e f e k t u s t v á l t o t t a k 
ki úgy Blackynél , m i n t a 24 éves életerős apáná l , Sámánná l . A ba lo t t kö lyköket 
csak igen nehezen t u d t u k elvenni tő lük , és a szülők hetekig szomorúak vo l t ak . 
A szomorúság idő múl t áva l fe lengede t t . A máskü lönben du rva , v a d 
S á m á n , aki csak Blacky terhessége a l a t t vá l t szelíddé, t o v á b b r a is szelíd m a r a d t . 
Kedves vol t Blackyhez , neki ad t a fekvőhe lyü l a kedvenc a u t ó g u m i j á t , sőt az t 
is megengedte , hogy Blacky étkezzen először. B lacky sokáig szomorkodva ü l t 
m a g á b a n és egy nagy d a r a b rongyot b a b u s g a t o t t , vele j á t s z o t t , vele a lud t . 
Vérzése ú j r a m e g j ö t t , é lénkebb le t t , de k é t h ó n a p mú lva a vérzés elma-
r a d t . Először nem t u l a j d o n í t o t t u n k neki nagy fon tosságo t . Később ész reve t tük , 
hogy a has egyre nagyobbod ik , egyre nő. E n n e k oká t a zsírszövet fe lszaporodá-
sában és v izenyőben l á t t a m . Blacky n a p min t n a p n y u g o d t a n ült helyén, mind-
két kezét a hasán á tku lcso lva . Ápolója h ívásá ra minden ese tben engedelmesen 
a rácshoz j ö t t , anny i r a , hogy m e g t a p o g a t h a t t u k , vizsgálgat h a t t u k . Emlői ál lan-
dóan d u z z a d t a k , sőt a 8. h ó n a p b a n az emlőb imbót enyhén m e g n y o m v a abból 
t e j sze rű savó b u g g y a n t elő. H u m á n és á l la torvosokkal biz tosra v e t t ü k a terhes-
séget . Sőt lá tn i vé l t ük a hasi mozgást is, me lye t némelykor én is, de ápolója 
á l landóan kézzel is é rzéke lhe te t t . 
E s e t e n k é n t , de k ivá l t képp eleinte é t e lundor t t a p a s z t a l t u n k : nem eve t t , 
csak i vo t t . Máskor pedig fe l fokozot t mohósággal e v e t t , i l letve f a l t , sőt ha észre 
ve t t e , hogy va lamely ik gondozója t ízóraizik, e lkunyerá l t a az enn iva ló já t . T ö b b 
ese tben gyakor i vol t ná la , hogy reggelire a 2 l i ter t e j e t vagy k a k a ó t , a fél kg 
margar inos — mézes kenye re t e l fogyasz to t ta , de vol t olyan eset is, hogy n e m 
fogado t t el semmit . Többször előfordult a fe lböffenés és hányás . 
Az állat t o v á b b r a is nagyon n y u g o d t vol t . Többször hosszú ó ráka t f e k ü d t 
a p a d j á n , és társa c sendben mel le t te ül t . A televízió műsor t v iszont minden 
ese tben nézte . 
Magunk részéről fe lkészül tünk a szülésre és a kis bébik fogadásá ra . Állan-
dó kapcso la tban á l l t unk a televízióval, hogy ha a szülést nem is s ikerül f i lmre 
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v e n n i , de az első perceket rögz í thessük . Elérkeze t t az idő, amikor ra a szülést 
v á r t u k . Blacky f e k ü d t , p á r j a v i g y á z o t t r á . Állandó é j szaka i ügyele te t t a r t o t t a k 
az ápolói. 
Napokig s e m m i e redmény, a h a s t é r foga t a , az emlők duzzadása n a g y vol t . 
A b b a n r e m é n y k e d t ü n k , hogy e l s zámol tuk m a g u n k a t . De a 11. h ó n a p b a n bebi-
zonyosodo t t az ál terhesség. Az emlők p á r n a p a la t t normál i s nagyságú ra apad-
t a k , apadn i k e z d e t t a has is, és k e t t ő h é t múlva m e g j ö t t a mens t ruác ió . 
A hasmozgás t fel tevésem szer in t a hasi aor ta lük te tése , gázos belek moz-
gása , v a l a m i n t a has izmok r á n g a t ó d z á s a v á l t o t t a ki . Sze r in tünk a k ivá l tó ok: 
erős vágyakozás a gyermekek u t á n , t e h á t pszichés e lvá l tozás vol t . 
Blacky azó t a is egészséges, m e n s t r u á c i ó j a rendes , de pá rzás t n e m észlel-
t ü n k . Több kül fö ld i Al la tker te t m e g k é r d e z t ü n k , hogy fordul t -e elő á l terhesség 
— de a válasz m i n d e n esetben nemleges vo l t . 
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VIZSGÁLATOK A BARÁTPOSZÁTA 
(SYLVIA ATRICAPILLA L.) ÉS A CSILCSALP FÜZIKE 
(PHYLLOSCOPUS COLLYBITA VIEILL.) 
TAVASZI VONULÓ POPULÁCIÓIN* 
írta: 
L Ö V E I GÁBOR 
(József Atti la T u d o m á n y e g y e t e m Állattani Tanszéke, Szeged) 
A Magyar M a d á r t a n i Egyesü le t szervezte első v o n u l á s k u t a t ó t ábo r Kis-
orosziban m ű k ö d ö t t 1 9 7 4 — 1 9 7 7 . közö t t . A g y ű j t ö t t anyagból csak egyes f a j o k 
va r i ác ió j ának és populác ió-szerkezetének elemzését végezték el (LÖVEI, 1976, 
1 9 7 7 ) , i l letve végzik, pl. a Sylvia, Pliylloscopus, Turdus, Erithacus genusokon. 
E b b e n a köz leményben a Sylvia atricapilla és Phylloscopus collybita t a -
vasszal g y ű j t ö t t a n y a g á t do lgoz tam fel és h a s o n l í t o t t a m az őszi populációs 
elemzés eredményeihez . A feldolgozás szempont ja i azonosak v o l t a k az eddigiek-
kel. 
Vizsgálat i időnk nem fogja á t a te l jes tavasz i vonu lás t , a m i n t ez a vissza-
fogási ada tokbó l valószínű ( Z I N K , 1 9 7 3 ) . A P re s ton -d i ag ram ( P R E S T O N , 1 9 6 6 ) 
szerint a tavaszi vonulás is be fe j eze t t mindkét f a j n á l (1 — 2. ábra ) . E n n e k oka 
lehet , bogy a tavaszi vonu lás t az időjárás je len tősen befo lyásol ja , egy-egy 
h idegf ron t „ f e l s z a b d a l j a " a vonu lá s t diszkrét hu l l ámokra . Ezeke t a hu l l ámoka t 
vizsgálat i egységekként kezel tem. 
Az őszi vonulás ér tékelésekor a ba r á tposzá t a 3 popu lác ió já t t u d t u k ki-
m u t a t n i többvá l tozós analízissel. Az 1. popidáció szárnyhegyessége kb . e j = 
= 26,00; a másodiké e2 = 29,00; a ha rmad iké e3 = 32,50 vol t . A tavasz i vonu-
lók szárnyhcgyesség-jel lemzői az 1. t áb láza ton l á t h a t ó k . 
1975-ben a vonuló h ímeke t ké t egységre o s z t o t t a m , de ezek azonosak vol-
t a k (p j> 0,05), így a d a t a i k a t e g y ü t t közlöm. A to jókbó l kevesebbe t fog tunk , 
így ezeket együ t t é r téke l tem. 1976-ban a t ábor t o v á b b dolgozot t ( I I I . 27—V. 
1. láblázat 
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25), és a vonuló h ímeke t ké t populác ióra v á l a s z t h a t t a m (p-<0,05) . A t o j ó k közöt t 
nem t a l á l t a m t ö b b popu jác ió t . 1977-ben a vonulás csekély vol t , m i n d k é t ivar-
nak csak az 1. populác ió ja je len t meg. 
A há rom őszi populációból t e h á t k e t t ő t s ikerül t f o g n u n k tavassza l , a fész-
kelőnek azonos í to t t elsőt , és az e t tő l északra fészkelő m á s o d i k a t . A 3. populáció 
vagy később, te l jesen szepará l t an vonu l , vagy h u r o k v o n u l á s t végez, és tavasszal 
elkerüli a D u n a - k a n y a r v idéké t . 
A csilpcsalp füz ikénél az őszi elemzések szintén 3 populác ió t m u t a t t a k ki, 
szárnyhegyességeik rendre E x = 8,5; E 2 = 10,3; E 3 = 13,5 vo l t ak . A 2. táb lá-
za ton a t avasz i m i n t a szárnyhegyesség- je l lemzői l á t h a t ó k . 
2. táblázat 
É v Átlag Szórás Mintanagyság 
1975. 12,48 4,51 89 
1976. 14,80 4,88 20 
1977. 12,49 3,45 18 
1976. t a v a s z á n valószínűleg a 3. populáció j e len t meg, és f e lve the t jük , 
hogy az őszi—tavaszi 3. populáció közö t t i különbség abból adódik , hogy a 2. 
populáció részben e g y ü t t vonul a 3-kal . A 3. populáció szárnyhegyességc még 
nagyobb , min t az őszi m i n t á k a l ap j án s zámí to t t . 
1975-ben és 1977-ben a 2 — 3. populác iók keveredése valószínű. Sajnos az 
1977. évi a n y a g kicsi, 1975-ben pedig anny i ra összetor lódot t a vonulás , hogy 
módszerünkke l a g y a n í t o t t ké t populác ió t nem sikerül t szé tvá lasz tan i . í g y csak 
anny i t m o n d h a t u n k hogy egy, a 2-tól sz igni f ikánsan kü lönböző populáció-
együ t t e s t f o g t u n k , mely valószínűleg sok 2. populációbeli m a d a r a t foglal ma-
gában . 
A csilpcsalp füz ike 3 őszi populác ió ja közül fészkelőként az l - t azonosí tot-
t u k . Nagyon érdekes, hogy ez nem m u t a t h a t ó ki, v a g y n e m gyakor i . E n n e k egy 
lehetséges m a g y a r á z a t a az, hogy a fészkelni érkező m a d a r a k már szétszóródnak 
a t e rü le ten , és/vagy a vizsgálat i t e rü le t az 1. populáció fészkelő terü le tének pere-
mén helyezkedik el. 
L á t h a t ó , hogy a t avasz i vonulás képe sokkal v á l t o z é k o n y a b b , min t az 
őszié: olykor e lvá l a sz tha t a t l anu l fonódik össze t öbb populáció , máskor az őszi-
nél is j o b b a n szepará l t a kü lönböző populác iók vonulása . 
Köszöne te t mondok DR. MÓCZÁR LÁSZLÓ professzor ú r n a k (JATE Á l la t t an i Tanszék, 
Szeged) és a Magyar M a d á r t a n i Egyesüle t vezetőségének szíves t á m o g a t á s u k é r t , va l amin t 
Mgr. ROMAN HoLYNSKinak és Dr. ÁNDRZEJ PETRYNÁnak ér tékes t anácsa iké r t . 
IRODALOM 
1. LÖVEI, G. (1976): Az énekesmadár-vonulás kérdése Magyarországon. A Sylvia és 
Phylloscopus genusok vonulásáról. Diplomadolgozat, Szeged. — LÖVEI G. (1977): Vizsgálatok 
a Sylvia atricapilla és Phylloscopus collybita (Aves: Passeriformes) fajok átvonuló populációin. 
Doktori értekezés, Szeged. — LÖVEI, G. (1979): The autumn migration of the Blackcap (Sylvia 
atricapilla) in the Danube—Band. Tiscia. — LÖVEI, G. (1979): Biometriai módsze-
rek a madárvonulás kutatásában. Állatt. Közlem. — PRESTON, F. W. (1966): The mathematical 
representation of migration. Ecology, 47: 375—392. — ZINK, G. (1973): Der Zug europäischer 
Singvögel, 1. Vogelwarte Radolfzell. 
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KÖNYVISMERTETÉSEK 
Arno Hermann Müller: Lehrbueli iler Palüozoologic. II. 
Invcrtebraten. 3. Arthropoda 2 — Hemiehordala 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena; 1978, 748 oldal, 825 ábrával, — Ára: 86, — M) 
MÜLLER hét kötetes, nagyszabású palaeozoológiai tankönyvének egyes részeit második, 
sőt harmadik kiadásban sorra jelenteti meg a kiadó. Mindegyik kiadás a szerző által átnézett, 
átdolgozott munka, amelyek a tudomány legújabb eredményeit is tartalmazzák. A jelen 
kötet a gerincteleneket tárgyalja, éspedig az ízeltlábúaktól a gerinchúrosakig. Beosztása 
a következő: 
Ízeltlábúak törzse (Arthropoda), a következő osztályokkal: rákok (Crustacea), száz-
lábúak (Myriapoda), rovarok (Insecta). Tüskésbőrűek törzse (Echinodermata), a következő 
osztályokkal: Carpoidea, Machaeridia, Eocrinoidea, Paracrinoidea, Cystoidea, Blastoidea, 
Edrioblastoidea, Crinoidea, Somasteroidea, Ophiuroidea, Asteroidea, Helicoplacoidea, Edrio-
asteroidea, Ilolothuroidea, Echinoidea, Ophiocistioidea, Cyclocystoidea. Gcrinchúrosok 
törzse (Ilemichordata), a következő osztályokkal: béllellélegzők (Enteropneusta), csövesek 
(Pterobranchia), graptolitok (Graptolithina). A rendszertani egységeket részletesen ismerteti a 
szerző, leírja alak- és bonctanukat, rendszertanukat, és bemutatja legfontosabb nemeiket, 
illetve egy-egy jellegzetes fajukat. Nagyon sok fénykép és rajz teszi szemléletessé a könyvnek 
ezt a fő részét. Amint KAESTNER sokkötetes híres tankönyvében feldolgozta A ma élő állat-
világ teljes alak- és rendszertanát, ugynaolyan alapossággal ismerteti meg velünk Müller 
mindazt, amit Földünk kihalt állatvilágáról tudunk. A két nagy munka szinte szerves kiegészí-
tője egymásnak. 
MÜLLER könyvének nagy érdeme, hogy a nem-palaeozoológus szakember , de az élő-
világ i r án t érdeklődő minden műve l t ember számára is igen szemléletes bepi l lantás t n y ú j t a 
messze l e tűn t korok izgalmas tö r téne tébe , biztos kézzel ka lauzol a fö ld tö r téne t i múl t rendkí -
vü l gazdag á l la tv i lágában . 
A könyvet a Gustav Fischer Kiadó gondos nyomással, a tőle megszokott magas szín-
vonalon bocsátotta rendelkezésünkre. S ha az ára nem is túlságosan alacsony, még mindig 
messze nincs arányban azzal a hatalmas ismeretanyaggal, amit a könyv számunkra nyújt. 
D r . A n d r á s s y I s t v á n 
Ragnar K. Kinzelbaeh: Strepsiptera 
Die Tierwelt Deutschlands, 65. rész 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena; 1978, 166 oldal, 53 ábrával, — Ára: 37, — M.) 
A patinás múltú ,,Die Tierwelt Deutschlands" sorozat 65. kötetének szerzője a mainzi 
egyetem állattani tanszékének professzora, R. K. KINZELBACH, tárgya pedig a rovarok egyik 
legkülönösebb, „legtitokzatosabb" csoportja: a legyezőszárnyúak (Strepsiptera). A legyező-
szárnyúak a rovarok egyik sokat v i tatot t és többféleképpen értelmezett rendjét képezik. 
Kis fajszámú csoport, legfőbb érdekességük az, hogy szárnyatlan nőstényeik más rovarok — 
kabócák, darazsak, méhek — testében élősködnek, szabadon élő hímjeik pedig elsősorban 
csápjuk és szárnyuk felépítése révén erősen elütnek az Insecták egyéb megjelenési típusaitól. 
A munka öt fő fejezetre tagolódik, éspedig: 1. Bevezetés; 2. Altalános tudnivalók 
(alaktan, életmód, elterjedés, rendszerezés, gyűjtés, preparálás); 3. Rendszeres rész; 4. Iroda-
lomjegyzék; 5. Szakkifejezések jegyzéke. Legelterjedelmesebb a középeurópai Strepsiptera 
fajokat ismertető rendszeres rész. KINZELBACH a rendet két alrendre (Mengenillidia és Stylopidia) 
tagolja, és a fajokat 9 családba sorolja. A fajok felismerését határozó kulcsok, részletes leírá-
sok és kifejező ábrák teszik lehetővé. Minden faj tárgyalása után megtaláljuk annak eddig 
ismert elterjedését, gazdáit és életmódbeli adatait. 
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KlNZELBACH munkájának külön érdekessége, hogy át meg át van szőve magyarországi 
vonatkozásokkal. A szerző részletesen tanulmányozta a Természettudományi Múzeum gazdag 
anyagát, és különösen sokszor hivatkozik ennek a kis rovarcsoportnak neves magyar specia-
listájára, SZÉKESSY VlLMOSra. 
D r . A n d r á s s y I s t v á n 
Martens, J.: Weberknechte, Opiliones 
(Die Tierwell Deutschlands, 64. rész, VEB Gustav Fischer Verlag, 464 oldal, 815 ábrával Ara 
125, — M) 
Az ismert szerző szép összefoglaló munkával gyarapította az európai kaszáspók iro-
dalmat. A bevezető fejezetekben — összesen 57 oldal — az érdeklődő mindarról olvashat, 
amire szüksége lehet a kaszáspókok tanulmányozásában. A rendszeres, modern felfogásban 
írt fejezetek a kezdők számára nélkülözhetetlen ismeretanyagot nyújtanak, útmutatásokat 
adnak, bár véleményem szerint a nem egészen kezdő szakemberek számára is közölnek újdon-
ságokat. 
A mű legterjedelmesebb és természeténél fogva központi része a határozókulcsokat, 
leírásokat, elterjedési adatokat tartalmazó „speciális" rész. A szerző múlhatatlan érdeme, 
hogy nemcsak németországi, hanem európai anyagon dolgozva, számos gyűjtemény átvizs-
gálása után jutott el az egyes fajok korszerű értelmezéséig. Számos szinonimikai kérdést 
oldott meg, és ezekkel, valamint a bennük rejlő hibák feltárásával a magyarországi kaszás-
pókok jobb ismeretéhez is hozzájárult. Az elterjedési adatokat térképek teszik szemléletessé. 
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a „Die Tierwelt Deutschlands" sorozat nemcsak 
értékes, de szép kivitelű kötettel gyarapodott. 
D r . L o k s a I m r e 
Dathe, H.: Wirbeltiere I. Taschenbuch der Zoologie. Baud 4. 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1974, 244 oldal és 234 ábra. — Ära: 25,—M) 
A „Wirbeltiere I." című könyv az alsóbbrendű gerincesekről, nevezetesen a körszájúak-
ról (Cyclostomata), halakról (Pisces), kétéltűekről (Amphibia) és a hüllőkről (Reptilia) szól. 
A könyv megírásakor a szerző arra törekedett, hogy átfogó áttekintést nyújtson az említett 
állatcsoportokról, azok rendszeréről. Megadja az egyes rendszertani kategóriák lényeges kri-
tériumait, és esetenként bemutatja azok jellegzetes képviselőit. Vagyis olyan munka elkészí-
tését tűzte ki célul — felhasználva ehhez az egyetemi előadásain és az állatkertben szerzett 
tapasztalatait — amely nemcsak az egyetemek zoológiai, mezőgazdasági és állatorvosi szakán 
tanuló egyetemisták igényeit elégíti ki, hanem a műkedvelő zoológusokét is, és mindazokét, 
akik ezen állatok iránt különösképpen érdeklődnek. 
A könyv terjedelme 244 oldal. Az előszó és a tartalomjegyzék után ismerteti a szerző 
a fentebb már felsorolt alsóbbrendű gerinceseket, azokat egy ún. fejlődéstörténeti rendszerbe 
illesztve. E rendszeren belül pedig behatárolja, illetve jellemzi az egyes rendszertani kategó-
riákat a legnagyobbtól (főosztály) a legalacsonyabbig (család, olykor alcsalád), és bemutatja 
azoknak egy vagy több faját. Nagy gondot fordítva arra, hogy ez utóbbiak közül egy se hiá-
nyozzon, amely fontos vagy valamilyen oknál fogva (formája, előfordulása, szervezeti fel-
építése, fejlődéstörténeti jelentősége, gazdasági vonatkozása avagy az emberhez való kapcso-
latának pozitív illetve negatív értéke stb. révén) ismert, jellegzetes és ezáltal föltétlen emlí-
tésre méltó. Rendszerében 2 főosztály, 5 osztály és 5 alosztály, továbbá 4 főrend, 36 rend, 
több mint 60 alrend, 12 főcsalád, 183 család és 7 alcsalád szerepel. 
D r . D e l y O l i v é r G y ö r g y 
J. Robb: The Tuatara 
(Meadowfield Press Ltd., Shildon Co. Durham, Patterns of Progress, Zoology Series, 1977, 64 
oldal, 22 ábrával. — Ära: $ (US) 7.00) 
A Patterns of Progress Zoológiai sorozatban megjelent második kis könyvecske a fele-
más gyíkok (Rynchocephalia) rendjének egyetlen ma is élő maradványfaját, az Ujzéland szi-
getén magán, és e sziget partjainál még néhány kisebb szigeten is megtalálható ausztráliai 
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felemásgyíkot vagy hidasgyikot, más néven a tuatarát (Sphenodon / Hatteria] punctatus 
GRAY/ tárgyalja. Megadja e különleges faj legfőbb jellemzőit, ismerteti jelenlegi helyzetét és 
szól jövőjének kilátásairól. Egyszóval megkísérli összegezni mindazokat az eredményeket és 
megfigyeléseket, amelyeket a fajjal kapcsolatban, annak felfedezése illetve leírása óta külön-
böző kutatók cikkeikben közzétettek. 
A mindössze 64 oldalas kis könyv a következő 9 rövidebb-hosszabb fejezetre tagolódik: 
1. Bevezetés, irodalmi áttekintés; 2. Kültakaró, csontváz és helyváltoztatás; 3. Emésztő-, 
légző-, húgy- és ivarrendszer; 4. A szív és a keringési rendszer; 5. Központi idegrendszer és 
érzékszervek; 6. Belsőelválasztású mirigyek; 7. Életkor, növekedési gyorsaság és regeneráló-
dás; 8. Élőhely és általános környezet; 9. A tuatara jelenlegi helyzete. 
A kis alakú könyvet sok haszonnal forgathatják az egyetemi és főiskolai hallgatók, 
valamint azok is, akik a zoológiát közép vagy főiskolai szinten oktatják. De jó szolgálatot 
tesz a herpetológiával foglalkozók számára is. 
D r . D e l y O l i v é r G y ö r g y 
Brown, Leslie.: British Birds of Prey 
(The New Naturalist Series. William Collins Sons and Co. Ltd., London, 1976, 400 oldal, 16 
tábla, 25 táblázat, 11 ábra, 34 térkép. — Ara: 17,50 $) 
A ragadozó madarak helyzete az egész Földön megváltozott , sajnos a legtöbb helyen a 
populációk kipusztulásáról, drasztikus csökkenéséről beszélhetünk. Történt ez akkor, amikor 
pontosabb ismereteink nem voltak e fajok biológiájáról! E két tény felismerésekor а ragadozó-
madarak kutatása és védelme egyszerre indult fejlődésnek, és bár mindkét tevékenység hozott 
eredményeket, messze vagyunk attól, hogy elégedettek lehessünk. 
Ezen az úton fontos állomást jelent BROWN könyve. Előző művei: az AMADONnal 
együtt írt „Hawks, Eagles, and Falcons of the World" (1968) és az „African Birds of Prey" 
(1971) fontos kézikönyvekké váltak. Biztosan ez lesz a sorsa ennek a könyvnek is. 
A könyv egyszerre íródott a laikusnak és a szakembernek. A bevezető fejezet a ragadozó 
madarak definíciójával kezdődik, és azok morfológiai és viselkedési sajátosságait írja le rész-
letes, de szemléletes, könnyen érthető módon. A 2—3. fejezetek a 24 Nagybritanniában elő-
forduló fajról, azok rendszertanáról szól, rövid alaki-, életmódbeli leírással. 
A könyv legnagyobb részét (210 oldalt) a 24 faj ökológiájának részletes leírása tölti ki 
(vonulás, táplálkozás, mortalitás, fészkelés). Az ezután következő 7 fejezet összefoglalja az 
ismereteket a populációk életmódjának és létszámának változásáról, а táplálkozásról, a raga-
dozók gazdasági szerepéről, a territoriális és fészkelési viselkedésről, a peszticidek hatásairól 
és a ragadozók védelméről. 
D r . L ö v e i G á b o r 
Perrins, C. & Cameron, A.: Bird life. An introduction to the world of birds 
(Elsevier- Phaidon, Oxford, 1976, 160 oldal.) 
Madarakról a nagyközönségnek írni hálás dolog. Ezt jól mutatja, hogy nagyon sok 
ilyen munka jelenik meg évről-évre. Ezt a könyvet mégis érdemes kiemelni a bőségből. Ter-
jedelmének fele színes illusztráció, CAMERON rajzai. Mind művészi , mind tudományos szem-
pontból csak szuperlativuszokkal lehet értékelni; magam még sosem láttam ennél jobb rajzo-
kat. A bemutatott madárvilág igen jól válogatott, egy-egy faj ritkán szerepel többször, és az 
ábrázolt fajok földrajzi elterjedése egyenletesen „fedi" a földgolyót. Ez már külön értéke a 
könyvnek, mivel sok hasonló műben a palearktikus madárfajok dominálnak. Kiemelném, 
bogy nagyszerű rekonstrukciók vannak a könyvben kihalt v a g y kipusztított fajokról (Hes-
perornis, Diatryma, dodó, nagy alka, stb.) és több veszélyeztetett fajról (majomevő sas, 
kaliforniai kondor, kakapo, takahe, Mauritius—vércse, stb.). Csak a rajzokat és aláírásaikat 
olvasgatva is igen sokat tudunk meg; látszik, hogy a szöveget nem a kész rajzokhoz igazí-
tották. 
CHRISTOPHER PERRINS szövege egyenrangú a rajzokkal. Stílusa világos és tömör, 
nagyon informatív. Nyolc nagyobb fejezet vezet végig a madarak élettevékenységein. Egy 
rövid evolúciós és rendszertani fejezet (3 oldal) után az anatómiáról, helyváltoztatásról, 
viselkedésről (37 o.), táplálkozásról (20 o.), társas viselkedésről (14 o.), fészkelésről (20 o.), 
vonulásról (8 o.) szólnak fejezetek. Egy 30 oldalas ökológiai- állatföldrajzi fejezet következik, 
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majd egy 15 oldalas populációdinamikai fejezet, ahol az embernek a madárvilágra gyakorolt 
hatásairól is szól, részletesebben a veszélyeztetett fajokról. 
Összegezve, a szerzőpárnak magas színvonalú könyvet köszönhetünk, amit a szakem-
bernek is érdemes elolvasnia. Nagy nyereség lenne, ha a könyvnek magyar nyelvű kiadása 
is megjelenne. 
D r . L ö v e i G á b o r 
Bogdan Stugren: Grundlagen der Allgemeinen Ökologie 
(Harmadik, bővíteU és átdolgozott kiadás. VE В G. Fischer Verlag, Jena, 312 oldal, 151 képpel 
és 8 táblázattal) 
A fenti kiadóvállalat az alapvető művekre helyezi a hangsúlyt és i lyen STUGREN műve 
is. Már az oldalszámról is látható, hogy a szerző csaknem 100 oldallal bővítette a két előző 
kiadás anyagát (eredetileg 223 oldal volt) . A tartalomjegyzékből megállapítható az is, hogy 
a régi beosztástól gyökeresen eltér az új kiadásé. Még a bevezetés 6 alfejezetének tematikája 
is megváltozott , sőt ahol a cím azonos maradt, az is más tartalmat rejteget. A hangsúly a köl-
csönhatásokra tevődik át, olyanokra, amelyek nem alkalmiak, hanem állandóak. 
Az új kiadás, akár a régebbiek, 10 fejezetre oszlik, de ezek nem azonosak az előbbiekkel: 
1. Bevezetés . 2. Bioszféra. 3. A biotóp és a biocönózis mint az ökoszisztéma részei. 4. Öko-
szisztéma mint a tér függvénye. 5. Az ökoszisztéma biocönotikus szerkezete. 6. Az ökoszisz-
t éma trophodynamikus szerkezete. 7. Ökológiai energetika. 8. Az ökoszisztéma biokémiai 
szerkezete. 9. Az ökoszisztéma időbeli rendje. 10. A populáció statikája, szerkezete és dinami-
kája. 
Amint a bevezetőben mondja, a szerző munkáját nemcsak tankönyvnek szánta, hanem 
tanácsadónak is kezdő biológusok számára. Meghatározásai tömörek, és hozzájuk nagyon 
szemléltető példákat nyújt. A matematikai képleteket ott használja, ahol azok nélkülözhe-
tetlenek. 
D r . K e v e A n d r á s 
Otto Pflugfelder: Wirtstierreaktionen auf Zooparasiten 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena; 977, 378 oldal, 117 ábrával, — Ära: 69, — M.) 
A stuttgart-hohenheimi egyetem professzora, PFLUGFELDER jelen munkájában a gazda-
szervezet és állati természetű élősködőjének kölcsönhatását vizsgálja, nevezetesen azt, hogy 
a paraziták hatására a gazda szervezetében milyen „celluláris" és „humorális" reakciók ját-
szódnak le. Az általános rész — 56 oldal terjedelemben — sorra veszi először a sejtekben és 
szövetekben lejátszódó elváltozásokat, reakciókat, majd pedig a szervezet anyagcsere-, hormon-
stb. háztartásában végbemenő változásokat; mindazokat, amelyek az élősködőkkel terhelt 
gazda (ember, állat) szervezetében a paraziták hatására lejátszódnak. 
A könyv terjedelmesebb — mintegy 250 oldalnyi — rendszeres része taxonómiai sor-
rendben ismerteti az élősködőket, az egysejtfíektől a puhatestűekig, éspedig a következő 
főbb csoportosításban: egysejtűek (Protozoa), szívóférgek (Trematoda), galandférgek (Ces-
toda) , fonálférgek (Nematoda), húrférgek (Nematomorpha), buzogányfejűek (Acanthoce-
phala) , atkák (Acari), féregatkák (Linguatulida), rovarok (Insecta) és puhatestűek (Mollusca). 
Legterjedelmesebb az egysejtű és a különféle féreg élősködőkkel foglalkozó rész. A munka 
alapos részletességgel tárgyalja mindazokat a változásokat, amelyeket a fentebb felsorolt 
állatcsoportokban előforduló paraziták élősködésiik révén kiváltanak gazdáik szervezetében. 
A munkát elsősorban a parazitológusok és állatorvosok forgathatják nagy haszonnal, 
de logikus felépítése, világos stílusa, nagy ismeretanyaga és bőséges illusztrációs anyaga révén 
sok értékes adattal szolgálhat mindazok számára, akik bepillantást kívánnak nyerni az élő-
lények kölcsönhatásának egyik szoros formájába: a gazda- prazita kapcsolatba. 
D r . A n d r á s s y I s t v á n 
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Tembrock, G.: Verhaltensbiologie unter besonderer Berücksichtigung 
der Physiologie des Verhaltens 
(Wörterbücher der Biologie, VE В Gustav Fischer Verlag, Jena, 1978, 224 oldal és 75 ábra. — 
Ára 19,80 M) 
GÜNTER TF.MBROCK professzor neve igen jól ismert már régóta biológus il letve zoológus 
berkekben, különösen pedig az állatok viselkedését tanulmányozó szakemberek körében. 
A több mint negyedszázada beindult, s az azóta is egyre nagyobb és nagyobb lendülettel folyó 
idevágó vizsgálatok eredményeiről ugyanis épp az ő „Grundriss der Verhaltenswissenschaften" 
című 1968-ban megjelent első, majd 1973-ban napvilágot látott második, átdolgozott és bőví-
tett kiadású könyvéből kaphattak átfogó képet a kutatók. 
A „Biológiai szótárak" sorozatban megjelent „Vcrhaltensbiologic" című kis könyv 
kiadója illetve szerkesztője és egyben (egyik) szerzője ugyancsak TEMBROCK professzor, aki 
ez alkalommal is nem csekély feladatra vállalkozott. Nevezetesen arra. bogy három munka-
t á r s á v a l — D r . A N N E R O L E B I L S I N G , D r . H O L G E R H . D A T H E é s D r . J O C H E N O E H L E R — e g y ü t t 
kiválogatja a biológia eme egészen fiatal szakterületén alkalmazott legfontosabb és leggyak-
rabban használt fogalmakat. Ezeket a kutatások mai állásának tükrében értékeli, a régebbie-
ket az újakkal egyezteti, közülük jó néhányat megszüntet, az érvényben maradókat pedig 
egyértelműen és szabatosan definiálja. Nemcsak eloszlatja ezzel a viselkedésbiológia területén 
folyó kutatásokban gyakran fellelhető és sokszor bonyodalmakat okozó helytelenül használt 
fogalmak és szakkifejezések körüli kételyeket , hanem lefekteti viselkedéstan egységes no-
menklatúráját és terminológiáját. 
A munka 224 oldal terjedelmű és 75 ábrát tartalmaz. TEMBROCK és munkatársai mint-
egy 2000 ABC sorrendben összeállított címszó alatt adják közre a viselkedésbiológia leglénye-
gesebb és leggyakrabban használt speciális szakkifejezéseit, azok helyes magyarázatát , egy-
értelmű definícióját. A kötetben szereplő címszavak illetve azok magyarázatai jó áttekintést 
adnak a viselkedésbiológia mai állásáról és egyben segítséget is nyújtanak mindazoknak, 
akik e tudományágban kutatnak. Joggal tételezhető fel, hogy az itt bemutatot t kötet , mely-
nek szövegét kitűnő ábrák és táblázatok egészítik ki, nagy érdeklődésre tarthat számot. Mert 
nemcsak az állatok viselkedését tanulmányozó szakemberek számára nyújt eligazítást és 
segítséget, hanem minden bizonnyal nagy haszonnal forgathatják a zoológia más területein 
működő szakemberek is. 
A kis alakú könyvet a Gustav Fischer Verlag gondos kiállításban adta ki. 
D r . D e l y O l i v é r G y ö r g y 
Wunderlich, К.: Rudolf Leuckart, Weg und Werk 
(Biographien bedeutender Biologen. Band 2. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1978, 152 
oldal és 12 ábra. — Ára: 19,— M) 
A n agy biológusok éle tművei c ímű sorozat második kö te tének szerzője, KLAUS WUN-
DERLICH az egyik kimagasló nagy n é m e t biológusról és egyetemi t anár ró l RUDOLF LEU-
CKARTról ír. Vagyis könyvé t annak a k iváló egyéniségű k u t a t ó n a k szenteli, aki a bélférgekkel 
kapcso la tos k u t a t á s i e redményein kívül n e m c s a k azzal t e t t szert v i lághírnévre , hogy elkülö-
n í t e t t e a tömlőbelűeke t (Coelenterata) a tüskésbőrűek tő l (Ech inoderma ta ) , h a n e m egyszer s 
m i n d e n k o r r a beír ta nevé t a zoológia t ö r t é n e t é b e azzal is, hogy felfedezte az á l la t i polimor-
f i z m u s t és a szűznemzést a rovarok v i l ágában . 
A szerző a 152 oldalt kitevő könyvében az előszó és a tartalomjegyzék után 7 fő feje-
zetben ismerteti LEUCKART életútját és munkásságát. Közülük kettő, a III. és а VII . fő fejezet 
még további fejezetekre oszlik. A könyv felosztása a következő: I. A helmstedti ifjú évek és a 
göttingeni tanulmányi évek. II. A giesseni idő (1850—1868). III. A lipcsei egyetemi, tanárság 
(1869—1898): 1. LEUCKART hivatás választása; 2. Egyetemi előadásai, zoológiai-zootómiai 
laboratórium; 3. Az új zoológiai intézet és múzem; 4. A LEUCKART-intézet taní tványi köre, 
valamint a tudományos és technikai munkatársai. IV. LEUCKART tudományos tevékenysége. 
V. LEUCKART és DARWIN. VI. А X I X . század zoológiájának néhány szempontja. VII . Függe-
lék: 1. „Az egységre való törekvés a zoológiában" — rektori beszéd, 1877; 2. LEUCKART által 
elnevezett zoológiai taxonok; 3. LEUCKART irodalmi munkássága; 4. Tagságok és megtisztel-
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tetések, LEUCKART akadémiai tisztségei, egyéb elismerései; 5. Irodalom; 6. Megjegyzések. 
A könyvet a névjegyzék zárja. A könyv szövegét 12 ábra egészíti ki. 
WUNDERLICH munkáját minden bizonnyal nemcsak a biológusok, zoológusok és para-
zitológusok fogják nagy haszonnal forgatni, hanem az orvosok és állatorvosok, valamint a 
felsorolt szakterületek jövendő kutatói, egyetemi és főiskolai hallgatói is. A kötetet ízlésesen 
kiállítva adja az olvasó kezébe a Gustav Fischer Kiadó. 
D r . D e l y O l i v é r G y ö r g y 
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SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI 
összeál l í tot ta: 
B A K O N Y I G Á B O R , a Szakosz tá ly jegyzője 
683. előadóülés, 1978. január 6-án 
E l n ö k : F Á B I Á N G Y U L A . 
1. Elnöki megnyitója elején FÁBIÁN GYULA megköszöni a tagság bizalmát, a teljes 
tisztikar nevében is. Utána kifejezi reményét, miszerint az e lkövetkezendő években a Szak-
osztály ülésein a zoológia minden területéről, a citológiától az ökológiáig, elméleti és alkalma-
zott zoológiai témakörökből is hal lhatunk inajd előadásokat. Az eddigi tapasztalatok alapján 
javasolja tematikus előadóülések tartását. 
2. KEVE ANDRÁS: „Dr. Fr. J. Turcek emlékezete" c. előadása előző füzetünkben olvas-
ható. Az előadáshoz hozzászólás nincs. 
3. BAKKAY LÁSZLÓ, B Á N ISTVÁN é s FODOR TAMÁS: „A hazai őzállomány értékmérőinek 
számítógépes elemzése" c. e lőadásukban elmondták, hogy Magyarországon a vadgazdálkodás-
ban az őzál lományok minősége szempontjából I., II. és III. kategóriájú területeket külön-
böztetnek meg. A legrosszabb trófeájú populációkat húsnyerés szempontjából érdemes va-
dászni. 
SUGÁR LÁSZLÓ megkérdezi, hogy az őzek hústermelése milyen területeken gazdaságos, 
mert vé leménye szerint azokon a területeken legjobb a trófeák minősége, ahol legnagyobb a 
húsgyarapodás is. — A válaszból kiderül, hogy vadgazdálkodási szempontok szerint a trófea 
az elsőrendű, a hústermelés csupán másodlagos. — ANGHI CSABA érdemesnek tartja a hús-
gyarapodás és az agancs minősége közötti korrelációt vizsgálni. — KASZAB ZOLTÁN hozzá-
szólásában csatlakozik az előző megjegyzéshez. — SZABÓ ISTVÁN vé leménye szerint az őztró-
feának nincs gazdasági je lentősége, csak az őshúsnak, mert őzeket külföldi vendégvadászok-
kal nem lövetnek. — Az előadó válaszából megtudjuk, hogy a magyar vadgazdaság őzhús 
eladásból évente kb. 5 millió dollár bevételhez j u t és az őz, valamint a szarvas trófea eladá-
sából származó bevétel is nagyjából ugyanennyi , bár ebből a szempontból az utóbbi vadfaj 
jelentősebb. 
4. ANGHI CSABA: „Japán zoók, rezervátumok" c., színes diapozitívek vet í tésével kísért 
e lőadásában érdekes, egzotikus tájakat , állatokat, embereket mutat be. Tagtársaink az elő-
adást nagy tetszéssel fogadják. 
684. előadóülés, 1978. február 2-án 
E l n ö k : F Á B I Á N G Y U L A . 
1. ÁBRAHÁM AMBRUS: „A receptorok helye és szerkezete az európai sündisznó (Erinaceus 
europaeus) orrabőrében fény-és elektronmikroszkóp alatt" c. előadása jelen kötetünkben olvas-
ható. 
IIATTYASI DEZSŐ megkérdezi, hogy a f ibriocyták a vizsgált kész í tményekben egymás-
sal összeköttetésben álltak-e, v a g y sem, mert tapasztalatai szerint a kor és a fejlettség függ-
vényében mindkét eset előfordulhat. — Az előadó azt válaszolja, hogy az elektronmikrosz-
kópos felvételek tökéletes kont inuitást mutattak. — FÁBIÁN GYULA hozzászólásában kifejti 
azt a vé leményét , miszerint a szubmikroszkópos biológia eredményei etológiai vizsgálatokkal 
összevetve a funkció tökéletesebb megértését tehetik lehetővé. 
2. PONYI JENŐ és BANKOS LÁSZLÓ: , , K ü l ö n b ö z ő növényvédőszerek hatása a Gammarus 
roeseli Gervais nevű Amphipoda fajra" c. előadása előző kötetünkben található. 
KARNER ISTVÁN megkérdezi, hogy milyen alapon válogatták ki a teszteléshez felhasz-
nált kész í tményeket , fungicid miért nem volt közöttük és a téma kidolgozásakor fe lvetet ték-e 
a kapcsolatot a százhalombattai toxikológiai laboratóriummal? — Az előadó válaszában el-
mondja, hogy azokat a szereket alkalmazták kísérleteikben, melyekből Veszprémben a leg-
több fogyot t . A jövőben a Balaton környékén legnagyobb mennyiségben kiszórt növényvédő-
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szerekkel fogják a vizsgálatokat végezni. — NAGY BARNABÁS megjegyzi, hogy a Tihanyi 
Biológiai Intézet nem vett részt abban a kutatásban, melyet a Természettudományi Múzeum 
Állattárának kutatói végeztek a balatoni szúnyogirtások zoológiai következményeinek meg-
állapítására, majd megkérdezi, liogy laboratóriumi állatokkal végezték-e a kísérleteket és 
növényvédőszer-rezisztenciát f igyeltek-e meg? — Az előadó azt válaszolja, hogy patakból 
gyűjtötték az egyedeket , és néhány hét adaptációs idő után kezdték el a teszteléseket. Rezisz-
tenciát nem figyeltek meg és ezt a kérdést állandóan szem előtt tartják. — VARJAS LÁSZLÓ 
megkérdezi, hogy milyen egyéb állatfajokkal folytattak még hasonló kísérleteket, és melyeket 
szándékoznak még bevonni a vizsgálatsorozatba? — A válaszból megtudjuk, hogy Tihanyban 
tervezik egy vizi toxikológiai intézet felállítását. Itt lesz lehetőség az Eudiaptomus gracilis, 
Daphnia magna, egy Limnomysis és két Amphipoda faj tesztelésére. 
3. KASZA LÁSZLÓ: „Hármas ikerellés csimpánzoknál a veszprémi állatkertben" c. elő-
adásában beszámol a különleges ellés körülményeiről, az anyaállat viselkedéséről, az újszü-
lö t t csimpánzkölykök adatairól. 
ANGHI CSABA örömét fejezi ki afelett , hogy a veszprémi állatkertben milyen sok csim-
pánz látható. E g y b e n megkérdezi, hogy az anyaállat mennyit és mit evet t a veinhesség alatt, 
mert ez esetleg összefüggésben lehet az ikerelléssel. — A válasz szerint az étrend a takarmány-
naplóból megállapítható. Egyébként feltűnő volt a határozott táplálékválogatás. — KASZAB 
ZOLTÁN kifejti, hogy a takarmány minősége az ikerellések szempontjából legfeljebb a meg-
termékenyülés előtt lehetett fontos. 
685. előadóülés, 1978. március 3-án 
E l n ö k : F Á B I Á N G Y U L A . 
1. TÖLG ISTVÁN: „Állattani kutatások a Temperáitvizű Tógazdaságban Százhalombattán ' 
c. előadásában elmondja, hogy a gazdaság (TEHAG) a halak szaporodásbiológiája terén elért 
legújabb hazai és külföldi eredmények felhasználásával teljesen ríjrendszerű halivadék elő-
állító üzemet hozott létre. A szomszédos erőmű hűtővizét felhasználva egyrészt a nevelőtavak 
tavaszi hőmérsékletét emelik meg, így 3—4 héttel az eddig megszokott időpontok előtt tudnak 
szaporítani, másrészt a tavak őszi lehűlését is késleltetni tudják, így a táplálkozási időszak 
hossza növelhető. A gazdaság termelési, kutatási és kiterjedt oktatási tevékenységet is fo lytat . 
A kutatások első szakaszában a szaporítandó halfajok természetes ívási körülményeit vizsgál-
ják, főleg élettani és ökológiai szempontokból. Ezután kidolgozzák a mesterséges szaporítás 
módszereit, majd megállapítják az ivadék felnevelésének optimális módozatait mesterséges 
környezetben (medencék) és természetes viszonyok között (halastavak). 
A Szakosztály tagjai nagy tetszéssel fogadják az előadást. — MIHÁLYI FERENC kife-
jezi örömét afelett, hogy egy számára szinte teljesen ismeretlen, de komoly zoológiai munkát 
is folytató intézmény eredményeiről hallhatott. — NAGY BARNABÁS megkérdezi, hogy mi a 
meleg víz hatása a többi élőlényre; szennyezi-e az erőmű vize a halastavakat és a viszonylag 
kevés anyaállat következtében milyen genetikai jelenségeket f igyeltek meg az utódpopulá-
ciókban? — Az előadó válaszában elmondja, hogy a meleg víz hatását a tavak egyéb élőlé-
nyeire még kevéssé ismerik. A vízszennyezés nem a legfőbb baj. Ennek következtében a halak 
n e m pusztulnak, legfeljebb az ikrák. Viszont az áruhalak húsminősége nem megfelelő, a Duna 
vizének szennyezettsége miatt. — FÁBIÁN GYULA kiegészítésében elmondja, hogy a géndrift 
igen veszélyes lehet, de megfelelő felügyelet mellett klónozással kiváló homozigóta egyedek és 
n a g y növekedési erélyű populációk hozhatók létre. — ANGHI CSABA megjegyzi, hogy bár 
szokatlannak tűnhet az ötlet, de temperáltvízű gazdaságban, nagyüzemi módon vízi lovakat 
lehetne szaporítani igen gazdaságosan. 
2. KEVE ANDRÁS: „Kiegészítések a madarak urbanizációjáról szóló előadásomhoz" c. 
előadása jelen kötetünkben olvasható. 
Az elnök véleménye szerint az előadó modern és nagyon fontos témával foglalkozott, 
melynek vizsgálatára a jövőben érdemes lenne több gondot fordítani. — KÖLÜS GÁBOR hozzá-
szólásában kifejti, hogy akkor beszélhetünk technocönózisról, ha akaratunktól függetlenül 
hozunk létre kedvezőbb élőhelyeket egyes állatfajok számára. — STERBETZ ISTVÁN szerint 
az urbanizációval ellentétes folyamat f igyelhető meg az elhagyott tanyák benépesülésekor. 
Ott pl. a güzüegér is visszavadul, hordást épít, amit ember melletti környezetben soha. — 
KozÁR FERENC megkérdi az előadót, hogy véleménye szerint milyen kapcsolatban állanak a 
v a d fajtársakkal a városiak? — KEVE ANDRÁS válaszában elmondja, bogy ezt a kérdéscso-
portot még kevéssé vizsgálták, nincsenek megbízható eredmények. Feltételezése szerint a 
városi fajtársak biológiailag alfajoknak tekinthetők. — FÁBIÁN GYULA felhívja a f igyelmet a 
kérdéskör etológiai oldalára. Szerinte az urbanizáció elsősorban etológiai probléma. 
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3. FARAGÓ SÁNDOR: , ,A környezeti tényezők hatása a Hanság túzokállományára" c. elő-
adása ebben a kötetünkben olvasható. 
Az elnök köszönti az előadót abból az alkalomból, hogy először jelentkezett előadással 
az Állattani Szakosztályban. Megjegyzi, hogy kiváló autökológiai előadást hallhattunk. — 
STERBETZ ISTVÁN hozzászólásában arról beszél, hogy mikroklíma-vizsgálatokat a túzok 
szempontjából az előadón kívül még senki sem végzett , így az előadáson elhangzott eredmé-
nyek különös jelentőségűek. Véleménye szerint az ökoszisztémák elsivárodnak és a túzok-
csibék nem fognak megfelelő minőségű és mennyiségű táplálékhoz jutni. — JÁNOSSY DÉNES 
a további kutatások elősegítése érdekében felajánlja vizsgálatra a Természettudományi 
Múzeum fosszilis túzok anyagát . - KARNER ISTVÁN a mezőgazdasági termelés hatását hang-
súlyozza a túzokpopulációk létszámváltozásaira. 
686. előadóülés, 1978. április 7-én 
E l n ö k : F Á B I Á N G Y U L A . 
Az elnök megnyitójában bejelenti, hogy mivel komplex kutatásról van szó, először az 
előadások hangzanak el, és csak utána nyitja meg a vitát . 
1. JERMY TIBOR: „AZ agroökoszisztéma kutatás néhány elvi kérdéséről" c. előadásában 
2. NAGY BARNABÁS: „ A l l a t p o p u l á c i ó k a kukoricásban" c. e l ő a d á s á b a n 
3. URBÁNNÉ, RÁCZ VERA: „Ileteropterológiai vizsgálatok kukoricásban,, c. e l ő a d á s á b a n 
4. SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ: „Levéltetű-populációk a kukoricásban" c. e l ő a d á s á b a n 
5. SZENTKIRÁLYI FERENC: „Kukoricamollyal kapcsolatos kutatások" c. előadásában az 
agroökoszisztéma fogalmáról, kutatásának szükségességéről, elvi alapjairól beszélnek, majd a 
nagyüzemi, monokultúrában termesztett kukorica legfontosabb rovarpopulációinak vizsgá-
latáról, kutatásaik metodikájáról és első eredményeiről számolnak be. NAGY BARNABÁS elmondja 
hogy a kukoricaökoszisztéma állatpopulációinak magyarországi jelentőségét elsősorban az 
adja meg, hogy kiterjedt agrárterületeink egynegyedén kukoricatermesztés folyik. A főbb 
f itofágkártevő populációk a vetési (mag) és csírázási szakaszban a drótféreg (főként Agriotes 
fajok), a frillégy (Oscinella frit), a kukoricabarkó (Tanymecus dilaticollis) és néhány madár-
faj. A virágzásig tartó gyors növekedési (vegetatív) szakasz fo lyamán a kukoricaállomány 
nagymértékben gyarapszik betelepedő rovarfajokkal, közülük legjelentősebbek a levéltetű-
fajok, s nyomukban kibontakozó entomofágpopulációk. Ritkábban, de esetleg annál károsab-
ban jelentkezhetnek Noctuida-fajok. A virágzás utáni szakaszban a kukoricamoly (Ostrinia 
nubilalis), az idősebb leveleken a levéltetvek, később pedig takácsatka-fajok állományai 
jelentkeznek. A gerinceseket néhány madárfajon kívül az őz és a vaddisznó képviseli. 
FÁBIÁN GYULA hozzászólásában azt fejtegeti, hogy az agroökoszisztémákban folyó 
szukcessziós folyamatok is igen fontos kutatásokat jelentenének. JERMY TIBOR elmondja, 
hogy Magyarországon nincs természetes ökoszisztéma, csupán fokozatok vannak az emberi 
beavatkozás mértékében. A szukcesszióról és az entrópia csökkentésről mondottakkal egyetért. 
-— SZELÉNYI GUSZTÁV tetszését fejezi ki az elhangzott előadások felett. Véleménye szerint 
az ökoszisztémáknak nincs önszabályozó képességük. — JERMY TIBOR szerint szabályozó 
rendszerek léteznek, de az önszabályozás még a természetes ökoszisztémákban is megkérdő-
jelezhető. — MÓCZÁR LÁSZLÓ véleménye az, hogy komplex ökoszisztéma-kutatásokhoz 
témakörben dolgozó hazai kutatók maximális összefogása szükséges. 
687. előadóülés, 1978. május 5-én 
E l n ö k : F Á B I Á N G Y U L A . 
1. LUKÁCS DEZSŐ: „Gelei József a tanítvány és munkatárs szemével" című előadásának 
szövege jelen füzetünkben olvasható. 
FÁBIÁN GYULA méltatja GELEI professzor érdemeit. Felhívja a f igyelmet azokra a 
kiemelkedő eredményekre, melyeket GELEI JÓZSEF a kromoszómák hasadásának és a „cros-
sing-over" jelenségének felfedezésekor ért el. 
2 . T Ó T I I M I K L Ó S , S Z E N T E S I Á R P Á D é s S Z Á N T Ó J Á N O S : „ E t o l ó g i a i megfigyelések a Hy-
phantria cunea feromon-kibocsájtásával kapcsolatban" c. előadásukban az amerikai fehér szövő-
lepke jellegzetes testhelyzeteit mutatják be feromonkibocsájtás közben, majd a párkereséskor 
és párosodáskor tapasztalható viselkedésformákról beszélnek. Az előadást a legfontosabb 
mozzanatokat ábrázoló, szép kivitelű diaképek vetítésével egészítik ki. 
FÁBIÁN GYULA megkérdi, hogy mennyi idő alatt lehet ma Magyarországon egy fero-
mont előállítani? — Az előadó válaszából megtudjuk, hogy a szintézis rendszerint nem jelent 
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k ü l ö n ö s e b b nehézsége t . Viszont hosszú i d ő b e tel ik, míg egy f e r o m o n szerkeze t i kép le t é t s ikerül 
m e g h a t á r o z n i . — KASZAB ZoLTÁNt az érdekl i , hogy az előadó v é l e m é n y e szerint mi lyen t á v -
l a t a i v a n n a k a t a x o n ó m i á b a n a s e v - f e r o m o n a l a p j á n t ö r t é n ő h a t á r o z á s n a k ? — A vá lasz sze-
r i n t közeli f a j o k a t n e m lehet mind ig e lkü lön í ten i i lyen a lapon . 
3. RADÓCZ GYULA: „Tengerben, tengerparton Kubában" c. é rdekes e lőadásá t n e m c supán 
szárazfö ld i , h a n e m különleges t enge r a l a t t i d ia fe lvé te lekke l is i l l u sz t r á l t a . 
688. előadóülés, 1978. június 2-án 
Elnök: S o ó s ÁRPÁD. 
1. SZONTAGH PÁL: „A nyárfa-apróbagoly (N. asiatica) életmódja és károsítása nyár-
állományokban" c. előadása jelen kötetünkben olvasható. 
MÉSZÁROS ZOLTÁN megkérdi az előadót, hogy a nyárfa-apróbagolylepke fűzfa fajokon 
puszt í t -e? — Előadó szerint igen, de kártétel szempontjából ez nem jelentős. — Soós ÁRPÁD 
megkérdezi , hogy a papírgyártás szempontjából igen fontos fenyőfajok ugyanígy ki annak-e 
t é v e ilyen nagyszámú kártevőnek, mint a nyárfák? — A válasz szerint a rostfa készítéséhez 
használt erdei f e n y ő és feketefenyő fa jokon igen sok kártevő léphet fel. 
2. TÁTRAI ISTVÁN: „A táplálék hatása a fehér amur-ivadék anyagcseréjére" c. előadását 
je len kötetünk tartalmazza. 
Soós ÁRPÁD megkérdezi, hogy a vizsgálatokból a gyakorlat számára milyen következ-
tetések vonhatók le? — Az előadó válaszában elmondja, hogy az általa alkalmazott anyag-
cseremérési módszerek segítségével megál lapítható az ad libitum takarmányozás esetén fel-
használ t energia mennyisége. Anyagcsere- és növekedési v izsgálatokat végezve meghatároz-
h a t ó az optimális táplálékmennyiség. Ki lehet deríteni továbbá, hogy a természetes táplálék 
h iányának milyen következményei vannak az amurivadék anyagcseréjére és növekedésére. — 
LŐVEI GÁBOR arra kíváncsi , hogy kalorikus anyagcsereértékeket számítottak-e? — Az előadó 
e lmondja , hogy n e m végeztek i lyen számításokat, de a légzési egyenletekből ezek minden 
tovább i nélkül meghatározhatók. 
3. LŐVEI GÁBOR: , ,Biometriai módszerek a madárvonulás kutatásában" c. előadása jelen 
köte tünkben olvasható . 
Elnök üdvözl i az előadót abból az alkalomból, hogy először szerepel az Állattani Szak-
osztályban. — JÁNOSSY DÉNES hozzászólásában elmondja, hogy a jégkorszak leghidegebb 
időszakában is sok harkály élt, ezért STEGMANN elméletét nem tartja helyesnek. — KEVE 
ANDRÁS kifejti, hogy a kísérleti adatok biometriai feldolgozása igen fontos. Egyben felhívja 
a f igye lmet a tú lzot t matematizálás veszélyeire is. 
Befejezésül az elnök minden tagtársunknak kellemes pihenést és jó munkát kíván a 
nyárra. 
689. előadóülés, 1978. október 6-án 
E l n ö k : F Á B I Á N G Y U L A . 
A tárgysorozat szerinti előadások megkezdése előtt JENSER GÁBOR bejelenti, hogy 
októberben Magyar Rovarászati N a p o k rendezésére kerül sor. Ismertet i a programot, majd a 
Rovarászat i Kiállításra és a Rovarbörzére hívja fel a f igyelmet . Végül meghívja Szakosztá-
l y u n k tagjait a rendezvénysorozatra. 
1. ZIMMERMANN ISTVÁN: „Adatok az állatszállításokról" c. előadása jelen kötetünkben 
olvasható. 
Az elnök köszönti az előadót első előadása alkalmából. Vé l eménye szerint az előadás 
a lapvető általános biológiai kérdéseket is érintett. — FÁBIÁN LAJOS kiegészítésképpen el-
m o n d j a , hogy a vadál latok szállításával kapcsolatos adatok is rendelkezésre állnak, csupán 
értékelni kellene azokat. — MÉSZÁROS ZOLTÁN elmondja, hogy a meteorológiai tényezők, 
különösen a meleg frontok betörése előtt és alatt, erőteljesen befolyásolják a rovarok aktivi-
tá sá t is. Kérdése, hogy a meteorológiai és a földmágnesességgel kapcsolatos adatokat honnan 
szerezte az előadó? — Az ORFI Biometeorológiai Laboratóriuma ad ki i lyen jelentéseket, az 
E L T E Geofizikai Intézetében pedig a földmágnesesség változásairól lehet felvilágosításokat 
kapni hangzik a válasz. 
2. FODOR TAMÁS: „A túzokcsibék intenzív nevelésének tapasztalatai"c. előadásában a 
budapest i Állatkertben és a telki Vadbiológiai K u t a t ó Állomáson végze t t túzoknevelés ered-
ményeiről számol be, különös tekintette l az 1978. évre. 
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FÁBIÁN LAJOS hozzászólásában az ún. v i s sza tar to t t takarmányozás je lentőségéről 
beszél a túzokcsibék intenzív nevelésében. Ez azt je lent i , hogy nem ad libitum etet ik az álla-
tokat , h a n e m a maximál is takarmányfogyasz tásnak kb. kétharmadát adják csupán. — 
FODOR TAMÁS nagyon fontosnak tartja a technológiai fegyelem megtartását . Ü g y gondolja , 
hogy az 1978-as kelési eredmények azért is voltak megfele lőek, mert a gondozók is szigorúan 
ragaszkodtak a technológiai előírásokhoz. — STERBETZ ISTVÁN hozzászólásában kifejti , hogy 
nem csupán а túzok létszám, hanem a populációk minősége is döntő fontosságú a megfelelő 
hazai túzoká l lomány kialakításakor. A spanyolországi populációk létszámáról közölt adato t 
igen kérdésesnek tartja. A kelet-európai t ú z o k á l l o m á n y számcsökkenésének és minőségi rom-
lásának fő okaiként az egyoldalú kakasvadászato t és az intenzív mezőgazdasági termelési 
technológiák térhódítását jelöli meg. A hazai á l l omány létszámát mesterséges tenyésztésse l 
lehet növe ln i , а genetikai tu lajdonságokat pedig Spanyolországból és a Szovjetunióból impor-
tált egyedekke l lehet javí tani . 
3. KASZA LÁSZLÓ: , ,Alvemhesség csimpánznál a veszprémi Állatkertben" c. e lőadása 
elmarad. 
Befejezésként t i tkárunk kéri, hogy az e lőadóülések résztvevői a jelenlét i k ö n y v e t min-
dig írják alá. Továbbá türe lmet kér azoktól, akiknek bejelentett előadása még nem került 
sorra. 
690. előadóülés, 1978. november 3-án 
E l n ö k : K E V E A N D R Á S . 
1. PINTÉR ISTVÁN: „líévíz, a tó és a berek csigafaunája" c. előadása je len füze tünkben 
olvasható. — Hozzászólás nincs. 
2. P. ZÁNKAI NÓRA: „AZ Eudiaptomus gracilis egyedfejlődése a Balatonban" c. e lőadása 
jelen füze tünkben található. 
Az elnök értékeli a t é m a aktualitását. 
3 . P A P P LÁSZLÓ, V Á S Á R H E L Y I T A M Á S , D . D R A S K O V I T S Á G N E S é s M A H U N K A S Á N D O R : 
„A balatoni szúnyogirtás hatása a parti zóna állatvilágára" c. előadásukban e lmondják, hogy a 
környezet fokozódó terhelése mindinkább veszé lyezte t i az emberközeli biotópok ál latvi lágát . 
Különösen n a g y veszélyt je lent egy-egy terület i smét lődő, szelektivitás nélküli kezelése. 
Ezért а Természe t tudományi Múzeum Állattára az MTA kérésére vállalta, hogy f i gye l emmel 
kíséri és megvizsgálja azt a vál tozást , amelyet a repülőgépes balatonkörnyéki szúnyogirtás , 
a Malatbion n e v ű inszekticiddel történő permetezés a teljes faunában okoz. E célból minta-
területeket jelöltek ki bárom ponton, Keszthe ly , T ihany és Balatonszabadi térségében. 
Minden kezelés előtt és után vál tozatos gyűjtőmódszerekkel gyűjtéseket végeztek . A felvé-
telezések során csaknem félmill ió egyedet vizsgáltak meg. A minták feldolgozása során nyert 
eredmények alapján megál lapítják, hogy a kezelések a csípő szúnyogok mellett a területen 
je lenlévő rovarok többségét elpusztítja. Megalapozott becslésekkel b izonyít ják, bogy a per-
metezések hatására mintegy 200-szor több egyéb rovar pusztult el. mint cs ípőszúnyog. 
PÉNZES BETHEN m é l t a t j a a t é m a j e l e n t ő s é g é t . — MIHÁLYI FERENC a p e r m e t e z é s e k 
veszélyeire f igye lmeztet . A szalkszentmártoni erdő pé ldáját említi, ahol az 1950-es évek végén 
DDT-ve l védekeztek a szúnyoginvázió ellen és szinte a teljes rovarfaunát ki irtották. SZABÓ 
ISTVÁN egy , az előzőekhez hasonló, riasztó kanadai példát említ. — LUKÁCS DEZSŐ felhívja 
a f igye lmet a régi, de hasznos módszerekre, pl. a sávpermetezésre a lárvák tenyésző helyein. — 
ERDŐS GYULA hozzászólásában elmondja, hogy a Balatonon nem permetezés, hanem aero-
szolozás történik. 0,4 1 Malatbion hatóanyagot adnak ki hektáronként, ami igen csekély meny-
nyiség. A kezelés alól nagy területek maradnak ki. A jelenlegi módon a szúnyogirtás elsősorban 
az idegenforgalmi propaganda céljából történik. VARJAS LÁSZLÓ szerint a rezisztencia növe-
kedni fog. E g y é b módszerek, pl. juvenil hormon hatású szerek alkalmazását javasolja. — 
Az előadó megköszöni a hozzászólásokat . Kifejti , h o g y a munka elvégzésére j u t t a t o t t akadé-
miai t á m o g a t á s nem fedezte a tényleges költségeket . N a g y o b b beleszólási jogot kér a kutatók 
részére a Ba la ton környezetvédelmi problémáinak megoldásába. — VÁSÁRHELYI TAMÁS a 
szerek kiszórásakor tapasztalt anomáliákra hívja fel a f igye lmet , nevezetesen arra, hogy szél-
viharban is felszállnak a helikopterek, rárepülnek a nyí l t vízre és több ha tóanyagot szórnak 
ki az előírtnál. 
2 3 1 
691. előadóülés, 1978. december 1-én 
E l n ö k : F Á B I Á N G Y U L A . 
Az előadóülés megnyitásakor az elnök bejelenti, hogy Pécsen nagy sikerű etológiai kon-
ferencia zajlott le. 
1. ÁBRAHÁM AMBRUS: „Fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatok az éti csiga gastro-
intestinalis idegrendszerén" c. előadásában fény- és elektronmikroszkópos felvételekkel illuszt-
rálja az idegsejtek morfológiáját. 
FÁBIÁN GYULA а Szakosztály nevében gratulál az előadónak magas kitüntetéséhez. — 
VIGH BÉLA elmondja, hogy földigilisztákon végzett vizsgálataik szerint a neuroszekréciós 
rostok elhagyják az idegdúcokat. Kérdése, hogy a pericarionban vannak-e vesiculák és dense-
core típusú szemcsék. — Az előadó válaszából megtudjuk, hogy még nincs kész minden met-
szet, ezért nem tud egészen biztosat mondani. Valószínűnek tartja, hogy a vesiculák termelik 
a neurohormonokat. 
2. STERBETZ ISTVÁN: „ A monokultúrás kukoricatermesztés szerepe a vizimadár-vonulás 
táplálékbázisában" c. előadása jelen kötetünkben olvasható. 
FÁBIÁN LAJOS hozzászólásában e lmond ja , hogy a budapes t i Ál la tker tbe is h o z t a k be 
olyan v a d l u d a k a t , s ő t gó lyákat is, me lyekben különleges mé te lyeke t ta lá l tak. A tömeges fer-
tőzések valószínűsége nagy csopor tokban levő ál la tok közö t t igen megnő. -— LÓVÉI GÁBOR 
megkérdezi, hogy a p l ank ton b iomasszá jának növekedésével pá rhuzamosan megf igyelhe tő-e 
a fa jok s z á m á n a k csökkenése, v a l a m i n t az t , hogy a vizsgált te rü le t primer p r o d u k c i ó j á n a k 
h á n y százalékát f o g y a s z t h a t j á k el а v a d l i b á k ? — Az előadó vá laszában kifej t i , hogy az eddigi 
vizsgálatok szer int a p l ank ton f a j o k b a n még nem szegényedet t . A pr imer produkcióra v o n a t -
kozóan nem l e h e t e t t s zámí tá soka t végezni, m e r t a mezőgazdasági termelő üzemek erre v o n a t -
kozóan nem v o l t a k h a j l a n d ó k fe lv i lágosí tásokat adni . — GERE GÉZA javasol ja a v a d l u d a k és 
az énekes m a d a r a k produkcióbiológiai szempontok szerinti összehasonlí tását . Az énekes 
mada rak a t á p l á l é k k a l fe lvet t energiának m a x i m u m 2 0 % - á t a d j á k le ürülék f o r m á j á b a n , míg 
az előadás t a n ú s á g a szerint a v a d l u d a k n á l ez az é r ték 40—50%. — FÁBIÁN GYULA f e lh ív j a 
a f igyelmet HAVASI ANDRÁsnak jelen k ö t e t ü n k b e n o lvasha tó cikkére. E lmond ja , hogy nagy-
számú mezei őz a be t aka r í t á s i veszteségek tö redéké t sem fogyasz t j a el, kár té te lük mennyisé -
gi szempontok sze r in t e lhanyagolható . 
3 . S Z E N T E N D R E I G É Z A , L Ő V E I G Á B O R é s K Á L L A Y G Y Ö R G Y : „AZ Actio Hungarica" mérési 
módszerei és eredményei" c. előadásukban az énekesmadár-befogások szervezési kérdéseiről 
az adatfelvételezések módszertanáról és az első mérési eredményekről beszélnek. 
FÁBIÁN GYULA hozzászólásában arról beszél, hogy a befogott állatok jellemző méretei-
nek felvétele alapján a fészkelőhelyek populációinak genetikai jellegeire is lehet következtetni . 
— E kérdéskörhöz kapcsolódva LŐVEI GÁBOR elmondja, hogy az előadásban ismertetett vizsgá-
latok Európa 10 országában már folynak. — BAKONYI GÁBOR azt kérdezi, hogy mennyi állat 
hullott el a befogások és mérések alkalmával? — A válaszból megtudjuk, hogy a mortalitás 
gyakorlatilag elhanyagolható, kb. 1%-ra tehető. — VÁSÁRHELYI TAMÁS megkérdezi, hogy a 
kisemlősöknél jel lemző „csapda-affiniás" jelenségét a madarak befogása során nem figyel-
ték-e meg? — Az előadó azt válaszolja, hogy egyes irodalmi adatok szerint az egyszer már befo-
gott madaraknál csökken annak a valószínűsége, hogy még egyszer hálóba kerüljenek. — 
MÉSZÁROS ZOLTÁN a befogó-táborok szervezési kérdései után érdeklődik. A válaszból megtud-
juk, hogy az első i lyen tábort Kisorosziban rendezték. Az első lépés a résztvevők betanítása. 
Ezt a törzsgárda végzi. A táborokat mindig egy vizsgázott gyűrűző vezeti, aki a felvételezési 
módszereket jól ismeri és megfelelő gyakorlattal is rendelkezik. Egy tábor általában 10 főből 
áll. Egy akcióban évente 100—150 fő vesz részt. — KEVE ANDRÁS elmondja, hogy a második 
világháború után a madárvándorlási kutatások két új területen indultak erőteljes fejlődés-
nek: az egyik a n a g y magasságokban, 7—8000 m-en repülő madarak radaros megfigyelése, a 
másik a bokor-szinten történő hálós befogások. 
A k iadásé r t felel az A k a d é m i a i K i a d ó i g a z g a t ó j a 
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